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A S I T U A C I O N D E L T E S O R O 
convenido por el momento en la necesidad de solucionar el proble-
^Tnaro mediante un programa de obras públicas. Esta medida no es 
i ae' P • J-„i -nam cí nn nrpntahlp mal mpnnr Ahora ««««u.». i 
, e un ideal, pero si un aceptable mal menor. Ahora es preciso hacer 
_ tainen̂  la situación de la Hacienda; examen forzosamente somero y 
sa eŜ 0S puntos hipotético, por no tener a este respecto, muy explícita in-
.̂aríón oficial. < 
íorj,reSupuesto vigente se resume así: ingresos 3.754 millones de pesetas; 
E1 3 691; superávit previsto. 63 millones de pesetas. ¿Hasta qué punto se 
•̂finaron estas presuposiciones? 
la administración del presupuesto, se han observado dos tendencias 
t s Por UIia P211"16- la llamada política de economías, conforme al plan 
por el actual Gobierno, importante alrededor de 197 millones, si tene-
sente la baja de las asignaciones de la que fué Casa Real. Sin embar-
w cifra queda reducida a 153 millones, debido a que el ministro de Fo-
^ ha declarado recientemente que renunciaba a las economías en el con-luento aa .. —, ^ . — . — 
A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l ! L 0 D E L D I A EN EL 
V i l o r i a - S u á r e z 
tr 
jOOS 
Fundada por Brow Scott, será pre. 
sidida por el ex ministro 
griego Politis 
Jornada de paz! 
PARADOS EN ALEMANIA 
La nueva Asociación participará en:figrura del Presiclent€ d-e la Generalidad 
el homenaje al P. Vitoria que 
se celebrará en 1933 
y lo ha acogido con la hidalguía que sa-! 
be. Por otra parte, la Cámara Consti- j 
tuyente, representación de todas las re- • 
• Igiones españolas, tributó al señor Ma-! 
(De nuestro corresponsal) ¡ciá un homenaje de cordial afecto. Los 
PARIS, 15.-La vigorosa reivindica-i aPlauso^ de ^ diputados situaban des-
ción de las doctrinas del maestro Vito-ide ^uel ^oniento la visita del represen-
extr 
r̂aordinanos y suplementos de crédito, enderezados casi todos ellos al re-ltu^'u^o^e^Torpro^órtormá^ decidi-
medio del paro obrero. Los acordados desde^pnncipios del ejercicio económico | dos de la fecunda vida científica del pro 
con 
las 
LONDRES, 15.—El canciller Brüning, 
en una interviú concedida al "Daily 
Mail", señala como las cuatro causas 
.y en China, y los elevados aranceles que 
He aquí, pues, bien colocaxlos los pri-¡estorban al comercio internacional, 
meros jalones. Cuando, aprobada la | g, cwMailer añadió que el mayor pe-
Del mismo tono han sido los discur-
sos del señor Maciá y del jefe del Go-
bierno. "Venimos aquí para realizar un 
ia de fondos de las Cajas públicas, más el coste de funcionamiento de ifesor VortVamw^ lcŜ  ^ voz que oís es voz de her-
Portes más el importe del pjan de obras públicas que damos por apro-| Para superar los prejuicios seculares !man°.s^afi^aba d ^ 
. pn J parlamento, suponen en total la cifra de 136 millones de pesetas, ¡que mantenían casi en la penumbra ia¡neraLdad. x ante esta acuiua resultaba 
Q bre el papel y por ahora, resulta Indiscutible que la política de economías l^1"21 del inmortal profesor de Salaman- e: 
ÍS fuerte que la de créditos extraordinarios, siendo la diferencia a su fa-^1 hizo falta ^ ^ bombre de la ta-
eS T unos 17 millones, los cuales vienen a reducir hasta 3.674 millones la "a y*e la S}^CAC^ internacional de 
yor de unus x. ' Mr. Brown Scott, asumiese la formida-
cifra global del presupuesto de gastos ble tarea, tan grande para los españoles. 
Examinemos ahora la administración de los ingresos. Hasta la fecha las AqUeiia labor inicial y fecunda de la 
cifras oficiales, debidamente detalladas y publicadas en la "Gaceta" no pasan Asociación Francisco de Vitoria, estable-
del periódo enero-mayo inclusive. Partiendo de estas cifras dividiremos núes- cida en Madrid, ha sido proseguida por 
tra opinión sobre el particular. El año pasado para una recaudación total de [el que fué nuestro ilustre huésped, con 
3 7'5 millones de pesetas correspondieron a los cinco primeros meses por va-|amor y perseverancia. Su misma posi-
¡orísdel Tesoro 1.467 millones, siendo así que este año han correspondido 1.451, |ción Protesta t̂e panegirista, sin embar- ^ la^tTa^Por ese camino se podrá lie 
M cuyo motivo es muy verosímil que la recaudación durante todo 1931, no f0' ae mentalidades católicas españo-, una solución armónica de la cues 
^e /e 3.700 millones, con baja aproximada de 50 sobre los Presupuestos. - j f ^ ^ d S S S S 1 5 
U muy adecuada a la depresión económica actual l ^ u S gradear en eTmundo c¿to 
En consecuencia si la recaudación alcanza los 3.700 millones y el gasto no sus iniciativas y propósitos encarnan 
«ccede de 3.674, es obvio que de todas maneras habremos alcanzado al me-¡ráp damente en realidad tangible, no SO-
BOS una nivelación. Algún recelo nos suscita, sin embargo, el grado de eficiencia lamente sin contradicción ni reserva, si-
de los recursos movilizados para atender el paro. ¡no con positivas colaboraciones que se 
Ahora bien: el peligro concreto radica en que sobre el horizonte se presen- €xtiencien b3-5^ Ia captación de amista-j 
ta una posición deudora que por la fuerza de la situación financiera no puede'des tan &ratas como las de lQa mismos | 
liquidarse, como debiera, independientemente de la Hacienda del Estado. N o s j ^ 1 ^ exaltación del genial, Celebramos_como todo lo que signi ,d 
referimos a las certificaciones de obra en ferrocarriles, pendientes de pago yl per0 la reverencia de Brown Scott fique algún progreso en las naciones j 
cancelación. Si la política de saneamiento valutario iniciada en marzo, hu-!ai maestro Vitoria es fundamentalmente hispanoamericanas—la creación de la| 
biera llegado a producir sus naturales consecuencias, dando serenidad a los activa, y se renueva por amplificacio- A^demia argentina de literatura. No 
l a C o n s t i t u c i ó n 
E l p r o y e c t o tiene s e r i o s i n c o n v e n i e n t e s 
Si prevaleciera tal como ha sido presentado, crearía a 
la Iglesia en España una situación gravísima. Se im-
planta sin atenuaciones el absoluto laicismo del Estado. 
Deberes de los católicos en la hora presente: firmeza y 
unidad de doctrina, constancia y fortaleza en la acción 
LA PASTORAL SE REFIERE AL PROYECTO ELABORADO POR LA 
COMISION JURIDICA ASESORA 
Carta Pastoral del Episcopado sobre la situación religiosa pre-
sente y sobre los deberes que impone a los católicos. Los Carde-
nales, Patriarca, Arzobispos y Obispos de España al Clero secu-
lar. Comunidades religiosas y fieles de sus diócesis. 
Venerables Hermanos y muy amados hijos: 
Indicadas las normas primordiales de respeto y obediencia a los poderes 
constituidos, que la Iglesia recomendó siempre para la conservación misma de 
principales del actual caos mundial, el ^ bumana sociedad, y señalados los deberes que en orden a la elección de dipu-
Tratado de Versalles la superindustriali-|^ados para la formación de las Cortes Constituyentes incumbían a los catóü-
zación de los pequeños Estados, la re-|co3' creímos lo más oportuno esperar a que, aquietados los ánimos, se comen-
"Entramos en una fase del problema ca-|(iucción del poder de compra en In,iiaízasen a sentar establemente los principios reguladores de la vida nacional, 
taüáJi, no mquietante, sino prometedora'\ iv en Qijina v los elevados aranceles oue hubiéramos ciertamente roto Nuestro silencio, no obstante el viví 
No temíamos otra cosa; pero nos es 
grato consignar la cordialidad y la cor-
tesía del ambiente que ha rodeado al se- • 
¡ñor Maciá en Madrid. El pueblo madri- «. . .. * ' 1 i 
lefio ha visto pasar respetuosamente la S' SB QUiere GVltar UHa CataStPOte, 
es necesario organizar la co-
op-eración internacional 
EL COMUNISMO AMENAZA 
tante catalán en su plano verdadero. 
Declaraciones de Bruning al 
"Daily Mail" 
i isimo 
deseo de comunicarnos con vosotros en circunstancias tan extraordinarias y 
transcendentales, si no nos apremiara a hablar el deber de procurar el bien 
cer cuantas sean aspiraciones legítimas 
ft D r o v & c li 3, r 
ción a la legaJidad de una parte; el me-¡Reich durante eTpróximo Invierno^ du-!aprot)ación de las Corte3 Constituyentes el proyecto de Constitución por la cual 
jor deseo de comprender y de satisfa- rante g] cual teme el canciller que Ale-i86 lia de gobernar España en el nuevo régimen, es deber Nuestro alecciona-
manía tenga que soportar siete millones ros' c°n libertad y claridad apostólicas, sobre los puntos del referido proyecto 
de obreros parados l^"6' directa 0 indirectamente, se refieren a nuestra santa Religión, exponiéu-
ariuumca ae ia cues-1 para el canciller no hay" otro recurso ¡doos fidelísimamente la doctrina infalible de nuestra Santa Madre la Iglesia 
tión catalana, en beneficio de todos, y al se auiere evitar una catástrofe que!CATÓLICA' QUE Í"11?1"10 de sus hijos, bajo cualquier pretexto que sea, puede de-
como esa es la senda que, al parecer. :la cooperación de todos los Estados Su- ^ de se^ir' sin padecer naufragio en sus creencias y b arriesgar su eter-
se ha emprendido con la visita que es; irl6 la ld d ^ ^ ^ ^ ^ , • . , , . ^ ^ 
. ^ j . ^ . — 1, 16 Porque, para decirlo desde el principio, el proyecto de Constitución tiene objeto de este comentario, no vacilamos tc>dfU3 j naciones para mercancías de . en calificar la jornada de anteayer de la misma calidad en luear de la actual i1 serios mconvenientes que si prevaleciera tal como ha sido presentado, 
jomada de paz. competencia mortífera entre unos y crearía.a la ŝia. en España una situación gravísima, que a todo trance es 
Lfrft* T-vm-nA rKHonrtr» mu» PTI fempra!necesano Precaver si queremos evitar perniciosísimos males primeramente en 
La unidad del idioma español d e ^ alm^a'6 mismf o'rden Zlerl^^ traScenderÍan al orclen S0CÍal y .rá con sus propios recursos para defen-
* * * 
£ 1 l a i c i s m o d e l E s t a d o 
ÑAUEN, 15. 
¡dad pública, por si misma, no procede 
¡sino de Dios". Porque sólo Dios es el ver-
En primer lugar, implántase sin ato-ladero y supremo Señor de las cosas, al 
La Prensa alemana en nuaciones el absoluto laicismo del Esta-1 cual por fuerza ha de someterse y ser-
" todo cuanto existe: de forma que 
uantos tienen cerecho de mandar no 
reciben sino de Dios, soberano Señor 
1 todo lo creado" (3). 
El diario católico "Germania" insiste baremos expresa mención. Y no es menos explícito nuestro San-
En cuanto al laicismo, ved en qué tér-¡tísimo Padre Pió XI al resumir las con-
secuencias del principio democrático del 
origen del Poder (4): "Asi, pues, dice, 
ie-
emisión de Obligaciones amortizadas por el Estado en las anualidades que ex-lna1' reunido en Cambridge, una Asocia- bres de los académicos, entre los que de , • ^ i -r, . ^ . uô iuauca Huc verdaderamente mundial en la nue cierto figuran sól;dos prestigios de las le cedieran el termino de la concesión. Pero nada de esto presenta hoy sjnto.|Lluu veruauLrcimt-nLe mum 
mas de viabilidad y el saldo deudor de referencia ha venido a disolverse m á s j ^ b ^ 
0 menos claramente en el recinto de la Tesorería pública. Asociación a 
El 6 de febrero pasado se dictó una disposición a fin de que el Tesoro anti- domiciliada en 
clpara al Consejo Ferroviario hasta 50 millones de pesetas para satisfacer de la Dotación Carnegie y del Instituto | No sentimos el menor recelo ante la¡l£ 
atrasos—procedentes sobre todo de 1930—y a cuenta de los ingresos que pro- de Derecho Internacional. La preside el ¡creación del nuevo organismo. Antes allcj0 de ue durante el próximo invierno'163 ^ "a la Pcste que-inficiona a la hu-jleyes su verdadera y eficaz sanción, y 
dujera la emisión de Deuda autorizada por la Ley de Presupuestos. Ignora-ieminente Jurista y ministro de Grecia en contrarlo, porque pensamos que en l ^ L ^ . x Aiftrnonia «n>.tp millones deímana sociedad"- Y llamamos peste deldestruirse los supremos principios de !a 
nos hasta qué punto se verificó el anticipo. Pero está bien claro que al venir Paris' Nicolás Politl3. y es su secreta- académicos de la Argentina existirá la;„brorns ^aradoT Por lo demás cree que "Vr^r^^T1!,08.-/'^1 laicfism° í;on todos; justicia que aun los filósofos gentiles. 
1 n .vil . , , F * , , i-iatu que ai veu ¡no el nrnfpsnr rtp la TlnivprqiHTH VÍP relama nronminnriAn rmpstra niantea-loDroros Paraac>s* ror 10 , ' c^ee/l11" isus errores y dañados intentos": crimen ¡como Cicerón, entendían no poder ci-la República y ante la imposibilidad de enjugar el débito mediante Deudaj^0 , J £ ° v ° ^ ^ ^ ° " ^ n.nrtpn.!^ interviú del canciller es importantísi-! q^ . como sabéis. Venerables Hermanos,!montarse sino en la ley eterna de Dios, 
veruauercuuiniie muiiuiai, tu ia que — —o — — t o onHra tnHn pn Inq mli'hraq HP Priin;ne' 1 uuautu ni laicismo, vea en que ter-
ia al nombre del dominico Vitoria el tras, aunque se eche de menos alguno, *™RECJ™° ' ^ m „ ^ ^ n enmo P1 npli minos lo condena y reprueba nuestro bre del iesulta Suárez La nueva y la afirmación de que la nueva Acade-<lue señala al comunismo como el pen .Santisimo padre pio XI. ..A1 disponer,. 
lo oue carece ouedará mia debe "conservar y fomentar el idio-,&ro ma* &rave en 103 actuales momen-tque todo el orbe católico rinda culto n¡eliminado Dios de las leyes y de la soc 
¡p ? •vf^f^• 4UCUttIcl ja cultura argentinos". tos- Para el Pcriódico demócrata, ' Boer-.Cristo Rey, tenemos por cierto que de es- dad. y admitioo que la autoridad no pi 
1 ans, bajo el patronato y 5 • sen courjer" i0 más sorprendente de ta manera aplicamos el principal reme-lviene de Dios sino de los hombres, vi 
Carnegie y del Instituto] No sentimos el menor recelo ante laL^ d¿<darací¿je(S de Brüning, es el anun- dio a la necesidad de 1c 
> de Derecho Internacional. La preside el ¡creación del nuevo org nismo. Antes allcio de ue durante el próxi o i vierno,les y "a la Peste Que-i 
i'eminen^ juri ta y ministro de Gr cia encontrarlo, porque pensamos que en lo^; * Alemania siet  millon s d e J ^ J f ^ J ^ 4 t  
5r París, Nicolás Pohtls, y es su secreta- ac démicos de la rgentina existirá la; , ^ " ^ pnr ln RT*AA im» " í ^ - H * " ? 1 ^ * - ^ ^ 
pro-
ino 
consolidada, se Improvisó la siguiente fórmula: El Banco de Crédito Indus-
trial descuenta las certificaciones, adelantando el 95 por 100. Por su parte mo-l t^ '^tmbl j ln aho^TenTedac^ 
|na, señor Verdrocs. Estos reputados pu-|mos con esta ocasión un tema canden-
blicistas han aceptado los nombramien- te: el de la unidad de la lengua caste-
riii»* -i ¿ir,*™ • vu , r . xux ou yaite mu- tos y trabajan ahora en redactar un an-¡liana. . „.„ v ^ ^ ^ - i , pi nrnnó<»ito PXOUPMO por 'aba oculto en las entrañas de la socie-lhabia causa para que unos tuviesen el 
Vtoa el dinero necesano librando letras que son aceptadas por el delegado del.teproyecto de los EstaLutoá. puntos en! E¿ el terreno prácticr0 nog fe^amoS ̂ ' r llJr d' nlHizar odos C recur- dad ¡derecho de mandar v otros la obligación 
ESUdO en d rhn P<?tahlprimÍPTitn v tnmartoa «nr oí R0r.n« A * Te^ofio A a( »«:-»lo l̂A« 1«« ™< 1 ^ el ^erreuu piaciil-u uv« uan<̂  "*.€\ Canciller üe Utilizar CO<IOS IOS recur , y nhnnHnTnlpnfn nna Hocoriho o- -X -J ,r mí. 
ma. tanto desde el punto de vista ale-;no se ha fraguado y como madurado eníse socavaron los fundamentos mismos 
mán como desde el punto de vista eu-jun^solo día, sino que de tiempo atrás es-jde la sociedad, comoquiera que ya no 
Estado en dicho establecimiento y tomadas por el Banco de España. Así se relación con los miembros españoles de¡._ . 
¡en un momento_en el cual no se ^ 6 0 . , ^ de Alemania para resolver la cnsisiel padre Santo esa .,peste de nuestra épo- c¡edad humana se conmoviese, ¿orno fal 
das, además, otras asociaciones en dis- cornercio Con la América española han 
tintos países con la misma finalidad lindUcido a creer a muchos que existe 
científica, pero en relación todas ellas 
han llegado a descont r 130 millones de pesetas, calculándose qu  el total su-jla Asociación Francisco de Vitoria para!ejudir la 
tyá, a fines de ejercicio, a los 200. La realidad es que el Tesoro ha creado tener en cuenta el̂  reglamento y la ex-|dustria]ism 
más o menos aparentemente una Deuda flotante a corto plazo, siquiera las 
letras sean objeto de prórroga. 
De esta manera la Hacienda se nos presenta desnivelada en cantidad que 
tproximadamente inferirá el lector de laa cifras precitadas. 
Muchos observadores un tanto superficiales, se han sentido más impresío-
uadog todavía al ver figurar en los últimos tiempos con cierta persistencia en 
el activo del Banco de España el saldo de la cuenta de Tesorería, síntoma evi-
dente de que era deudor para el Estado. Sin embargo, téngase presente que 
*n este saldo juegan "homogéneamente" las cuentas plata y las cuentas oro 
íuvEStad0, Generalmente aquéllas como créditos del Banco. Estas últimas como 
mtos del mismo. Pero he aquí que las pesetas oro adeudadas por el Banco 
Wnen un valor superior a las pesetas plata adeudadas por el Estado. Coja-
«oa, por ejemplo, el último balance de julio. Aparece el Tesoro, en resumen, 
eudor por 44,6 millones de pesetas. Sí el Tesoro dispusiera del contravalor 
DJM ^ ^ existenci3-s oro de su propiedad, acusadas por el mismo balance, 
T? amortizar el saldo deudor citado y aún le sobraría dinero. 
Po h consideración de este punto haría que nos extendiésemos demasiado. 
«hoy guarde el lector esa cifra de 200 millones de pesetas por débitos fe-
tr« u"08'. de difícil consolidación actualmente. Es el principal flaco de núes 
Y a mayor abundamiento nos describe de obedecer. Y así, forzoso fué que la so-
, 1n i—P^1"6 Santo esa "Peste de uestra épo-jeiedad humana se conmoviese, como fal-
cuestión. Los avances del in-lpQ,. gj misma, mientras se llega a laica" con sus notas distintivas, que sin di-'ta de sólido fundamento y defensa y cn-
nericncia de ésta T A^riamrtn .am.ftn r " — n 0 y de ^ c01™™3-010̂ 9 la cooperación de todas tea naciones. Acuitad veréis retratadas en el proyecto llegada a los partidos que cont¿ndian f* llltZ f̂J ̂  llevado a la categoría de problema E1 ór&ano de ]03 nacionalistas juzgaide Constitacion: pore el poder m¡rando a su propio pro-
la continuará subsistiendo y serán crea- de solución urgente. El cine sonoro y el muv importante la proposición de Brü-l Se comenzó—dice—por negar la sobe- vecho n0 al Qe la Patria." 
«ir,». ria «-ion un Tr.i<min nrpHft «ara la<? rania de Cristo sobre las naciones; se 
ning de fijar un mismo P ^ 1 ^ Para ̂ inegó a la Iglesia el derecho (consecuen-
.mercancías de la misma calidad en todos|cia del derecho misrao de Cristo) de en-
rnn la Â npiaPi/Sn i^tp^nninnoi «„0 un castellano de acá y otro castella-!los Egtados, y elogia también como susjgeñar al género humano, de dar leyes, 
con ia Asociación internacional que aca-,no de "allá". Consecuentemente, buscan- corre]igionario3 la declaración de Brü-!de gobernar los pueblos en orden a su 
\ T * CR^ARS€' Ido la línea del menor esfuerzo y, en me-L; de que en ^ fondo del malestar bienaventuranza eterna. Luego, poco a 
Naturalmente, esta iniciativa de d!o de tod0( por un legítimo afán de be- a c t ^ se encuentra el Tratado de Ver-
Brown Scott mereció la más calurosa;neficio eConómico. el idioma español re-!salleg 
acogida, no solamente de todos los cibe una herida diaria. Y. sin embargo,! Respecto al comunismo, aparte de los 
miembros del Instituto de Derecho Iñ-laa peanas letradas y cultas de este comerarios va señalados del órgano del 
ternacional, sino de una manera muy Cs-: del otro lado del Qcéajo, saben que 
pecial, de los miembros españoles delj^ ca:stellano no es más que "uno", sin 
mismo, señores Sela, Prida, Yanguas y|que pretendamos ahora salir por los fue-
Iros de un purismo artificioso y admiticn-Barcia. 
centro, conviene hacer notar que toda 
poco, asimilaron la Religión cristiana a 
las falsas religiones y con el mayor des-
caro la colocaron al mismo nivel de és-
tas. La sometieron después a la autori-
dad civil y la entregaron, digámoslo así, 
al arbitrio de los principes y de los go-
£ 1 E s t a d o s i n r e l i g i ó n 
( a r t . 8 . ° ) 
Después de veinte siglos en que Nues-
tro divino Redentor pasó por las socie-
dades humanas, como por la tierra de 
Israel, "haciendo el bien" (5); después 
de haberlas sacado de la barbarle y de 
la ruina moral, social y aun política en 
bernantes. Algunos llegaron a intentar|que, hasta las más privilegiadas, se ha-
sustituir la religión divina por una reli-illaban sumidas; después de haberles dado la Prensa afecta al Gobierno, pide he chos y no palabraa para combatir a la 
oleada roiaT noroue dicen es absoluta-l̂ ion puramente natural o por un simple!por medio de la Iglesia una civilización 
La Asociación recién fundada, se oro-^n^n^PTi idioma'M ím organismo vivo.l l^to r.pp~,nHn evitar má con un in. sentimiento de religiosidad. Y aun no ¡que las hizo grandes y envidiables, se 
Done narticinar en PI hompnnÍP intpr™ 2 . SS0 1<lloma ^ ^ orpnismo vivo. |incTlte necesario evitar que con un m faltaron Estados que creyeron poder ha- ha vuelto a repetir la escena del Preto-
^ . / ^ ^ " ^ . . r i í ^ ^ J ? 1 ? ^ ^ » » ^ y en constante evolución. viemo tan duro como el que se presenta ¡cer caso omiso áel Diog/y hac£. Cüns¡s-irlo, y los pueblos de hoy, que por tan-
Más precisamente por eso los litera- pUCda lanzarse a Alemania a una aven-:tir su religión en la irreligión y en el tos títulos son deudores de Nuestro Se cional a Vitoria que debía celebrarse el i año 1932 en Salamanca, pero que se hR{to3 y filólogos, que en castellano escri 
resuelto aplazarlo para uno más tarde. |ben obligados a una elevada labor 
. Por cierto que los miembros españoles, |de ¿ncauzamlento. No nos cabe duda de 
nILaltUaCÍÓn haccndística. No se alarme todavía ante los saldos deudores que al concretar el motivo del aplazamiento !que ^ í lo entienden los académicos ar-
PU 0* ver « el Balance del Banco, 
clón ^ Volvercmo3 sobre este asunto cuya solución, o comienzo de solu-
ta ligada a otros hechos financieros, que sería prolijo examinar ahora. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
C A R T A S O R P R E N D I D A 
indicado, hicieron constar—dicho sea pa-: gentinos, y lo que deseamos es el nací 
ra debida puntualización de las cosas—. micnto de 0tras entidades semejantes 
que la causa fundamental del aplaza-;en lag repúblicas de América, que cola-
boren estrechamente con la Academia 
Española en b.en del común patrimo-
nio lingüístico. 
El federalismo alemán 
miento debía buscarse, no en otras cau-
sas, sino en la imposiblidad de haberse 
podido constituir todavía los organismos 
culturales que han de dirigir las rela-
ciones con los países extranjeros ni 
aquellos otros encargados de preparar 
debidamente la conmemoración de las se asegura que el Gobierno prusiano 
Relecciones Teológicas de Vitoria. Aña-!intenta fundir algunos de sus ministe-
dió el señor Sela que el Gobierno actual, |rios en los ministerios del Reich. La idea 
como los anteriores, deseaba hacer alies antigua, pero no llegó a adquirir am-
Instituto, cuando con ocasión del home-jbiente hasta que la crisis económica hizo 
naje se reúna en Salamanca, la acogida patente la necesidad de economías en 
tura y probablemente a una catástrofe. 
;Hii!:;i!:!iiirin;i¡i!i;iiiii!iii!iii:iii:iii!iii¡iiB!iiiiB'ii::K!in:i!i 
E l p r o y e c t o d e 
C o n s t i t u c i ó n 
olvido deliberado y voluntario de Dios/'iñor, repiten inconscientes las mismás pa-
¡Con cuánta razón afirma el Padre ¡labras que, hace casi dos mil años, pro-
Santo que este crimen social, que esta nuncio el pueblo judio: "Quítale de en 
peste mortífera, no maduró en un día, si-medio, no tenemos otro rey que el Cé-
no que, después de haber estado oeultolgar" (6); o, como más explícitamente se 
en las entrañas de la sociedad, se manl-|dice en la parábola: "No queremos que 
Piwi^ Pepe: No me aperes tan,compras ese vestido? Pues disuelvo el 
^ ¿̂ I3, nuestras grandes excursio-!matrimonio. Tú verás". "—¿Que no 
fanaa . por el mar- Tengo muchas!quieres que haga esto o lo otro porque 
lyaírl11"1 Pero- chico. estoy metido le parece una barbaridad? Allá tú: me cordial y calurosa que merece, en el todos los presupuestos; en los del Esta 
¿yí,cab<?za) en otro mar mucho más descaso" momento en que celebre su reunión en,do, los de los "países' y los de los Mu 
?« u el clásico mar de dudas. 1 Ya sé'vo oue Pilarín me jurará millEspaña. Un plan de publicaciones quedó^icipios. Se pensó entonces que supri-
Ijj.- '̂ bes que esto-" 
meDte oaanLi16"103 c 
m 
Ayer terminó la Comisión par-
lamentaria los 116 artículos 
que componen el proyecto de 
Constitución que va a discutir-
se en el Congreso. Publicados 
ya por nosotros hasta el ar-
tículo 72 inclusive, insertamos 
hoy los restantes. En la quinta 
plana los encontrará el lector 
•üíW'irii'iiüiinwiniiimiiwmi'iiüiMHüiinFBiiiiii 
feató en nuestros días con frutos de mal-
dición! 
Tnmblén en España, la Impiedad In-
oculó los gérmenes de esta peste del lai-
cismo, cuyos frutos estamos viendo. He 
aquí cómo los enumera el Papa en la 
misma encíclica ya citada: 
éste reine sobre nosotros" (7). 
Es Imposible medir los males que los 
pueblos se acarrean al procribir en sus 
códigos fundamentales el reinado social 
de Jesucristo. "Un diluvio de males, dice 
Su Santidad Pío XI (8), ha venido sobre 
el mundo, porque los más de los hombres 
"Frutos de esta apostasía—dice—son han dest¿rrado de la vida de la familia 
las semillas de odio sembradas en todas ;y de la vida social a Jesucristo y su san-
tísima ley; pudlendo tenerse por cosa 
ternacionales y retrasan aún actualn.en-! a-cierta de en los b]os 
e la hora de una paz de reconciliac.on; ^ f 6 da ^ log hombrea y las 
las desenfrenadas ambiciones, que a me-'"1 ."y , J7~" - v roohanon el 
nudo áe cubren con la máscara del in>ociedades aparten de si y rechacen el 
terés público y del amor patrio, con Su3Í,mPeno de nuestro Salvador. 
partes; las envidias y rivalidades entre, 
pueblos, qu  mantienen las contiendas i -¡agentada -qu - no volverá a resplandecer 
tristes conseruenrias; las discordias ci-
viles, un egoísmo ciego y desmesurado, 
sin otro fin que las ventajas personales U. 
el provecho privado. Frutos de estal!^0" Est.ad°: C ^ J L Í * J ^ i ! íl 
Asusta el pensar la responsabilidad en 
que incurren los supremos gobernantes 
y los legisladores que, al suprimir la ro-
y enamorado dé Pi-|y mil veces (antes de casarnos) que acordado ya en principio, como inicial miendo Parlamentos, ministros y tribu- T i ^ r l i p p . r e S U n i G R ^ n o L ^ r i o ^ tímbrén"; Ta naz famU^ri^ verdadera dicha y prosperidad de los 
ios convenido formal-! ellano es capaz de hacer eso. Pero, re-jtarea de la nueva Asociación. El pro- nales de los países, mediante la fusión I l l U l ^ C I C O U l l X ^ l a 
homhrflCa13arno3 en el otoño. Yo soy un nito- ; quién se fía? Me estremece pen-¡fesor holandés señor Coster se encargóle muchos de estos organismos con sus 
cuaj.,̂  fe Palabra y estoy dispuesto a^ar que un día se ponga por las nubeslde la publicación de un estudio sobre las^imilares del Reich, se podrían obtener 16 a£yosto 1931 
Pro¿' H mía. Pero yo me había com-jv por la menor tontería pueda decir- doctrinas de San Agustín acerca del De- economías importantes por dos concep- & 
tnatrirn • a una clase determinada deime- "Ea esto se acabó. Yo me marcho, recho de gentes, y el profesor de la tos: de un lado, el ahorro en los gastos Charlas del tiempo (Mas so-
'untad i110, Si el matrimonio, por vo-¡si auierés te quedas con los chicos, y Sorbonne, monsieur Le Fur, de otro de personal; por otra parte, la disminu-| bre las lluvias en Mur-
las nnrtrm ^1 .._ _ k. 4 _ • _, » »  anom HP Santo Tomás de Aouino. am- ción de los trastos de nrocedimiento. cia). ñor "Meteor" 
íO aripl — "•̂ 0 owû iaucia, va a. si no, avisa ai Lia-pciu. 
10 íue era l03*™^ distinta de Añade a tod0 ello la importante de-
í Aderen raZÓn para ^Iclaración constitucional de que los hi-
í,608 contraidos haT^0 103 cTPr0" ilegítimos son iguales a los legíti-
?lverse con conníf ^ pueda re' mos y dime si no puede resultar que los 
ĉondiciones H« , ní0 de las f"6- hombres acordemos... no casarnos. 
^ede n,, " . . a Vlda conyugal ? 
cerca de Santo Tomás de Aquino, am 
bos para fijar los orígenes ideológicos 
de la teoría de Vitoria acerca del Dere-
cho internacional. 
El señor Brown Scott preparará per-
sonalmente una publicación especialmen-
ción de los gastos de procedimiento. 
Hace unos meses se anunció un pro-
yecto de Brüning sobre reforma admi-
nistrativa. Según las noticias de enton-i 
ees, ese proyecto podría economizar a; 
las entidades públicas de Alemania al-
cia), por "Meteor" Pág. 
Información comerc ia l y 
financiera Tág. 
Deportes Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
te consagrada al estudio de algún pun-rededor de mil millones de marcos. La Lucía Miranda (folletín), por 
ûe te estés quedando con la! ¡Cuánta9 cosa3 P0™8 , J „a ^p!to fundamental de la doctrina del maes-lcifra es elevada, y como no se nos ha 
^ t e ? ' ^ al leer eYto qUerÍd0t ^ P ^ n . ^ I r o ^ a ^ ^^^^^^^^^ y el profesor austríaco 
^Par draCafione3 ^aso no^uleras lo^/ebidos re%eÍn03 a f ^ ^ ^ ^ ^ S.Verdross otra acerca de Suárez. 
• • ' ^ r o MPOlítlCa y no sabrá3 a ^ 16 ^vf ^ ^ J ^ r c ^ Z ^ m o - l No creemos exagerado si decimos que, 
Proyecto reíiero al "«culo 35 del macho. S trncf ̂ mié' • Y eUas' ^.^u-1bajo la personal dirección de Brown 
iSnor. P̂3111"01011' <lue contiene ral- a esotros ^ f , ; ' ^ a t \ g Scott, la nueva Asociación, que tan vl-
SSantÍ5Ímas Aclaraciones: V™e™n f™™^ la libertad'gorosa nace, va a realizar una empre-
dTdp I1110 £e funda en la igual.;dades- ¡E3 la libertad! SI' la llbertadisa que ya desde ahora se presenU con el 
I W ! ec,hos Para ambos sexos. Ide hundirse. 'aparato y la trascendencia de una ver-
^ libre vohhlrse Por mut^ disenso. ¿f^0 a^30 se ^ ^ e s f oncede^ dadera ¿Ivindicación internacional del 
i e l ^ í ^ de ^ ^ j e r o a so>en? En ei proyec^s^les pensatniento hispano-Ruiz. 
Pág. 7 
2 marido, con alegación en est¡ electoral... Para desPué3' Para cuando 
^ causa- v 1 esto ya lo hayan resuelto los hombres. 
J03 nacidi ' 
j1 mi 3 
í03 habidos dentro de él 
> IOS nouiurcs. , 
03 nacido¡'f''uera de matrimo-'¿Por^ué no 36 le3 m ^ f 9 ' cuand° U n a h i j a d e l a M a t a H a n 
1 ̂ 3 mismos derechos y debe- 36 pensaba legislar sóbr-
ete' r̂rtô ylTrueâ &hoTBi Itlculillo ese'empiez'a diciendo con la ma-
sobre estas cosas? 
LcTmás pr cioso, chico, es que el ar-i d e t e n i d a p o r esp ía 
dicho el sistema utilizado para calcular 
ese ahorro, podemos reservar nuestra 
opinión. Pero es indudable que más de 
una veintena de ministerios, otros tantos 
Parlamentos (70 ministros y 2.150 dipu-
tados) y los funcionarlos precisos para 
armonizar cada Gobierno de país con los 
de otros países y el Gobierno del Reich 
pesan sobre el contribuyente germáni-
co, en especial cuando llegan los tiem-
pos de crisis. 
Ahora que los Estados meridionales 
no renuncian fácilmente a una tradición 
de siglos. Desde Napoleón han perdido 
muchas facultades; han visto mermadas 
sus atribuciones casi de continuo, pero 
resisten enérgicamente en la defensa de 
Hugo Wast 
; Madreclta!, por Antonio 
Reyes Huertas. (Dibujos 
de Casado Herrero) Pág. 
España y Marruecos, por 
Angel González Palencia. 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" 
Chlnitas, por "Viesmo" 
E l o r i g e n d e l P o d e r c i v i l 
( a r t . 1.°) 
Pág. 10 
de mi ¡ItuacióT PUart^^ PARIS, 15.—Se ha detenido por W 
°uy buena y me ha iurado mu- Ia salvaguardia especial del ^stfüo -i ionaje a una joven que dice llamarse lo aún conservani Esta es Segura-
Bes quererme toda la vWa Pero sería máa franco deCir: \¿ l Es' Vera Olga Ostragoff. La detenida dice 
«a? preveo lo ¿e qué'tado se propone hacer cisco la farm- l^ hi.a t̂urzl de Mata Harl. 
ia_mi3moa derechos que yo nos lia' er aicr. J<J uuai 
n t!;?1^3 tüscusiones. ;Y qué i El caso es que yo estoy en un apu-j .ón asando en nuestra casita feliz y ib."3te no será el mío en esos'ro. Pilarín me espera. Y la verdad...,Luestro3 chiquitines legítimos y robus-^ endo que Pilarír. en cuants no me decido. Le diré que hasta que|tos, paciencia. ¡Nos han... estructu-
je. puede declarar disuelto el ino veamos en qué queda esto de a ^ ^ , 
Jorque fíjatei en que yól Constitución no hay nada de lo dicho, j Hagta la vigtai si p0r fin voy. Te 
disolución taecesíto ale-O no le diré nada y ya veré por dónde iabraza tu bueI1 amigo.—Luis." 
6í íüngtSf1-'—PJ-ero .ella ' no necesita salgo a razón: Que no me' Es una lástima. ¡Teníamos tanta Uu- Tirso a i E D I N A 
mente la razón de que. abandonando los 
proyectos generales, Prusia quiera dar 
el ejemplo, y ceder al Reich. al Gobier-
no central, parte de sus atribuciones 
cuando menos. Espera quizá qua la prác-
tica, al demostrar las ventajas de una 
constitución unitaria en todo lo referen-
te a los problemas materiales, contrihu-' 
ya a vencer la resistencia de sus com-i 
pañeros de Confederación. 
Pág. 10 
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Notas del block Pág. 10 
PROVINCIAS.—Industria clandestina 
de productos de la carne en Barce-
lona. Varios restaurantes daban car-
ne de caballo como de ternera.—Con-
tinúa la huelga de panaderos en Ceu-
ta.—20.000 personas aclaman a la Vir-
gen en Sevilla (páginas 2, 3 y á). 
EXTRANJERO.—Brüning prevé que 
este invierno habrá en Alemania sie-
te millones de parados.—Se ha fun-
dado una Asociación de Derecho in-
ternacional con el titulo de "Asocia-
ción Vitoria-Suárez— Una derrota 
de Machado en Santa Clara (pági-
nas 1 y 10). 
ida por el olvido de los deberes y!pueblos. "No rehusen los gobernantes de 
por el descuido de la conciencia; la uniónos naciones, decía el actual Pontífice, 
y estabilidad de las familias, vacilantes; prestar por si mismos y por el pueblo el 
en una palabra, toda la sociedad pertur- P"blico homenaje de reverencia y acata-
bada y amenazada de ruina." miento debido al imperio de Jesucristo 
No juzgamos preciso. Venerables Her- si quieren, conservando incólume su an-
ímanos y amados Hijos, refutar cada uno | toridad. fomentar y aumentar la pros-
de los errores doctrinales que dimanan'peridad de la patria." 
¡del laicismo y que. o se expresan o se! El ateísmo del Estado, tal como se pro-
insinúan en el proyecto de Constitución, clama en el proyecto de Constitución, fué 
, Bastará daros a conocer su existencia [explícitamente condenado por Su SanLi-
|y su condenación. |dad Pío IX (9). al reprobar la doctrina 
que establece que "el mejor orden de la 
sociedad pública y el progreso civil exi-
gen absolutamente que la sociedad hu-
mana se constituya y gobierne sin rela-
ción alguna a la Religión, como si ésta 
Dase por supuesto que la autoridad Ino existiese, o al menos sin hacer algu-
'cmana únicamente del pueblo; y de este;na diferencia entre la Religión verdade-
postulado del ateísmo oficial, encarnado Ira y las falsas". 
jen las democracias sin Dios de nuestros I No puede, pues, admitirse por los ca-
bías, derívanse terribles secuelas paraltólicos en modo alguno esa doctrina, con-
iel régimen de la sociedad; por lo cual no;forme declaró León XIII con estas pala-
Ies extraño que la Iglesia, siguiendo las bras: "No pueden las sociedades politi-
enseñanzas reveladas, tantas veces haya 
condenado esas perniciosas doctrinas. 
"No hay potestad, dice el Apóstol (2), ^ Encíclica "Immortale Del, da l.» de 
que no provenga de Dios, y Dios es quien noviembre de 1885.—Idéntica doctrina ex-
estableció las que hay en el mundo. Por Pone en su encíclica "Diuturnum illud", de 
lo cual, quien desobedece a las potesta-.2^ de junio de 1SS1: "Por lo que toca al 
des, a Dios desobedece." imperio o mando político, rectamente en-
En conformidad con esta doctrina es-l116^ la Iglesia que viene de Dios, puca 
cribió Su Santidad León XIII: "Y como c,araLmente ,0 atestiguan las Sagradas Î c-
no puede subsistir ninguna sociedad sinKras y los monumentos de la antigindad 
que haya uno que a todos presida y mue-!cristiana; fuera de que no puede pensarse 
va a cada uno al bien común con el mis- doctrina alguna ni más conforme con la 
mo eficaz impulso, sigúese que es nece- |razón ni más conveniente al bienestar de 
sarla a la socicad civil humana una au- |Ios pueblos". 
toridad que la rija y gobierne, la cual. | (4) Encíclica "Ubi Arcano", de 20 de di-
'como la sociedad misma, nace de la na- jdembre de 1922. 
turaleza y por tanto tiene como autor a W) Act., X. 38. 
Dios. De donde se infiere que la "socie- (6) 
I (7) 
I (8) 
I (1) Encicllca "Quas primas", diciembre 1925. 
¡de 1925. _ | (9) 
(2) Ad Rom., XII, 1, 
Joann.. XIX. 15. 
Luc, XI- , 14. 
Encíclica "Quas primas", diciembre 
Encicllca "Quanta cura", de 8 de di-:mbre de 1864. 
Domingo 16 de agosto de 1931 
(2) 
gión como .1 les fuese ¿ t ^ V n ^ 
la con esquivez o desdén, como coTa i£ tlri^ g "0 *\ el Es-
útll y embarazosa; ni. en'fln otorgar S-i momento en ou. L Í Ig ̂  haSta .el 
diferentemente carta de ciudadanif a IOSÍU'' (15) q " l€ anto3e Perseeuir-
varlos cultos; antes bien, tfene el Estado Por todo lo cual Su Santidad Pío X 
y d e l E s t a d o 
L a s u b o r d i n a c i ó n d e l a 
I g l e s i a a l E s t a d o ( a r t s . 8 , 
1 2 , 2 1 y 3 1 ) 
Funesta consecuencia práctica de con-
L L D E B A T E 
VIAJE OE BRUNING A LAS TIERRAS DEL ORO 
MAJDIUD-AAo « X L - N * ^ h 
— "•OuJ 
gún católico en conciencia puede iludir. 
Nuestra primera obligraclón es mante-
nernos "firmes en la fe" (26). unidos in-
separablemente por el lazo de nuestras 
santas creencias, que a toda costa debe-
mos conservar y defender, mirando siem-
pre a^a luz indeficiente de la verdad ûe 
resplandece en el Vaticano. 
Ahora más que nunca hemos de guar-
dar con niial sumisión aquella sapientí-
sima norma que el Papa León XIII da-
ba a los Obispos de Colombia: 
"Con todo ahinco han de procurar los 
Obispos y los fieles, que haya un solo 
pensamiento y un 
aquello que la Sede Apo 
terminado, sin dejar lugar a diversidad 
de pareceres."" 
Nombre de Dios y entre PUS primeros y de cuanto dejamos dicho sobre este par-
mas gratos deberes cuenten el de favo-!tkular y como saludable advertencia pa-
recer con benevolencia y el de amparar ra cuantos, en nuestra Patria c ^ n 
con eficacia a la religión, poniéndola ba-iCito defender una doctrina que traerá 
jo el resguardo y vigilante autoridad de| funestísimas consecuencias-
la Ley ni den paso ni abran la puerta! "Por lo tanto, cumpliendo Nuestro 
a institución o decreto que ceda en detri-l Apostólico deber de defender contra to-
mento suyo." da impugnación y conservar íntegros los 
derechos de la Iglesia, y haciendo uso 
l a « ^ n a r a r í r m flía la Tcrlí»cín ^ a suPrema autoridad que de Dios 
l-.a Sepa rac ión Oe l a I g l e s i a hemos recibido, leprobamos y condena-
Irnos la ley recientemente publicada por 
la cual se establece la separación entre 
Con estas indicaciones, venerables B o v j ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cn^S^^ofenM1» 
manos y amados Hijos, ya podéis formar Dios de qíien S S i S t e V ^ í a tídi 
H ^ V v T r ^ T 0 de 11 ^ ^ la RopSca r e n ^ d e todo 
traída y llevada hoy en escritos y dis- culto religioso; porque viola el derecho 
cursos de la separación de la Iglesia y ¡natural y de gentes y la fe debida a los 
del Astado. x. ^ A * A pactos públicos; porque es contraria a 
Mas, para evitar toda sombra de duda,: la constitución divina de la Iglesia v a 
citaremos algunos documentos pontificios,: su libertad e Inalienables derechos-'por-
sin comentario alguno, pues ellos de su- que es lesiva de la justicia conculcando 
yo son harto claros y elocuentes. |el derecho de propiedad de la Iglesia le-
"No podemos esperar para la Iglesia y > gítimamente adquirido por multitud' de 
el Estado, escribió Su Santidad Grego- títulos y solemnemente reconocido por el 
rio XVI, mejores resultados de las ten-: Concordato; porque, en fin, ofende gra-
dencias de aquellos que pretenden sepa- visimamente a la dignidad de la Sede 
rar la Iglesia y el Estado, y romper la Apóstila, así como a Nuestra Persona, 
mutua concordia entre el sacerdocio y el!al Episcopado, al Clero y a los fieles ca-
Impcrio; y notorio es el temor con que pólices de Francia." (16). 
los fautores de la libertad desenfrenada! 
miran esta concordia, que tan provecho-
sa fué siempre a los intereses religiosos 
y civiles" (10). 
El Soberano Pontífice Pío IX condenó 
expresamente la doctrina que enseña que 
"la Iglesia debe separarse del Estado, y 
el Estado de la Iglesia", y que "en nues-
tros tiempos no conviene que la Religión 
católica sea tenida por única religión del f!°e"r .al E.staao separado de la Igle- sión de los enemigos de la Iglesia hacia disconformidad no va 
Estado coh exclusión de otros cualesquie-:^ej equiparar a esta con otras cor-jlas "Ordenes religiosas", pues ya Su cristiano, sino con el mismo derecho na- n° conocen a Dios; dígolo para confu 
ra cultos" (11). -poraoones que viven dentro del Estado Cantidad Pío IX hubo de reprobar la itural" (22). !sión vuestra." (29). 
"Hemos de declarar, escribía a su vez L^fn°<Lel "Clben ?u vida jurídica, de-1 opinión de los que juzgan "que deben | Ese derecho nuevo no es más sesrún Evltad' en cuanto sea posible, el tra- , 
el Papa León XIII, que es "grande y P«H2» ¿« ^ ' . ^ ,consiS:ulen.t<;. mismo ¡abrogarse las leyes que pertenecen a la frase de Pió IX que "la aplicación a la to con los encn">̂ os de ̂  Iglesia, y. 80-j3 
nicioso error" excluir a la Iglesia, que, en«"actuacion y en sus atribuciones. defensa cel estado de las Comunidades " " ' ' q apncacion a la _ ^ u...̂  ... i-l 
Sumadas éstas a las anteriores, ascienden a cincuenta. U 
crédito extraordinario para mejorar la alimentación d i 
soldado. El ministro de la Guerra quiere que empiece 8| 
nuevo régimen a primeros de septiembre 
•Jcu%ent]ra "n G U I A P A R A L A C I R C U L A C I O N D E T R i r n o 
Apostólica haya de-: i a i 1X1 
Al recibir a los periodistas el ministroItual Consejo de Protección a 1* t 
No ha sido otra la norma que hemos de la Guerra les manifestó que por la i cía y se organiza de otra forma D ^ 
¡seguido en esta Carta Pastoral, en la tarde pensaba marchar a la Sierra para!sucesivo estará Integrado por ^ 
|que nada hemos querido decir de núes- descansar allí todo el domingo. j natos, representativos y ¿7 nVo<;a:«» 
Itra cosecha, sino que fielmente hemos —¿Tiene usted algo en estudio?—pre-'mlento ministerial. Estos serán 
reproducido las enseñanzas y aun las guntó un periodista. mero de diez. El Consejo se diviri ^ 
palabras mismas de los Soberanos Pon- —Si—contestó el señor Azaña—. Voy a cuatro secciones: de Puericuh n 
Itífices. oráculos de la verdad, que, a pedir a las Cortes un crédito extraordi- primera infancia; Asistencia aori i í 
• na rio para mejorar la alimentación del'ridica y Legislativa y de M« !fi Ju-
¡soldado. No puedo por ahora fijar la'vagancia y delincuencia DM A<1' 
¡cuantía d.- esta mejora, porque, aunque Consejo se formará una Cnmicfr110 ^ 
OráCUlOS de la veruau, que, a. tf-o v-v.. ~»~~...~ - • iKiimtít* iiii.aiiv.ia, ASlSiencla Social" 1 
ejemplo del divino Maestro, "tienen pa- na rio para mejorar la alimentación del ridica y Legislativa y de Menrti Jí" 
labras de vida eterna." (27). Isoldado. No puedo por ahora fijar la'vagancia y delincuencia Del a 
Ellos, con suma prudencia y sabidu-; cuantía d.' esta mejora, porque, aunque Consejo se formará una Comî ih 
ría, han guiado a la Iglesia a través la tengo ya prevista, creo oportuno que manente, cuya función esencial ^ 
de tiempos difíciles y pelierosos esco-lsea el Consejo de ministros el primero preparar toda la organizariiSt, ü 18 
líos. Guardianes vigilantes de la doctrl-¡fin conocerla, y pienso someter el_asunto af,iS,encia social a la infancia » ** 
na y de los derechos de la Iglesia, han i en una reunión de ' 
" er 
con los Estados. Y así estamos ciertos pues yo .e^eaiía que el nuevo haber em- tas d'e dletaa por sesión 
ide que sucederá en la hora presente. Pezara a regir desde primero de septiem La Comisión 
la semana próxima dolescencia. Los consejeros d. y. 8 I 
I procurado a la vez la paz y la concordia Para llevarlo en seguuH a las Cortes. niisión permanente percibirán V * Co' 
Icón los Estados. Y así estamos ciertos P̂ cs yo mearía que el nuevo haber em- tas de dietas por sesión a que a ^ 
ermanente nombrar* i0, "Siempre será para No?, ha dicho Su:Dre- _ i L' * \ A Inspecciones técnicas y adminUtr,.. 81 Santidad Pío X Í (28). norma Inviolable | . , - ¿ 1 ^ ^ de la9 reducciones *n para que ve,en por el c u m n i i S l ^ 
el mantener incólumes los derechos 
,1a Iglesia; pero, deseamos también vi 
vlr pacíficamente con todos, y dispues-
jtos estamos a conceder, en cuanto nos 
¡sea lícito, todo aquello que, favorecien 
las funciones atribuidas 'a^^o^n?!0 ^ 
;s uue a unea uc cate uieo u un- „ _,c ,, 0ct i Klô ir»,;««. j urKai 
funcionará • 
¿g Marruecos i 
Pues que a fines de este mes o prl-
eros 
ésa el alto comisario se 
ñor López Ferrer, y propondrá al Gobler 
será al 
Se hundía hasta las rodillas, pero no pudo traer nada. 
("Kladderadatsch" Berlín) 
ira una Junta provincial. 
Ino las'reducciones que considere posi- P^P'0 ."e^PO la municipal dei 
do a la vida de la Iglesia, sirva a un incluyendo las que afectan a Gue- .̂ dnV .» ? comP"esta Por el 1 
tiempo para promover la concordia ^ ; r ' J la pres.d ra; alcalde, 
líos ánimos." venido con el general Cabanellas. Yo creo sidcnte d(! Ia audiencia o 
rayes son los peligros que os cercan, ^ nUevas economías que podrán ha ^^nlnf^nr 5 nlo lnspfec,or ^ SanldaJ 
en estos tiempos de iniquidad, "^o o s , ^ en log gectores de Marruecos alean- l,n Pr"fesor y una profesora de las 
dejéis seducir', os diremos con el Apos- zarán x ifra de gg ninloneS. qUe Suma-|male3' un mimbro de la Inspección d, 
Dios mismo estableció, de la vida P^ü- g ' 6 ^ I ind?^'r i i '7jeJal J " ^ ^ * de sus derechos y obligado- del naturalismo" 
ca. de las leyes y del hogar doméstico. f ° ^ r ^ a e '"dePendle"te Y- P0,r ̂  na-^es", y que la autoridad civil "puede ex 
Una sociedad sin Religión no P^de «er í " r a 1 ^ supe- •• 
morigerada; y sobracamente conocidos ;^or al Estado, ni fue nunca ni aunque 
Ton los frutoí de la llamada "moral ci- S<!lÍPrrel,ma 'nju^lcia se atentase, po-
í?^" La verdadera maestra de la virtud d a sY ^ s derada como corporación 
L l a ^ e T a V j e ^ c r ^ 
las Siguientes palabras del santo PaPa(Y León X H I 
- - cidez, escribía 
que produjeron las reducciones i P1rir"era enseñanza, un profesor del \x¿ 
en tiempos del general Sanjurjo.;^^P- .u" representante de la juntJ 
y que está en — , — . , !0mpietarán la de 50 millones aproxima-1 Prov,lnc»a,de Beneficencia, otro del TA 
con el derecho porque entrP hay hombres que damentei | buna^l utelar de menores j un BdS 
El ministro recibió a una comisión daj^r" 
Sevilla, a otra del Ateneo ê Madrid, pre Ml 
jsidida por el señor Moreno Laguia y e j hiendo el 2" por ,.̂ 0 sobre espectAnjii, 
eñor Bellido. públicos. Î as Juntas municipales cóntu 
bre todo, huid como de un áspid de la r-i « • i A t\ inuaran funcionando como hasta nhr>r. 
mala Prensa, do esa Pren.a limpia, hlas- El Presidente 3 MiraflOPeS, 
fema y procaz, que es ariete demnledor 
El presidente del Gobierno se pa501 
) o de la Inspección de Trabajo La, 
(untas municipales continuarán nirT? 
sociedad del absurdo e impío principio, 
(23). 
Los nombres mismos que los Romanos L tinguir completamente las mismas Co-1Pontífices han dado a estas libertades de la ^ de las buenas costumbres y 
munidades religiosas" (20). ¡son ya una elocuente condenación drfas'aun del ordcn ^ Prosperidad de los pue- ayer la mañana en su despacho traba-
No es nuestro intento hacer en este lu-lmismas. ^TLCSS^IM n í m í T ^ f l S bl03- iJando fn Ja redaccl0n del articulado del 
gar una defensa de las Ordenes religio-jrio XVI; "libertades de perdición '̂ A esta «rmeza y unidad de doctrina, proyecto de reforma agraria. Por la tar-
sas; pero, cuando menos, queremos de-¡denominó Pío IX con frase de San Acr,.o_ hernos de unir constancia y fortaleza en 0 
jar transcritas, como respuesta a la ini- tín: v T.PÓn VTTT dijo'de ellas que 
(24) 
Los mensajes teleqráfj. 
eos de Prensa 
a última hora marchó i ; ,  ,  ' i  í  I   f    trnti   i  t i   f t l€ 
ir transcritas, como respuesta a la ini- :tín; y León XIII dijo de ellas que "más la acción: V»? luchamos por Intereses donde piensa permanecer todo el día. 
|muy sagrados, y para alcanzar la coro-| IVIaCÍá de eXCUPSión trató aró-!na de â v'ctor¡a es pre iso peear de-
La doctrina que proclama la conve la 
den arrebatarle la 
En pri 
nlencia de la se'paraclón de la-Iglesia " 
y del Estado, es "absolutamente falsa" jde e.ociedad 
y en gran "manera perniciosa".  rl.j de de -
mer lugar, porque, tomando por funda-1í:;„,_t;— * „ ^ 
existencia de la Iglesia nreten-hUal;- decia• hal?lando d(;1 d f enfreno de León XIIC en su luminos ue m iglesia, preten- jos tiempos modernos, esta clase de hom- bertas" naturaleza y derechoskrp« nKortinnc «̂rcio-,,» » _f"J°. ' 
Pontífice nodadamente. 
Mirafiores. i La "Gaceta" publicó ayer un decreto 
del ministerio de Comunicaciones reit*. 
bleciendo el antiguo servicio de Confe! 
rencias de Prensa, con la denominación 
de "Mensajes telegráficos de Prenra" 
A las ocho de la mañana salió ayer en | solamente entre las ocho y las 
, en la cual de ani 
perfecta y quisieran oue ̂ i^res libertinos persigue con odio cruel a gravísimos errores que e 
n5ado de íod^'autoridad \l ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ I ^ J ^ I K ^ ™ Proyectóle Cor 
„ ^ A ^ A ^UÍI pn ninmma S'slativa, judicial y coercitiva, se limita-
mento que la soci^ad ^ Jn "^S^13 se a dirigir, por medio de la exhortación 
manera debe cuidarse de la Kengion, Infiere grave ofensa a Dios, autor y coiv|y por voluntad a ella se sujeta-servador, no solo de cada uno de los „„„ 1.., _„; —, , i 
y persuasión, a los que de buen grado 
y por propia voluntad a ella se sujeta-
sen. Mas, quienes así opinan, pervierten 
e pugnar, por cuantos medios legítimos 
cuenta los inestimables servicios que han proclaman como otros tantos derechos del 6 en 'SU3 ufanos, los sacrosantos de-
prestado a la Religión, a la sociedad y :ciudadano. Séanos permitido transcribir ' re9hos de M» Iglesia, preteridos en 3l 
a las letras. Al denigrarlas como inúti- por lo menos las siguientes líneas de Proyecto de Constitución, 
les y cestituídas de todo derecho a la ¡aquel áureo documento- "De lo expuesto1 Los Periódicos católicos, que tan ab 
existencia, hácese eco de las calumniaste sigue qUe «en modo alguno es licito npR'',damente y a C0Pta de grandes sa 
en enhiesta la banderaIsitiva dice: 1 
finía nnra la rirrnlnr'r.n n.ora' enire roaas Ias caPifales d UUia Pdfa Id tllOUUlLilfiivincia, menos las Canarias, y las «tado-
. ~ nes que empleen para su funcionamiento 
ClS tPipOS sistemas impresores. Las tarifas serán 
las ya c nocidas: mensajes de cinco mi-
La "Gaceta" publica un decreto del ml-1 ñutos. 2,25; de diez, 3.Í0; de quince. 5,3,v 
nisterio de Economía, cuya parte dispo- de veinte, 6,90, y de veinticinco, 8,45. Câ  
partir de la publica- da prórroga de cinco minutos, 1,55, Abo-
de los derechos de Je-jción de este decreto, la circulación de ¡no de cinco minutos diarios, 50 pesetaa 
continuar combatiendo i trigos sólo deberá efectuarse acompaña-! mensuales; Idem de quince minutos dli-
causa sin tregua y sin da de la correspondiente guia, cuando rios, 100 pesetas mensiialea. EsUis taja! 
el resuelto apoyo de los Ja cantidad de cereal sea superior a cin- de abono están recargadas con 7.50 pe-
sobrenatural, ya que asienta como nor- deWi asociaciones libras d'e los ciudada-1^ hubiera otorgado al hombre MtaÉ S ^ V Í S ! ^ A l í K ^ - í 1 1 .̂ PÍÍÍÍF?? l̂̂ ?-_<luin-ta^s1.métric°s; Vas Parlida.s Inte-¡setas mensuales por impuesto de timbre. 
mo—que la Santa Sede "tantas veces ha poder civil, lejos de poner oosu^uiua, "«-iprcma v acabadamente perfecta" .biera cooperar eficazmente a la consecu-: De esta falsa doCtrina de la subordina-
ción de aquel absoluto y supremo bien clón de ]a Ifr]e5ia al Estado nacen otras 
al que todas las cosas perecederas es-(funestas consecuencias, que son procla 
.tán subordinadas. 
miscuirse en las cosas que tocan a la re Pero no olvidemos que las armas másjrriente año en aquellas provincias, ligión. costumbres y régimen espiritual; ôn.de.nado l̂110 ,,fal!,os y "Puestos a ia p0derpsas de la mjiicia cristiana fueron|las qre cor 
y que, por tanto, puede juzgar de las ins-¡doctnrla católica , Huyen natui-aim<-.nle y Sprán siempre nuestras buenas obras, aplicación 
.trucciones que los Pastores de la Iglesia ĵ 01"0 de fue"te cenagosa las llamadas i- nldag a la penitencia v a la oración. 
«//Ift .p p<,to la mencionada doctrina ^ nUe- 05 ? COm0 WW^ftW tuélttt dar para dirigir las conciencias, ibertarles modernas, conviene a saber: ' la Se lmpone, pues, en esta hora de su-
íuera de esto, la mencionaaa aocinna de la soberanía popular, y que no son 3eei-in ̂  Didp su mî mo car-o v aun dar'libertad de cu tos, la libertad de pensa- Drem ' t 1 d : Jd lntenf;a. 
S ^ r e o ^ ! « T m \ l V ^ 'a » } ^ * ^^átedra .y la líber- ^ r a ^ ^ p a r t a T debías di ve r-
cual requiere Ik éóñfcoí-dla «ejutramoas Aludimos, pnncipalmente, a los erro- _ n „ ^ s y 8obre las disposiciones i tó-M. « concionr:1a ' (25). siones J pasatiempos del mundo; una 
Por especiales razones de oportunidad,!santa austeridad costumbre8. con 
no ser necesaria 
en i 
su 
irn ri  
; normas  rramentó  potestades, civil y religiosa. Porque, co- res que a diarlo vemos propalados res- 0P,ariat, rpHhinios " 
mo las dos, cada una en su propio or- pgeto de materias de transcendental Im 
den. ejercen autoridad sobre los mismos portancia) como son: la educación de 
subditos, por necesidad han de ofrecer-1 niñez y de la juventud, la existencia 
ge a menudo cuestiones cuyo conoci- actuación de las Ordenes religiosas, 
miento y resolución sea de la compe- independencia de los Prelados y sacerdo-
tencla de ambas. Mas si no hay unión tes en su sagrado ministerio y la inmu-
entre la Iglesia y el Estado, semejan-: nld«d eclesiástica. 
tes casos serán frecuente semillero de! Sobre todos estos puntos ha sido ma-
dolorosos conflictos de una y otra par- ravillosamente expuesta la doctrina cató-
te, los cuales, oscureciendo el concepto,üca en multitud de documentos pontlñ-
de la verdad, turbarán la paz de los es- cios, que debieran tener de continuo pre-
piritus. sentes los católicos para precaverse con-
Por último, esta doctrina acarrea gran- tra el deletéreo ambiente doctrinal que 
des daños a la misma sociedad civil, por- nos rodea. Para nuestro propósito bas-
que es imposible que ésta florezca y aun tará recordar las enseñanzas contenidas 
subsista por largo tiempo si se despre-ien el "Syllabus" de Pío IX. 
cia la Religión, que es guia segura y Respecto de la "enseñanza y educa-
maestra suprema del hombre, a la vez ción" de la juventud el Papa condena 
que salvaguardia eficaz de sus derechos ia doctrina que afirma que "todo el ré-
y de sus deberes." (13). gimen de las escuelas públicas en donde 
Finalmente, el Pontífice reinante, re- se forma la Juventud de algún estado 
sumiendo en breve sentencia la doctri- cristiano, a excepción, en algunos pun-
na de sus antecesores, condenó el régl-'tos, de los seminarios episcopales, puede 
riñas expresamente confirma ¡profesar ninguna. Lo ci 
rigente del Derecho Canónl- ¡cu tad Para pervertir o 
cánones 120 y 121. Nos con- obllSac^u santísima y 
con citar la proposición 30 Solviendo la espa da al 
encí " '25) 
Por decreto de Gbbernación. que ajv 
i publicó la "Gaceta", se disuelve el ac-
ÜllIlBlilKllülülll.llllRüil ii«iii:B :irB lllll IHiB mm ü 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
he% 8 fa-carecidamente a que acudáis a la me- SANATORIO "SANTA ALICIA" 
, r r S L r íre^íe" Jg[1o0py0dluoxniod al* ÍS'S&SZ. DIRECTOR: DOCTOR VITAL ÍIZA, MADRiD 
volviendo la * l ̂ We^J^i^W^laí nuestía Madre la Virgen Inmacula-
por medio de la cual hemos de re-
Estaclística de produc-
ción y exportación 
Por orden de Economía Fe ha dlspuss-
de Protección a la Infancia10 quP se constituya una comisión 
icial encargada del estudio de los datos 
Reorganización del Conseioi 
Syllabus 31», «1 v ¿z, '"• v̂*" ""V "7 -~ ,~~ may 
coctrinas xpresamente c nfirma ¡Profesar nmguna^ Ix) cuales d̂arles te- careci{ 
[ el Código vi 
co, en sus cán 
tentaremos con citar la proposición ~ 
según la cual ningún católico puede sos-i mas esto no es libertad, sino deprava- di 
cion de la libertad y servidumbre del al-
estadísticos e producción y xportación,
que los industriales habrán de formar 
como base para la clasificación de Indu.»-
trias en los grupos que establece el ar-
ticulo 118 del Reglamento de puertos, zo-
nas y depósitos francos de 22 de julio Je 
1930. 
Se ha autorizado al director peneral d» 
Telégrafos y Teléfonos para que admita 
el cambio de telegramas especiales con 
tarifa reducida u otra cualquiera sin 
er oue "la inmunid d de la Iglesia .cion oe ia noeriaa y serviuuu.me ue. novar nucstra consagración a su divino1?0 de Mallorca.-T LEOPOLDO. ' 
trae su origen del poder civil". ¡ a envilencida bajo el pecado . Rijo, como expresión de una voluntadide .^adrid Alcala.-t JAVIER. Obi . 
¡A cuán lastimosas consecuencias con- í f libertad dê  cultos aplicada a las nrmisirna de m relne siempre en Orihucla.;rt JUAN, Obispo de Oviedo.-
duce el principio anticristiano, absurdo nacion s pretende qu  e Estado no do- nuestras almas en nuegtra vida y tam. ^A^NUEU Obispo de Málaga.-t EUS-
y disolvente, de r.ue el Estado es la únl-'be rendir a Dios ningún culto, y que bjén en esta amada atria nUpStrai quCi TAQLIO, Obispo de Sigüenza.-t AIA-j 
ca fuente y origen de todos los cerechos! -ninguna religión debe tener trato de pre- pn lo ^ f é ,., n ió católica" ^F,0, 0hJsrZ.*e Vítorla--+ MARCIAL, T _, . . . . . Villa. 
ferencta sobre las demás, sino que todas excelencia no renunciará en lo ve- 0bisPo de Cádiz.-t ENRIQUE, Obispo La Cámara Agrícola Oficial de yma 
I i:kAM|.a^AO m^r lAvnae han de Eer considerada iguales, sin con- íidpro ,7 esperamos a este titulo de Avila.—t VALENTIN, Administrador martin ha enviado una iniUncia al mi-
LaS l i b e r t a d e s moaema8isideración alcuna al pueblo, cuando éste l 1 ^ 0 ; ^ ! 1 . 10 ̂ frf^1"03' a este tltUl0 Apostólico de Solsona.-t J U S T I N u ,! nistro de Instrucción pública, reiteran-
t MIGUEL, Obispo de do las conclusiones que elevo hace tlem-
Qb1sp0 más límites que el que pudiera proceda 
ispo de|de 103 Convenios y Reglamentos intrr-
nacionales vigentes. 
Las escuelas en el campo 
ménade- separación de la Iglesia y deljy debe ser de la'atribudón "de'lk Wo- 1ríara ¿ri*yarZB Jt0*™*̂* }^ „, Estado con estas expresivas palabras: irlcad civil; de tal manera que a ninguna "amadas ' modernas , que son c 
"A la luz de la fe católica, este régi- otra autoridad se reconozca derecho de 
men es tan disconforme con la doctrina intervenir en la disciplina de las es-
de la Iglesia como con la naturaleza cuelas, en el régimen de los estudios, en 
misma de la sociedad civil." | la colocación de grados y la elección y 
Ante declaraciones tan explícitas y ¡aprobación de los maestros". 
cando hechos particulares que la Igle- que pertenezcan los niños del pueblo Que 
eia desaprueba, aunque, en evitación de a ellas concurren, y en general los insti-
males mayores, se vea forzada a tole- tutos públicos cestinados a la enseñan-
rarlos. Véase, si no, lo que León XIII za de las letras y a otros estudios supe-
decía" a los Arzobispos y Obispos de riores y a la educación de la juventud. 
Norteamérica: ¡estén exentos de toda autoridad, acción 
'Es necesario desarraigar el error de ¡moderadora o ingerencia de la Iglesia y 
lo espera os, a este 
í sobre todos glorioso. 
í 1 9 152 ^ 1 ̂  iprofesa la Religión católica. Para lo cual p--*^-- de las trraclai releotialf"» nne Obispo de Urgel. 
( a r t S . i ¿y 1 » , SI) -ria preciso o que las sociedades d Gobierno en materia de en̂s-
Brevísimas consideraciones bastarán ^ tuvieran obligaciones PYa. co,nn L;;os-nerables Hermanos y muy amados Hl-ma"Tc^-j,/^DEL. Obispo de Calahorra., nanza- rtr „„„ ge ac^ 
-nte puedan dejar de cum- , bendición naatoral oue os da- ' FLORENCIO, Obispo de Orenae. - Se abogaba en ellas por que se aĉ r 
nbas Igual» n ian i f i ^ ta -^ ;5^ 08 da ¡t BERNARDO. Obispo de Almer.a.- tase el ofrecimiento de locales queh ; 
das como la más preciada conquista de ntente falsas... La sociedad, en cuanto H)jo + del E iritu t Santo ;t MATEO. Obispo de Huesca.-t CRJ/Jcian algunos propietarios P^»1?"" 
la revolución francesa, y tenidas como tal, debe reconocer a Dios, por su autor , ' fiesta Tli Anócto] Santiago pajOblsP0 de Cuonca.-t MIGUEL, Oblsp . de: cion de escuelas en el campo a ^ 
intangible patrimonio de las democracias y principio y, por consiguiente, debe ren- En la g £ V ! ^ ^ « iu l tod?58^te in"1, Í - ' r t NARCISO, Obispo de Ciudad; P.^nan un rse campos de ."Peri,n6v^ 
enemigas de la Iclcsia idir a su poder soberano y a su autoridad "on ae España, a Ja ce julio de p n . RPal._t RAFAEL. Obispo de Lugo. Ad-.con agrícola, con las enseñanzas aviĉ  
Dimanan ceas libertades de la cena-^ homenaje de «u culto. La .msticia y la + pEDRO Cardenal Arzobispo de To-!minis,rador Apostólico de Mondoñedo.-Mas y apícolas, y con material para 
Rosa fuente de la Reforma protestante I razón vedan al Estado el̂  ser ateo, asi ]EDO _ T EUSTAQUIO . Cardenal Arzobls-i* FELIX, Obispo de Tortosa.—+ FRAY enseñanza de los obreros. 
Sevilla.-t FRANCISCO. Cardenal ^^'1^?.- Obispo de Tenerife.-t AGUS- Pnmíciñn HP kn\ÉÚ\Ji&i 
spo de Tarragona.-t REMIGIO |TIN- Obispo de Palencia.-t JOSE. Obls- LOm.SIOn 06 MfUwMû  
spo de Valladolid.—+ PRUDEN-1P0 de Gerona.—i" MANUEL. Obispo de ' JúA 
Arzobispo de Valencia.—t MA-9uadix—JUAN. Obispo de Jaca. —1 a iViauriU 
NUEL. Arzobispo de Burgos.—t RIGO-j' MANUEL. Obispo de Barcelona. Admi-| ' .. d, 
BERTO. Arzobispo de Zaragoza.—t FRAYlnistrador Apostólico de Lérida.—t ISI- Ha estado en Madrid una Comisión a_ 
dad civil. 
"En esta fuente, dice el Papa León XIII. 
se ha de buscar el origen de los moder-
nos principios de la libertad desenfre-
nada, ideados y promulgados en las gran-
D e b e r e s de l a h o r a 
p r e s e n t e 
. , T_ _ 11 ii(j>vi>, v-MJispo ue iVienorca.—T J U/VAN, •"0»'" UC T IV-H.— 1 í̂ í\̂ níi\ji\., Auiiiinis- nrê  dente del n?rtino : 
De l̂o ^puesto venerables Hermanos V|0bi o DE TERUEL._+ J U A N . Obispo deltrador Apostólico de Barbastro.-r DIO- jot;é A-uilas Collante. 
tm*d<*1I^M' í ^ i 0 ? 6 ^ ^ Ülf^l.1St|Mondofiedo.-+ FRAY LUIS. Obispo deiNISIO. Obispo de Coria.-t FRAY BAL- S obieto de su vi. 
FRAY SAlv- El objeto de 
do." (14). de 1892- 'la potestad de la Itrlesia y mire solamente I (23) Encíclica "Quanta cura 
A este propósito, será muy útil recor-! (16) Encíclica "Vehementer", 11 da fe- a la ciencia de los cosas naturales y de; (24) Gregorio XVI, enclcl. "Mirarl vos"; 
dar lo que el mismo Pontífice escribió brero d£ 1906. lun modo exclusivo o por lo menos prima-| pío IX, encicl. "Quanta cura"; León XIII, 
a los católicos franceses en 1892: (17) Encíclica ya citada "Quanta cura", rio, los Hnes de la vida civil y terrena". (18) Encíclica "Libertas", de 20 de Junio (20) "Svllabus", proposición 53. 
"Los católicos d^encofnUra;d.̂ seflpn1^ de 1888. 1 (21) Encíclica "Quanta cura". 
bien de defender la separación ae ia " 
Iglesia y del Estado. Querer que el Es- . 
tado se separe de la Iglesia, sería que-
rer, por lógica consecuencia, que la Igle-
sia quedase reducida a la libertad de vi-
vir conforme al derecho común de to-
dos los ciudadanos." 
"Cierto que ésta ea la situación de la 
Iglesia en algunas naciones. Esta manera 
de vivir, al lado de muchos y graves in-
convenientes, ofrece algunas ventajas, 
mayormente cuando el legislador, por fe-
liz inconsecuencia, no deja de inspirar-
se, para gobernar, en los principios cris-
tianos. Estas ventajas, aunque jamás po-
drán justificar el falso principio de la 
separación ni autorizar su defensa, to-
davía hacen tolerable un estado de co-
sas, que prácticamente no es el peor de 
todos." 
"Pero en Francia, nación católica por 
tradición y por la fe que aún profesan 
los más de sus hijos, no debe consentir-
se que se ponga a la Iglesia en esa pre-
caria situación en que se ve precisada a 
vivir en otras partes. Y tanto menos es 
lícito a los católicos defender esa sepa-
ración cuanto les son más conocidos los 
designios de quienes la desean, los cua-
les no se recatan de decir que esta sepa-
ración significa la absoluta independen-
cia de la legislación política de toda le-
eislación religiosa; más aún; la total in-
dependencia del poder civil respecto de 
los intereses de la sociecad cristiana, es 
decir, de la Iglesia y hasta la misma ne-
encirl. "Inmortale Del". 
(25) Carta del Secretario de 





Estado I maye 
' (29) 
I Petrl, V, 9. 
Jaonn.. VI, 69. 
íción de los parados, que actltui-
(10) Encíclica "Mirarl vos". 
(11) "Syllabus", proposiciones 55 y 77. 
(12) Encíclica "Inmortale Del". 
(13) Encíclica "Vehementer", de 11 de fe-
^ H ) ^aítf-Longinqua Oceani". de 6 de 
enero de 1S95. 
—¿Cómo? ¿Se afeita usted durante las 
horas de oficina? 
—Sí, señor. ¿Es que durante ias -horas do 
oficina no me crece la barba? 
("Moustique", Charlerol) 
! 
—¿Pero quién demonios me llama al 
teléfono a las tres y media de la ma-
—Me he dedicado al alpinismo, que es lo ñaña? 
que más embeüeoe la figura. 
—Subirá usted al Himalaya, ¿verdad? 
B g 9 
—Trátalo con cariño, papá. Es Artu- ! —Bueno; el cuello y las orejas se los lava-
rito, que dice que no se podía dormir sin remos la semana que viene. 
("Passing Show", Londres) 
saber si le concedías o no mi mano 
('•Bulletin", Sydney) ("Life", N. York) 
C A L L A O 
M a ñ a n a lunes 
E S T R E N O 
C a s a m i e n t o s a p r o e l » 
P O R 
P a t s y R u t h M i l k r 
Y 
L a w r e n c e G r a y 
Un grandieso "fllm" *o*oTO• %rf»-
Interesantiíimo , • 'J¡At&&?t 
mentó Impresionará PadSí »J 
a la» numerosas afición»— 
cinema 
Encíclica ' ' ^ e n ^ 8 C ^ el señor Maciá, para realizar, cuatro horas de cada d.a, excepto los dí 
ivemano refutó' iT^rvíf.. ^onsmuyemes, están gra un.. excursión. mingos, que no admitirán a nin r̂n. 
n diversos ar-!vpmente Aligados en conciencia a pro | _ hora, entre todas las caX le^Hp^ 
IZACARIAS. Arzobispo de S a n 11 a g o.—|DRO- Obigpo de Tarazona. Administrador Antequera, formada por el alcalde, d 
lt VICENTE. Obispo de Cartagena.—;AP0stólico ^ Tudela.—t FRAY LUIS.IManuel Acuilnr Rodríguez, y «' ^
JUAN, Obispo de Menorca.—t JUAN,!0bisP0 de Vich.—t NICANOR, Adminis-'presid n e del partido radical, doctor ao 
Pu viaje ha sido ^ 
del Gobierno fn 'a 80 
mas de gran ^ ¡ ^ . 
os aquella ciudad, e ^ 
nados con la enorme 
que allí existe. 
JC- n h T n ^ ! ^ ' ^D!fPf ^ ^TU??.?- Se han ocupado muy V**ic?*Z-''-^ Obispo de Badajoz.-T FELICIANO. de ver el me(ji0 de realizar pTonW 
I) Alocución "Gratum Nobis", p r o n u n - Í o ^ - f o N ^ O ^ t í t u ^ varias 0b"8 ̂ iTvor ff^ 
 en el Consistorio secreto deP 23 de hora Vicario CapUu i r de oVanad^ J"rntamenteh.impr^^ 
0 de 1931- FRANCISCO JAVIER FLORES, Vica iô  mPSafS rec^da^ ^vlar la ^ 
)) I Cor. XV, 33. ¡Canitular de Fluencia. ' V 1Can0:pronto realizadas para aliua 
cido hasta ahora en una 
i • WIIIBIÍIIIIIÍÍII' n n a i 1 
V e r a n e o sano y barato 
a 20 minutos de Madrid, en 
E l P l a n t í o . H o t e l V i l l a P * 
Aire puro, embalsamado P°rnUtritiv»-
.pinar. Alimentación «ana ^ i - comPlf 
Temperatura agradable. P̂ SuST* 
'ta, 12,50 Cubierto», 6 pesetas. 1*' l 
BE - u B 9 * * '* * 
_Aflo XXL—Núm. 
• i 
E L D E B A T E (3) Domingro 1(5 de agosto de 1931 
V e i n t e m i l p e r s o n a s a c l a m a n a l a V i r g e n e n S e v i l l a f i g u r a s d e a c t u a l t d a d ^ j n a u s t r i a c l a n d e s t i n a d e p r o d u c t o s 
Por l a m a ñ a n a sa l i ó de l a C a t e d r a l l a p r o c e s i ó n d e l a V i r g e n de l os Re-
yes, L o s b a l c o n e s e n g a l a n a d o s y m a y o r e n t u s i a s m o q u e o t r o s años . G r a n 
m a n i f e s t a c i ó n de fe e n T o l e d o e n l a s f ies tas de l a P a t r o n a . B a n d a s d e 
mús ica , cos teadas p o r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r , r e c o r r i e r o n l a s c a l l e s . E n 
L e ó n se c o n s t i t u y e u n g r u p o p a r a c o n s e r v a r las f i es tas t r a d i c i o n a l e s 
£ n t oda E s p a ñ a se c e l e b r a s o l e m n e m e n t e e l d í a de l a A s u n c i ó n 
_ T A i5__Esta mañana se ha ce-&rnn eran solemnidad la proce-
líbrado ^ ¿ e n de los Reyes, patrona 
* trámente, en la capilla de la Vir-
^ Catedral, se celebro a las 
,' mañana, una misa cantada, a 
*is Vistió una multitud de ñeles mas 
< ^'LVque ningún otro ano 
3limrfncho salió la procesión. No hubo 
oficial pero ha sido, en fervor 
»Píra tMsiasmo más brillante que otros 
/ ?n e«an concurrido miles de personas. 
^ ? p todo el itinerario fué el paso 
^ rir-en materiamente rodeado de 
^ ^ v ' eSdier̂ n muchos vivas a la Vir-
íele vyfl la Religión Catohca. Los balco-
?fn 5 * engalanados y cesde ellos se 
9í3eKVn flores. El momento de entrar 
orejaban n ^ Catedral fué algo su-
l« P^ce a-^paron más de 20.000 per-blime. tse » îeron en su aclamación 
^ el interior del templo. Se cantó el 
b3St Congreso Mariano. 
Araron en la procesión algunas 
Flg nHides y asistieron algunos con-
^ T f como particulares. 
^ • « S luego en la Catedral una 
Se C pmSe en la que oñció el Deán 
^ 1 rSíio el Cabildo catedral hizo y ^ 0{,lTón del voto ascensionista. 
"Jf^aSe se trasladó la Virgen, del 
,tEr mavor a Su capilla, y se celebró la 
ílta «f con una extraordinaria concu-
^Ir 'denal "undain no pudo asistir 
?, actos Por encontrarse indispuesto, 
* 1 edificios públicos han izado la ban-
deS y ei cimeVcio ha cerrado. Tampoco 
bubo oficinas. 
La Patrona de Toledo 
TOLEDO. 15.-La fiesta de la Patro-
na de Toledo, Nuestra Señora del Sa-
tedral las fiestas en honor de Nuestra! Terminada la función relitrloaa en la 
Señora de la Regla. Ofició de pontifical1 Plaza de la R é S ^ ff^SitSmí t ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ " y "cĥ s'• bailaron danzas y acudía el Ayuntamiento, quien hacia una desde las doce hasta la una ln Rnnrtn 
írseño^a6 d e ; " ^ l í S f í ^ ^ ^%hnal\Í?err,diarantaendear tra benora del Foro. Ante la negativa cual, una avioneta arroió ún ramo de del Ayuntamiento la verificó el ex alcal- flores, con una taHeU de dedicatoria a de de la capital, don Raimundo del Rio, la Virgen. Parece que esta avioneta ner^ en nombre del pueblo. Al acto asistió tenece al señor Pombo de Saníande^ I mas gente que otros años y resultó sim- ¡ Por la tarde se celebró la romería pático y agradable, aunque se suprimió que estuvo animadisíma romeria' la disputa secular sobre el foro u oferta. | mawuunw. 
La ceremonia ha sido una manifesta- La festividad en Cádiz 
ción de loa sentimientos de los leoneses, _ i 
que no quieren perder las tradiciones! CADIZ, 15.—En la Catedral se ha ve-1 
religiosas y seculares. Se trat* de hacer !riflcado una solemnísima función, con 
resurgir para el año próximo la priml-!™otivo de la festividad de Nuestra Se-̂  
tiva ceremonia llamada de los Cantade-!ño.ra de la Asunción. Se cantó por vez 
ras, en memoria de la leyenda de haberse Primera la Salve que el Cardenal Arz-
librado el falso tributo de las cien don-lob.isP0 de Sevilla, doctDr Ilundain, reco-i 
celias, y en cuyo acto se ofrecían aljmienda en reciente y hermosa pastoral 
Obispo canastillos con peras y ciruelas Para Que el Altísimo dé acierto a los! 
medio toro. Esta fiesta revestía un ti- dlputados españoles para confeccionar, 
pismo particular. Se entregaban en esta lina Constitución que respete y no que-; 
fiesta doce duros y medio, que el Ca-ib.rante los derechos de la Iglesia cató-
bildo recibía como foro. Este año el l'ca-
Ayuntamiento suprimió la asistencia y 
la ceremonia. 
Un periódico de la mañana ha abierto 
una suscripción popular y se ha cubier-
to ya con mayor cantidad que la nece-
saria. 
Un grupo denominado "Tradiciones 
leonesas" Intentará restaurar en lo po-
sible esas tradiciones y otras suprimi-
das por el Ayuntamiento. 
Gran animación en 
En Torrelaveera 
San Sebastián 
SANTANDER, 15.—Se ha celebrado 
en Torrelavega con gran solemnidad la 
fiesta de la Virgen Grande. Por la ma-
ñana ha habido fiesta religiosa, y esta 
tarde se ha celebrado un festival depor-
tivo. Esta noche hay una gran verbena. 
Reapertura al culto 
CADIZ, 15.—Hoy ha sido abierta alj 
culto la Iglesia de San Francisco, de la 
Comunidad Franciscana. A los primeros 
cultos asistió gran cantidad de fieles. 
SAN SEBASTIAN, 15.—Ha cesado la Es éste uno de los más concurridos tem-
lluvia y la población está animadísima, píos de la capital. 
La ciudad está atestada de automóviles r * • - j J /% 
y se nota gran afluencia de extranjeros. La festividad en Cuenca 
CUENCA, 15.—En la Catedral se ce-
les monárquicos. A esta manifestación I lebró solemne misa pontifical con proce-
reaccionaron con silbidos que salieron I sión claustral de la Virgen del Sagrario, j £1 archiduque OltO de Hungría, de quien se afirma que celebrará pronto (l03- En cambio. en algún pueblo cercano, como Monmeló, funciona un verda-de varios grupos sin que se pasara a ma-i Ia misma que Alfonso VIII donó, lle-| ,_ L.._ j _ , j-, j _ II ,. ¡dero Matadero, que paga a bajo precio reses enfermas con destino a industrias 
erario ha constituido una grandiosa ma- A Ia salida de la Misa Mayor de Santa 
nifestáción de fe religiosa y amor ma- Maria> fueron ovacionados los conceja-
rano, a la que se ha sumado, sin dis-
nción de clases, el pueblo en masa. Al 
.manecer. varias bandas de música, cos-
teadas con el importe de la suscripción 
promovida por el diario "El Castellano ', 
recorrió las calles tocado diana. En to-
dos los cigarrales se dispararon cohe-
tes por iniciativa de sus dueños. Desde 




d e l a c a r n e e n B a r c e l o n a 
En varios restaurantes se daba carne de caballo como de ternera. 
La fábrica para aprovechamiento de desperdicios estuvo a punto 
de cerrarse por falta de trabajo. La Policía no ha logrado detener 
a los que intentaron asaltar el Banco 
ATRACO DE DOCE MIL PESETAS EN UN ESTANCO 
(Cróidca U-lefónica de nuestro corresponsal.) 
BARCELONA, 15.—Ha producido escándalo el fraude descubierto por la Co-
misaría de Abastos. El Ayuntamiento ha facilitado una nota, dando al público 
los nombres de unos desaprensivos dueños de restaurants. que hacían comer 
a diario a varios centenares de incautos clientes carne de caballo, como si se 
¡tratase de la más suculenta ternera. 
Sin embargo, hay que reconocer que el hecho, aunque importante, no es 
mucho más grave de lo que suele ocurrir en las grandes poblaciones. Al fin y al 
cabo, la carne de caballo, aunque mirada con explicable prevención y repugnan-
ícia, no carece de vitaminas y de algunas buenas condiciones alimenticias. Lo 
¡peor es lo que el público no conoce, lo que no se ha hecho todavía público y 
;preocupa a las autoridades sanitarias. En el Ayuntamiento de Barcelona se 
está tramitando un expediente que puede ser gravísimo, ya que podrá derivarse 
ide él que a diario se fabrican varios miles de kilos de embutido con carne en 
,malas condiciones. Se tienen datos de mataderos clandestinos; se lleva cuenta 
¡de los desperdicios del Matadero que desaparecen; existe el convencimiento de 
mna industria clandestina de productos de la carne, que funciona sin control 
ni gárantías sanitarias de ninguna clase. I • 
Hasta hace un año, el Matadero de Barcelona era, entre todos los de Euro-
jpa, el que mayor porcentaje de decomisos inutilizaba. La inspección veterina-
|ria era modelo por su minuciosidad y por su rigor. El uno por ciento del peso 
jvivo de las reses, era enviado al muladar. Entre reses enfermas, fetos, espur-
ios, raspado de pieles, etc., llegaron a desecharse en un mes 54.000 kilos. Ello 
dio lugar a que se instalase en Barcelona una gran fábrica moderna con todos 
los adelantos, la única existente en España, para el aprovechamiento industrial 
de esos desperdicios. Pero de pocos meses a esta parte, han disminuido en tal 
forma los decomisos del Matadero, que la flamante fábrica—realmente notable— 
apenas puede • funcionar por falta de materia prima. Hace unos cincuenta días, 
se vió precisada a despedir personal y anunció el cierre inminente de la fá-
brica. Intervinieron los delegados de taller del Sindicato Unico y convencién-
doles las razones alegadas por el dueño, emprendieron una investigación poco 
monos que detectivesca, llena de amenos incidentes y sorpresas, que les puso 
en la pista de un importante fraude del que ya tiene conociminto el Ayunta-
;miento. 
Resulta repugnante reseñar en una crónica los mil detalles escandalosos de 
ese tráfico que todavía no ha llegado a conocimiento del público. Baste decir 
que la exclusiva de animales muertos por las calles, la tenía una fábrica, que 
Itrecuentemcnte (con una frecuencia desorientadora), se encuentra con que unos 
jclandcstinos competidores, se les adelantan en este cometido. 
Cuando los veterinarios aconsejan al dueño de un animal enfermo que lo 
envíe al Matadero para que sea inutilizada su carne, pocas veces son obedeci-
yores. Maura marchó a las once y me- vándola en su caballo a la conquista de sus esponsales con la hija menor de los Reyes de Italia 
dia a San Juan de Luz. 
La fiesta de Begoña 
las doce y media, 
gen del Sagrario, acompañada por nu-
la ciudad. También centenares de fieles 
desfilaron por los Carmelitas descalzos, 
visitando la tradicional Virgen dormida. 
La fiesta de Nuestra 
Señora del Prado 
CIUDAD REAL, 15.—Se ha celebrado 
BILBAO, 15.—Esta mañana se ha ce-cele lebrado en la basílica de Begoña la tra-rró'^dé"'cWunión general el provisor | ¿icional fiesta en honor de la Patrona oro ia CUI' A<rii«tín Rndrifnifz de Vizcaya, con una gran concurrencia 
del Arzobispado, don Agustín Koünguez. flGleg Asistieron el natrono de la ba-wáq de dos mil personas de ambos se- "eies. Asisiieron ei pairono ue ia os 
^ acercaron a la Sagrada Mesa. Abdica, marques de Vargas, y los capi_tu-;con extraordinaria brillantez la proce-
x la jmagen de la Vir- lares católicos del Ayuntamiento, seno- .sión de la Patrona de la ciudad. Nuestra 
res Madariaga, Badosa, Basterra, Larri-i Señora del Prado. Presidió el Obispo 
naga, Ochoa, Gaviría, Ogaray, 01avarria,| prior de las Ordenes militares y asistió 
Olavarrieta y Arambarri. El panegírico | numeroso público. Resultó lucidísima, 
í k " ! ^ ^ ^ hizof el coadjutor de-o obstante la no asistencia del Ayun- La BaHCa lOCal CUbrifá dOS millones 
imagen vestía el magnifleo manto de las la basdica. don Ernesto Ormaechea. | tamiento. 
«lenta mil perlas, ostentando prendida -
E M P R E S Í I T O PARA H A C E R ' L a S e m a n a F r a n c e s a 
FRENTE A LA CRISIS DE e n S a n t a n d e r 
llares de fieles, fué trasladada al Cruce 
ro, donde le sirvió de fondo la mará 
|sospechosas. De ?llo tienen conocimiento las autoridades sanitarias que quizá 
podrían calcular en más de cinco toneladas diarias de carne en malas condi-
iciones, cuya aplicación es totalmente desconocida, ya que no toda ella se con-
sume en los antihigiénicos criaderos de cerdos que abundan en los alrededores 
'de Barcelona. 
\ Este es uno de los aspectos tétricos de la gran ciudad moderna y elegante. 
Al socaire de tanta riqueza y esplendor, pululan los desaprensivos que buscan 
fácil lucro a todo trance. Es el inconveniente que trae consigo el bullició, la 
|alegría, el cosmopolitismo de una gran ciudad. Lo mejor es no preocuparse de 
• .ello y vivir ignorando esas miserias. Sin duda por eso, todavía no se ha dado a 
Ro^onrirm on hnnnr rio loe huncnP. ccnocer este hecho a un público que comenta escandalizado el que unos cuantos 
necepCIün en IIOÍIUI Ue IUb llUt^pe dueñoe de flgoneg y restaurants baratoSi sirvieran a sus clientes carne de ca-
cles franceses bailo en vez de ternera.—Angulo. 
£ 1 E s t a t u t o d e A n d a l u c í a s e p u b l i c ó a y e r 
Afirma que Andalucía trabajará por defender y fortalecer 
la Patria única. Señala la conveniencia de la restitución 
de Cibraltar. Cesa el gobernador de Teruel 
COACCIONES EN CIUDAD REAL A 
UN GRUPO DE OBREROS 
AYER POR LA MAÑANA LLEGO 
EL EMBAJADOR 
j , i ; BARCELONA, 15.—A pesar de las ac-
SANTANDER, 15.-Esta mañana, a livas pesquisas que realizó la Policía 
las once, llegó a Santander, en automo- dllr.inte toda la noche de ayer, no han 
Ivil, acompañado de su esposa, el em- p0tlido SCI. detenidos los otros indivi-
El intento de asalto a lin Banco 1,dad V alcalde interino, señor Casanova. 
A esta entrevista asistió también el je-
fe superior de Policía. 
Bases aceptadas 
del pecho la primera medalla de oro de 
la ciudad. En la Misa solemne cantada 
por la Capilla Catedralicia, ofició de pon-
tifical el Obispo auxiliar, doctor Rocha. 
Al terminar la misa, quedó establecida 
la guardia de honor de la Virgen, for-
mada por numerosos fieles de ambos se-
xos, relevados por turnos de media en 
media hora. 
Por la tarde, a laa seis y media, co-
menzaron los cultos del octavario. El 
recinto de la Catedral, ocupado en toda 
tu extensión por millares de fieles, ofre-, . ,,. . 
cía brillantísimo aspecto. En el antl- para que pueda ir disponiendo de egte IhuesPedes- ^ la presidencia se hallaban que oculta ^ verdadero para no dar "an a su disposición, sino 
presbiterio y en el coro, se congregabanj SEVILLA, 15.—Hoy ha sido facilitado! tamos sobre el trigo, estipulando en dinero inmediatamente para las obras 01 embajador el representante ^*||-Jírlugitr íi-Otraa declaraciones por d¡v'ir30Si'''**1H* " V ^ y * *̂  Wlinkrtoi 
varios centenares de seglares y sac€r-|a la prensa el proyecto de Estatuto de'nuevos contratos el pago de la deuda.que tiene en proyecto. Esto sin perjul-:ca,de de i*"1"41603. el gobernaüor y el ai- df.1¡tos que dobe tenPr pendientes. 
!en tres anualidades: la primera, en ellcio ¿e su aportación a lo que acuerde i4:*.1116 .de ?antander! y.f,._V„!spo._rAJ*j Se ha averiguado también que los nú dotes. Rezado el Santo Rosarlo, el Deán 
de la Catedral, doctor Polo Benito, leyó 
una sentidísima carta del Primado, evo-
cación conmovedora desde el destierro, 
de la gran fiesta toledana del día y ex-
hortación vibrante a los fieles para que 
perseveren en su amor a la Virgen del 
Sagrario, devoción ininterrumpida de 
cien generaciones toledanas. Después, el 
Deán dedicó un recuerdo al Ilustre Car-
denal desterrado y cantó en periodos 
elocuentísimos las glorias tradicionales 
d* la Santa Patrona de Toledo, hacien-
do notar cómo el pueblo ama a la Vir-
gen como sus antepasados y la aclama 
como Reina y Madre de la dudad con 
más fervor después de las manifestacio-
y el acuerdo laicista del actual 
Ayuntamiento, en relación con la fiesta 
«e estaba celebrando. 
La procesión 
8« organizó seguidamente la procesión 
PW" las naves de la Catedral, y fué el 
•cío un desbordamiento de entusiasmo. 
linT1 an en Primer término numerosí-
la A "verdetes, representacianes de 
m.̂  enM religiosas y el Cabildo Pri-
aur r 0ficlaba de pontifical el Obispo 
de y se&uían a la imagen millares 
lln« ros y señoras, presididos aqué-
Av, ?0r 103 concejales católicos del 
mu "tamlento y por seis ex alcaldes y 
íic¿?3 ex concejales de diversa slgni-
canin' A1 regresar la procesión a la 
les '1* Irlayor' el entusiasmo de los fie-
r»..-? n̂  en vivas clamorosos e in-
Andalucía. Su redacción responde a las diversas'acto de la renovación del crédito y las ei conjunto de la Banca local 
orientaciones expresadas por los repre-¡otras dos en octubre de los dos años] En el Ayuntamiento dió cuenta el al 
sentantes de todas las Diputaciones de sucesivos con 
las provincias andaluzas, y en el escri-,ciento que el 
ia del 
Aludió el gobernador a un suelto de 
"Solidaridad Obrera" sobre la supuesta 
diócesis. En otros asientos estaban¡ mer03 dsLdoa de jog nutog huidos, son campaña del terror blanco que se reali-IM. Giroc, el doctor Marañón, y los pro- falgog y que di(.hos autos fueron cam 
" con recargo de un tanto poriCaide de las gestiones realizadas para re- fesore3 franceses y españoles. IJespues, t)i.indo cuando huían, el número de ma 
í 3 ? ?nci l l i  i l Estado determine. Estaigolver l2L crisis de trabajo. Se acordó re- £ una b ^ . ^ ^ Comercio de ía^itr¡Cula- . 
to aue le nrecede se hace constar que propuesta ha sido motiva por la enorme dactar las bases para el empréstito de^'co de la Escuela de Comercio ce oan Hemog hablado con el jefe superior de ni 
no s^tratrde un Estatuto definitivo, dificultad ce hacer efectivo un millón |dog mniones y meS¡0 de pesetas, y t a m - q u i e n tiene confianza en q u e | « . d ^ 1 ^ A ^ P J e ^ . - ^ ? ! - ! * í ? ^ 
za en Prat de Llobregat. Dijo que ayer 
mismo estuvo él, por espacio de una ho-
ra en Prat de Llobregat, de riguroso in-
i-ógnito, y que pudo observar que reina 
^ d t e a d r f a ^ l ^ v T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ » * " mil Pesetas que importa dl¿|bt«i «W<to.3« ir¿il¿rá-'«^6n'áuñlc'i-|i^«rcf»bl0 francoespañol, hizo uso dej ^ ser captUrado3 1o3 re3tantes que. por lo tanto, son falsas las alarmas 
Andalucía se la Sche de pasividadq indi-cha deuda y la crisis actual del campo. pal presenten las Comisiones municipales!^ P^bra ^ ^ i f ^ ^ ¡que se p.opalan. 
fprpníM». o entreeada al fatalismo mien-l n • •' -i ¡todos los proyectos de obras que sean oración se reúno a u\ cauipuuu. icoii 
M a í P ^ ^ h a ^ r i m a d a s ReOrgaPIZaCIOn de la SUSceptibles 2 inmediata realización. «¡¡a ^ c X t l i ^ h^ ' 
En el prologo se afirma la capacidad _ v _ Aumento de obreros panistas franceses, que dieron pruebas BARCELONA, 15. 
C. del Duero 
VALLADOLID, 15.—La Comisión ges- ZARAGOZA, 15.—El alcalde ha dls-
de ansias de renovación, 
vital de Andalucía como reglón natural, 
y se añade que Andalucía, autónoma, 
laborará para defender y fortalecer l ^ J a ^ ^ i a Mancomunidad hidrográfica Presto que a partir del lunes se aumente 
Patria única. Agrega que su deseo es ¿altoéTOhi celebrado na reunión en ¡el numero de obreroŝ que trabajan «m las 
lograr en la autonomía el desarrollo de 
sus riquezas mineras y agrícolas, y la 
creación de una red de comunicaciones, 
aparte de otras empresas de significa-
ción espiritual. 
Se indica como territorio de Andalucía 
el de las provincias que actualmente 
tiene esta región, y se Indica también 
la posibilidad de que se adhieran las 
provincias extremeñas, unidas a Anda« 
lucía por vínculos históricos y por inte-
reses actuales. 
Luego se señala el litoral y la barrera 
fronteriza con Portugal como límites 
naturales. Señala la conveniencia de re-
integrar a su Integridad el territorio de 
Andulacía, restituyéndose Gibraltar de 
modo cordial y armónico. 
El proyecto consta de nueve títulos 
obras municipales. Este aumento de nue ha aprobado definitivamente la re- , ijue no. apiuu<xw _ . . . . . . . J . J --lobreros eventuales será a partes iguales 
Siguen incomuni-
de conocer España, especialmente aquel'cado3 en los calabozos de la Jefatura 
pueblo donde radicaba la viva llama de'de Policía los cetenidoa como supuestos 
su infortunio, que ya ha desaparecido, participantes del asalto frustrado al Cíe 
Dedicó un recuerdo para M. Glroc, y ter-
minó que España, por obra de la ju-
ventud, ha renacido y vivirá próspera 
Manifestó también que coincidió con 
Nuevas Distas î 1, en e' niismo s ' i í l 0 y también de rigu-
" lioso incógnito, el jefe superior de Poli-
cía. No se habían dado cita, y ambos 
comprobaron la tranquilidad que allí hay 
y la Inexactitud de las noticias. 
Se refirió después el gobernador a otro 
dit Lyonais. El chófer detenido. Manuel,;1'0 0 d^ "Solld''1'"idnd Obrera" del dia 
Moler Pomer. de treinta y nueve años. I11- erí el se decia que habia sido 
asegura que nada sabe más de lo queln'atado un obrero apellidado Ferrer. Di-
declaró. No hay manera de hacerle de- 9ho obrero se había presentado en el Go fC,lS¡ dn °ínaJr^^^^ el nuevo régimen. M ^roc corres-hallan en construcción y Que por su un T . . d , d , Sindicatos Uni- ;Pondl0 a lo3 saludos que se les ha di-lidad deben continuar. El delegado del; i raba3atlores y los ae los fainaicaios uní J.i{íido e hizo votoa por la fraternidad Gobierno informó sobre las obras cuyos|COa. 
proyectos se han terminado y aprobado. i i enerrinrinn entre las que figuran las redes de dls-j Una Suscripción 
tribuclón derivadas de los canales Tor-j ZARAGOZA 14 En Almunia se han gobernador y el alcalde de Santander,|que ha curado su incomunicación, se han 
desillas y San José. La Comisión ffesto-j • 
ra se propone visitar la semana_próxima |^aVdfdo H f ; ^ 
las dos de la tarde, en el Hotel tación a la Policía para detener a los ¡del arte fabril acordaron no 
clarar otra cosa. 
En cuanto a los otros, que son José 
francoespañola. El representante del «andana Ortega, de veintiocho años, y 
Ayuntamiento de Burdeos se expresó en]el italiano Luigi Sofra, de veinticuatro 
parecidos términos. También hablaron el años, parece ser que, después del tiempo 
bierno civil para desmentir la noticia 
y manifestar que no solamente no ha-
bia sido herido, sino que ni maltratado. 
Acuerdan no ir a la huelsa 
is y San José. La Comisión ^ t o - , • ' etag ^ han sido Por último, el embajador hizo el resu- decidido a declarar algo del misterio que! BARCELONA, 15.—En una asamblea 
propone visitar la semana próxima i disnosición del eobernador na-imen. ¡rodea el hecho y han dado alguna orlen- celebrada en Pueblo Nuevo, los obraros 
algunas obras que ejecuta la S ^ ^ i r T f í ^ f f I r S S S ^ m A las dos de la tarde, en el Hotel tación a la Policía para detener a los ¡del art 
nidad y realizar la reorganización de es-1^remeció oê  l J ^ ¿ ^ 0 ^ ' ^ J J tuvo lugar el banqu te que lalresta tes delincuentes. En cua to al au- huelga. 
.lallazgo de un cadáver 
sucesos de Sevilla 
is a la Patrona de Toledo. Los ca-1 
™s se distinguían en el ardor de i se^n.do .senal* U . ^ . 6 ^ ! ^ , , ^ v i to^ s r d | f ^ Corte8 regionales, ^«ÍQS sucesos" ahT ocu l̂dós. Se cree" que ¡bajan alternativamente por sei ZU al ¿a4n^ S* cuatro años. Habrá u n _ C m ^ j o , c o n cl telegqra-¡Esta mañana al sali_r_al_campo l 
Se camodes'™,*- la qnlvft nomilar v I Pertenecientes a las citadas Cortes, y el mn̂  « «espues la salve popular y r. .H<.ntA rf..Hnna, one nresidirá dicho c V11' 
el propósito de invertir esta cantidad en Diputación y el Ayuntamiento de San-¡tomóvil fugado, se tiene la seguridad de 
U lnv/PQtinnrmn ÍÍP In^'obras reproductivas para dicha loca- tander dedican en honor de las perso- c.ue no ha pasado la frontera. Se con-iir^owgwvwwi tre luo l¡dnd nalidades francesas que se encuentran fia en que sera hallado en algén punto 
lntpnto«í HP rnarri{Sn'en esta capital. Presidió el embajador, con o sin ocupantes. BARCELONA, 15.—El Juzgado se ha 
mwBriiwg uc y hubo gran entusiasmo. El Sr. Odón de i Tiene el propósito la Jefatura supe- hecho cargo hoy del cadáver de un :n-
Buen pronunció unas sentidas palabras, rior de pedir a la Alcaldía que se veri-!dividuo desconocido, que fué llevado a 
que fueron muy aplaudidas, y el emba-lfique una revisión de los pases para 'ia Casa de Socorro de la calle de Bar-
jador habló después, expresándose en que todos aquellos con antecedentes pe- bará. Se presentaron dos individuos, que 
términos de gratitud y de cariño parajnales o fichados como maleantes no pue- descendieron de un automóvil con un 
España y para Santander, por la orga- dan concucir ni tener el carnet de chofer, hombre de unos treinta y cinco años, 
nización de esta Semana. y dar así seguridades a los transeúntes que faiiec¡ó a los pocos momentos. Los 
Terminado el banquete, el embajador que utilizan los taxis, como ocurre en que lo nevaban desaparecieron rápida-
CIUDAD REAL, 15.—En Calzada de ZARAGOZA, 15.—Ha llegado a Zara 
El primero señala la personalidad ^0 ei diputado don Rodrigo Soriano, Calatrava, para mitigar, ya que no con-
Andalucía dentro del Estado español; e«,yOCal de ̂  Comisión parlamentarla que jurar la crisis de trabajo, se han esta-
' fué a Sevilla para Investigar la causa deiblecido eos turnos de jornaleros que tra^ manas, 
os jor-lULiu anua, XÍO-UI o. —•' el Víale c 
i form do por .seis_ m.i mbr°9l!ma qUe puso hace dos días el gobernador paleros a q ^ protestando de que se le culpara, fueron coaccionados por otros que no piu - ^ lse avenían « bolear, v nretondian traba-
y las ilustres personalidades francesas ¡otras capitales europeas. Al mismo tiem- mente> sin dar datos respecto al sitio j lona  r tr   ^ trasiadaron a la plaza de toros, don- po se tratará de hacer una reforma en en recogieron ai 
a holgar y Prendían traba- K Re celebró el fostival a beneficio de los autos para c.ue no pueda suceder que niédicos han certificado moribjndo. Los que el individuo 
•^Síe^der^río^6 dUrar0n dUranter0E|ntUulo tercero se 
£ fachada principal de la Catedral chos y deberes de los 
dl un*1"111^ Por reflectores, que Ia i ^ t o : \ ^ ^ n t n ^e v un ' • „„ 1 tonomicp; el quinto, de ,! 
gional; él sexto determi 
Telegrama al Cardenal cia presidencial; el séptimo apunta laa BILBAO, 15.—Esta mañana ha llegado 
T - normas de modificación del Estatuto; e a Bübao, procedente de Madrid, el ml-
«lc3i?nlnada la fiesta religiosa, los ex ' octavo trata de pactos y alianzas, y el de Haciendai que Se propone pa 
dvfir ltoledanos. transmitieron al Car- noveno se refiere a la formación de una gar varlos di 
preto Casa de Socorro 
°'»nci0sa ârmoso aus 
tew 
procesión Patrona. dedican 
recuerdo inolvidable Prelado 
en nombre millares fieles, reí n}e.  ¿ bre' ulares'flefesr'r l-I SEVILLA, 15.—Ha llegado el diputado aWe filial adhesión. Aguirre, Muro,'socialista francés M. Auriol. Ha tenido rec¡bido por laa autoridades y amigos 
^ Van-den-Brule. Mateo Ledesma." una entrevista con ios socialistas, y ma- políticos 
nnnntivft narn ln<í narflHo<í ios representantes franceses. Presidieron BARCELONA. 15.—En el estanco q\ie 
UOnaTIVO para IOS parduub ^ b(¿errada cuatr0 distinguidas seño- don Juan Sastre posee de la Rambla ce 
vrAT ACIA. i-S—El oresidente del Trl- ritas de la localidad. Tomaron parte en Cataluña, número 85, entraron tres des-
días en Bilbao con su fami-: ^ f V ^ ^ ^ ^11 ,1 ¿on Pedro Gómez! este festival dos jóvenes de Santander conocidos, uno de los cuales quedo guar-
u • ' •- ios profesio- dando la puerta. Los otros dos apunta-
Balderas, que ron con sus pistolas al dueño del estable-
os. La faena cimiento y le obligaron a entregarles 
becerrada estuvo un cajón con cien pesetas. Después, uno 
a cargo de Balderas, que cortó una ore- de los atracadores saltó al mostrador y 
Ja y dió la vuelta al ruedo. se apoderó de 12.000 pesetas en billetes 
Esta noche se celebra en el Gran Ca-jf.ue había en otro cajón. No conforme? 
sino del Sardinero una función de ga-|todavía registraron al dueño del r tan 
Auriol en Sevilla 
OVIEDO, 15.—En el tren rápido hal 
llegado el ministro de Fomento. Ha sido1 
asistido a la solemnidad muchas .nifestó que quería conocer el problema 
•osBm,3* toledanas residentes en diver- del campo andaluz, diciendo que Fran-
Maura en San Sebastián 
•O» Dlmt nuncio icomciiLca cu uir*.»- uvi va ipvr c»»«v*twn«<, "'^ » 
•oaálirt ,?S de EsPaña y significadas per-; da y España podrán formar un diqu 
•»rraa<les. entre ellas el conté de Ca-'contra el fascismo y hacer una labo 
«ttómw;,.*1?11^0 Por Toledo, don Ra- mutua en defensa de la paz mundial 
, canónigo de la Catedral, que Los socialistas le han obsequiado con, ^ reci^do por el gobernador y 
ra la provincia donde le re- un almuerzo. otras personalidades. Intentamos veTle n 
L a d e t e n c i ó n d e l V i c a r i o 
d e V i t o r i a 
A y e r e s t u v o M a c l a 
e n A v i l a 
SAN SEBASTIAN, 15.—Ha llegado hoy 
el ministro de la Gobernación, señor 
Maura, acompañado de su esposare hl- ^ SEBASTIAN, 15.-E1 Vicario Ge-
jotras personalidades, intentamos vene neral de la Diócesis se halla sólo vigila-
an hoy diversos actos, se detuvo. Acompañaban a M. Auriol /«diputa ' hotel en qUe ge hospeda, pero nos do y no en calidad de cetenido. Parece 
> a nmr i.» u.. ...,.•> TorM. I , i «.i*..». « ei catedrático de;cn .Jr J . 
AVILA, 15.—A las cinco y media de ¡am"ZtSlim ŵanâ tacUû tñŜ  coy"cu¿ñáo comprobaron que no lleva- ^ tarde llegaron en automóvil don Fran-
cesas Después de la función, habrá ba nada encima, abandonaron el estable clsco Macia. su hija y la del señor Al-
baiie. cimiento y huyeron en un "taxi". jcala Zamora, el ministro de Economía, 
11 , j Posteriormente se ha sabido que cuan- cl alcalde de Barcelona y el diputado 
í do se hallaba en la parada de "taxis" deñor Gassols. 
PRlirii^ll Fl l/IIFI íl TflK 11- nNÍlRrR ^ ,a cane d0 M illorca el chófer Isidro A la entrada de la población les on-
inHUHdH LL IULLU ¡uniU LUHUIILU v&jem con su coche, subieron cuatro in peraban el gobernador civil, señor Pozo. 
dividuos en cl vehículo y le dijeron que el alcalde, señor Martínez Linares; el 
La fiesta de Nuestra Se-
ñora de la Regla 
ditos agrarios 
TOKIO 15 El aviador Chichester. al »ban a la Avenida de Primo de Rivera presidente de la Diputación, señor Mc-
ma có a decir míe nada tenía que mani- que'el documento ene motivó la deten- emprende,, el" vuelo para Inglaterra, tro- Cuando llegaron a este sitio los deseo di:in.>; ios concejales, y algunas repre-
f^-tarrios. y que mañana recibirá a la ción es una circular que dirigió el Pri- gTande3 dificultades para des- ""^dos le amenapron con 3us pistolas n̂î on̂ - entre ellas una muy nu-
1 -̂•7 jt_ — o tnHna in^ Prelados de L-nana. y le obligaron a dejar el volante y ocu-,mpro~a de la Casa dfd Pueblo, con ban-
par el interior del coche. Uno de ellos deras. También estaba la Banda Mum-
be puso a conducir, y cuan ño llegaron a cipaL 
el aparato que tripulaba. Inmediatamen-i i* C3i\(. de Zubillaga le obligaron a El señor Maciá visitó la Catedral, don-
te se acudió en auxilio del aviador, que abandonar el vehículo. Los desconocido* de fué recibido por el Obispo, doctor 
fué llevado al Hospital, creyéndose en entonces se dieron a la fuga con el' Pía Deniel, con quien conversó' r.fable-
un principio que resultó con heridas gra- Lr>che. mente. A pie recorrieron el perímetro -t 
ves; pero, según las últimas notTcias, su ?e suPone estos individuos son '.os la muralla. Después, los expedicionarios 
•mismos que realizaron el atraco al es- marcharon en automóviles al mona l̂o-
tanco de la Rambla de Cotaluña y que ¡rio de Santo Tomás, que fué residencia 
de Seguridad 
a orar ante la Patrona. Tam- do señor Aceitum y 
»»V̂ nviado su adhesión el diputa- ec.ta Universidad, señor Pedroso 
^ r b V L Í e r S T e l i a extraer I PPC. PI nnhPmadOP de TefU-l Hoy Venaba "pisar" eT'Hía- en .mado a todos los Prelados de España. I ^ ^ - J - ^ ^ T ^ ^ T ? * 
fa, dedicadH Señofâ  p̂^̂^ \ Cesa el g ^ g n ^ O T de lerUJ ^rancia ^regresar al atardecer al Go- Man¡festaciones del director co^e^pués' cayó violentamente a tierra [ 
oración Nocturna de caballeros. Es- TERUEL 15 En el correo ha llega-
• cS»rÍdÍSÍma- . ido el gobernador civil, don Jaime Ni 
vuenta de la suscripción publica , * e asegura cesará el lunes en 
homenaje a la Virgen, se ha obse- "f1' ̂ "I-5 s 
i • i 0y con una comida extraordl- e 
s,acogido3 del comedor de carl-
ervica por señoritas católicas, y 
concedido donativos de cincuenta 
*f a familias de los nacidos y falle-
en el día de hoy. 
» « • 
SAN SEBASTIAN, 15—El ministro de 
la Gobernación llegó a las ocho al Go-
bierno, donde conferenció con el jefe su-
La renovación de oré-! Perior 
El director general de Seguridad, refl-
d^Po^S ylis'gobe^VoVes-de riéndose ayer tarde a la detención del 
Guipúzcoa y Navarra. Repitió a los pe- Provisor de la diocesl3/e ^ ' Í 0 ^ . ^f.^-lestado no Inspira Inquietud 
riodistas que nada tenía que comunl- festo que los documentos que se habíanI 
caXs y les recibiría mañana. ocupado a este fueron puestos a su dispo-
ne encuentra en Irún la directora de! slclón en las primeras horas de la ma-jtos al Juzgado instructor de S™ Sebas 
^•ATT A-nrvrrrv Tn P̂ mUicSn ee»-1 PrTZinneq 'ñaña. El señor Galarza envió a uno de|tián. 
t o S ^ D I ^ c i T ^ v l n 0 ^ i* Vilorta vendrías secretario, a hecer entrjya de to. - I * puede eeber e.á.e., son loa do 
So'dir ig i r "al mmî tro de .Ecwmla' . San Sebastián en_ <:orJ2raclo1_par„, m,.mos ^ P " ^ " , ^ txaSñí 'una ve". 
• jara ello utilizaron el coche de Isidro veraniega de los Royes Católicos dónde 
• Majcm. se halla enterrado el primogénito de'éá-
una instancia pidiéndole que disponga la'asistir a los actos ĉonme 
renovación de los créditos concedidos a los pacto. También P 
cumentcs?—preguntó un periodista. 
—Se trata de circulares firmadas por 
Conferencia el gobernador pe don Juan, cuyo mausoleo i. Más larde marcharon ai 
tnto y el Gobierno civil, don-
lo.—Se han celebrado en la Ca-'agricultores de esta provincia por prés-i representación. 
BARCELONA, 15.—Esta mañana el'de se les obsequió, 
el señor Alcalá Zamora, el Cardenal Segura—se limitó a decir el gobernador ha sostenido una larga con-| Han regresado a Madrid s-'tisfecv 
el séñor Galarza remitirá tales documen- director general de Segundad. íerencia con el presidente de la Genera-'mos de la excursión" «"wcnia 
Domingo 18 de agosto de 1931 (4) E L D E B A T E MADRID.—Aflo üm. 
S e p u e d e c r u z a r a p i e e l T a j o e n A r a n j u e z 
Llega a Santander el tren "botijo" de Madrid. Comien-
zan las ferias de Bilbao, Toledo y Ciudad Real. Ha sido 
reparado el "Blas de Lezo" 
ARAN JUEZ, 15.-Ha descendido nota-
blemente el nivel del Tajo, como hace 
anos no se conocía. Por ciertos sitios se 
puede atravesar sin dificultad a pie. 
Ferias en Bilbao 
BILBAO, 15.—Esta tarde se han abier-
to en Bilbao las tradicionales barracas 
de feria en la Casilla y han empezado 
los festejos populares con mucha anima-
ción. Todos los editicios públicos están 
engalanados. 
Reparaciones del "Blas de Lezo" 
CADIZ, 15.—El crucero rápido "Blas de 
Lezo",̂  Escuela de Guardias marinas, 
despuéj de las reparaciones que ha su-
frido, realizó hoy pruebas, llevando a 
bordo todo el personal técnico. Las prue-
bas dieron un resultado satisfactorio. 
A las tres y media atracó en el mue-
lle Reina Victoria de este puerto el cru-
cero "República", que viene realizando 
un viaje de prácticas e instrucción con, 
los caballeros puardlas marinas a bordo. 
Estafador detenido 
CADIZ, 15.— La Policía ha detenido a 
Avelino Rico Marlíhez. natural de Bar-
celona, que estaba reclamado como au-
tor de varios delitos de estafa por dis-
tintos Juzgados. Ingresó en la cárcel. 
Fiestas en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 15.—Hoy han dado 
comienzo las ferias y fiestas en honor 
de la Patrona la Virgen del Prado, ad-
virtiendose escasa concurrencia de fo-
rasteros. 
Ciclista muerto en un atropello 
CIUDAD REAL, 15.—El ciclista Félix 
Peinado Rodríguez, de troce años, ha si-
do atropellaco y muerto por una camio-
neta que se dió a la fuga. 
Hiere a su madre 
LUGO, 15.—Comunican de Puebla de 
Erollón que hallándose la vecina d e 
Orense, Dolores Gcstal Padín, de seten-
ta años, en la rasa que tiene para la tem-
porada de verano en la parroquia de 
Fornelas, a las once de la noche llama-
ron a su puerta. Al reconocer Dolores 
que era su hijo Juan Conde Gestal, sar-
gento de Infantería con reslcencia en 
Orense, le abrió. Una vez dentro, dijo 
éste a su madre que encendiese la luz. 
Cuando la anciana se disponía a hacerlo, 
Juan hizo dos disparos sobre su propia 
madre, causándole una herida con ori-
ficio de salida en el muslo derecho y 
otra en la nalga Izquierda. Su estado ha 
sico calificado de grave. 
El sargento, al ver caer a su madre, la 
creyó muerta y se dió a la fuga. 
La víctima declaró que hacia tiempo 
tenía cuestiones con su hijo por razón de 
Intereses. 
La Benemérita realiza pesquisas para 
detener a Juan. 
» * » 
ORENSE, 15.—No han dado resulta-
do los registros practicados a consecuen-
cia de la detención de un sargento de 
Infantería a quien se le ocuparon armas, 
bombas y folletos comunistas. El suce-
so es comentadísimo rn la ciudad. Se 
espera el resultado ce otro registro en 
cierto pueblo de la provincia. 
Autobús por un terraplén 
MALAGA, 15.—En la carretera de Cá-
diz, el autobús que hace el servicio de 
viajeros entre Málaga y Torremolino, 
cayó por un terraplén de escasa altu 
ra. Resultaron dos heridos graves, uno 
de pronóstico reservado, y siete leves. 
•El coche quedó destrozado. 
Muere electrocutado 
ORENSE, 15.—El capataz de las obras 
del ferrocarril Zamora-Coruña-Orense, en 
el sector de Vellin, llamado José Rodrí-
guez, ha muerto electrocutado al tocar 
un cable de alta tensión del transforma-
dor de la empresa. 
El tren "botijo" llega a Santander 
SANTANDER, 15.—Esta mañana llegó 
a Santander el tren "botijo" de Madrid, 
en el que vinieron más de 500 personas. 
Acudió a la estación a recibirle una re-
presentación del Ayuntamiento, con la 
Banda Municipal. Esta noche se cele-
bra en honor de los viajeros una ver-
bena en la terraza del Sardinero. 
También ha llegado hoy el tren correo 
con aumento de unidades. Se calcula 
que han venido procedentes de Madrid 
y de las estaciones de tránsito, unas 
1.200 personas. 
Roban las cosechas 
TERUEL, 15.—En el pueblo de Alcal-
ne, unos desconocidos entraron en las 
propiedades del alcalde y juez munici-
pal, y se apoderaron de las cosechas. 
Las ferias de Toledo 
TOLEDO, 15.—Han comenzado tam-
bién los festejos de la feria. Ayer hubo 
festival en la Plaza del Ayuntamiento, 
concurso de escaparates comerciales y 
concierto. Esta noche se ha inaugurado 
con gran concurrencia el ferial en el 
Paseo de Merchán. 
El padre Ginard pasa por Vigo 
VIGO, 15.—Con destino a Nueva York, 
pasó por este puerto, a bordo del tras-
atlántico español "Manuel Arnús", el re-
ligioso paúl padre iGnard, encargado de 
la parroquia hispana fundada en 1927 
en aquella capital. Habló de la mala im-
presión que causó en Nueva York la qu -̂
ma de conventos, asunto tratado amplia-
mente por la Prensa de aquel país, que 
asuntos de España con gran 
C o n t i n ú a e n C e u t a l a l U L T I M A H O R A 
h u e l g a d e p a n a d e r o s E n e l P e r ú s e a p l a z a n 
Anuncio de huelga en el ferrocarril 
Zamora-Coruña-Orense 
Los obreros se quejan de que no 
son pagados los jornales 
CEUTA, 15.—La Prensa de Ceuta y Te-
llando los padres Paules al frente de lasl .lUá̂  P ™ ^ * 7 Pone <« relieve los per-ihan sido aplazadas hasta el día 11 
sigue los 
atención. 
Dijo que en Nueva York son muy que-
ridos y respetados los sacerdotes, únicos 
que tienen entrada libre en aquel país. 
Se rellrió a la labor que vienen desarro-1* 
parroquias hispanas. Dijo que los díaŝ "10103 de la h 
festivos y los domingos acuden a misa 
más de seis mil fieles. Durante el año 
pasado bautizaron unos mil niños y dos-
cientos mayores de catorce años. Tienen 
catcquesis tres veces a la semana, a las 
que asisten centenares de niños, que ha-
cen ascender a varios millares los qut», 
han Instruido con el Evangelio desde la ORENSE, 15.—Para el día 18 se ha 
fundación de la parroquia. El padre Gi- anunciado la huelga de obreros del fe-
nard resresa de España, a donde vino rrocarrii Zamora-Coruña-Orense, en el 
par- asi lir a la Asamblea de la Orden trozo de Carballino, por faltas en el pa 
que se celebro últimamente. !go de jornaie3. El 
Las Jornadas Médicas Gallegas 
l a s e l e c c i o n e s 
PARECE QUE SE HA REANUDADO 
LA BATALLA EN SANTA CLARA 
L m d b e r g h s a l v a l a e t a p a D é f i c i t d e 3 5 0 m i l l o n e s d e U n a c o n s p i r a c i ó n para 
m á s d u r a d e s u v u e l o 
AYER ATERRIZO YA EN TERRITO-
RIO ASIATICO 
SE DECRETAN RIGUROSAS ECO-
NOMIAS EN HAMBURG0 
SATTEN, 15.—El coronel Llndbergh 
y su esposa, que habían salido anoche unido 
1 ¡de Nome (Alajska), han aterrizado esta miar el examen de los problemas econó-
LIMA, 15.—Las elecciones generales mañanaí a la una y cuarenta y nueve, micos. 
del en la isla de Karagin, cerca de Kamm- En las negociaciones de los represen-
m a r c o s e n P r u s i a r e s t a u r a r a Ibáñez 
Parece que e s t a b a l ^ a d , .1M 
mstro clmiisionariMe la Guerra'' 
BERLIN, 15.—El Gobierno se ha re- ce 1 px/AMTA n ro-r. 
nuevamente anoche para conti-r^ «-tvwiN i « C L tbTADO DE <íi«r. 
EN CORRIENTES 5 10 
SANTIAGO DE CHILF IR 
elga de panaderos, que ,próximo meg de octubre( en virtud de chaka< tanles de los Estados particulares con descubierto un complot mnít ^ ^ 
S U S i A y S S X t T R e l n . Squ i i i - "n íecKreto Poicado hoy por la Junta Esta era la etapa mág dura y dlf,cil el Gobierno del Reich. y en el curso de,estaban comprometidos la e^nJ?,61 ^ 
dad. |de «ptoierno provisional. su vuelo. la reunión del Reichstag, se ha puesto balleria y un regimiento de 1 C*-
HIIPIO-Í» pn PI fprrocarhl 52316 aPlazarniento obedece a la falta |de relieve la poca claridad de la sitúa- ción de Santiago. Fué det»^ &Uari1-
° de preparación de los partidos políticos El Circuito aereo de Alemania ción de los presupuestos estatales y co- niente de Aviación Carlos P!,, el íe-
Orense-Zamora y al retraso en la confección del censo electoral.—Associated Tress. 
Carlos Palacio, HÜ' 
VIGO, 15.—Tocan a su fin los prepa-
rativos para las Jornadas Médicas. La 
sesión Inaugural se celebrará el día 24 
a las diez de la mañana en el Teatro 
Oarcía Barbón. Tinen anunciada su asis-
tencia ocho doctores de la Universidad 
HABANA, 15.—Se dice que hay en 
paro afecta a 700 !tablada una gran batalla entre las fuer 
obreros. El Comité paritario Interviene ̂ -as federales y revolucionarias que lu 
para resolver el conflicto. rhan en la provincia de Santa Clara. 
Tranquilidad en B 
—— ;——• múñales y de la situación financiera mosilla, Imputado de oner̂ ,. * 
BERLIN, IS.-Esta mañana se ha da- munici li principalmente en Sajonia, a Buenos Aires con docume^1 ' 
. r u d0 la Salld,a a ^ aviadoreJs ^ Partl- donde el problema del paro, por su gran metedores sobre el corneo? ? COmP̂  
La Situación en Cuba cipan en el circuito aéreo de Alemán a. industria es más agudo ia sitUación al regreso a Chile del £ £ J ? * Um* 
en el aeródromo de Staken. La primera especialmente difícil de las ciudades de ñez. Con eMe motivo se E n,teIki' 
salida se dió a las 4,30 y la última a las Brema y Hamburgo por la excesiva can- de muchos militares lo la b^ 
i . ! ; ..ELn-í.I?er0 de ParticiPantes es de tidad de sus deudas a corto plazo con la renuncia del ministro'd¡ { ^ " ^ 
general Sáez, a quien ha <ni0fu.̂ l!erri ¡diez y nueve 
A las 5,45, el avión del piloto Posz. 
el extranjero. 
de Oporto, el director del Instituto-On-Provincía. Conlirmó la clausura de los 
<iue determi 
de la Guer̂  
| | b a o r ^ e ^ Í i T ^ ^ r i m ^ r s t a ^ n ™ .?Tr0 PrUS5an0 ^ el ^ e r a l Enrique B r a ^ o . ^ r i ^ 
l i r i o s que a'ctüan en la citada provincia X r r i z ^ e ^ a ' ^ T u ^ ^ O mi Iones de^Vialí'v cuafmcom61 f T * 1 ^ 
l recibir han recibido refuerzos de importancia cerca p0r otros trece partiepantes. To-
AKMooiatcd Press. dos han vuelto a reanudar el vuelo con 
—La Compañía de Tranvías ha anun- rumbo a Munster y Duisburgo. 
a los periodistas, les dijo que la tran-
quilidac era completa en Bilbao y la 
comandantes que hahí, actuado con conocimiento del minT., neral de Alemania", y el mismo periódi- de la Guerra. 
marcos. Así lo asegura la "Gaceta Ge-
coló îco de Lisboa, otro doctor de la'cfntros sindicalistas y comunistas pero,t t ^ «rretrlada la huelsra aue 
más de dijo f.ne Por ahora la orden se limitaba : l l u e sea arregiaaa la nueiga que Universidad de Lisboa y dos Coimbra. Los jornallstas tienen que pre-la 
sentar su documentación para el acto de | 
recepción el día 23 en el Casino de Vigo. 
Las Jornadas han despertado gran en-
tusiasmo y se espera que tengan un 
éxito resonante. 
Bilbao. 
lili a IHIBIMIÜÜI: M . • : i • H l l l l l l 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
ciado la suspensión del servicio hasta 
rr gl  l  lg  q | 
emple dos.—Associatedsua sostienen Press. 
* * ft 
HABANA, 15.—La Secretaría de Gue 
Avería en el avión 
Berlín-Londres 
BERLIN, 15.—El avión postal que ase-
El Orfeón de Tanrega en Zaragoza 
ZARAGOZA, 15.—Se encuentra en Za-
ragoza el Orfeón de Tárrega, que esla 
noche da un concierto en la Plaza de 
Castelar. Esta tarde ha sido obsequia-
do por el Casal Catalá, con una fiesta 
y baile. 
Tarando «*» [gfe, revolucionaria a poder del Go* ráotor, cerca de Berlín. Afortunadaraen- H t ^ ^ V a MtÚdl^'lor pro'bleraa^TuS: dr^^eve0" unT'viva t*^ * ciallsta del Instituto Oftálmico de Pa 
^ ^ ^ 0 ^ de guerra y no como presos poli-sufrir más que algunas contusiones, pe 
U n a m u l t a a l o s a v i a d o r e s 
H e r n d o n y P a n g b o m 
TOKIO, 16.—Los aviadores nortéame-
ricanos Herndon y Pangbom han sido 
condenados por los Tribunales al pago de 
una multa de dos mil cincuenta yens, 
por haber volado sobre territorios mili-
taras, habiendo sacado durante el vuelo 
sobre estos territorios fotografías de las 
defensas, con lo que de no haberse com-
probado que lo hicieron sin darse cuen-
ta hubiesen sido condenados a varios 
años de cárcel, acusados de espionaje. 
B'": B : H 'B ' B:11B ' • H" H H ' H H W B 11 
tica. Arenal, 9, Madrid, teléfono 19078 ticos ro el avión destrozó, al aterrizar, una 
co añade que el ministro de Hacienda de i r-i n'+ 
Prusia elabora medidas draconianas pa- nlirato chileno 
ra reducir los gastos de la Administra- NUEVA YORK 15 —Comuñ7 
ción. ¡Santiago de Chile 'a la Assoc ateTS,d9 
La Comisión interministerial, encar-que el Sindicato del Gobierno chilpn 
gada de examinar los problemas econó- ecidido reducir los precies del n t 
micos y financieros, se reunirá en el natural en el merrarin «̂ato 
Llamamos la atención de nuestros lee rra ha anunciado que los generales Ma- gura el servicio nocturno entre Berlm curso ^ la semana óxima con repre- , 
toros para que nuevamente aprovechen ] rio Menocal y Carlos Mendíeta y otros y Londres, siifrióL anoche una avena de sentantes del Reichs¿ank y algunogPpe- qu^a consecuencia ^ 
suscl- de prever una viva lucha de comU',!1 
m c a para la conq"! 
dial del n.trato. 
Bolivia y Paraguq 
ASUNCION, 15.-E1 GobiernT^ 
n las reservas que formulará, el pac. 
Economías en Hamburgo lt0 de no ^ ^ i ó n propuesto por Boiivit 
H A M B U R G . 15.—El Senado de esta Las elecciones argentinas 
ciudad, queriendo mostrar a los demás| BUENOS AIRES, 15.-Seffún~¡^r 
Estados un ejemplo de sus esfuerzos do del tido deraócrata ! * 
por la economía de la nación ha anun- presentará a los antípersonalistas' v . 
"tes dismmucio- los 90ciaiiStas independientes una coi 
esupuestados. Mu-^ción para las elecciones presidencialet 
socialista 
de once a una y de cinco a siete gradúa' se espera que los detenidos lleguen a barraca en la que dormía una m-ijer. 
íímlnitamente la vista a sus cllerites yjesta capital hiañana domingo.—Assocla la cual ha resultado con graves heridas, 
los proporciona al mismo tiempo, a pre- ted Pross. 
cios económicos los célebres criítales _. »- j • 
puntuales Werklar contra los rayos ul t i monumento a Federico I 
travioleta. Crlatales especiales para ver 
de cerca y lejos con el mismo lente. To 
dos los cristales Werklar están garan-
tizados por diez años y su cambio es 
gratuito. Advertencia: Vista la afluen-
cia de público a estas consultas, es 
prudente no esperar a los últimos días 
B a a a a a a a •niini!;: a a 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Lunes 17 
E S T R E N O 
BERLIN, 15.—El Municipio de Span-
dau había discutido la cuestión de re-
construir el monumento al emperador 
Federico I, derribado cuando la revolu-
ción. Socialistas y comunista-, protesta-i 
ron, y pidieron que la estatua se vendie-! 
a^aniBiî B'iHiiiaii'iB '̂B^aiiiiiaiiiíiiiiiaiiiinî H'!!! 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
Evita Infecciones, 102 años de éxitos 
FAOLF WATER EAÜ DK TAIÍLi 
adoptó en auxilio de los Bancos que ce 
rraron sus ventanillas. 
También será objeto de las delibera-
ciones de dicha reunión la cuestión del 
control de los Bancos. 
ra como chatarra destinando el produc-;a continuación su profunda fe en el por- chos senadores reducirán sus dietas delp™ otVñaV^e irFedVVaHrTn to de la venta a los establecimientos be-i . , ic » IOAAA „ — \ r u r ULril P 1̂*» ld- 'e( i 
néficos. Los nacionalistas se 
lun" presentará a los antipersonalistas v • 
ciado que hará importantes dis inucio- i™ a îoUotQ0 Í^A^^SAISIT .̂ " ' 
nes en sus gastos presupuestados. ] 
chos senadores reducirán sus dietas 
\lt * 3?: ! !?^™fr ,C0l :L!^ pronúñcradoTn co: opusieron En j cirCulos políticos se discute ya en la nómina de funcionarios podrán serltra de la coniunción demócrata nml, a ello, reclamando que se reconstruyera la fecha de ]a COnVOCatoria del Parla- economizados 25 millones de marcos. l - f * -6 - - . ^0 .™00 aem.WraU VT0W' 
el monumento y el Municipio sufragara !mento en sesjón extraordinaria, 
los gastos que ello ocasionara y que se: Log periódicog de la tarde plantean 
calculan en 24.000 marcos. |: i„ ^ ^ Í A * „ ei ha de 
E l v a l s 
sísta-socialista, expresando que una ac-
Los créditos a largo plazoición conjunta de este partido con cual-
quier otro partido político argentino 
. . ¡igualmente la cuestión, y si se ha dej BASILEA, 15.—Informes recogidos será un baldón que pesaría sobre él so-
LAB aucoriüacies ctepartamentaies Dan créer al ..Even¡ng standard", ya se ha|cerca del Consorcio bancarío, actual-icialismo. Por último, la Junta oreani. 
aeciarano que no ven ningrin mconve-jtratado de la fecha del 8 de septiembre|mente reunido en esta ciudad, se asegu-!zadora radical, que preside el doctor 
rntTréVe^rrtonTuc ^ la CÍtada f^l Parlamento,| ra que el totaJ de ̂ s créditos a corto| Vicente Gallo, envió una nota a S 
n|o, en su defecto, la del 15 del mismo.piazo que fueron concedidos a Alema-¡agrupaciones afines del interior expre-
mes. ¡nía se elevan a una suma total de 7.000 sando que deben ajustarse a la regla* 
vi 




y PEGGY NORMAN 
B u t a c a desde 1 p t a . 
a su costa. 
En vista de ello los nacionalistas han 
¡Ianunciado la apertura de una suscrip-
Ición pública. WASHINGTON, 16.—-El secretario de 
Jefe comunista destituido Estado, señor Stimson, que, como se sa 
Stimson y Macdonald m'110063 de marcos oro 
Bajas en los Sindicatos 
mentación política dictada recientemen-
te por el Gobierno, y también acordó 
contestar la nota que remitiera el m!-
nistro del Interior a la Junta acerca 
V A R S O V I A , 15.—Comunican de Higa 
BERLIN, 15.—La Confederación Ge-
be, se encuentra en Escocia, ha desmen- nerai Alemana del Trabajo ha publica- de las "«"taches impuestas al radi-
tido por cable los rumores que circula- do iag estadísticas de sus afiliados, co-
que el presidente de la Tercera Intei-na-L ^ los cuales iba a celebrar en- rrespondientes al año 1930. j 
¡cuma ha adoptado la decisión de reti-|trevistas con el señor Macdonald, en las Según dichas estadísticas, ha dismi-
irar * « f ^ ^ t f i ^ t í m a t ó la|cual„ se discutirian laa cuestiones refe- nuido el número de miembros a conse-
cuencía del paro forzoso. Han dismi-
nuido, por tanto, los ingresos y, en cam-| 
calismo. 
dirección del partido comunista alemán.!renteg a las deudas de guerra y las re 
Parece ser que esta decisión ha sido paracjoneg 
Se levanta el estado de 
guerra en Corrientes 
; debida a la derrota sufrida por los co 
Imunistas en la cuestión del plebiscito 
de Prusia. 
La actitud de los socialistas 
1 fl B" B B I B B B B B B. B a fl fl fl K B S B B B MAGDEBURGO, 15.-E1 presidente delj 
frupo socialista del Reichstag, Brsits-' 
BUENOS AIRES, 15.—El Gobierno 
El señor Stimson ha manifestado que bio, ha habido que aumentar los gastosjha levantado el estauo de guerra en la 
estos rumores carecen por completo de ¡para poder atender a los socorros a los ¡provincia de Corrientes, en vista deque 
fundamento, j obreros parados. : reina absoluta tranquilidad. 
Los funcionarios! ^ Policía ha Presto en libertad t 
los empleados de la Amtorg que no naa 
BERLIN, 15.—El ministerio de Ha- tomado parte alguna en actividades i9 
Associated Press, 
Seis muertos y doce heridos 
BAR LE DUC, 15.—La Sociedad de , w ^ ^ W ' ¿o. El ministerio 
A /O A CT R/8 A / > n C ; 7 D / ^ H i l A BOCI»11Hta uei «-eicnsLag. ^r^iis- Tunimout Avuntamíento de clenda desmiente categóricamente las carácter político. S J A O E I I V I I A L U H C l ^ H O I V I A E M l̂ieid, ha pronunciado un discurso en el música de lummout Ayuntamiento üe: ¡nformac,ones d prenSa seo-ún las cua-w " * Harsault, departamento de los Vosgos.í mur^^'°nes aeL ̂ ^V33--se*un ia3 cua Ppr odkta exoii sado 
salió en autocar, con objeto de hacer una le3; el Gobierno trataba de estudiar una reriocisia expuisd 
osario de Doriamout y a los reducción de los sueldos de los funció-1 BUENOS AIRES, 15.—El señor Na-
nanos. En el citado departamento minis- talio Botana, ex director del periódico 
Calderón éé la Barca, 2. Madrid (frente Ayuntamiento) que, refiriéndose a los actuales proble-
Preparaclón permanente: DERECHO, PROFESORADO MERCANTIL Y BA- mas económicos y financieros, ha dicho 
CIIILLKK. BANCO ESPASA: 200 plazas convocadas. Poseemos apuntps-conte.s- aue gg trata sobre todo de una cuestión 
taciunes adoptados programas. 
visita al 
campos de batalla de Verdun. El autocar de la Sociedad musical era t riat1 se dic J no se 8abe ^soluta
seguido por un carruaje de turismo, en mente nada de semejante proyecto, 
el que viajaban igualmente vecinos de ' 
SEGURA PROTECCIÓN 
es para el débil organismo 
de la mujer el poderoso Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
pues aleja el constante peligro de 
A N E M I A , D E B I L I D A D , 
D E C A I M I E N T O , I N A P E T E N C I A 
E l tónico por exce lenc i a 
de efectos rápidos y seguros. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Producto inalterable JARABE SALUD 
y de USO todo el año. P^a evitar imitaciones. 
No se vende a g rane l . 
que 
de política exterior. 
He ido a París para Informar sobre la 
1 situación angustiada de las finanzas ale-
manas, y no he sabido qué contestar"' ^uc v.°J""«" t s » — - ' r ^ m ^ l l l l # ' I 
ouand¿ se me ha dicho que no sería tan Tunintout' este ca;ruaJe f lso f ^ a r l U g m i l i A l T n r Q V O m 13 
mala cuando Alemania construye cru-aVautocar 0CUPad0 Por ^ UIUJCI p i U Y U t ü W 
ceros, o se me ha aludido a la cuestión 
de la Unión aduanera austroalemana. 
Claro es—añadió el orador—que Ale-i_. 
intentar hacerlo, la rueda trasera Iz-
quierda del carruaje se enganchó a la 
  Írueda delantera del autocar, y a conse-j ' , „ _ Un„ 'cuencía de esto el coche patinó, cayendo mama tiene derecho a ello pero hay que . , J - J • J-" * . . • i - J , . por un terraplén, incendiándose inmedia-
tener en cuenta la psicología de los Pue"|Lamente 
blos. La social-democracia pide la ''en-, Re3Ultaron muertaa 8elg perg0Iia3 y 
tente" con todos los pueblos y especiad otras d graveraente heridL. 
mente con Francia, sin lo cual no seráj 0 
e x p l o s i ó n d e L y o n 
LA AUTORA PERECIO EN LA 
CATASTROFE 
nunca posible el afianzamiento de la r>az. 
En la cuestión de la política interior, 
leí partido sigue su camino con toda cal-
jma, evitando todo posible daño a Ale-
mania. 
Una colisión en Alemania 
"Crítica", que fué detenido en unión d? 
su esp s  el día 5 de junio, ha s'l  
puesto en libertad, a condición de que 
;slga de la Argentina. 
El señor Botana piensa embarcar In-
mediatamente a Montevideo.—Associa-
ted Press. 
Y u g o e s l a v i a n o acepta el 
p l a n H o o v e r 
WASHINGTON, 15.—El Gobierno de 
Yugoeslavia ha notificado '.al Gobierno 
PARIS, 15.—Comunican de Lyon al 
Petit Parisién" que la Policía, contl-
nuando su encuesta sobre las causas de ¡norteamericano que no puede part̂ 'P^ 
LIMBACH, 15.—Al terminar la sesión la explosión que destruyó una casa en|ai pian Hoover sobre la moratoria re-
!del Consejo municipal (Ayuntamiento», wileurbaine. parece haber encontrado i f érente a los paeos de 'os deudas de 
celebrada a última hora de la tarde, una buena pista. ¡guerra, porque ello representaría.para ^ El orador protestó enérgicamente con- se han registracjo violentas colisiones en. En efecto, parece ser que el admlnis- Gobierno yugoeslavo una pérdida de ui" 
seis millones de dólares. tra las acusaciones lanzadas en e nte-,tre sociaiiStasnacíonalistas y comunistas,1 trador de la finca destruida despidió ha-lv 
te-ÍJ? SJHH?*! ^ L J Z * : * : ^ se habían congregado ante el Ayun- Ce tiempo a uno de los inquil.nos, lie en- y sin embargo, "el Gobierno nortca^n-
ciado de presidio, quien juró vengarse ¡cano cree que Yugoslavia podría el-
mocracia alemana, a la que se culpa de tamiento 
^ o l T ó e m ó T r a ^ A conŝ ecuencia de estas colisiones cua-:y eclaró que haría saltar la casaT Por,^ntraV^una"compensé a esto por üit Tĥ en v ^ ^ ^ « ^ ^ « ^ otra parte, uno de los vecinos, al pres-^edio de empréstitos privados, o ^ 
tar declaración ante el juez, ha declara- permitiría a Yugoeslavia participar en 
do que a continuación de la catástrofe ia suspensión de los pagos de dichas 
se respiraba un pronunciado olor a pU-i deudas, 
vora. 
dij 
indefectible de un Gobierno derechista, 
en caso de caer el Gabinete actual. 
El jefe socialista terminó diciendo que 
su partido quiere detener al fascismo de 
los partidarios de Hitler y de Hugen-
berg. 
Las economías en Inglaterra 
LONDRES, 16. — El presidente d e 1 
Consejo, señor Macdonald, ha manifes-
tado que se encuentra muy satisfecho 
A l b o r o t o e n e l M o n u m e n -
t a l C i n e m a A pesar de todos estos detalles. lo qu« 
A las dos de la mañana se promovió 
en el Monumental Cinema un alboroto 
versión debe ser acogida con toda cla-llicía trata d: establecer qué es 
I dicha señorita había ido a ^ " f ^ r u . 
* * * l mencionada casa a las dos de la ̂  ^ 
se de reservas. 
LYON. 15.—Parece que el Juzgado gada y se sabe que ella ha sido la 8" 
a cantar uno de los canta- que lleva investgaciones acerca de tora de la explosión, mucho más -
dorps contr3t,fldos 
Como el público arreciaba en sus pro- !a explosión en la casa de Villeurbaine niendo en cuenta que 
testas, salió de Gobernación un retén í1'̂ . Sirado aten<:ión. ̂ P!013-1 al hecho de i económicas. La información^lí ^ 
sufría dificultad* 
por los trabajos realizados hasta ahora de guardias de Asalto, y desalojaron el haber encontrado el cadáver de la sefio-jcurso. Los trabajos de descomoru 
¡por el Comité de los cinco, expresando] local, sin más incidentes. ¡rita Saugois entre los escombros. La Po-ja punto de terminar. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
MAS SOBRE LAS LLUVIAS DE MURCIA 
Es tan pavoroso el problema de la sequía en la cuen-
ca del Segura, que merece la pena de que volvamos a 
tratar del asunto, ya presentado en la "Charla" an-
terior. 
Ofrecemos hoy a los lectores un gráfico que es una 
ampliación del aparecido el domingo pasado. En este 
gráfico se contiene una representación de las lluvias 
recogidas en Murcia desde el año 1866 hasta el pre-
sente. Son sesenta y cuatro años de observación, que 
ya permiten ver si las sequías y las inundaciones se 
repiten allí de una manera periódica o si se presentan 
sin orden alguno. 
Basta mirar el gráfico para observar que las llu-
vias, a partir de 1884, han ido decreciendo con oscila-
clones. Cada once o doce años, aproximadamente, se 
presentaba un máximo que era más pequeño que el 
anterior. Al llegar al año 1917 ese máximo fué. más 
bien como un límite o punto critico de la serie cre-
ciente de sequías. A partir de este año se volvieron a 
presentar algunos máximos de lluvia, los cuales han 
culminado en las copiosas lluvias recogidas en el oto-
ño de 1927 y en la primavera de 1929. 
Que después de estos excesos de lluvia venga una 
sequía, nada tiene de nuevo, pues tras los diluvios de 
1884 vinieron loa años de 1885 y 1886 escasísimos de 
aguas. Algo análogo a esto ocurrió en 1896 y en 1906. 
Correspondía, pues, este año una sequía en Murcia 
para compensar — digámoslo asi—las citadas lluvias 
abundantes de los anteriores. Correspondía también 
una sequía general en España que fuera contrapartida 
de los diluvios que están devastando otras naciones, 
especialmente China y la India. 
La natural curiosidad de descubrir la causa de fal-
ta de agua sobre la Península en este año nos lleva 
a examinar la situación atmosférica de los últimos 
meses y a buscar en la actividad solar la posible ex-
plicación del fenómeno. 
La situación atmosférica predominante sobre Espa-
ña a fines de la primavera pasada estaba dominada 
por una lengua de aire pesado y relativamente quieto 
que, saliendo de la zona de altas presiones de las Islas 
Azores, se extendía por e' Cantábrico. Esa lengua de 
aire formaba una muralla que impedía a los tempo-
rales del océano venir a alterar nuestra atmósfera y 
a producir las lluvias apetecidas. 
Mas esto no es sino la causa Inmediata. La rtmo-
ta hay que buscarla en la citada actividad solar. En 
la parte superior del gráfico adjunto aparece una cur-
va que indica cómo ha ido variando de un año a otro 
la superficie rué por término medio presentan las man-
chas solares. 
Comparando la curva de estas manchas con la que 
va siguiendo las variaciones de la lluvia, se echa de 
ver inmediatamente que a cada máximo de manchas 
sigue un máximo de lluvias. No parece, pues, dispara-
tado establecer que existe una relación entre ajnbos 
fenómenos, y que, siguiendo el curso de la actividad 
solar, se puede pronosticar la llegada de años de llu- i También es curioso notar que estas sequías, que du-
vías abundantes. I ran un grupo de años y que son seguidas de inunda-
rn... - —• . ,.. .,, . . 
¿upérFicie de las 
-MAilCHAS S O L A R E S -
LIuvíbs üe. Murcia 
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Años * 
clones, se producen aproximadamente cada treürta ^ 
cinco—1815, 1850, 1885, 1920—, en consonancia con ^ 
clásico período hallado por el meteorólogo austriaat_ 
Brückner. para la mayor parte de los fe"0"10"09 ^ 
mosféricos. y que. a su vez. es múltiplo aProM"L3 
del de once años y medio con que se repite la n1 
actividad solar. ^ 
Como conclusión, muy atrevida por cierto, de _:r 
lo que va dicho, puede opinarse que han de 
lluviaí e3 probablemente a éste una serie de años con 
Murcia que oscilen entre los 300 y los 600 millnl9 j£ 
anuales; es decir, unos años parecidos a los que 
guieron al de inundaciones de 1884. .¿0 
Que este problema de las aguas en Murcia ba ^ 
objeto de la preocupación de muchos íobernaIlt.f3 ^ 
pañoles lo prueba el concurso que se hizo en ,ae. 
A\ DOS A 
premiar las mejores Memorias relativas a ei. 
ron las premiadas: una. de don Manuel H>c0 ^ ^ 
bas, y otra, de don José Echegaray—padre, segu ^ 
mos, del más renombrado—. En estas MelIlorl̂ |UCi¿o 
recídas hace ochenta añoa, se habla ya de la ^ 
que ahora se propugna, o sea, la de aportar y 
ca del Segura aguas de loa ríos Guardal. 
Guadalentln. 
• • • 
P persis1*9 
En la próxima semana es de esperar qu- f_efl£»(I» 
sobre España los temporalíllos que se ha/̂  P^^u l* 
ayer sábado sobre la parte occidental de 1» ^ j i i f 
y que están distribuyendo las lluvias que ^ 
ra ansia apetecían los labradores. 
_ A f l o X X I . — N ó m - 6.888 E L D E B A T E (5) Domingo 16 de agosto de 1981 
^ y e r t e r m i n ó s u s t r a b a j o s l a C o m i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l 
Texto de los artículos 73 al 116, que es el final del proyecto. La Comisión se reunirá de nuevo 
para correcciones de estilo y algunas interpolaciones. Es probable que la totalidad del 
proyecto abarque 120 artículos. E l martes será entregado al presidente de la Cámara. E l 
miércoles o jueves se le entregarán los votos particulares, que son numerosísimos 
LA FIESTA DE LA VIRGEN DE L a m ú s i c a mecán ica 'Nuevos actos de sabotaje 
según Salvador Bacarisse en Teléfonos 
c o n o c i d í s i m o dei l e c to r es, s i n <iuda-! Estallan tres petardos en registros 
Sadvador Bacarisse, quizá el m á s repre- í ' n i o n c 
- s en ta t ivo de los j ó v e n e s m ú s i c o s que Y P0SteS teieTOmCOS 
Ayer desfilaron ante la imagen cjm̂ û  ̂  uoque ŵ ĝ rúiâ  N a c í - • 
la Virgen Unas 40.000 personas ^ ^ ^ q ^ " * C o m i t é h u e l g u i s t a d e B a r c e l o n a 
, . i , , , , • e s t é hoy a g r a n d i s t anc ia del de su r o m p e l a s n e g o c i a c i o n e s 
Se e s p e r a q u e e l v i e r n e s p o d r a s e r l e í d o e n e l C o n g r e s o p a r a e m p e z a r a d i s c u t i r l o l a s e m a n a p r ó x i m a L a i g l e s i a h a p e r m a n e c i d o a b i e r t a i T 6 3 1 ! 0 , ^ c i r cu iu r t anc i^ de atT;BfcT —1 
l o s ú l t i m o s d^as h a s t a l a u n a y ío^^^^^^^^ ^ n S a M o ^ 
m e d i a d e l a m a d r u g a d a g a r l e sobre loa proced imien tos m e c á n i - n i c ó que duran te la noche ú l t i m a se 
bierno, s e r á o í d o po r l a C o m i s i ó n u n 
delegado de dicho Consejo. 
T I T U L O V I I I 
L a Justicia 
A r t i c u l o 89. L a Jus t i c i a se admin i s -
t r a r á en nombre de l a n a c i ó n . 
Los jueces son independientes en su 
f u n c i ó n . Só lo e s t á n sometidos a l a ley. 
A r t . 90. L a A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i -
cia sera u n a y c o m p r e n d e r á todas las 
jur isd icc iones que las leyes establezcan. 
L a j u r i s d i c c i ó n penal m i l i t a r q u e d a r á 
l i m i t a d a a las servicios de armas y a 
la d i sc ip l ina del E j é r c i t o y de la M a r i n a 
de guer ra . 
N o p o d r á establecerse fuero alguno por 
r a z ó n de las personas n i de los lugares. 
Se e x c e p t ú a el caso de estado ce guerra, 
con a r reg lo a la ley de Orden publ ico . 
A r t , 91. E l presidente del T r i b u n a l 
Supremo s e r á designado por el jefe del 
Estado a propuesta de una Asamblea 
compuesta de u n n ú m e r o de miembros 
no i n f e r i o r a c incuenta que representen 
a l Pa r l amen to , l a M a g i s t r a t u r a , a las 
Facultades de Derecho y a los Colegios 
de Abogados. 
E l cargo de presidente del T r i b u n a l 
Supremo só lo r e q u e r i r á ser e s p a ñ o l , ma-
T I T U L O V 
(Con t inuac ión . ) 
i 7̂  Si los decretos dictados 
Át' lo dispuesto en el a r t í c u -
• ^ÜÍr atentaran cont ra los f ú n d a -
lo * del orden const i tucional republ i -
fflenU)3 ei l eg í t imo funcionamlen-
^ Inf órganos de la C o n s t i t u c i ó n , el 
w de 1 „ „ la Comis ión Permanente , no éste reunido, p o d r á n decretar su 
U^V1 E^Pr^suiente de l a R e p ú b l l -Mtirí convocar a l Congreso en se-
?ón ertraordinaria, siempre que a s í lo 
í5liin/^e asimismo, suspender las sesio-
nS'inarias del Congreso hasta dos 
DeL durante el a ñ o par lamentar io , a 
^vo Biempre lo preceptuado en el ar-
^íoeSistieran los mot ivos de suspen-
• v el Presidente es t imara necesaria 
disolución del Parlamento, la propon-
J¿ al pueblo, conforme a l procedimien-
M 'el rStido* fuera negativo, se con-
.iderará destituido el Presidente. 
i r t . 75 Antes de que expire su man-
j t n e l Presidente puede ser dest i tuido, 
nmiesta del Parlamento, por d e c i s i ó n 
*p , , r míe la ley r e g u l a r á . L a decl-1yor de cuaren ta a ñ o s y l icenciado en De-
pOpUla» H"" . . i !rpf»hn 
r á , en general, toda o p e r a c i ó n que Im-
plique d i rec ta o Indirectamente , respon-
sabil idad e c o n ó m i c a del Tesoro, s iempre 
que se dé el mismo supuesto. 
A r t . 110. Las Haciendas de las Cor-
poraciones locales o regionales, se ba-
s a r á n sobre sus propios impuestos y con-
tr ibuciones, s in que aquell.-e otros que 
f iguren en el p lan de Ingresos de l a Re-
púb l i ca , puedan ser objeto de recargo 
para este f i n . 
L o dispuesto en e l p á r r a f o anter ior , 
no s e r á o b s t á c u l o a las asignaciones que. 
liOD del 
Parlamento requ ere una ma-ireoho. 
• de dos tercios. i-'e c o m p r e n d e r á n las m c a p a c i d a ü e a e 
RJ*¿L e8ta dec is ión , el P re s iden te ' ^compa t ib i l i dades establecidas pa ra los 
nnede ejercer sus funciones. Si el ¡ d e m á s func ionar los judic ia les . 
D0 MA vota contra la d e s t i t u c i ó n , sel ejercicio de su m a g i s t r a t u r a dufa-
pUn«Merará el Parlamento como disuelto. diez a ñ o s . 
considerara ei r-a A r t . 92. Los Jueces y magis t rados no 
Art. 76. E l Presidente p r o m u l g a r a las, d r á n ser jubiJlad Aparados, n i sus-
.VM sancionadas por el Congreso en el n . • . OT, „„„ ,1,t„>i„J:<s „• 
m á t i c a m e n t e disuelto el Congreso, y s e r á 
convocada nueva e l e c c i ó n para dentro del 
t é r m i n o de sesenta d í a s . 
coe, sector m u y d i scu t ido ahora en el h a b í a intensif icado  c a m p a ñ a de alar-
A y e r se c e l e b r ó solemnemente l a fest l- « ^ P O l a m ú s i c a . i m i s m o y sabotaje realizada con mot ivo 
L a C á m a r a a s í elegida, en funciones de v idad de l a V i r g e n de l a Paloma. Como! " E l disco, dice Bacansse, senci l la- ; de la huelga de T e l é f o n o s . E n la calle 
Asamblea Const i tuyente , d e c i d i r á sobre p r e p a r a c i ó n pa ra la fiesta p r i n c i p a l y men te marav i l l o so p a r a l a c u l t u r a m u 
la r e fo rma propuesta, y a c t u a r á luego co- costeada por l a C o n g r e g a c i ó n de Nues t r a ¡ 
mo Congreso o rd ina r io . S e ñ o r a de l a Pa loma el d í a 7 c o m e n z ó 
T»i<aT»n«5TrTnN T R A X m T m i T A una novena, que este a ñ o ha presentado 
D I S P O S I C I O N T K A N S I T O R I A la p a r t i c u l a r i d a d de haberse v is to m á s 
L a ac tua l Asamblea Consti tuyente, en concur r ida que nunca. Constantemente 
v o t a c i ó n secreta, e l e g i r á el p r i m e r Pre- ha af iu ído du ran te el novenar io a la cas-
sidente de l a R e p ú b l i c a . Para ser p r o - t i z a iglesia del b a r r i o de L a L a t i n a una 
clamado d e b e r á obtener l a m a y o r í a ab- m u l t i t u d compacta , que l lenaba el t e m -
en v i r t u d de ley, puedan "hacerse a ^ l a a ¡ soluta de votos de los diputados que iplo, r e n o v á n d o s e s in cesar. 
Haciendas regionales, de los productos componen a q u é l l a . | E n los dos ú l t i m o s d í a s especialmente 
de determinados monopolios e impuestos 
que graven l a t r a n s m i s i ó n o el consumo 
de los bienes. 
Las normas de esta a s i g n a c i ó n no po-
d r á n , en n i n g ú n caso, ser tales que d i -
la afluencia de devotos h a sido numero-
t l d i c t a m e n d e l a C O m i S I Ó n s í s l m a . Se calcula que el viernes desfila-
ron ante l a V i r g e n 30.000 personas, n ú -
L a C o m i s i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n cele-imero que ayer se e levó a 40.000. Las co-
b r ó ayer dos reuniones, una por l a m a I muniones han sido t a m b i é n m u y n u m e r a 
recta o indi rec tamente b tne f i c i en a unas ñ a n a ^ o t r a Por l a r̂de, pues era su sas, s ingu la rmente el d í a de la fiesta, en 
regiones en per ju ic io de otras. i p r o p ó s i t o de ja r t e r m i n a d o el proyecto, el que se r epa r t i e ron m á s de 3.000. D u -
A r t . 111. E n cuanto a los Impuestos i E n efecto, por l a ta rde estuvieron re- rante l a m i s a de c o m u n i ó n de ayer, ade-
que f i g u r a n en el p lan general de lo s iun ido? hasta cerca de las nueve. A esta m á s del oficiante, o t ro sacerdote t u v o que 
ingresos de l a R e p ú b l i c a , se e x i g i r á n e n l r e V n i ó n ' que oomo la an te r ior se cele-dedicarse a da r comuniones s in In t e r rup -
toda la N a c i ó n a los mismos t ipos y con 
las mismas modalidades y por las mis-
mas autoridades y funcionarios de la A d -
m i n i s t r a c i ó n general del Estado, quedan-
do, en consecuencia, p roh ib ido el esta-
blecimiento de cupos, conciertos y con-
t ingentes en cuanto a dichas c o n t r i b u -
ciones e impuestos se refiere. 
T I T U L O X 
Garantías y reformas de 
la Constitución 
Se crea, con f u n c i ó n en 
b r ó en el s a l ó n de sesiones, c o n c u r r i ó ¡ción desde las ocho hasta las nueve de la 
escaso n ú m e r o de miembros . A l t e r m i - m a ñ a n a . 
nar, los periodistas hab la ron breves mo-1 N o só lo los feligreses de l a par roquia . 
mentes con el presidente de la C o m í 
s ión . 
—Hemos t e rminado ya el proyecto, di-
j o el s e ñ o r J i m é n e z A s ú a . Como los pe-
sino t a m b i é n los de las restantes de Ma-
d r i d han r iva l i zado en d e v o c i ó n . Frecuen 
temente se v e í a c ó m o hombres y m u j » 
res en t raban en el t emplo de rodi l las y 
r iodis tas le p id i e ran a u t o r i z a c i ó n para con los brazos en cruz, y , d e s p u é s de re-
correr en esta f o r m a toda l a iglesia, se 
de Orense, n ú m e r o 26. f rente a una bo-
d e g a h ic i e ron e x p l o s i ó n dos petardos, 
destrozando uno de los postes de la 
l inea. 
T a m b i é n en la calle de Goya. frente 
a l n ú m e r o 9. exp lo tó o t ro petardo en 
u n reg i s t ro de la T e l e f ó n i c a , oriprinando 
d a ñ o s de bastante c o n s i d e r a c i ó n . 
A g r e g ó el s e ñ o r Galarza que en e\ 
Paseo del Cisne, en el hueco de un á r -
bol , f u e r o n halladas dos bombas, que 
no l l egaron a hacer e x p l o s i ó n . 
Pos ter iormente , u n a pareja de la 
¡ G u a r d i a c i v i l de C a b a l l e r í a , detuvo en 
la Ronda de Toledo, f rente al n ú m e r o 
! 18 y en el momento en que se dispo-
n í a n a colocar dos petardos, a dos Indi -
v iduos que fueron cacheados, o c u p á n -
doseles pistolas c o n los cargadores 
¡ c o m p l e t o s . Los detenidos son Nicaslo A l -
varez de Sotomayor, secretario de la 
F e d e r a c i ó n Loca l de Sindicatos Unicos, 
y Juan Sama F e r n á n d e z 
R u p t u r a d e n e g o c i a c i o n e s 
B A R C E L O N A , 15.—La huelga de Te-
lé fonos sigue igua l . Los m e c á n i c o s pare-
ce que no se deciden a t raba jar . 
Se ha recibido u n te legrama de la Co-
correr en esia r o r a toaa la iglesia, se eficacia m u v oarec lda m i s i ó n de huelguistas que m a r c h ó a Mr 
d e t e n í a n an e e cuadra de la V i r g e n H I ^ Í ^ ^ J Í S ? ! ^ L ^ l \drld y que dice a s í : " E l Gobierno apr 
A r t í c u l o 112. 
todo el t e r r i t o r i o nacional , una a i ta j u - | 
r i sd i cc ión , que s e r á ejercida por el T r i - ^ 
bunal de G a r a n t í a s Consti tucionales, que 
t e n d r á competencia pa ra conocer de: 
a) E l recurso de amparo de ga ran-
L a responsabil idad c i v i l y t í a s individuales , cuando hubiere resul 
leves C1 ^ " r* pendidos en sus funciones, n i t ras lada 
plaio de quince días contados desde doa de 8Ua sino ¿ n s u j e c i ó n a 
iquel en que la s a n c i ó n le hubiere si- la3 leyea( que c o n t ' e i l d r á n laa gJarantiaa 
i0 oficialmente f ° ^ l c a f ^ r necesarias pa ra que sea efectiva la i n -
91 la ley sancionada hubiera sido de- d ndencia de ^ Tribunale8> 
elwada urgente por las dos terceras par- A r ^ 93_ 
^ ^ ¡ ^ S r i f n t e " ^ de iueceá y maSistrado3 será tacTo Tneflcaz l a ' r e c l a m a c i ó n ante otras peso, el Presidente p r o c e d e r á a su m ¡glble ante el T r i b u n a l Supremo. Se autoridades. 
mediata p romulgac ión . ¡exceptúan las de los jueces munic ipales b) Lo3 conflictos entre el Poder del 
d a ^ d i 110 Perteneezcan a l a c a " e r a Estado y las Regiones a u t ó n o m a s cons-
i r - i rvfno-rpoñ MI Tnpnsaií . fnnda- * ^ . ^ t l tu idas , asi como de é s t a s entre sí . 
^ m ^ ^ o S t a ^a m a t e r i l a n u t ' A r t ̂  Cuando u n T r l b u n a l d« ^ c) L a responsabil idad c r i m i n a l del je -
mentado, que someta l a ma te r i a a nue- t l c i a tuvie3e ^ apl icar una ley que e3. ;fe del Estad^( dei pre3idente ce l Conse-
TI aeliDeracion. I t imase c o n t r a r i a a la C o n s t i t u c i ó n , sus-;-i0 v de los min i s t ros . 
SI la iey volviera a « r aprobada con; nde r4 el procedlmlent<) y se U r l g l I . 4 en f / t a r e ^ o o l a S ' d a d o r l m l n . l de l 
Art. 77. Se rán nulos y sin fuerza a l - A r t . 95. L a ley e s t a b l e c e r á u n recurso bi icaí 
guna de obligar los actos y mandatos cont ra la i l ega l idad de las disposiciones Ar¿ 113 g j ei T r i b u n a l de g a r a n t í a s 
del Presidente, que no fueran refrenda-!de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
dos por un minis tro. A r t . 96. Las a m n i s t í a s só lo p o d r á n ser 
La ejecución de dichos mandatos lm-1 acordadas por el Par lamento . N o se con-
pllcará responsabilidad penal . ( c e d e r á n indu l tos generales y los indivi 
publ ica r lo que fa l taba , a q u é l lo conce-
d ió de buen grado. 
- P e r o les adv ie r to a u s t e d e s - d l j o - ra orar . H a s t a la una y media de la ma- a la del l i b r o respecto a la c u l t u r a ge-, incondic ionalmente C o m p a ñ í a y e s t á 
que lo que e s t á n publ icando los p e r i ó d l drugada del s á b a d o no pudo cerrarse l a t e r a l , ya que pone aj alcance de todo el influenciada por M a u r a y La rgo C a b j -
coa no es a ú n el t ex to def in i t ivo . iglesia, que h a b í a sido abier ta a las c in-mundo la m ú s i c a viva, sonando, lo que nero; n i é g a s e a pactar con Sindicato. 
L a C o m i s i ó n ha de introducir todavía co de la m a ñ a n a del d í a anter ior . i r esu l ta mucho más In teresante que l a ' L o s americanos estaban dispuestos a pai 
algunas modif icaciones . Nos volveremos! L a a g l o m e r a c i ó n de fieles fué t a n gran- a r t i t u r a l e í d a Gracias al disco cono- lamentar , pero los socialistas a m e n a z á -
a r e u n i r el lunes a las diez de l a m a ñ a - l o s dos d í a s citados, que fueron m u - ¿ muchas obras oue sin él no ha-lronles que si pactaban con Sindicato vo-
para la lec tu ra t o t a l del proyecto, chos los que se quedaron s in poder en- UrS^l l I íaThas ta n ^ o t r o s como " L a ! t a r i a n cont ra so luc ión favorable r ev i s ión 
e c c i ó n de estilo, e I n t e r p o l a c i ó n de t r a r a la Iglesia durante la func ión . E n i D r m n l legado basta nosotros, como J-a |contra to p o r el c0ntrar iOi si ae m a n t l i -
v is ta de ello, el p á r r o c o , don Gregorio ¡ c o n s a g r a c i ó n de l a P r i m a v e r a . de _en flrmeg ellos a p 0 v a r á n monopol io Tr algunos a r t í c u l o s que f a l t a n 
— ¿ S o n muchos los que fa l tan? , le 
p r e g u n t ó u n per iodis ta . 
Alvarez, d ió orden de que se abr ieran de S t r a w i n s k y . " L a h o r a e s p a ñ o l a " , de Ra -
par en par las puertas de l a Iglesia que v e l ; " L a P a s i ó n , s e g ú n San M a t e o " , de 
Unos cuatro . E n to t a l , creo que el dan a la calle de la Pa loma y a la de Bach , y t an tas obras de g r a n I m p o r t a n -
l e fón l ca . An te t a l ac t i t ud , los america-
nos m u é s t r a n s e i r reduct ib les . E n vista 
de la ind igna farsa, el C o m i t é ha ro 'o 
proyecto de la C o n s t i t u c i ó n t e n d r á 120 TO,EDO' V de esta fo rma muchos asistie- c ^ ¿ ^ o r ^ a r é t a m b i é n " F r e i s c h ü t z " de negociaciones, estando dispuesto a no 
a r t í c u l o s . i1™ a 'os oficios desde l a v í a publica. E l * versirtn a lemana ¡ c l a u d i c a r ante la absurda in t ransigencia 
- ¿ C u á n d o s e r á l a entrega? o n i c n ha gldo compiet0 y no se ha P ^ ^ y a ó p e r ^ parc ia l idad del Gobierno." 
- N o s o t r o s lo entregaremos a l p re s l - ídu í , i do e l . m e n o r Incidente compendiada. Desgrac iadamente en lo y * 
dente de la C á m a r a el martes ' Este ano no se ha celebrado la t r a - q u e se refiere a la p r o d u c c i ó n s i n f ó n i c a ! SSSSSSSSBSBBSSB 
— ¿ Y los votos par t icu lares? jd lc iona l p r o c e s i ó n . e s p a ñ o l a , las c o m p a ñ í a s p roduc to ras de sica que me jo r se reproduce es l a buena 
—Son muchos los que se presentan. I u " a _ A * la8 Persona8 que_ acudieron discos suelen consagrar le m u y poca m ú s i c a , lo cua l no es u n chiste, sino de 
es con t ra r i a a la C o n s t i t u c i ó n , se lo co , 
m u n i c a r á al Presidente de la R e p ú b l l - acerca del vo to p a r t i c u l a r que él piensa 
el cual la d e v o l v e r á a l Pa r l amen to I>res5.ntar- . , 
—Yo presento u n voto par t icular—con-
ro no se lo puedo fac i l i t a r a us-
bllca, asumirán la plena responsabil idad! Á r t . 97. ' L a ' o r g a n i z a c i ó n y func iona- l ^ ^ ^ ^ r m M * a l " l u n i e r d o " o ' • o m e t o r i Jedea Porque no lo tengo a ú n redac-
pclítlca y civi l de los mismos, y par t í -1 miento del Ju rado s e r á n objeto de u n a , ^ iey a r e f e r é n d u m 
ivaica . v ^ ^ o u . . , . . . ^ ^ ^v.^ua. ucuc iau niuuiLua sciacaaica jr IVJO invairi- el cual la UCVOlVera ai í-ailiUIieuLUj • 
Los ministros, al ref rendar loa actos duales s e r á n otorgacos por el T r i b u n a l lpara su rev i s ión . . Revisada por el Par-I r 0 P 
mandatos del Presidente de la R e p ú - 1 S u p r e m o , a propuesta del sentenciador. jament0 ei «Pre s iden t e de la R e p ú b l i c a t e s t ó pe 
clparán de la c r imina l que de ellos pue-iley especial. 
da derivarse. A r t . 98. Queda abol ida l a pena de 
Art. 78. E l Presidente de l a R e p ú b l l - ' m u e r t e . Só lo p o d r á aplicarse excepcio-
ca es responsable c r im ina lmen te de l a ina lmen te en t i empo de gue r r a por l a j u -
laffacción delictuosa de sus obligaciones ¡ r i sd icc ión m i l i t a r , 
constitucionales. 
T I T U L O I X 
E n t r e tanto , q u e d a r á n en suspenso los 
efectos de la ley. 
A r t . 114, C o m p o n d r á n este T r l b u n a l : 
E l presidente del T r i b u h a l Supremo. 
Dos magis t rados del mismo T r i b u n a l , 
designados por el pleno. 
Dos miembros del Fallamente^ l ibre-
mente elegidos por é s t e . 
U n representante por cada una de las 
pero no e s t á n a ú n redactados, y la en ;ayer Para rezar a la V i r g e n , fué don a t e n c i ó n , s i se c o m p a r a con l a enorme c i r que favorecen l a e m i s i ó n aquellas 
t rega del proyecto s e r á independiente ^ ^ o m o Casero, que aunque se encuen-can t .dad de obras qUe publ ican , no y a obras de c o n s t r u c c i ó n l i m p i a y que ca-S t í ^ ^ A é ^ S T ^ ^ ^ ^ i5rSSí% ^ s;f° Populacheras. Creo t a m - l r e c e n de complicaciones I n ú t i l e s . T e r m i -
m e d M ^ m í e los «^5^7™!.? ^ ** « t e d í a . D o n A n t o n i o Casero, b l é n m u y ú t i l el disco p a r a loa e s t u m a r é a f i rmando que es preciso, a todo 
ÍTM los presenten reaactanao quie- cuya d e v o c i ó n le ha nevado a e n t r o n i - d antes de m ú s i c a , y a sean compositores, t rance , de s t ru i r l a leyenda de que la 
zar en su casa hasta diez i m á g e n e s de planis tas o cantantes . r a d i o hace buenos a todos los a r t i s t a s ; 
la V i r g e n de la Paloma, estuvo rezando E n cuanto a l a radio , p o d r í a hacer m u y a l con t ra r io , el m i c r ó f o n o desen-
durante l a rgo rato, para que la V i r g e n d i v u l g a c i ó n fo rmidab le de la m ú s i - masca ra ©1 m á s p e q u e ñ o defecto, lo que 
le p e r m i t a seguir escribiendo, s e g ú n d e - ' ^ E n otros pajses i a T&áio t an p r o . equivale a decir q u é las in terpre tac iones 
claro a l p á r r o c o . t eg ida , que has ta composi tores de g r a n han de ser c u i d a d í s mas" . 
L o s m i l i r i a r m s v «UJ P a t r o n a l a j n a ' como S t r a w i n s k y , hacen obras por A l despedirse, el j o v e n compos i to r nos 
MC a n o s y s u a o n a encarg0 de laa entidades emisoras. E n - confiesa que e s t á a lgo t r i s t e , pues, des-
prese.. . 
T r><5 n^r ind imaq nrpeiintnrnTi «1 BPñor l cantantesle ra que una ley ̂ o s P ^ o d a £ ^ 
F ina lmente , a preguntas de los per io 
distas sobre c u á n d o s e r í a le ído el p r o 
yecto en la C á m a r a , c o n t e s t ó el s e ñ o i 
J i m é n e z A s ú a que no lo s a b í a , pu?s eso 
E l a ñ o pasado, el B a t a l l ó n de M i l i - v e n t a j a s , t iene l a rad io posi- de hace a l g ú n t i empo el p ú b l i c o le 
c í a n o s nacionales p r o c l a m ó solemne- M i d a d de t ras l ada r las ejecuciones m u - aplaude y esto es t e r r i b l e pa ra u n van-
mente pa t rona suya a la V i r g e n de la sicales de cualquier l u g a r del m u n d o al gua rd i s t a . E n efecto, Bacarisse busca 
Paloma, y este a ñ o abrigaba el p r o p ó - p r o p i o domic i l i o del oyente. Los p a í s e s sonoridades e x t r a ñ a s p a r a l a p r ó x i m a 
d e p e n d í a del presidente de la C á m a r a , sito de as is t i r a la p r o c e s i ó n . Pero sus-que t ienen bien organizados sus s e r v í - t emporada . E n todo caso, no nos ha 
Como es probable que el mar tes t e r - ¡ p e n d i d a é s t a , y publicadas reclentemen- cios de radio y poseen suficientes ele- quer ido reve lar su secreto. Q u i z á t r a t e 
mine el debate de Responsabilidades. |te algunas disposiciones que prohiben a meIi t0g e c o n ó m i c o s h a n l legado a u n a de q u i t a r laa cuerdas a los vio l ines y 
con la i n t e r v e n c i ó n del Gobierno las iiag corporaciones oficiales c o n c u r r i r a p e r f e c c i ó n en l a r e p r o d u c c i ó n del conver t i r lo s en ins t rumen tos de madera, 
sebones del m i é r c o l e s y Jueves se dedi. ,actos religiosos con c a r á c t e r oficial , no ^on do^ no ain haber hech^ antes iargos ¿ Q u i é n sabe...? 
lanoa que 
El Congreso, por acuerdo de los t res 
quintos de la total idad de sus miembros , 
M f h R Í S S S S T S í r S S f * Hacienda pública . ^ ¿ r s a ^ ^ ^ ^ ^ l g ^ . . » . •» . « g » ^ 5 : ^ ; ^ » ^ . . ^ « I U C U . 
Juaticla Constitucional . , ^ T , ^ , ¿ A -nos miembros nombrados electiva-•Comi:=!0n de ^ ' U a , y en ese caso. f-Uvaaién .ae.4nfnrprala r o m o n n . 1 d f « 8 i i , . f í a a ^ ¿ ^ " - a 3 eî a^ua. v-î ru es que IA mu 
M a n t e n l d a r ^ c u ^ por^odos los CoTeglos de Abo-;P-y-to const.tudonal sena le ído el provocar Pero no han querido tampo-
•0, •! Trlbunal r e s o l v e r á s i la admi te T^SJción al ^ de E s P a ñ a . viernes. . co dejar de hacer constar su fe, y h a n 
o no; en caso afirmativo, el Presidente Tusmo el ¿ í a 2 de ocTu^ ^ profesores de las Facul tades de q d e d e , d í D a r a e, m a r t P S a Una Co,mÍ9101?- ^ f 1 1 " " 1 " 
quedará, desde luego, dest i tuido, y la H * ^ * 1 designados por el mi smo pro-1 U r a e n 061 013 p a r a 61 m a r i B b forme de g r a n gala, a s i s t i ó a la fiesta 
cau,a seguirá sus t r á m i t e s . 7 ^ L Í f - tfírT** de cedimiento entre todas las de España. Dictamen de la C o m i s i ó n de responsa- .religiosa de ayer, ocupando u n lugar en 
J o a í i u í n T Ü R I N A 
USímnL'!r!,bunf1 Const i tucional declara ^ ^ v i g f n c i í d ^ s e r á de u n | L a d u r a c i ó n del cargo de los miembros 
1» improcedencia de la a c u s a c i ó n , el ft¿r 6 ^electivos s e r á de cinco anos. 
A c t u a r á de presidente el que lo fuere 
del T r l b u n a l Supremo. 
A r t . 115. Son competentes para enta-
b la r ante el T r l b u n a l de Just ic ia consti-
tuc iona l los recursos o reclamaciones pre-
vistos en el a r t í c u l o : 
1. ° E l min i s t e r io Fiscal . 
2. ° Los jueces y t r ibunales que., a l ap l i -
car la ley, l a estimasen con t ra r i a a la 
C o n s t i t u c i ó n , e h ic ie ron uso de la facul-
t ad concedida en el a r t í c u l o 
." .̂ui^uencia ae ia a c u s a c i ó n , el a ñ 0 
woSrf " c o n s l d e r a r á disuelto, y se ^ ÍQO. P a r a cada a ñ o e c o n ó m i c o no 
procederá a nueva convocatoria . 
tuel íeyi qUe t e n d r á c a r á c t e r consti-
Dara11»3!'̂  f r m , n a r á el Procedimiento ¿ o m o en gastos, los de c a r á c t e r o rd ina r io 
P"a exigir la responsabilidad 
m Presidente d« l a R e p ú b l i c a , 
T I T U L O V I 
Uní nUe!a convocatoria . I p ^ ^ haber s ino ^ Soio Presupuesto; 
. .. » iey. ue t i  pero en él se i n c l u i r á n , t an to en ingresos 
P r  «icHr , e rm,na r   r i i t  
n i l l í f l - ^ * . 1 " 6 ? ^ ^ 3 8 - ^ ! ^ ^ c r i m i n a l E n cago de necesidad perentor ia , a j u i 
c ió de l a m a y o r i a absoluta del Par la -
mento, p o d r á autor izarse u n presupues-
to ex t r ao rd ina r io . 
N o p o d r á n ex i s t i r Cajas especiales ha 
jo n i n g ú n concepto n i d e n o m i n a c i ó n . 
A r t l O L * E l Presupuesto general s e r á 
ejecutivo por el solo voto del Pa r l amen 
Al t 79 E l Tir. ejtítUUVU p u l Cl OWV »U1,VF ««• * c».«.ia.i»ao.i-
>w minl«Vr«!r pre'iae,:lt« ««l Consejo y to y no r e q u e r i r á para su v igenc ia l a 
Art 80 F i r^8^1"13?11/1, Gobierno. | p r o ¿ u l g a c i ó n del jefe del Estado. 
Ministros rtTrt„P dente del Consejo de, A r t i 202. E l Presupuesto fijará l a deu 
Weral del S l b l 7 repres€nta la Po l í t i c a lda flotante que p o d r á emi t i r se por el Qo 
El Gobierno S." E l Gobierno de la R e p ú b l i c a . 
4. ° Las reglones a u t ó n o m a s . 
5. ° Las personas agraviadas. 
1 el presbi ter io 
bll ldades de te rminando las facultaGes y j £ p á r r o c o " nos h a manifes tado que 
proced imien to ¿W*^^ ™****** P u n aume^to 
su a c t u a c i ó n . Vo to pa r t i cu l a r de los se- d e v o c i ó n a la V i r g e n . E n cambio, 
ñ o r e s B l a nc o y L l u h l a l a r t culo 10. y costumbre de ofrecer a l a V i r g e n los 
proponiendo u n nuevo a r t i c u l o entre el r e c l é n nac id ha ¿yâ nvádo, lo t e a t r a l A r t e M e n o r A r g e n t i n o , de l a 
" el I X 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Compañía argentina a Madrid ]Por George O B r i e n . L a t o n o mlaterio-
. sa, por Marcel lne Day.—Noche, l enaza , 
B U E N O S A I R E S , 15 .—La c o m p a ñ í a 130,45: e l mi smo p rograma . 
C I N E M A A K G Ü K I . I . K S ( M a r q u é s de 
1 0 D ^ c t á m e n de l a C o m i s i ó n inves t igado- icua l no 68 o b s t á c u l o pa ra que diaria-1 que es p r i m e r a figura l a no tab le a c - U r q u i j o , 11. Empresa S. A . G. E . Telé 
ra de los sucesos de Sevi l la y votos par-:1"6"*6 desfilen por la iglesia de quince t r i z Azucena M a i z i n i . embarca h o y a 
t iculares fo rmulados a l mismo. ¡a veinte pa r tu r i en tas que. d e s p u é s del bordo del » C a b o Qui la tes" , con r u m b o 
Apoyo de una p r o p o s i c i ó n de ley del f ™ ^ * " ™ de «U8 ̂ I jos 7 ^e rec ib i r a Eg ñ a 
M n r r a n o » ntrna dinntnHoa inchv ia b e n d i c i ó n sacerdotal, oyen misa s e ñ o r a r r a c ó y otros iputados, inclu-
yendo en el p lan genera l de carreteras p a ñ a d a s de l a que fué m a d r i n a de la! boda. 
A lo« mlñi i r^ ' - , : i l lu ' ^ . Ibierno dentro del ano económico y que 
^clón T e S ^ T1",651*011^1? a l H d l - q u e d a r á ex t i ngu ida duran te l a v i d a le-
« , Be™lci(>? P ^ - . g a l del Presupuesto. 
^«toB ministerial 
A r t . 116. L a C o n s t i t u c i ó n p o d r á ser re- en A g r e d a con la de Sor ia a Zaragoza . 
formada: 
a ) A propuesta del Gobierno. 
b ) A propuesta de la cuar ta par te de 
los miembros del Par lamento 
c) A I n i c i a t i va del 25 por 100 de los 
i t ículo an te r io r , toda ley que autor ice a l ciudadanos con derecho a votar, 
- u m s ü á ' PJ0?1163*» del presidente 'Gobierno pa ra t o m a r caudales a p r é s t a - E n cualquiera de estos casos, l a pro-
HepúblS0; P 0 í r á 61 Pres lde" t6 de l a ^ . h X á d e contener las condiciones de Puesta h a b r á de s e ñ a l a r concretamente 
^ ain « . ^ mbrar uno 0 más m ^ l S t e inc luso el t i p o n o m i n a l de i n t e r é s , el a r t i cu lo o a r t í c u l o s que hayan de su-
" ^ « m cartera. y en su ^ s o de l a a m o r t i z a c i ó n de l a pr imirse , reformarse o adicionarse, segui-
82. Los miembros del Gobierno Deuda r á los t r á m i t e s de una ley y r e q u e r i r á el 
S & \ ^ t a c 1 6 * ^ a l Gobierno en este voto acorde con la r f o ^ de las tres 
; i í l ! n t r a s ejerzan sus f u n d o - respecto se U m i t a r á n , cuando a s í lo es- cuartas partes de los diputados en el ejer-
'^rina i ran d e s e m p e ñ a r p ro fe s ión1 t ime opor tuno el Par lamento , a las con- cicio t i 
t4aiente ' " tervenl r d i rec ta n i i n d i r e o - ¡ d i c i o n e s y t i p o de n e g o c i a c i ó n , 
singué * d i recc ión o g e s t i ó n de i A r t 104. E l Presupuesto no pod ra 
Art. «a nÍ?ref,a " ' a s o c i a c i ó n pr ivada , contener n i n g u n a a u t o r i z a c i ó n al Go-
íberap^ ^ Consejo de M i n i s t r o s de- bierno pa ra sobrepasar en el gasto l a e l -
ectos ¿ P , nclPalinente) sobre los pro- i r a absoluta consignada en el Presupuea-
'^•nto- i que ha d6 sometar al Par -^o , salvo caso de guer ra . E n consecuen-
|l4lñentárt e*ercMo de l a potestad re- cia, no p o d r á n ex i s t i r los c r é d i t o s l l a m a -
îco- v t l V 9 a3Untos de c a r á c t e r po-ldos ampliables . 
Art tu T 3 109 decretos. A r t 105. Los c r é d i t o s consignados en 
• « i Loe miembros del Consejo'el estado de gastos, representan las can-
del Es tado una que par t iendo de l a ya 1 ~~' . _ . . i„ Ansin-tí i t*^ f n i » » 
t e rminada a los pueblos del Somontano, A p a r t e de las ^ ^ J ^ f ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en la comarca del Moncayo. y a t ravesan- |Par roqula de la Pa loma ha organizado 
do el Quelles en Vozmedlano empalmo EfParto,3 de JLSSS^JÍ^ 
Este a ñ o no se han recibido del A y u n -
tamien to los bonos que é s t e enviaba de 
costumbre. 
E s t a c o m p a ñ í a a c t u a r á el p r ó x i m o 
o t o ñ o en el t e a t r o A l c á z a r de M a d r i d . — 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
La Comisión de Justicia 
L a C o m i s i ó n de Jus t i c i a se r e u n i r á el 
martes a las diez y media ce l a noche. 
Para simultanear la Cons-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Agui las . 
Bu taca desde 0,75 (16-5-930). 
C I N E M A G O Y A «Goya, 24. Empresa 
3. A . G. E . ) .—A las ^,30 ( s a l ó n ) y 10,30 
( j a r d í n ) : E l g ran combate. Miss A m e r i -
ca. Bu taca desde 1,75 (2-10-928). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a i ^ 
ga l l , 18. Empresa S. A G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,30 y 10,30: C a n t a r é para 
' t i , por A l Jonson, Davey Lee y M a r i ó n 
¡Nlxon . Tantas veo..., por Raquel Torres 
v Mona Mar i s . Bu taca desde doa pesetas. 
C I N E T I V O U ( A l c a l á . 84). — U l t i m o 
H o y domingo, ú l t i m a s exhibiciones de d ía . N o t i c i a r i o . C ó m i c a . Dibu jos . L a can-
" L a t o r r e mis ter iosa" , por M A R C E L I N E ' c i ó n del Oeste. M a ñ a n a lunes, Janet 
w « 1 ~ i - ^ „ D A Y - u " " f l l m " sonoro F o x de Int r igas , Gaynor en Los cuat ro diablos (5-3-929). 
E n el aspecto profano la fes t iv idad de e m o c ¡ ó n migter io , fantasmas. N o apto 
la P a l o m a se ha celebrado con gran en- ra perSonas nerviosas, 
tuslasmo por los vecinos de la barr iada. , M a ñ a n a luneg cambio de programa,1 
Cine San Miguel 
L a v e r b e n a 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
U n a vez asordada en estos t é r m i n o s la 
necesidad de la reforma, q u e d a r á auto-
tltUCiÓn V Cl Estatuto E l viernes q u e d ó inaugurada una Insta-gensacional ^ ^ 0 " E l aergento Gris- C A L D E R O N 
j s,i i , o t a m m | lac lon de luz in tens iva en toda la calle c h a » C H E S T E R M O R R I S y B E T T V p a ñ í a maestro Guerrero.—7: 
Por i n i c i a t i v a de los diputados s e ñ o r e s I de Toledo por medio de focos, como los C O M p S O N U n o de ,og grRndeg éxi tog aza f rán .—10,45 : D o n Q u i n t í n 
M a r i a l y Val le , el vo to pa r t i cu l a r de los i i n s t a l f d0,8 en f calle .de Fuenca r r a l y de la temporada federales en el seno de la C o m i s i ó n Cons-
t i t u c i o n a l s e r á la f ó r m u l a que pueda ar-
monizar l a d i s c u s i ó n de la C o n s t i t u c i ó n y 
el Es t a tu to . 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
ayer luc ie ron i luminac iones el mercado 
de la Cebada, l a Fuentec l l la , las Puer-
tas de Toledo y la Tenenc ia de A l c a l d í a 
Ide la L a t i n a . 
E l comerc io del b a r r i o ha nombrado 
I comisiones encargadas del adorno de ca-
da calle y ha engalanado sus puertas y 
I escaparates. Destacan, sobre todo, las 
¡ p u e r t a s de las tabernas, adornadas con 
1 ñ o r e s de papel de abigarrados colores. 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
T E A T R O A L K A Z A R . — D e s p e d i d a de la 
c o m p a ñ í a de M a r g a r i t a Robles.—A las 7 res. 
y un escaparaie en ei que las nuguras y iag n (trea pesetas bu t aca ) : E l f a n - i * iZa aon v -mo,, oarnr,nr. A^«ofao iV~i 
de J u l i á n y l a s e n á R i t a y don H i l a r i ó n . ; ^ de la m o n a r q u í a ( ú l t i m a s ^ I t ^ l l . t ^ í ™ 
E l concurso de traslado.—Por nn, ya , l a s cuales los Consejos escolares nom-|Casta y Susana l l a m a n mucho la aten-|sentacione8) (12-8-931). 
c10"- C A L D E R O N ( T e l é f o n o 14333). — C o m 
( T e l é f o n o 14333). — C o m -
L a rosa del 
el amargao 
(16-3-930). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a de revis-
tas L i n o R o d r í g u e z . - 6 . 4 5 : E l p a í s de la 
revista.—10,45: L a carne flaca y Campa-
nas a vuelo (butacas, las mejores, tarde, 
dos pesetas; noche, t res) (8-7-931). 
Z A R Z U E L A . — 7 : La tatarabuela . — 11: 
L a caraba. Butaca, una peseta (6-12-928). 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P l y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).-
10,45: L a rosa del a z a f r á n (16-3-
«nenta de 1 / r ^ Con&reso s o l i d a r i a - ¡ t i d a d e s m á x i m a s asignadas a cada ser- 8e ha enviado a la "Gaceta" la propues-1 bren los Inter inos . 
^ualmenti^ ea del G o b e r n ó , e in- ¡v ic io , que no p o d r á n ser alteradas n i re- ta de maestros para vacantes desde 1 de E l m a t e r i a l p e d a g ó g i c o . — E n l a "Oa-! Las calles que afluyen a l a de T o l e d o ¡ p a ^ i a maestro G u é r r e r o r — 7 : L o s g a v l l a 
•̂terlal m P ^ P ^ g e s t i ó n m i - ¡ b a s a d a s por e l Gobierno. Po r e x c e p c i ó n , 1 ^ ^ ^ hasta 1 de marzo. Seguramente!ceta" de ayer se pub l ica la r e s o l u c i ó n | e s t á n m u y concurr idas , asi como los ba¡- 'ne9> 
I H ¿K ¡ c u a n d o el Pa r l amen to no estuviere r e u n í - " G a C e t a " t a r d a r á en publ icar la algu- |de u n concurso, y se adquieren diez p í a - ' l e s que con m ú s i c a de o rgan i l l o se or- 930) lo» TD\y¿\ 13 P e d e n t e del Conselo y ' do , p o d r á el Gobierno conceder, bajo su |nog d í aa porque son 120 cuar t i l l a s , 
mente r . 09' 8on, a d e m á s Ind iv idua l - resPonsabil idad' c r é d i t o s o suplementos A h o r a c o m e n z a r á n en la D i r e c c i ó n 
ta el cr*sPon3ables, en el orden c i v i l y de c r é d i t o pa ra cua lquiera de los s i g u i í n 
^ C o n j u S ^ 1 ' por 193 infracciones d e , 1 6 3 ^ 0 3 " 
r e p r e ¡ d o s . Cambio d ia r io de programa. L a mu-
j e r disputada. Butaca desde 0,50 ( 27-*í-
929). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao) .—Tarde y noche, s a l ó n ; butaca, dos 
pesetas—A las 6,45 y 10.30: Corazones ni 
por mayo r ( V i r g i n i a V a l l l ) . Casamientos 
G u e r r a o e v i t a c i ó n de l a misma. 
U í i ' i r ? de de'llto,'eV 'congreso elerci-i b> Per turbaciones graves de orden pú-
j e l a ACU9ació" ¿ n t e el T r l b u n a r d e bl ico 0 i " ™ n e " t e ps l ig ro de ellas. 
d ^ i ? 0 f 8 t , t u c i o n a l , en l a f o r a a n c> Calamidades p ú b l i c a s 
1111116 la lev. en ,a ro rma que d ) Compromi303 internaclonales. 
Las leyes especiales d e t e r m i n a r á n l a 
t r a m i t a c i ó n de estos c r é d i t o s T I T U L O V I I 
^ ^0n8ei0» técnicos 
o a r S a n i ¿ ^ A ley esPecial d e t e r m i n a r á 
u ? * ^ T ¿ 5 i ? n y func ionamien to de 
de l a T A M ^ de 103 dis t in tos sec-
de j ^ V ™ ^ de la. A d m i n i s t r a -
Sí168 y eo^vnl ^re3e3 nacionales—enl-
a m o . cconomlcos—con c a r á c t e r au-
u**- 87. 
nos, cada uno por 2.000 pesetas, con dea- ganlzan an te laa tabernas, en cuyas te- F U E N C A R R A L — C o m p a ñ í a de revis-
ge- t ino a las escuelas nacionales. j r razas cenan numerosas fami l i as . E n tas L i n o R o d r í g u e z . — 4 , 4 5 : E l p a í s de l&rA nri lpha <Patsv Ri.tn vfiiio^ « " "To»""" 
neral a resolver laa reclamaciones RM-I N o nos parece m a l que las escuelas cambio, l a a n i m a c i ó n no era t an grande, revista,—6,45 y 10,45: L a carne flaca f Ico Q r i i v ) . / MoThü IJTÎ ¡̂ mla ,wre.n" 
sentadas cont ra las propuestas por loa nacionales, en especial loa grupon eaco- en loa co lumpios y d e m á s puestos t íp i - i Campanas a vuelo (precios populares) jmo p rograma B u t a r a dos peseras m 
^ L Í U N A - ^ : LO. n a r a n j a l e « . - 7 : l ^ Z V ^ ^ ^ k 
bena la Pa loma y ^ d e A r a g ó n . - l O . ^ . l í ^ ^ í S T c o n U ^ ^ S A ^ T 
tu rnos anter iores y el cuar to t u r n o de lares, t engan plano, casi es impresclndi-!C09 de las verbenas, instalados en l a 
maestras. Por mucha pr isa que qu ie ran ble; lo que nos parece mal , es que sea iCar re ra de San Francisco y la plaza de 
darse, y por mucho que quieran t raba- a costa de otras escuelas, por lo gene-! ia Cebada, s in duda, por la l l u v i a que 
ja r , d i f í c i l m e n t e q u e d a r á t e rminado es- r a l m á s pobres, que p o r todo el curso !ayer c a y ó , 
te concurso hasta fin de septiembre. Po r t ienen consignado para ma te r i a l 162,04 • * • 
lo tanto, una escuela que q u e d ó vacan- pesetas, y de a h í t i enen que proporclo- ' E s t a tarde, a las c inco y media, en e l 
te en los pr imeros d í a s de octubre, ha nar papel, yeso, p lumas, l á p i c e s , 11-¡Grupo escolar " J o a q u í n Costa", se cele-
Ix>s claveles y L a verbena de la Paloma imana Cinaeg C a m b í o d l a r ¡ o de p r o g ^ 
Z A R Z U E L A . - 4 , 3 0 : M a r í a F e r n á n d e z . , S f n c ^ a ^ de las 
V ^-^V"1* Terrem0t0--11: ^ tetara-l « N ^ I A N C A ^ S ^ f í i , ú n i c o teatre 
n5 1M?d2íÍemo' 8alvo en "̂o3 
i ^ s e j o T ¿ ! « f r a 80meter al examen 
? te Imno^o C0. resPectlvo, toda me-
P"** dV ( £ a n c l a <lue afecte a las 
* U a n r „ ° - d * ley. antes de presentar-
^opy?cíacié?;devcoñg~r;So: 
¿ S e ñ a r á el . ^ . " ^ ^ d o a l Congreso 
Sf4 ProponÍrinforme del Consejo, que 
la Una d i s t l n t a o r ¿ a n i z a -
Te,»lent* matena, ai a s í lo crevere 
ga r c o n t r i b u c i ó n que ̂ ¡ ^ ^ ^ { i ^ i in te r inamente . " debe i n c i ú i r s e la l imp ieza de la escuela finiraesUcraae de fTsUj^oVque^enen i E S T A N Q U E D E L R E T I R O . - A b i e r t o ^ ^S^^U^SS^t^SSí 
las Cortes o por las Co i ro rac iones le-j Cier t0 que lag circunstancla8, loa c a m - y has ta la c a l e f a c c i ó n en algunas de r e a l i z á n d o s e en c o m b i n a c i ó n con los de !Por la noche. Barcas, canoas, vaporea. t u ra ) _ X las 6,45 y 1 0 « U n m S a X 
galmente autor izadas pa ra imponer la . !biog de Gobiernos y de personal, h a n i n - c l imas fríos. ¡la Pa loma . ¡ i l u m i n a c i o n e s . de suerte (pe l í cu l a P r̂amoiTnt Tnt^m.n 
L a e x a c c i ó n de las contr ibuciones IM" ' f luido en este retraso, pero hay que po- Porque la cant idad dest inada a la ad- H a b r á m ú s i c a , organi l los y r epa r to ó e , C I N E S !te hablada en castellano Tor R o ^ H Ó 
puestos y tasas y l a r e a l i z a c i ó n oe las nerle r e m e d ¡ o . Dedicar más personal a q u i s i c l ó n del m a t e r i a l p e d a g ó g i c o , pro-! juguetes a los n i ñ o s del d i s t r i t o , repre- C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15 Pino, M a r í a L u z Cá l l e lo v V a l e n t í n Pa 
ventas y operaciones de c r é d i t o , se en- la r e s o l u c i ó n del concurso, cambiar d e v i e n e del descuento que se hace en el s e n t á n d o s e cuadros de " L a Verbena de ¡ E m p r e s a S, A . G, E . T e l é f o n o 17571) . - i re r a ) . E l jueves. A m o r audaz ño r Adol 
t e n d e r á n autorizadas c o n a r r t g i o a 'as procedimiento , l o que sea, pero es pre- m e r m a d í s l m o c r é d i t o de mate r i a l , paradla P a l o m a " y otras atracciones. A laa 6 30 y 10 30: Bajo los techos delphe M e n j o u y Rosita M o r e n o ' 
leyes en v igor , pero no podran e x i g i r á cl30 que jag escuelas no e s t é n t an to tiem- todas las escuelas. L a d i r e c c i ó n de la fiesta e s t a r á a cai^ P a r í s , Bu taca desde 1,50 (13-3-931). C I N E S A N M l G U E l - Tarde v norho 
n i realizarse por el Gobierno s in la pre-1p0 vacantes. Loa puebloa t ienen derecho; C o n v e n d r í a mucho que la D i r e c c i ó n go de los directorea y profesorea de l a s , C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a - ¡ s a l ó n ; butaca, 0 75 —A las 6 15 v 10 
v í a a u t o r i z a c i ó n del estado de ingresos. a un' maegtro p ropie ta r io y con l a rea- general destinase, a los fines de la Co- escuelas del b a r r i o de la L a t i n a . l lao) .—Tarde y noche, s a l ó n . — A laa 6 45 Parejas modernas E l aaigen*o Griacha 
N o obstante lo dispuesto en el parra-;ponsabil idadeg del cargo, para eso le m i s i ó n aaesora de m a t e r i a l y mobla je i A laa diez y media ce la noche h a b r á v 10,30: Traa la c o r t i n a (Lola M o m n ; . ' ( C h e s t e r Mor r i s v B o t t y rnmn'on)—No 
fo anter ior , se e n t e n d e r á n autorizadas pagant p e d a g ó g i c o s , u n c r é d i t o ; pero que no ;una velada en l a Kermesse del d i s t r i t o , s iete caras, por P a u l Muny.—Noche, te-iche, terraza. 10.45- Parejas modernaH \ \ 
las operaciones admin i s t r a t i va s previas. j Consejos escolares.—Aunque lentamen-isea a costa del dest inado a l m a t e r i a l | e n la plaza de San A n d r é s , con la coope- rraza, 10,45: el mismo p r o g r a m a <30-12-idia siguiente ( B i l l i e D o v e ) Butaca Í2V 
ordenadaa en laa leyes, jte, v a n c o n s t i t u y é n d o s e los Consejos e s - p a r a laa d e m á s eacuelas nacionales. Ade- r a c i ó n de la A g r u p a c i ó n Depor t i va Fe- 930). I C I N E M A A R G t F L I F S ( M a r o u é s A* 
Art . 107. L a ley de Presupuestos, en cojare3 provinciales y de D l a l r l t o u n l - j m á a , que se publ ique q u i é n e a son esaa r rov ia r l a . H a b r á var ios combates de bo- C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-i U r q u i j o , 11. Empresa S A G E Teló 
los casos en que se considere necesaria, ;vergitarj0 escuelas agraciadas, que se p o d r á n per- xeo, cantos regionales y ronda l la . to, 34. Empresa S. A G . E . T e l é f o n o : fono 33579).—A las G 30 v 10 30 Camhiñ 
E n Cuenca ae c o n s t i t u y ó r e c l e n t e m e n - m ¡ t i r e l lu jo de tener plano, mien t ras » • » ¡17452),—A las 6,30 y 10,30: S u e ñ o de un d ia r lo de programa Me perteneces Bu c o n t e n d r á solamente las normas aplica-
bles a l a e j e c u c i ó n del Presupuesto a y a c o r d ó p ro r roga r las vacaciones de otras m u c h í s i m a s no pueden dar papel ^ g 
que ae re f i e ra . ^ ^ ^ ^ v e r a n o hasta el día^ 13 de^sept iembre, y p lumas a los n i ñ o s para los más ele" J ^ J ^ ^ J ' U ^ Q Q g V C O l O U M l 
e3t i iK ? Ü Gobierno, siempre 
^ ^ e j o T¿n^0rtUno' a c o m e n d a r a 
7 ^ 0 de lev ^Co la r e d a c c i ó n de u n 
OfcT- * E l r " Un " S e m e n t ó . 
C j ' 0 de dinn/T630, a Propuesta del 
Ulla nrnn a,d?? ex,&ido Para pre-
> ¿ S a r a ^ n ^ ^ 1 0 " de ley. P o d r á en-
5 2 2 ? ° de O3630 T é c n l c o la pre-
tí1? de l*nl determinada ley. que 
E T Parfarntrn l0S trabaJo8 de la Co-
«¿Le8te S^. t a n a correspondiente. 
WS*' c S n H ^ T 0 en el del a r t i cu lo 
• , l í , » ^ ¡ ! n d o 61 in fo rme del Conse-
aParte del proyecto del Go-
L a v igenc ia de sus preceptos no se proceder a los nombramientoa de in te- mentales t rabajos escolarea. 
e x t e n d e r á m á s a l l á de la v igenc ia del rin03 para las escuelaa vacantes, y que 1 1 . . _ . V _ _ _ ^ , M ~ ^ T - 1 I ! ^ , - _ ^ ^ 
Presupuesto mismo. | a l comenzar el curso, todas las escue- • • • • • • • 
Art. 108. E l Gobie rno necesita estar las e s t é n provistas. _ 1 1 Ñ I G O M U E B L E S ' 
autor izado por una ley para disponer de | Pa ra eatos nombramientos , ha d iapues - j l 1̂ 1 1 W *V1 VJ^ t . U» 1 ^ 0 1 
las propiedades del Estado y para t o m a r to el Consejo que se fo rmen doa listas. 1 R a r a t i n l m n » . Costani l la de los AnRelew. NI 
caudales a p r é s t a m o s sobre e l c r é d i t o ' u n a con los solici tantes que tengan ser- • • • • • • • • • • • 
de la N a c i ó n . vicios Interinos, y o t r a con los que no • n • • • B ^ - « • m̂m m m m 
A r t . 109, L a Deuda p ú b l i c a e s t á bajo los tengan. L a preferencia de los p r i - R E L O J E R I A 
la sa lvaguardia de l Er t ado . L0.1 c r é d i t o s meros s e r á por esos mismos servicios. 1 x . -
necesarios para satisfacer el pago de y para los segundos l a mejor hoja de 
Intereses y capitales, se e n t e n d e r á n slem- estudios. 
pre inc lu idos en el estado de gastos del Es un c r i t e r i o que respetamos, pero 
Presupuesto, y no p o d r á n ser objeto de que q u i z á a k n soUcltantes no les pa- escaparates y precios 
d i s c u s i ó n mien t ras se ajusten estricta- rezca del todo justo. « - , , - , rw< • • * «.» * Í ' M 
mente a las leyes que au to r i za ron la ; Entendemos que la D i r e c c i ó n genera l , T E T U A N . 2 4 
e m i s i ó n . De I d é n t i c a s g a r a n t í a s d is f ru ta- .debiera da r las normas con ar reglo a > . 
ivals. L a cajera n ú m e r o 12. B u t a c a des-1 taca desde 0,50 (23-9-930) 
de 0,40. C I N E M A G O Y A (Goya, 24 Emnreaa 
S . 0 ^ ™ 1 5 ^ (Doc tor ^ r t e z o , 2 ) . - S. A G. E , ) , - A las 10,30 ( j a r d í n ) S ¿ 
6 y 10,30: A n t e la c á m a r a . L e y de here- mana Paramount . Cambio d ia r io de 'nro-
£,eM,<riaV?or ^ene Be0061- E l v»&ía. por grama. L l e g ó la escuadra. L a tleresa v 
i B i l l l e Dove. M a ñ a n a , estreno: E l caba- el r a j á . Butaca desde 175 (3-12 929) 
I M P O S I C I O N D E U N A C R U Z ¡".. . .c x ^ v c . axanaua., es^renu. IM cana- c i raja, o u i a c a desde 1.75 (3-12-929) 
T A N G E R . 1 5 , - E s t a tarde, a las cinco, ^ Y r ^ L i e d t k ^ R ^ k í , 0 , 1 " ^ ^ n l n T " y ^ Í ^ V D E ^ M ^ ^ A ( P i y k a r -. Ko M~tm\L~A~ — 1- T -I-ÍX- « . . ' i ^ r r y L.ledtke. Butacas a 50 c é n t i m o s gal l , 13. Empresa S. A. G E Teléfnnr. 
¡ 1 6 2 0 9 ) . - A las 6.30 y 10.30: estreno de EÍ 
ee h a celebrado en la L e g a c i ó n de Es- (13.1. 031). 
G A S C A 
nlfLllít de imponer la c ruz de Be- C I N E S A N C A R L O S ( E l ú n i c o tea t ro vals del Danubio W H a r ^ n ^ n T J 
H-í ! ^ V ° , a J u » 1 1 . ^ " . « P o s a de M a d r i d dotado del moderno sistema Feggy N o r m a n B Í u c a deTde ^ l 6 y 
;del a d m m . s t r ^ i o r e s p a ñ o l de T á n g e r , de r e f r i g e r a c i ó n ; 18 grados de tempe- seta ^ de8de una V*' 
don R i c a r d o Rulz . en c o m p e n s a c i ó n a r a tu ra ) .—A las 4,15, 6 45 y 10,45: Notl-I * * * 
sus servicios en favor de los pobres. Le c ia r lo . Pepito el acordeonista. L a fiesta! ( E l anunoio H» . 
. .mpuso l a ins ign ia el m i n i s t r o de Es- del diablo, por Carmen L a r r a b e i t i . " F i l m pone apnlbaolcfif nT ̂ f n J -NO 
pana don P l á c i d o Alva rez B u y l l a . L a Paramount to ta lmente hablado en cas -T™ha i T r ^ 
¡ c r u z ha sido costeada por s u s c r i p c i ó n tel lano. U l t i m a s exhibiciones (12-6-931), car te lera o o r r ^ n , ? ^ 1 • j f d^ cada 
en re las s e ñ o r a s de l a colonia espa-i C I N E S A N M I G U E L — T a r d e y noche, c l ^ ^ F T D-RSTK H ̂  DE ^ M L C I I -
lño la - l s a l ó n , - A las 6,45 y 10,30: C i t a t r á g i c a , , 1 a obra!) ™ T I S d r ,a " i t i c a de 
8U-
La 
D o m i n g o 1G de agosto de 1931 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A l i o X X L - . ^ 
I n f o r m a c i o n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a K ^ u n c i a n a l a h e r e n c i a y 
l a t i r a n a l a c a l l e 
¡ e x p e r i m e q ^ d o n i n ^ u í v , v a r i a c i ó n . La 
dola- operaciones robre Fondos p ú b l i c o s se h i -
A Y E R HIZO F I E S T A " C A C O " 
Hace aijrunos d í a s f a l l ec ió en su do-
no LS A D E L O N D B E S 
Pesetas, 56,25, francos, 123 95-
res. 4,85 3/4; M i g a » , 34.80: trancos sui- eleron " ¿ í tó'«««^""u ^ " " ^ 56 n " 
zos, 24.91; f lorines, 12.045; l.ras 9v 8o- f ^ n , ? ^ . P , 8 JOrnadas con ' " ^ 
marco . , 20.50; coronas sueca^ 1S 1G: fac,l!dad ^ ™ ** « m a n a precedente, 
í d e m danesas, 1S,17; í d e m noruegfcs, 18.17; consecuencia de algunas compras i m -
chelines austriacos, 31.55; coronas che- Poltantes de In te r io r , realizadas por de- ¡mic¡ l io , R í o s l losas , 4, una s e ñ o r a v i u -
cas, 164; marcos finlandeses, 193; eSCl,. tei"mir>adas er.Udrdes; pero el papel que!da, cuyos cinco h i jos se reunieron ayer 
dos p o r t u g ú e s e a , 110; dracmas, 375; leí, fue absorbido por estas inversiones ha en dicha casa para repar t i r se en santa 
madre . 
c a p í t u l o , a la v i s ta 
enseres, c o m e n z ó el re-
C A L E i A i DEL ClPEOfMÍO DE LA MNCOMIDAD CENTRO-IBERIA-VALLAR 
Se suspendieron las carreras de galgos de anoche. Se celebrarán esta tarde con el mismo programa 
La Copa del Abra de regatas a motor. E l Cinturón de Madrid de boxeo "amateur". Max Bul! 
gano la carrera Marsella-Lyon, a treinta y siete kilómetros y medio por hora 
Football 
Loa á r h í t r o s as tur ianos 
E n j u n t a genera l o r d i n a r i a celebrada 
" N o v e l a " . Es una c a r r e r a que s e r á a p a - | c i a t i ó n , ha hecho saber que reconoce co- t r ipu lac iones de Paa 
sionada y emocionante , pues a m b o s ' m o campeonato del m u n d o de peso ex- San Pedro., Or lo f i t ^ Saa 
cuen tan con numerosos p a r t i d a r i o s . t r a l i g e r o ( g a l l o ) , el combate que t e n d r á " ^ " ,' 
P o r si se presenta a l g ú n inc idente , el j l u g a r el d í a 26 del presente mes, en 
nayor parte como resultado de — A m í me gus ta aquel s i l lonc i to y ¡e leg i r l a s iguiente nueva J u n t a D i r e c -
aplicaciones. Los cambios no han varia-!esa m e s a — d e c í a u n o — ; me lo l levo. j t i v a : 
Presidente, don M i g u e l B lanco . 
po r los á r h í t r o s as tur ianos acordaron d i r ec to r de ca r re ras del C. D . G a l g u e r o j M o n t r e a l , entre A l . B r o w n y Pete 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c ierre del d ia 15.) do m á s >jue para la serie A del 3 por 100! O t r o t o m ó v a j i l l a ; q u i é n , se hizo car-I 
Pesetas, 36.25; d ó l a r e s , 4,213; l ibras . del 28. en la que hay retroceso de un 'go de los cubier tos ; q u i é n , a p e t e c í a una 
20,465; francos franceses, 16.515; idem cuar t i l lo . T a m b i é n ha habido p é r d i d a en ¡ c a m a , e t c é t e r a . 
^ ' í ^ i - . f í r P ^ n - f ! 1 6 ^ - 1?:*7Í! la c o t i z a c i ó n de los Bonos oro, por la | Y o c u r r i ó que a uno de los herederos 
Vice. , don J o a q u í n Menchaca . 
Secretar io, don T o m á s A r g ü e l l e s . 
Tesorero, don Franc i sco R o m á n . 
S s i ^ ^ M t ^ T ^ - ^ ^ ^ . J S Í i ; m l y o r estabil idad de la c o t i z a c i ó n de l a ñ o le dejaban m á s que una cacerola y A d j u n t o s , don Fernando V i l l a v e r d e y 
1,97; mi l re i s O » urueua>o, p(fseta en ios qu ; el retroceso eg de c i n . un vas0) y( na tu r a lmen te , p r o t e s t ó con d ó n J e s ú s Blanco . 
co enteros y tres cuartos 
B O L S A D E N E W Y O R K .La3 c é d u l a s han dado lugar a pocas 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 15.) 0Peraclones y sólo presentan baja en las 
Anaconda Cooper, 25 1/2; A m e r i c a n hiPotecar'as al 4 por 100, que retroce len 
m u c h í s i m a e n e r g í a 
Nuevos c á l c u l o s , nuevos acoplamientos 
del " a b í n t e s t a t o " a los gustos f i l ia les y 
mayor d i sconformidad cada vez. Por 
Smel t ing , 31 1/2; B a i t i m o r e and Ohio,:de 82 a 81'50. Los valores munic ipales yjf ín , har tos de d i s c u r r i r u n proced imien-
48 5/8; Canadian Pac i í i c , 23; General i'03 Q116 t ienen la g a r a n t í a del Estado, sin to que a r m o n i z a r a todas las aspiracio-
Motors , 38 7/8; N e w Y o r k Cent ra l , operaciones. |nes, se r e t i r ó la Sala a del iberar , y f ué 
74 1/2; U . S. Steel Corpora t ion , 93; i E l cambio In ternacional se ha hecho.dictada por u n a n i m i d a d l a s iguiente sen-
Chrysler , 24 3/4; Nashmotors , 27 3/4. !con má3 ürmezai y menos osci lacionesj tencia: 
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A diar ias en la co t i zac ión de la d iv isa es- "Fa l l amos que debemos renunc ia r y 
Act ivo .—Oro en Caja, 2.275.580.029,24 Péño la . Sin embargo, la s i t u a c i ó n no es-!renunciamos a i todo y a las par tes de 
Delegado en Oviedo, voca l nato , don 
M a n u e l S u á r e z . 
L a M a n c o m u n i d a d Cen t ro -Va l l ado l ld -
I b e r i a 
P a r a establecer l a M a n c o m u n i d a d 
Cen t ro - Ibe r i a -Va l l ado l id se reunieron en 
ha preparado o t r o " m a t c h " en su lugar , Isamstol. 
que ser ia t a n in teresante . Entonces l a 
p rueba ser ia en t re impor t ados , en t r e 
" A r t f u l Cholee" y '>Me r r y B u g i e r " . 
L a o t r a prueba ofrece, a d e m á s de l a 
ca l idad de los inscr i tos , el a l ic ien te de 
l a d is tancia , que s e r á de 700 yardas . 
H a b r á d e s p u é s t res ca r re ras pa ra ios jseo de las Del ic ias , 67, las segundas eli 
de t e rce ra c a t e g o r í a , una de ellas sobre! n i i n a t o r i a s de este i m p o r t a n t e torneo 
o b s t á c u l o s . L a que se d i s p u t a r á en t e r - i q u e cada a ñ o con m á s é x i t o viene o rga 
cer l u g a r p rome te u n desar ro l lo de g r a n j n i z a n d o esta Sociedad, con el p r o g r a m a 
i n t e r é s , porque se han m a t r i c u l a d o losj s igu ien te : 
mejores, los que m á s han ganado en lo Pesos m o s c a » 
E l C i n t u r ó n de M a d r i d 
H o y domingo , d i a 16 de l ac tua l , a las 
cinco y med ia de l a tarde , se celebra-
r á n en el C a m p o de Depor tes de l a 
A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a , Ba -
que l l evamos de t emporada . 
Las o t ras dos pruebas de c u a r t a ca-
A d o l f o Mene i í e s c o n t r a F ranc i sco B a -
r ras . 
la F e d e r a c i ó n Cen t ro los siguientes re- t egor i a , con u n campo ce diez ga lgos Gal los 
presentantes: cada una, responden a l con jun to . F lo renc io I zqu i e rdo con t r a M i g u e l F e . 
S e ñ o r e s Munlesa (por l a F e d e r a c i ó n ! P o r los detal les que se dan a con t i - j l ices. 
de A r a g ó n y el I b e r i a S. C ) , L ó p e z P é - ' n u a c i ó n , el buen af ic ionado d e d u c i r á con! J o s é S á n c h e z c o n t r a A n t o n i o Gon-
p r o g r a m a es excelente, z á l e z pesetas; corresponsales y Agencias del t á aclarada por completo y el cierre del la herencia, la cua l s e r á a r ro j ada por el!rez (Por Ia F e d e r a c i ó n Caste l lanoleane- ' fac i l idad que el 
Banco en el extranjero, 253.904.298.82; viernes en Londres denotaba a lguna r r e - ¡ b a l c ó n "ipso f ac to" . jaa y el V a l l a d o l i d F . O , H e r n á n d e z Co-, P r i m e r » c a r r e r a ( l i s a ) , t e rce ra cate- P l u m a s plata, 657.121.724,74; bronce por cuenta - u l a r i d a d . E n efect , comenzaron a l love r en!ronado (por l s Clubs M a d r i d , R a c i n g y j g o r i á , 475 p e s e t a » ; 535 ya rdas . Ensebio Soto c o n t r a A l e j a n d r o Ro-
dé la Hacienda, 1.082.403,03; efectos a Log cambios publicados d ia r iamente aquel la ven turosa calle, sil las, mesas, U n i ó n ) . M a s s ó (por el A t h l e t i c ) , Redrue- | 1.—"Pelota"; 2 .—"Miss Albace te" ; 3.— d r lga lva rez . 
cobrar en el d í a 18.037.080,86; descuen- e) Centr0 de c o n t r a t a c i ó n c o m « n z a - l p l a t o s , r inconeras, cuadros y d e m á s en- 110 (Pov el N a c i o n a l ) y A l v a r e z (por l a " M a s c o t a " ; 4 . — " L ó p e z I I " ; 5.—"Corsa- L i g e r o s ^ ,. 
tos, 1.249.208.053,28; pagares, dej Tesoro, ron g.endo m á s favorable3 que log d e l i r e s que a lguien se c u i d ó de recoger f e d e r a c i ó n C e n t r o ) . ¡ r í a 11" ; 6 . - " Q u e a " : 7. - " R e l á m p a - I Sa tu rn ino M e r a c o n t r a Fe l ipe Gon-
E n ausencia del doctor Ol le r p r e s i d i ó go V " ; 8 . — " V a d a i k a b l a r " . 
87.910.355,74; p ó l i z a s de cuentas de c i é - ^ ^ v , . ^ ^ ^ ^«•merc» qOe a lguien 
di to , menos lo's c r é d i t o s disponibles sabado an te r io r y la r e p o s i c i ó n de la pe- agradecido a la mun i f i cenc i a de los he 
211.696.975,68; p ó l i z a s de cuentas de e r é - seta lleí?0 hasta el cambio de 55,50 porjrederos. 
d i to con g a r a n t í a , menos los c r é d i t o s l ib ra , con ventaja de 1.15; pero en lasi ¡ H e a q u í cinco voluntades compene 
disponibles, 1.693.228.594,68; p a g a r é s de ú l t i m a s sesiones hay menos firmeza ene radas ! 
p r é s t a m o s con g a r a n t í a , 29.649.298,75;; nuestro signo de c r é d i t o que l i m i t a sul Muere el a u t o r de un crimen 
don L u i s A l v a r e z . Segunda c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a ca te 
D e s p u é s de a m p l i a y cord ia l del ibera- g o r í a , 375 pesetas; 525 yardas , 
c ión se l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n de estable- ' 1 .—"Torero I I " ; 2 . — " M i r a f l o r e s " ; 3 
cer la M a n c o m u n i d a d con los Clubs M a - " C h u l o " ; 4 
aan r e d r o . , Cr io , Guetaria 111 Jíta 
R u m o r e á n d o s e t a m b i é n 1 a V ^ 2 I 
de Donost ia , Ondarroa y z f ^ ^ P ^ S I 
E n l a p r i m e r a prueba w aya-
todas las embarcaciones i n ^ 
l lenen los re - ú s í t o s exigidrÍptas-
C o r r e r á n en l a segunda v 
pulaciones que hayan llegado laí * 
S a " n ¿ 
E n esta segunda prueba n I 
las embarcaciones de manera n ? ? ^ ! 
mero 1 regatee con la 2 v vi? 6 la ^ I 
Se c o m p u t a r á el t iempo n ^ " ^ ^ ^ 
de las dos t r ipulaciones em l?^ ^ 
recor r idos de los dos d ías v en 
d i c a r á el p r i m e r premio a i»86 ar!3u-
e f e c t ú e en menos tiempo. que ;o 
Campeonato saiitanderin,, 
S A N T A N D E R , 15—Se ha 
hoy el campeonato de S a n t a n d e r ^ * ' 
m o para piraguas , sobre un reco J f ^ 
3.700 met ros . E l resultado ha do <k 
g u í e n t e ; a 81(30 el si. 
1. Franc isco Gui ta , en 63 m 49 
Club de la Magdalena. * 8"• ̂ 1 
2. A n t o n i o Cabiedes, en fi4 m . 
C lub P romon to r io . ^ 5> ^ 
3. J o s é A n t o n i o Ruiz, en 64 m -w 
J o s é Flores c o n t r a A n d r é s J a r d í n . Sendos, del Club La Maedalen» n 
W e l t e r s | P u é s se han clasificado hasta n i D e 3 -hasta ocho 
M i g u e l A l m o n a c i d c o n t r a L u i s D í a z . M a ñ a n a se c e l e b r a r á el camn^„ 
"Revol tosa I I " ; 5 . - " 0 1 a " ; : M a l l o s n a t a ^ 
E m i l i o P é r e z c o n t r a J o s é E x p ó s i t o . 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos. 10.500.000; ac- H a y retroceso_ de cua t ro enteros en el t a r a l a A n g e l a Brioneg> Con l a 
ciones del Banco de Estado de Mar rue - Banco de E s p a ñ a , de cinco en R i o de 'a que tenia reiaciones. 
eos, oro. 1.154.625; acciones del Banco Plata , y de uno en el Hispano Suizo. E n 
E x t e r i o r de E s p a ñ a , 6.000.000; an t ic ipo minas el valor m á s cotizado ha sido la 
a i Tesoro, 150.000.000; bienes inmuebles, Felguera, que cierra con desmerecimien-
35.318.236,39; Tesoro públ ico , 42.109.41,0,11. to de cua t ro puntos y medio, d e s p u é s de 
r a s i v o . - C a p i t a l , 177.000.000; fondo de haberse hecho todog los díag con dehUi, 
reserva, 33.000.000; fondo de p r e v i s i ó n . 
18.000.000; reserva especial, 18.000.000; 
billetes en c i r c u l a c i ó n , 5.422.152.875; cuen 
Ciclismo 
L a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
A m p l i a m o s nues t ra i n f o r m a c i ó n sobre 
dad. Los Guindos y Minas del R i f . nego-
ciados t an solo una vez cada uno. ter-
tas corrientes, 1.014.844.258,19; cuentas minan a 490 " 298, f rente a 500 y 300. 
corr ientes en oro, 489.577,51; d e p ó s i t o s respectivamente. 
en efectivo, 6.961.003,10; dividendos, in-¡ E n la ú l t i m a ses ión de la semana hay 
tereses y otras obligaciones a pagar, má.g firmeza en los Alicantes , los cuales, ' la car re tera de V i c á l v a r o , la a m b u l a n c i a 1 ™ , Sentlpmhrp 
61.501.486,17; 22.995.918,42, en ganancias d é3 de haber retrocedido a 193, lo- sani ta r ia 1.316 a r ro l lo a la anciana de ^ ^ ^ e r i ! 
' setenta anos M a n a Beni to , que vive en ^ « ^ l u u a i iueria,, 
Con ar reglo a las normas establecidas' Te rce ra c a r r e r a ( l i s a ) , t e r ce ra cate-
de esta Mancomun idad p a r t i c i p a r á n c í a - go r i a , 475 pesetas :500 yardas . 
m u n s s i e s o s I-™ Clubs para el camPeonato de " ^ V ^ P ^ ^ detalles de l a V u e l t a a C a t a l u ñ a ' 
ru . (?T.K0^ ^ ^ J C ^ O S [na, pues este torneo mancomunado es k y I I ' ; 4 . - J o u r n c y s E n d o - V o l - ^ h log cor respon . 
CicUsta lesionado g r a v e m e n t e . - E n a e l im ina to r io del nacional . p " í 6 C a g a n c h o ; 7 . - D iv ided A f - ¿ ^ d i 5 p u l a r á 
Casa de Socorro del d i s t r i t o de Palacio Se a c o r d ó d i r a la F e d e r a c i ó n e s - í e c t i o n " ; 8 . - " J o l l y M u d d l e " . 10 T ^6Dtiembre 
ingreso ayer en grave estado el c i c l i s t a j p a ñ o l a retrase en dog fechas p l . a i a r t a c a r r e r a (lisa)> s75 pesetas; 586 61 1U üe s ^ i e m o r e . 
Mcnua;lGrVachaIb\rtpoer-la calle de D u - - - n z o del campeonato nacional de L i - T - d a s . _ ¡D ia 10 de sep t iembre ( q u i n t a e tapa) 
que de Osuna c h o c ó con la camioneta Ifa8- 0011 objeto de que esta c o m p e t i c i ó n 1 
Renatas a la vela 
Las pruebas de Vlgo 
KGO, 1 5 . - C o n t i n u a r o n las re«tM 
de balandros organizadas por 
N á u t i c o . L a c las i f icac ión se es'tabS 
como sigue: eno 
1, P I C H U C A , patroneado por Enriou. 
Iglesias. 4U8 
2, " N a n o u k " , patroneado por Martin 
B a r r e i r o . 
32.017 que guiaba Eugenio Gamel la y re-
s u l t ó fuertemente conmocionado. 
Anc iana a t ropel lada gravemente.—En dado establecido de esta fo rma 
pueda desenvolverse sin agobies. 
E l calendario del campeonato ha '-ue-
R i p o l l , 0 k i l ó m e t r o s , 10 hor s (hora 3' Vez". patroneado por Humbír-
to A l v a r e z . 
324.466.648,60, en diversas g ran acabar a 202. Los Nor tes se han 
la Carre tera del Este, 77. S u f r i ó graves 23 de sept iembre 
lesiones. 
y p é r d i d a s ; 
CUG nt í i s 
^ ^ # hecho sólo en los pr imeros momentos y 
¡ p r e s e n t a n baja de 32 unidades, y en Me-
Comparado con el de la semana ante-!tro y T r a n v í a s c o n t i n ú a n los precios an-
r ior , el balance del Banco presenta las tp-jo-p-
siguientes modif icaciones en sus cuentas _ ' * • J 
pr incipales- I Los valore3 e l éc t r i co s dan s e ñ a l e s de 
E n el activo, presentan alza las cuen- g ran pereza. H a y abundancia de dinero 
tas de oro en caja, por 131.585.34 pesetas; I para la Chade, cuyos tenedores no quie-
oro en el extranjero , por 1.439.704,70; des-lren deshacerse de este va lor a los cam-
cuentos, por 14.468.130,08; y las cuentas bios a que obligan a vender las disposi- I fb ran su fiesta o n o m á s t i c a la duquesa 
de c r é d i t o , deducidos los c r é d i t o s disponi-|c5one3 res t r ic t ivas de la c o t i z a c i ó n de ^ o n { ° ^ 
d i to ' S ' i l f^ iS irT^cSn ^ Val0reS internacionales. S e H a ^ o ^ de octubre 
C t e r f o r ! d f í m t n i y e n po^' 42 857 ^ ^ p e " E n ôsWos ha habido t a m b i é n al- Argente . viu_da _de Be_rtrán de L is . v iuda Rac ing-Va l l ad 
^ t a s . 
publica 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Santa E lena 
M a ñ a n a , fes t ividad de Santa Elena, ce 
V a l l a d o l i d - A t h l e t i c . 
27 de septiembre 
A t h l e t í c - R a c i n g . 
N ac i on a l - V a l l a d ol i d. 
I b e r i a - M a d r i d . 
7 de octubre 
R a c i n g - M a d r i d . 
A t h l e t i c - N a c i o n a l . 
I be r i a -Va l l ado l id . 
Ganna I " ; 2.—"Bandera I V " ; 3 
"Payaso I I I " ; 4 . — " D o r i g u i l l a " ; 5.—"Be-|fraQggSaj 
j a r a n a " ; 6.—"Satanela"; 7 .—"Guasona";I C a m p d e v á n o l , 4 k i l ó m e t r o s , 10,09 ho-
8 .—"Chicuelo" ; 9 .—"Montes I " ; 10. — j r a s 
"Rebeca". Kibas , 14 k i l ó m e t r o s , 10,30 horas. 
Q u i n t a ca r re ra ( l i s a ) , segunda cate- A l t o de Yossas, 39 k i l ó m e t r o s , 11,45 
g o r i a ; 550 pesetas; 700 yardas . horas. 
1. — " D a u p h i n " ; 2.—"I-lats o f Duno- , p u i g c e r d á , 63 k i l ó m e t r o s , 12,15 bo-
g a n " ; 3 .—"Occul is t" ; 4 . — " D a i n t y P a n e - ¡ r a a 
l a " ; 5.—"Golden M a ^ h e r " ; 6, " W h i p p i n g ; B o u r g Madame , 64 k i l ó m e t r o s , 12,11 
B o y " . 'horas . 
Sexta ca r re ra ( l i s a ) , segunda catego- y j . 67 k i l ó m e t r o s , 12,24 horas, 
r í a , 160 pesetas; 500 ya rdas . " M a c h " . , v i i l eneuve , 69 k i l ó m e t r o s , 12,29 ho-
2. — " L í z á n " ; 3 .—"Novela" . | ras. 
Si no pud ie ra celebrarse esta ca r r e r a , A n g o u s t r i n e . 
po r cua lqu ie r percance, se c e l e b r a r á es-i Targassone, 76 k i l ó m e t r o s , 12,48 bo-
te o t r o " m a t c h " : |ras. 
2 . — " A r t f u l Cholee", y 3, " M e r r y B u - Egat. 
patroneado por Man-
igunos momentos de a n i m a c i ó n , y han lie ! de Blasco I b á ñ e z , Escosura, v iuda de | . , ê 00{uhre 
E n el nasivo hav balas de ?8 8751 gado a publicarse en la s e s ión del mar G. E s t é f a n i t h i ja , G o n z á l e z Alvarez, v iu- j \ 
, el Pasivo' n f y DAJA^ AE oi.i/n.tuo ^ H piorran a 58-? na- da de Manzano, Manso de Z ú ñ i g i , M a r -?eSel%%J?̂ l̂3SfOT̂  590^ frente a 573 c ie r ran a ^ pa ü n B a l d r i c h i ' Melgare j0i o i t r S , v i u la 
an 27.802.-: 13.61; los d e p ó s i t o s 47.381; y ra contado, con ventaja de tres pesetea d* Qrtueta , P é r e z Cabu l e ro . Potestad, 
la cuenta de ganancias y perdidas, pe- y algo mas caros que para fin corr iente . ,Sandoval (don A d o l f o ) i y ias s e ñ o r i t a s 
de F e i n á n d c z Shaw, G o n z á l e z Alvarez. Loa Petroni los desmerecen dos ente-
ros y medio; el monopol io de Tabacos 
uno, y el Je P e t r ó l e o s , 2,75 
careras c o n t i n ú a n a 53. 
Las Azu 
La c í r c u l á c í ó r t dé plata 
A L M A G R O , 15.—Reina on esta pobla-
ción c ier to malestar por la fa l ta que se 
advierte de c i r c u l a c i ó n de plata . Esto 
const i tuye un estorbo para la v ida de l ¡ r i tas C h á v a r r l 
comercio y para los compradores. T a l In 
conveniente se extiende al pago de los 
jornaleros en el campo. 
]'•"• • man m'"wmmmmmmw 
G u t i é r r e z , Manso de Zúñi j ra . M o r ó t e , Ol-
tra, Ro j í , H o n t o r i a y Soldevilla. 
Viajeros 
• El-omha4*dorwde ffrpnejp eo Madr icLi )^ 
salido para San S e b a s t i á n , pob lac ión a 
la que t a m b i é n se ha,a*t r a s c a d o don j t de n o v j ^ , , , ^ 
A gus t í n H e t o r t i l l o y Macpherson y f a m l - A-afiHrI rt-r̂ r, 
l i a ; han marchado a Hendaya las s e ñ o -
setas 3.093.531,49 
Resumen semanal de Madrid 
E l i n t e r é s ; d e , los elementos financieros 
se ha c,oncftn.trado^duranje la,-peruana,en 
to rno a las reuniones del Consejo Supe 
rior Bancar io y a los Consejos extraor-
dinar ios celebrados por el de admini3t ra-
c ión del Banco de E s p a ñ a . T a m b i é n ha 
dado lugar a comentarios la marcha de! 
es tampi l lado de billetes comenzada el 
d ia 10. 
Las declaraciones hechas por el dele 
gado del Gobierno en el Consejo Supe-
r io r Bancar io a l final de la r e u n i ó n , se-
g ú n las cuales el objeto pr incipal- de és ta 
fué es tudiar todos los datos que puedan 
servi r de base para una fu tu ra po l í t i ca , 
, » u • u J u- De conformidad con las bases del Con-de c o n c e n t r a c i ó n bancana, han sido bienl n .„ , , - . > • „ „ „ > . r>„ 
a 1 . venio í u r a a d o con el f iob ie rno de la Re-
acopidas por los circuios financieros, p o i ; p ú b ] j c a Argen t ina en fecha de 28 He ma 
entender que el momento es m u y indi - yo de 1927, se ha procedido el día 14 deimero de plazas, 44. Segundo ejercicio, 
cado para i n i c i a r la c o n c e n t r a c i ó n ban leste mes, en las oficinas del Banco His-Improbadas en el anter ior , 293. P u n t ú a -
car ia . Sin embargo, no se cree que esta pano Amer icano , Plaza de Canalejas, nú - ic jón m á x i m a , 10 puntos ; m í n i m a , 5; ma-
pol i t i ca sea una urgente necesidad, por|n,ero ^ M a d r i d , al sorteo n ú m . 17 de Iosly0r obtenida, 8,02. 
cuanto la s i t u a c i ó n de la Banca españo-1J1.1"10! corresponde^ amor t i za r en el Aproba ron ayer las s e ñ o r i t a s n ú m e r o * 
la es sa t isfactor ia v han desanarecido t r imost l 'e 1 do sePtlpmbr(5 p r ó x i m o , ha-!470, Kc)isa Copeir0i 639. 4^2, Angela Cor-
la es sa i s fac tona y han desaparecido b Ípndo sa]i(lo amol.tizaHos log siguientes ,azari 6i62. 48^ AsUnción Covo, 7,79; 489 
afor tunadamente los temores que sema- tu-lnipI.os. 
M a d r i d - A t h l e t i c . 
18 de octubre 
A t h l e t i c - I b e r i a . 
Nac iona l -Rac ing . 
V a l l a d o l i d - M a d r i d . 
25 de oc tubre 
A th l e t i c -Va l l ac lo l i d 
M a d r i d - N a c i o n a l . 
Ibcr ia-Racin : : . 
EMPRESTITO EXTERNO 6 % DEL GO-
BIERNO DE LA NACION ARGENTINA 
Boda 
E n San S e b a s t i á n se ha celebrado el 
matr i r . .onio de la bella s e ñ o r i t a Faus t l 
na Isasi- ' asmendi con don J o s é B i a v i 
Val verde. A p a d r i n a r o n a los cont rayen 
tes don Franc isco Ugar tc y d o ñ r A m a 
lia Clara Valverde . 
Oposiciones y concursos 
Auxi l i a ros f r m r n i n o s de Correos.—Nú-
nas pasadas se s in t ieron. 
Relacionado con las reuniones extra-
ord inar ias del Consejo del Banco, ha cir 
culado insistentemente el r u m o r de que 
estaban mot ivadas por el p r o p ó s i t o de 
real izar una nueva e x p e d i c i ó n de oro 
e s p a ñ o l al extranjero, cosa que ha sido 
desmentida por el gobernador del Ban 
























otra parte que en el t ranscurso de tales 
reuniones fué estudiado ampl iamente el 120.936 
problema del cambio exter ior de la pe-¡21.071 
seta, acerca del cual el propio s e ñ o r Ca-121.076 
rabias h a b í a presentado una propuesta. 1 ̂ 3.781 
Los comentar ios hechos en t o rno a la I 23.786 
desmentida e x p o r t a c i ó n de oro, han sido 
u n á n i m e m e n t e contrar ios a ella, ya que 
ta l medida no h a b í a de in f lu i r apena? 
en la c o t i z a c i ó n de la peseta en las cir-
cunstancias actuales. 
E l es tampil lado de los billetes no ha 
dado los buenos resultados que de él 
esperaban algunos. Como es sabido, se 137.296 
t ra taba de a t raer al d inero hacia los de-
p ó s i t o s bancarios con objeto de incorpo-
ra r a la c i r c u l a c i ó n los billetes atesora 
dos por los par t iculares , con lo cual se 
p o d r í a proceder a su recogida. Pa ra es 
to. en una de las ventani l las habilitada.-
pa ra la p r e s e n t a c i ó n de los billetes se 
debiera haber realizado la o p e r a c i ó n me 
d ian te fac tura , cuyo impor t e no hubiera 
sido reembolsado a los presentadores has 
t a d e s p u é s de t r anscu r r ido un mes de 
la p r e s e n t a c i ó n . Pero n i tan sólo una ope-
r a c i ó n se ha realizado en esta forma, 
aunque el estampil lado de p e q u e ñ a s 
cantidades se ha hecho sin i n t e r r u p c i ó n 
E l m in i s t ro de Hacienda ha faci l i ta-
do, s in embargo, una nota, s e g ú n la c.uai 
la c i r c u l a c i ó n fiduciaria ha d i sminuido 
desde el d ia 10 unos 24 mil lones de pe-
setas, d i s m i n u c i ó n que el s e ñ o r Pr ie to 
no duda en a t r i b u i r a la .epet ida opera 
c ión . Mas a ú n di-nd ' . por c ier to que la 
baja de la c i r c u l a c i ó n de billetes se de-
ba exclusivamente a l estampil lado y que 
no hayan in f lu ido en ella otras causas que 
hacen que sea precisamente en esta épo-
ca del a ñ o cuando son m á s reducidas 
las necesidades de ins t rumentos de cam 
bio de nuestra e c o n o m í a , son muchos los 
que dudan de que pueda consolidarse la 
m e j o r í a , lograda esta forma. 


























•A" (81 T i tu les ) 
01.603 01.604 
Nac iona l -A th le t l c . 
V a l l a d o l i d - l b e r i a . 
K de noviembre 
M a d r i d - V a l l a d o l i d . 
Rac ing-Nac iona l . 
I b e r i a - A t h í e t i c . 
15 do noviembre 
A t h l e t i c - M a d r í d . 
Ibe r í a - N a c i o n a l . 
Va l l ado l id -Rac ing . 
Ti do noviembre o G do d ic iembre 
Rac ing -A th le t l c . 
M a d r i d - I b e r i a . 
Va l l ado l id -Nacfona l . 
MI de noviembre o LS de dic iembre 
Rac ing - Ibe r i a . 
N a c i o n a l - M a d r i d . 
g l e r " . 
S ó p l i m a ca r r e r a ( v a l l a s ) ; te rcera ca-
tegor ia , .".•!.> pesetas; 500 yardas . 
I l.~"Ai\cnza"; 2 .—"Chispa Í V " ; 3.— 
| "Sor i ano" ; 4 . - - " V o l a n t e " ; 5 . — " C a n t ó n " ; 
6.—"Tosca 1" . 
A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a c a r r e r a : M A S C O T A , " M i s a 
¡ A l b a c e t e " . 
Segunda: M A R U J A I I , "Corba t a I V " . 
| T e r c e r a : D I V I D E D A F F E C T I O N , 
" J o l l y M u d d l e " . 
C u a r t a : R E B E C A , " M o n t e s I " . 
Q u i n t a : W H I P P I N G B O Y , " H a t s o f 
D u n o g a n " . 
Sex ta : N O V E L A o A R T F U L C H O I C E . 
S é p t i m a : C A N T O N , " S o r í a n o " . 
Los socios del C. D . ( i a lgue ro 
Los socios del Club D e p o r t i v o G a l -
guero t ienen l ib re en t rada a l S t a d i u m , 
previa p r e s e n t a c i ó n del recibo co r r i en -
te. A p a r t i r de la r e u n i ó n de m a ñ a n a , 
lunes, d í a 17 del presento mea. se c u m -
p l i r á e s t r i c t a m c n l c d icho requis i to . 
Regatas a motor 
La Copa dol A b r a 
B I L B A O , 15. —Fcfta M o t o r i s t a V í z c a -
4, " A r d o E i x o ' 
ro Alonso . 
Prueba interregional 
V I G O , 15 .—El dia 21 del presente raet 
se c e l e b r a r á en la r ía de Marín una a-
teresante prueba interregional entre ba-
landros de Vigo , Vi l lagarc ía y La O 
r u ñ a , bajo l a o r g a n i z a c i ó n del Club Náu-
t ico de Pontevedra. 
Motociclismo 
Los Seis D í a s Internacionales 
L a prueba de los Seis Días Internado, 
nales se c e l e b r a r á del 30 de este mes ai 
6 de septiembre, en I ta l ia . 
Ouei l lo , 81 k i l ó m e t r o s , 13 horas. Repar to de premios 
E r m i t a g e ( F o n t R o m e u ) , 85 k i l ó m e - M a ñ a n a lunes 17 d e l actual ten-
t ros , 13,11 horas. d r á l uga r en los locales del Moto Uub 
M o n t Louis , 929 k i l ó m e t r o s , 13,29 h o - ¡ d e E s p a ñ a (Concepc ión Arenal, 6, toftl 
ol r epar to de premios de la carrera por 
equipos celebrada el pasado Jomingo ^ 
del ac tua l . E l acto t end rá lugar d las 


































Jul ia Crespo, 5.56; 496. Carmen Cuadra-
do, 7,76; 510, Isabel C h a c ó n , 5.39; 513, 
01605 Manuela Charles, 5,06; 544, M a r i a Dia?. 
0 l ! 6 1 0 ¡ P a s c u a l ' 7^4; 574, Isabel D o m í n g u e z , 
5 235 7,67; 575, Carmen D o m í n g u e z , 6,82; 578. 
5 240; Arageme D o m í n g u e z , 5,27; 571, Josefa 
I D o m í n g u e z , 5,06; 599 Crecencia Eche-
13 305 v a r r í a , 5,07; 616, B e r t a E r r o Aguado, [nidad, f o r m a d o como sigue 
13.31o!5.88; 623, Angelea Erendero, 7,13; 628 
14 075 C o n c e p c i ó n Espejo, 7,07; 639, Mi lagros | jp l ,4 M a r í a Castel l , don Franc isco U r -
H.080'Esteban, 6,05; 668, E u l a l i a Fernandez, don j o s é M u n i e í , a y don Eduardo 
ScÍ!7'Para hoy, del 671 a l 822; suplentes, del ^ ^ ^ " ^ í ^ ^ * 1 
21.0751827 a l 1.104. 
21.080 i V a n aprobadas 66. 
23 7851 « » » 
S NUEVO OBISPO ESPAÍiOL EN LA INDIA 
26.610 
Fetges, 94 k i l ó m e t r o s , 13,34 horas 
Fontpedrouse, 102 k i l ó m e t r o s , 13,44 
horas. 
Thues, 106 k i l ó m e t r o s , 13,49 horas. 
Ole t te , 112 k i l ó m e t r o s , 13,57 horas. 
Joncet , 116 k i l ó m e t r o s , 14,03 h o n r Campeonatos gallegos de, "OMathM 
S e r d i n y á . V I G O , l o . — E n el estadio de B9lahM 
Vi l le f ranche , 122 k i l ó m e t r o s , 14,12 h o - ¡ s c c e l e b r ó la p r imera jornada do! ram-
ras. Ipeonato de Gal ic ia de "decathlon', lo-
R í a . mando pa r t e nuevos atletas. 
Prades. 128 k i l ó m e t r o s , 14,22 horas, i L a c l a s i f i c a c i ó n se c a t a h l m ó como ?i-
Marqu ixanes , 135 k i l ó m e t r o s , 14,32 gue: 
horas. 1, M A R I A N O C A R S I , 2.589 puntos. 
Vinca , 139 k i l ó m e t r o s , 14,38 horas. | 2, Juan Echegarav, 2.358. 
Buole tc rnerc , 145 k i l ó m e t r o s , 14.48 ho-j 3, Enr ique Powell , 2.295. 
ras. 4, E. Herrero , 2.133. 
Ule. Todos estos atleta? perttoecen a U 
Nef iach , 152 k i l ó m e t r o s , 15 horas. Sociedad At le t i ca Vlguesa. 
M i l l a s . Las pruebas finales se (dehraran ma-
Le Soler, 163 k i l ó m e t r o s , 15,22 horas ñ a ñ a . 
P E R P i G N A N , 170 k i l ó m e t r o s , 15,361 L.aWFI tennis 
4, Campeonato de Vigo 
L a prueba M a r s o l l a - t y o n V ] r j 0 ^ Sr han (.rlrhrn(lo N r>-











Serle " C " (27 T í t u l o s ) 











moros par t idns do| ramproea 
ya o rgan iza pa ra el d í a 2.) de agosto de ( r i a co M j u B n ] l a ha ^ n a d o l a carrera t cnn i s " do Vitro ron los siguientes re-
1931, y a las seis en pun to de su tarde , c i c ] i s t a M a r s e l l a - L y o n . E f e c t u ó el r e c o - L u l t a d 0 g . ' ' 
una rega ta de outboards , t i t u l a d a Copa rr i f j0 a una velocidad media h o r a r i a de," B F n P m A N A g a n ó n Durán. por 
De l a a l t e r a c i ó n de estas ú l t i m a s fe- dcl A h r a ' V cll,e SR c o r r e r á sobre Un cir-37^500 k i l ó m e t r o s . (} 4 
chas depende que la Nac iona l acMerde'011'10 en t r i á n g u l o , cuyos lados m e d i r á n yj.̂  } „ s r r ¡ ( o s parn la Vue l t a a C n t a l i i ñ a D ¿ H A Z v A L O N S O ganaron 
o no re t rasa r l a i n i c i a c i ó n del c a m p e o > n o ^ medio k i l ó m e t r o s uno de ellos, y par.H ,a próxi r i1a v u e l t a a C a t a l - i ñ a , y pozo „,„• « 4, 14 -12. 
nato de L igas . |un k l ó m e t r o cada uno de los o t ros dos, a(.aban de ingcrjbirge once corredores O W E N venc ió a Redriflana. 'por 
Se a c o r d ó la c o n s t i t u c i ó n de un Co- ' y ^ue acrán perfectemente medidos y Son los s i l e n t e s : s i " 
m l t é de c o m p e t i c i ó n de esta Mancomu-ise6alados con bo-va;5 a l efecto- r e - i 9. Salvador L ó p e z , de Barcelona 
' g a t a se c o r r e r á a diez vue l tas o 25 k ; - t p r r e r a ca tegor ia , " U . S. de Sans", Ca-
Don A n t o n i o Ol ler (pres idente) , d o n | l ó m e t r 0 3 - , t a lu f ta -Wolber . 
P o d r á n p a r t i c i p a r en e^ta rega la lnsi ^ c e b r á n Fe r rc r , de BarcelOr 
outboards de todos los t ipos y v-.-i.'ego-|na p r i m e r a c a t e e o r í a . 
rias. 11. Vicente C e b r i á n Fer re r . de B a r -
Los outboards pa ra la rega ta u c u i t o C9lwna p r jmera c a t e g o r í a , 
sr c l a s i f i c a r á n en dos c a t e g o r í a s , hn^ta 12. Giuseppe Pancera ( I t a l i a n o ) , p r l -
350 ce. y superiores a esta c i l i n d i a l t. n i p r a {.ategoria. 
esta compe t rcTón V q i i e e n " n i ñ g i m ° c a s o ' ^ ou tboards de l a c a t e g o r í a super io- , 1<x c a v a l l i ( i t a l i a n o ) , p r i m e r a cate-
I p o d r á n ser reruskdos por n inguno de loaires a 350 ce. c o n c e d e r á n u n " b a n d i c a p " ; g o r í a 
Clubs que in te rv ienen de sesenta segundos en toda l a r ega t a j 14 B a l m a r i o n ( I t a l i a n o ) , segunda ca-
de l a Centro , don L u i s A l v a r e z Zama-
n í l lo . 
Se s e ñ a l a r o n los á r b i t r o s que j u z g a r á n 
E n la ca tedra l de K o t t o y a n ( I n d i a ) , Son ég tog : Adradog i o g ^ ^ Areces, a ^ outboards de l a ca tegor ia , hastalteg.orSa. 
hM H ^ / ^ f l ^ r o í San Pab loa omí ¡ C a r t a g e n a , M e l c ó n , E s c a r t í n , Canga A r - 350 ce. 15, V i a r e n g o ( i t a l i a n o ) , p r i m e r a ca- Pre:;ab(¿e r̂na nJ .7arania. r 
' ^ ^ ^ 5 ^ S | g i ^ L ó p e z Esp inosa G a r c í a S o l e t o j ^ L - , r e g a t a s ^ t e n ^ J u g a r e n j a ^ a - ! ^ ^ ^ _ _ ^ i ^ í a f p a r a ^ H e n a r e s , 
Pesca y caza 
Estado do los ríos 
No t i c i a s acerca del estado de !<* ^ 
s e g ú n los datos de los ^ ^ t ^ 
spor t rio Pos:a y Caza" que ban ran ^ 
l a d icha Sociedad en lo que v8 ; Js. 
m a n a : R í o s Tajo, T a j u ñ a . Henares y 
I r ama , bajos y clara". Por lo que 
t a a l J a r ama sigue la pesca ccocewj 
da en g r a n cantidad en ¡a laD1J 8 1, 
Pinos: t a m b i é n en la tabla süprr 
t u en as P ^ , m.. 
patata y mu 
po de la d ióces i 
V i j ayapuran , f r ay Buenaven tu ra de San ( * . ) , Ig les ia . Kuntz^ y , ^ 0 ^ 8 ^ ^ , J ^ ^ " '^í^t Jn î̂ af̂ a^S^^r^^ww1^^ to-1 S ^ l n d a Cílfe ' T a j o y Tajufta, lombriz . 










46.878 .  46.830 
Serie " D " (2 T í t u l o s ) 
47.189 
Serie " E " (2 T í t u l o s ) 
47.868 
E l reembolso a la par de los T í t u l o s 
que l levan la an te r io r n u m e r a c i ó n y el 
pago del c u p ó n n ú m . 17 del c i tado E m -
p r é s t i t o , correspondiente al venc imien to 
1 de septiembre p r ó x i m o , t e n d r á lugar en 
las oficinas del refer ido Es tablec imiento , 
a cuyo efecto, a p a r t i r de la m i s m a fe-
cha, p o d r á n ser presentados bajo las co-
rrespondientes facturas para el s e ñ a l a -
mien to de cobro. 
M a d r i d , 14 de agosto de 1931. 
ru m * m u m M m u a u u u 
Este mis ionero ca rmel i t a , que se l l a -
ma en el mundo don Juan Vicente A r a -
na, es n a t u r a l de Vizcaya , fué consa-
40.444 grado por o t ro prelado e s p a ñ o l , el A r z -
| obispo de V e r á p o l i , f r ay Ange l M a r i a 
46.575 P é r e z Cecilia, asist ido por los s e ñ o r e s 
46.580 Chu lapa ramb i l y 
46.875 K o t t a y a n y K o t t a r 
g e l ) , todos pertenecientes a la M a n c o - f e c t a m e n t e s e ñ a l a d o por boyas que to" goria 
m u n i d a d . T a m b i é n f i g u r a n los s e ñ o r e s d c a r á n las metas de sa l ida y l legada, | 17. 
V i l l ena . A r r i b a s ( C a t a l u ñ a ) , S te imborn , a s í como el gecq'rtgo d f l ^ r c u f t ^ 
Insaus t i ( G u i p ú z c o a ) , F a u s t o M a r t í n 
( V i z c a y a ) y S a n c h í s (Va lenc ia ) 
C i p r i n o Ed i s , de Carcasona í e s - l d e si6n semanal o r ¿ ^ W f ¿ ¡ 
pa f io l ) , "Guldon S p o r t i f Carcaponnais" I .. . , , . . , hov dmimP0- •• 
18. E ü s e o Aubafa t , de Barce lona . ^. ̂ ^ ^ ± ^ Z San Martín-L a sa l ida s e r á anunc iada a los con-; K ^n  n i a i , o ts i . p n - Pnonte de  
cursantes cinco m i n u t o s antes por el d i s - U g r a c a t e g o r í a . "Penya C ic l i s t a G e r m a - i a l o l e ü 0 ' ^ nFL DiA 
Los" s e ñ o r e s " Munlesa y ' L ó p e z P é r e z , pa ro de u n c a ñ o n a z o , y los minu tos V¡*\noT', San A d r i á n . PROGR A M A u 
P e r e í a Obispo^ de representantes, respect ivamente , de las v a y a n t r a n s c u r n e n d o desde entonces po r i 19, R a m ó n L a glesia, de T h u i r (espa. | Excurs ion ismo 
i -ere i ra , ^uiapuo « " ^ « r t t.Co, _ . l i a c a í d a de una bola del cuadro de se- « « ^ ..r>„o.K,r r<i„v. 'r>„.ir<„r.<a" » Federaciones aragonesa y castellana, se 
¡ m o s t r a r o n en p r i n c i p i o conformes con ñ a l e s , coincidiendo l a ú l t i m a con el úl-
ñ o l K 
D J C „ : ~ 1 : ~ ~ J q u e se cons t i t uya u n a g r a n F e d e r a c i ó n ¡ t i m o m i n u t o , y el d sparo de u n s e g ú n -
P e d i d o s d e E n c í c l i c a s ^ ^ ^ t r J ^ ^ ^ ^ ^ 
•Rugby C l u b T h u i r i n o í s ' 
Natación 
Campeonatos « íu lpuzcoa i ios 
S A N S E B A S T I A N . 15.—En la d á r s e -
L a A g r u p a c i ó n Deportiva Tudor 
tPoveda. 1 Puerto 
L a S. D . Excurs ionis ta al r u 
Cotos. , mr-nntad1-
E l M a d r i d a l a Ciudad E n ^ 
" S O B R E L A E D U C A C I O N " A lflS 




L i b r e r í a San J o s é , B i lbao 
L i b . C o r a z ó n de M a r í a , M a d r i d . . . . 
M o n t e p í o Diocesano, V i t o r i a 
D . A . F . P é r e z , Sta. Cruz de la 
Palma 
D . E . Verdes, B i lbao 
P. C e f e r í n o Rivero , Llanes 
I c l l o s r e p ^ ^ e ^ ^ d i c a T l a í a J ^ d e l I - del puer to se ce lebraron esta tarde Foo tba l l 
te, de una g r a n a u t o n o m í a . ' e m b a r c a c í o f i e s las Pr imeras pruebas de los campeona- c a n a r i a s - P e ñ ^ M'1'0"-' 
carreras de galgos izar ñasta la nochc del dia 
L a s de esta t a r d e 
Las ca r re ras de anoche se suspendie-
¡ron a causa del m a l t i empo . 
50 Se c e l e b r a r á n hoy domingo , a las c i n -
Pugilato 
L a ú l t i m a velada del S a l ó n A t o c h a 
H o z a r Prosperidad cont**de & campo a-
dos por el C lub D e p o r t i v o F o r t u n a 
F u e r o n presenciadas por numeroso |a<. cjnco en ei n i i ¿mo 
p ú b l i c o . vfaria. 
Hubo pruebas in fan t i l e s y pa ra debu 
tantos . He a q u í los resul tados: fpsionalss-
E n la ú l t i m a velada celebrada en e l | t M met ros (espalda) PfrCillo3._.e"íre„„Píai Alai-
F . Estudiantes C a t ó l i c a s , Valencia 
A NUESTROS SUSCRIPTORES D- J- L l a u r a d ó . S. Fernando 
D. V . Maí l lo , Plasencia DE MADRID QUE SE AUSENTEN 
DURANTE EL VERANO LES 
SERVIREMOS E L D E B A T E AL 
PUNTO DE SU RESIDENCIA, SIN 
AUMENTO DE PRECIO, PREVIO 
ABONO DE UN TRIMESTRE 
ANTICIPADO 
Los cambios diar ios de las pr incipales monedas han sido duran te l á semana 
los siguientes: 
M . Monedas Precte. I * 
Francos 45,625 
L i b r a s . 














J. V . s. Dfclas . 
L i b r e r í a S. J o s é , B i lbao 
D . I . Pardos, Ca la tayud 
D . R . L e í z a o l a , San S e b a s t i á n 
i . ib^er ía del A m o , M a d r i d 
Impren ta Seminarlo, Santiago . 
Pedidos menores de 25 ejemps 
r ' i ' r ' M n n n n i 
Pelota Vasca 
Pa r t idos entre 
50 co de la tarde , con el m i s m o p r o g r a m a . l S a l ó n A t o c t l a se r e g i s t r a r o n los s i g u í e n - j l, J o s é Junghecker . T i e m p o : 1 m . 28 cua t ro y m e d í a , en 
50 P a r a las apreciaciones, v é a s e el n ú - ! t e g resul tados: segundos 1-5. Carreras de galgos 
50 mero de ayer . D U A R T E g a n ó a V i l l a r , p o r "knock!+<»0 met ros ( l i b r e ) D u o d é c i m a r e u n i ó n de 
40l L a I I I r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a out. , en el ggguní jo asal to . 1. J o s é Jungbecker ; 6 m . 30 s. tarde a ]as c¡nco en punto 
30; M a ñ a n a lunes se c e l e b r a r á la tercera; C A L L E J A v e n c i ó a Guer re i ro , p o r ' Se ce lebraron d e s p u é s las pruebas de p r o n ó s t i c o s se publicaron 
relevos y de saltos. r r „ ^ 0 ^ r o n n i ó n extraor< 
a G o n z á l e z . 
30 r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a de car re ras de 
25 galgos, con un p r o g r e m a que ha de sa-
25 t i s facer p lenamente a los verdaderos aban"dono. 
25 af icionados. L a s dos ca r re ras de s e g ú n - ' p E f j A v e n c i ó 
25¡da c a t e g o r í a son las m á s i m p o r t a n t e s , l p o r abandono. 
I S l l y , de ellas, el p la to fue r t e es el f o r m i - i B r i i i a e ig les ias h i c i e ron u n combate 
¡ d a b l e " m a t c h " ent re dos galgos naci0-!nuj0. 
Suma y sigue 76.899 nales, los mejores , que son " L í z á n " y Campeona to m u n d i a l de peso l i g e r o 
n i l l i n n i l l i n i i B i i n i l i H D e f i n i t i v a m e n t e , el campeonato m u n -
d i a l de pesos l igeros se c e l e b r a r á en 
puntos en t res asaltos. i r l    n . t e r c e r a r e u i  t r a o r ° arto 
L A T Ü R R E g a n ó a A n t o n i o Ruiz , po r i E l nadador belga Jungbecker hizo una ñ a n a lunes, a las diez y 
prueba arr iesgada, l a n z á n d o s e a l mar , norho 
t a m b i é n a tado por los pies y las manos. R e c o r r i ó ~' t 
5 Ometros. siendo m u v ovacionado. r u g i i m o . . » las cinf0r 
la c o n t i n u a r á n las pruebas. C i n t u r ó n de M a d r i o . A p 
n ta rde en el campo de ¿J 
K e o r a t a s a reme v í a r í a . a i He i» C s ^ . » 
R e u n i ó n a beneficio de , 
di"» 
'ft*r 















- 0 , 0 7 
— 0,0125 
IV Peregrinación Nacional Española a Lourdes 
19-25 de septiembre de 1931> 
I t i ne r a r i o s desde Madrld-Zaragoza-Canfranc V San S e b a s t i á n 
Precios, desde 90 pesetas 
Pidan fol le to. P l y M a r g a l l . 12. M a d r i d . Junta Nacional E s p a ñ o l a de Pe-
regrinaciones. T e l é f o n o 13390. 
Londres el d í a li de l p r ó x i m o mes de 
sep t iembre . 
T o n y Canzoner i d e f e n d e r á su t í t u l o 
c o n t r a el c a m p e ó n i n g l é s K i d B e r g . 
Campeona to del m u n d o de peso ex-
t r a l l g n r o 
L a I n t e r n a t o n a i B o x i n g U n i ó n , de 
acuerdo con l a N a t i o n a l B o x i n g Asso-
i "kermesse" que 
de San A n d r é s . 
De t r a ine r a s en Za rauz 
S A N S E B A S T I A N , 15.—Para los i i a s 
16 y 23 del a c t u a l mes de agosto ha 
organizado el A y u n t a m i e n t o de Zarauz 
grandes Cegatas de t r a ine ras con los 
premios s igu ien tes : 
P r i m e r o , 2.250 pesetas. Lag carreras sUSpp 
Segund i , 1.250. > e l e b r a r á n esta taroe, 
Tercero. 500. r inco en punto. 
T a n t a I m p o r t a n c i a han despertado Mismo programa 
estas regatas, que y a se han i n s c r i t o lasipa de Verano. 
so celebrara 
Carreras de f f ^ i 
Gran final 
. ^ A ñ o X X L — N A m -
5 - - i 
u 61 M 
prüaerj 
E L D E B A T E (7) D o m i n g o 18 de agosto de 1931 
LavidajnMadrid|Una b u e n a c o r r i d a en Cijón!RADIOTELEFONIA 
Llueve 
, c a n e c i ó ayer con el cielo com-
13 ^ l Í T c u b l e r t o y encalmado. A me- | 
,et8nienie enzó a SOpiar \ i e n t o del , 
^ momentos d e s p u é s comenzaba, 
» c 3 e ^ í T b i r T m Í r i de las provinc ias del 
. a l l uv i a menuda y fina, ^eme 
Ortega cortó una oreja. Barrera corta otra en San 
Sebastián y Torres en Játiva 
A y « r f u e r o n t r a s l a d a d o s a S e v i l l a i o s r e s t o s d e G i t a n i l l o 
Programa* para hoy : 
M A D R I D , r n l « n Radio (E. A . J. T, 42* 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra".—14.30, 
Campanadas. Seña l e s horarias. Bolsa de 
contratación.—15.55, In fo rmac ión teatral . 
16, Fin.—19, Campanadas. Música de baile. 
20,30, Fin.—22, Campanadas de Goberna-
;ción. Sefialea horarlaa.—22,30, Concierto 
Rosales la 





- con una ve- Programas para el d ía 17: 
. " i me. Es t e los t rad ic io- no hÍ7o • ¿ r f ^ f ^ . ^ f 0 ^ lancea Wen; i r ó n i c a . Intercalando una estatuarla. El1 M A D R I D , Tnlón Radio (E. A . J . 7, 424 
leslucir 103 ™st*l0*J™T °<. ? ™ Z ° - n i ^ ? 3 " ^ ^ ^ aplaude. E l toro derr iba tres v e - W t r o s ) . - l l , 4 5 , S in ton ía . Calendario a^tro-
con poder. Torres mariposea mucho, nómico. Santoral.—12, Campanadas. Cotl-
y hay aplausos. Con la muleta, unos pa- zaclonea de Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
ses, sin sujetar. E l toro lo entablera. Seña les horarias. Fin.—14,30, Campanadas. 
estocada atravesada. Señales horarias. Bolet ín meteorológico. 
Concierto.—15,45. E jecuc ión de discoj.— 
15,55, In fo rmac ión teatral . -16, Fin.—19, 
X O X I T I . . . . ¡ C a m p a n a d a s . Cotizaciones de Bolsa. Mú-
X O V I L L A D A E N B A R C E L O N A sica Pde baile.-19.45. Noticias de Prensa. 
B A R C E L O N A . 15.—En la Plaza Mo- Mús ica de baile.—20,30, Cierre, 
superior colocando u n par de numenta l se han l idiado novi l los del : Radio E s p a ñ a (E . A . J. 2. 424 m e t r o s ) . -
nizo soberbia faena con enor- m a r q u é s de V i l l a m a r t a , para Noa in , De 5 a 7 de la tarde: Toque de clarines 
mes pases de todas marcas, estatuario, Pepe H i l l o y J o s é C e r d á . H u b o media para sintonizar. Concierto de banda. N o t l -
naturales, con temple, pecho, molinetes; , entrada. 'cias de Prensa facilitadas por "El Eco de 
Medina", recibidas por cable, correo, te lé -
grafo, teléfono, a pie y en t r a n v í a . Mús ica 
d e s p u é s de haber de baile.—De 10 a 12 y media de la noche: 
que con t inuara las nocnes meaio. j hecho una faena t ranqui la . A l cuarto. Toque de clarines para sintonizar. Progra-
li.1 tercero fué para Ortega, que dló de u n pinchazo, med'a estocada una ma corpresa. Mús ica de baile. Noticias de 
a las cinco y a las seis, ca- ""^^veJ,_0,^a:3. . ^ ^ ^ l . . ^ " ^ . ^ ? ^ * 3 ' Sntera y dos descabellos d e s p u é s de una Prensa. Cierre. 
• • • a • a • a a a a n 
reiii"0 verbena de l a Pa loma, la y con la mule ta hizo una faena corr ien- ees con pod 
D^es f.eoif,„ de las de M a d r i d , pero los te; a l matar , p i n c h ó dos veces, deaca-ly hay aplau 
D^3 ., « '= encuentran l a c o m p e n s a c i ó n cenando, ü y o pitos. 
ses, sin su 
tfadrile9os en notable me-l Bienvenida, en el segundo, estuvo co- p o r fin, c o l o ^ 
? / ¿ p " r n t a f a por .a t e . p e r a t ^ ^ L ^ o ' ^ l Í Z ' Z ^ Á l ^ " * 
^ Fiestas en la Prosperidad tervencion en dos quites monumentales. y
. M a r c i a l fué ovacionado t a m b i é n en ot ro v o v . r , . 
f la tarde dieron comienzo las quite. Con las banderil las estuvo Bien-
barr io de l a Prosper idad. Sa- venida su 
las Í í n t e s v cabezudos y fué 
'kermesse 
" l í o y hubo diana. c a r r e r a ¿ d ió una media b u e n í s i m a . y d e s c a b e l l ó Noa in , val iente con la c a p a m a t ó al 
-rfestre, partidos de í u t o o i , e l e v a c i ó n a pUiS0- M ú s i c a y ovac ión , p e t i c i ó n de p r imero de u n pinchazo m e í a estoca-
rt^sVéteseos y por l a noche oreja y vuel ta a l ruedo con salida al da y u n ^ £ 1 ^ d S p í f a e iSOt  
^ ^ ! r in tas V c u c a ñ a s . E l mar tes , ofendo palmas; en u n quite t e rminado faena a r t í s t i c a que se a p l a u d i ó con en-
fuegos ar t i f ic ia les , con . m e d l a , v e r ó n i c a superior, r e c i b i ó tusiasmo. M a t ó t a m b i é n al ú l t i m o , por 
-ercance de Cerda, d e s p u é s de una I A I R F R I A 
a muy buena, de cuatro pinchazos A * - » 1 - * ^ ^ 
o v a c i ó n . Ortega hace buena y media estocada, 
cierto de la Banda M u n i c i p a l . faena, dando pases por bajo, m u y va- Pepe H i l l o c o m e n z ó bien y t e r m i n ó 
\fiércoles, siete de l a tarde, concler- ' 
QPfmrita R p n ú b l i p a muchos aplausos. Bienvenida, en ot ro el percance de 
«roclamación de l* sen°n™ ̂ V™™* quite por chicuelinas y la rga afarolada.! faen 
Sel barrio y a las diez de l a noche con- m e r e c i ó 
l iente. E n una faena por molinetes, ro- mal . A l segundo, d e s p u é s de unos pa-
to'de la banda de Mi l i c i anos y ven ta djjlazos, escucha o v a c i ó n . D a una media ses valientes, se descompuso y 
de lazos 
jueves, ba lompié , 
r a a 
B u j í a s e s t e á r i c a s . 
Jabones morenos, i 
Ex ig id siempre esta acreditada m a r c a \ 
Bravo M u r i l l n . 20, M p d r l d . T e l é f o n o 33961 
E a a a a a a B a a a a a a 
con destino a l paro forzoso. alta, entrando derecho; sigue faena de .de pinchar . A l sexto, t a m b i é n le p i n c h ó 
ulomnié "c ine" a l a ire l ib re . <Lerca.>, y de o t r a media t umba a l toro.! dos veces, d e s p u é s de una faena por 
r a d í a s sucesivos, has ta el lunes 24, Ova<;lon' Peticlon de oreja y vuel ta al la cara. 
A* fono bailes nooulares fue-, v , , C e r d á , en su ú n i c o toro, fué aplaudido concursos de feo^ ^ . E1 cV t0i para Marc la l i que „ l uce l con g ran ^ d e s p a c h ó de 
eos artificia es, cine a i aire "Dre, ca en v e r ó n i c a s . Hizo u n enorme quite en un pinchazo y una g ran estocada. H u b o 
íreras de cintas, pa r t i do de b a l o m p i é , una c a í d a a l descubierto. Bienvenida en! o v a c i ó n y o r e j a Se r e t i r ó a l a enferme-
concurso de escaparates, calles y facha- o t ro quite por gaoneras, t e rminando con r í a con una her ida incisa en la r e g i ó n 
Has v carrera de patinetes y conciertos, i media colosal; oyó ovac ión . Ortega, en 'pa r ie ta l , que se c a u s ó al ent rar a ma-
u ^ . . o t ro con el capote por la espalda, reci- tar . 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, I4.-MADRID 
Regreso de los estudiantes 
alemanes 
T R I U N F O D E J U N Q U E R A 
A L B A C E T E , 15.—Se han l id iado toros 
de Samuel hermanos, bravos. Anteque-
lucido. E l t o ro ' e s m a n s ó r F s e T ú c e n l o s rano estuvo mal . Uno de sus toros p a s ó 
a l cor ra l . Junquera obtuvo orejas y ra-
be palmas. Es ofacionado u n quite de 
M a r c i a l en mariposa, y matando rec ib ió 
palmas. 
Bienvenida, en el quinto, veroniquea 
Durante el día de ayer con t inua ron los  e  nso, y s  lu en los 
de c a r á c t e r o f i c i a l t r ibu tados : " P ^ 8 KeiinHap1^1nos £u i t e s - e f ^ d o m a l 
agasajos uo ^ , „ i .Q^n„J^„o1 f ^ ^ , - en las banderi l las. Bienvenida da tres 
a la colonia escolar in te rnac iona l f o r m a - paj9eg en el estr ibo y . ¿ ^ 
da por estudiantes alemanes y a lumnos I te. T e r m i n a con una estocada grande, 
del Instituto Escuela y de los otros Ins - que no necesita pun t i l l a . O v a c i ó n y pe-
tltutos de M a d r i d que h a n pasado un! t i c ión de o r e j a 
mea en La Granja. | Ortega veroniquea a l sexto, mandan-
Ayer visi taron los estudiantes alema-!do. templando colosal y es ovacionado h Niñl0 de la p a l m a una a 
aes y españoles el A y u n t a m i e n t o de M a - M a r c i a l hace ofro de r o d t l l a s ^ y l " ' a de toreros c ó m i c 0 8 d e s p a c h a r á do! 
drld, donde los r ec ib ió el concejal don Bienvenlda ot ro admirable c h k ú e l l -
Femando Coca, por encargo especial del,nas- Ortega realiza una buena faena, 
alcalde. Recorrieron todas las dependen-! dando pases de todas marcas, y da una 
das de la casa, admirando cuanto de estocada a vo l ap i é . O v a c i ó n y oreja, 
artístico y valioso se encierra a l l í 
Desde el Ayun tamien to , los escolares y 
ius profesores se t r a s ladaron a l Pala-
cio de la Asoc iac ión de l a Prensa. Re-
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
pofguo es le bat§ é§ 
s u s a l u d 
Vo padecí también 




V I D A R E L 1 G 1 0 S A 
D I A l S . - D o m l n s o X U d e s p u é s de Pe r t t ew^Ms . -San tos J o a q u í n , P^dre de l a 
V i r g e n M a r í a ; Roque, c o n f e í o r ; T i t o , d i á c o n o ; Diomedes. ™̂ lc0''ñ̂ ™!Í„' 
m á r t i r e s : S impl ic iano, E leu ts r lo , obispos: Serena, Arsacio . L a Misa y u n c i ó Qivmu 
son de la Domin ica , con r i t o doble de segunda clase y color blanco. 
E p í s t o l a de San Pablo A p ó s t o l a los Cor in t ios ( I I . 8, ^ 9 ) — H e r a / n 0 9 : , J j 1 ^ 
grande confianza la tenemos mediante Cr i s to para con Dios. N o porque de n 0 3 0 " ° 3 
mismos seamos i d ó n e o s para pensar cosa alguna como de nosotros mismos, smo 
quo nuestra idoneidad viene de Dios ; el cua l t a m b i é n nos hizo idóneos^ min is t ros 
del Nuevo Testamento, no de le t ra ("como el A n t i g u o " ) , sino de e s p í r i t u : por-
que la le t ra ("si el e sp i r i tu no da fuerza") mata ; mas el e s p í r i t u v iv i f i ca . Porque 
si el m in i s t e r io de la muer te ("como fué el del A n t i g u o Testamento ) graoa-
do con letras en piedra, fué hecho con glor ia , t an to que no p o d í a n los hijos de 
Israel fijar la v is ta en el ros t ro de M o i s é s por el resplandor del ros t ro de el, con 
ser deleznable, ¿ c ó m o no s e r á m á s glorioso el m in i s t e r i o del E s p i r i t u ("como el 
del Nuevo Tes tamento")? Porque si el min i s t e r io de la c o n d e n a c i ó n fué glor ia , 
mucho m á s sobrepuja en g lo r i a el m in i s t e r io de la j u s t i f i cac ión . ("Prueba que 
es m á s glorioso el min i s t e r io de los A p ó s t o l e s en el Nuevo Testamento que el de 
Moisés v los sacerdotes en el A n t i g u o Testamento.") 
Secuencia de» Santo Evangel io , s e g ú n San Lucas (10, 23-57).—Dijo J e s ú s a sus 
d i s c í p u l o s : Dichosos los ojos que ven lo que vosotros e s t á i s viendo. Porque yo os 
aseguro que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros e s t á i s viendo y 
no lo vieron, y o í r lo que e s t á i s oyendo y no lo oyeron. A d e l a n t ó s e entonces un le-
gista y t e n t á n d o l e le d i j o : Maestro ¿ q u é tengo que hacer para lograr la v ida 
eterna? Y él le d i j o : ¿ Q u é e s t á escrito en la ley? A ver, lee. Y él respondiendo, 
d i jo : A m a r á s al S e ñ o r t u Dios con todo t u c o r a z ó n y con toda t u a lma y con to-
da* tus fuerzas y con toda t u mente, y a t u p r ó j i m o como a t i mismo. Y le d i j o : 
Bien respondido: haz eso y v i v i r á s . Mas él, queriendo just if icarse a sí mismo, d i jo 
a J e s ú s : ¿ Y q u i é n es m i p r ó j i m o ? ("Para que no se creyese que h a b í a venido a 
preguntar sin ton n i son, resuelta la p r i m e r a pregunta que p a r e c í a fáci l , pone 
(.trr. m á s difícil , la segunda.") Y J e s ú s , tomando la palabra, d i j o : Bajaba un hom-
; bre de J e r u s a l é n a J e r i c ó , y c a y ó en manos de ladrones, que le despojaron, le 
plagaron de nenaas, le uejaron meaio muer to y se fueron. Y s u c e d i ó que un sa-
cerdote bajaba por el m i smo camino, y le vió, pero p a s ó de largo. P a s ó igualmen-
te un levi ta , y h a b i é n d o s e aproximado, le v ió y se a l e jó . Mas u n samar i tano que 
v e n í a de camino v ino a su lado, y v i é n d o l e se m o v i ó a miser icord ia y a c e r c á n d o s e , 
vendó l e sus heridas, i n f u n d i ó en ella's v ino y aceite, le m o n t ó en su jumen to , le 
l levó a un m e s ó n , y allí le c u i d ó . Y al d í a siguiente s a c ó dos denarios y los d ió a l 
mesonero, d l c i é n d o l e : Ten cuidado de é s t e y todo lo que gastes yo te lo pagare 
cuando vuelva. ¿ Q u i é n de estos tres te parece que es p r ó j i m o a aquel que c a y ó 
en manos de ladrones? Y di jo é l : el que hizo a aquel miser icord ia . Y le di jo J e s ú s : 
Pues ve y haz t ú lo mismo. 
r a a 3 a1 a a a a a a a a a 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
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Lloyd Norte Alemán de Bremen 
bos, y fué sacado en hombros 
L A S F E R I A S D E A L M A G R O 
A L M A G R O , 1 5 . — E s t á casi confecciona 
do el car te l para las corridas de las fe-1 
rias. Para el 25 del actual se t r a e r á n ¡ 
seis toros que l i d i a r á n Carnicer i to , Ca- Con 
U N A O R E J A A B A R R E R A E N S A N 
S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T I A N , 15.—Con la plaza 
¡casi l lena y u n t iemplo e sp l énd ido , se han 
dbidos allí por el m i e m b r o de l a Jun ta ; l id iado ocho toros de Grac i l iano P é r e z 
directiva don Modesto S á n c h e z de los!Tabernero, que resul taron superiores y 
Santos y el asociado don E m i l i o H e r r é - f u " o n iaPlaudidos en el arrastre . 
• « . , „ , , , J „ Fuentes Bejarano en su p r imero estu-
ro, recorrieron todos los salones y de- |vo bien con ^ capa y r e g u ^ r con ¡á ^ 
pendencias de l a A s o c i a c i ó n , y subieron| le ta y ma l matando. E n el qu in to toreft 
hasta la ú l t ima te r raza del edificio, pa- | regular , t r a b a j ó bien con la mule ta y 
ra admirar el hermoso panorama que con el estoque estuvo mal . F é l i x R o c r í -
desde la altura ofrece M a d r i d . guez, en el segundo estuvo m a l en todo 
Por la tarde rea l izaron va r i a s vis i tas , i y en el sexto no hizo nada con el capo-
Por la noche se ce l eb ró en l a . F u n d a c i ó n ! t e . superior con la muleta y desastroso 
. . r^; , ,^o/i TTni.r—c-f„,.!„ matanoo. Cagancho. en el tercero, bien 
Del Amo, en l a Ciudad Un ive r s i t a r i a , , .. 
. . . , ¡con el capote, superior muleteando y 
un banquete de despedida, al que a s í s - bien matando. 
tieron todos los escolares y sus profe- | E n el s é p t i m o fué u n desastre, produ-
lores. c i é n d o s e proncas. B a r r e r a m u y bien to-
A las diez de l a noche sal ieron t a r a r e ó el cuarto, aunque mediano con el es-
la frontera los alumnos alemanes y o t r a toque. E n el octavo no hizo nada con el 
colonia española, que, en reciprocidad, capote, pero estuvo s u p e r i o r í s i m o con la 
pasara un mes en A leman ia . Los esco 
p a c h a r á dos 
becerros. E l 26 h a b r á una novi l lada cuya 
c o m b i n a c i ó n no se ha hecho t o d a v í a . 
Los restos de Gitanillo 
Los restos morta les de G i t a n i l l o de 
T r i a n a s e r á n inhumados en Sevilla, 
adonde han sido trasladados en el ex-
preso que sa l ió anoche. 
Por la capi l la ardiente desfi laron, 
hasta la hora del ent ierro, i n f i n i d a d de 
personas. E n v i a r o n coronas Chicuclo, 
Domingo Ortega, la empresa de Barce-
lona, embajador de Chile, P a l m e ñ o , Ma-
r iano R o d r í g u e z , Rayj to , P a g é s , M o n -
t e p í o de Toreros, conde de Vi l lapadier-
na. Valencia I I , Fuentes Bejarano, Mar -
t ín A g ü e r o , A s o c i a c i ó n de Matadores de 
Toros y Novi l los , Posada, Lalanda , Ba-
rrera , A m o r ó s Chico, y otras muchas 
personas y entidades. 
S e g ú n el cer t i f icado m é d i c o , el in for -
tunado torero ha muer to de septicemia. 
E l c a d á v e r fué embalsamado a las sie-
te de la m a ñ a n a y encerrado en lu jóse 
f é r e t r o . 
E l en t ie r ro se o r g a n i z ó minu tos antes 
de las cinco, j u n t o al sanatorio. Las co-
ronas l lenaban tres grandes coches. L a 
presidencia del duelo la fo rmaban dos 
hermanos del in for tunado diestro, su 
cuadr i l l a y D o m i n g o Ru iz y Paco 
Lloyd Real Holandés de Amsterdam 
D E S D E C O R U J A , V I L L A G A R C I A , V I O O Y L I S B O A 
P A R A B R A S I L , U R U G U A Y Y A R G E N T I N A 
hermosos t r a s a t l á n t i c o s , admi t i endo p r imera , segunda, in te rmedia 
y te rcera clase. 
C O R U J A , V I L L A G A R C I A , L I S B O A Y V I G O 
"Sier ra C ó r d o b a " 4 septiembre 5 septiembre 6 septiembre 
11 " 13 
19 " 20 " 
26 " 27 " 
3 octubre 5 octubre 
4 5 " 
16 " 17 
23 " 25 " 
25 " 26 " 
y plazas en la 
octubre 
" 3 I a d r l d " 10 
" G e l r i a " 
"Sier ra M o r e n a " 25 
" W e r r a " 2 
" F l a n d r i a " 3 
"Sier ra Ven tana" 15 
"Weser" 22 
" O r a n l a " 24 
P idan informes 
A G E N C 
Carrera de 
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San J e r ó n i m o , 49. T e l é f o n o 
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mule ta e hizo una gran faena consin-
tiendo. M a t ó el bicho de una est cad  
lares van uy satisfechos del t i empo atravesadai que le va l ió la oreja> 
que han pasado en E s p a ñ a y de los aga- r R I M E R A D E F E R I A E N J A T T V A 
g o s que Se les han t r ibu tado , t an to en V A L E N C I A , 15.-Se ha celebrado h o y l A r r a n z , acoderado y representante de 
La Granja como en las v is i tas hechas r imera c ó r r i d a de fer ia en J á t i v a , ! Gi t an i l lo . E l cor te jo f ú n e b r e iba prece-
a Segovia, A v i l a y M a d r i d . ' l i d i á n d o s e seis toros de M a r t í n Alonso, dido por el Clero de la pa r roqu ia de 
Boletín meteorolóeico para Lalanda, Z u r i t o y Torres . E n el Covadonga. 
p o i e u n m e t e o r o i o g i c » ^ r imer0 j nada de par t i cu la r en quites F i g u r a b a n todos los 
Estado e-eneral Por toda A m é r i c a n i en banderil las. Lalanda no e s t á mejor , encuentran en M a d r i d , « A & f : ¡ ^ X ^ ^ ^ . ^ ^ . r s s j í a V i c e n t e Pastor e 
;6jale. i A l l legar j u n t o a l a 
ae presiones bajas sobre A m é r i c a Gen- D e j ^ una pescUecera, de la que el toro donde Gi t an i l l o obtuvo 
f ! I S M D P A C H A M P A G N E El GAITERO 
¡ a i m rn̂n̂mnmmm̂m"wm»"n •i||ii«i,''i»|i|!a'',Ha!iiMaii|'iHiiii;B:iiiiB:;ii!a':iiw:!iiiB!iiiiB'i|iB 
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a 
toreros que se 
el general San-
incontables per-
plaza de toros, 
tantos t r iunfos . 
—í-H " j ' ~' ciada, y medroso hasta conseguir, 
existiendo solamente una p e q u e ñ a zona la ^ del je> ue el toro iguaie. 
<le 
iral. Se intensifica l a borrasca de las Is - doblai y ei púb l i co le pi ta . la c o m i t i v a se detuvo unos instantes. L a 
las Bri tánicas y se f o r m a u n secunda-j E l segundo sale con muchos pies, y plaza t e n í a bandera a media asta, 
rio de la misma sobre el M e d i t e r r á n e o . Z u r i t o da unos lances que se aplauden.] E l f é r e t r o fué depositado en la esta-
El anticiclón del A t l á n t i c o s i t ú a su cen- Torres, en su turno , hace u n quite, en c ión de Atocha en un f u r g ó n que se 
tro en la zona o r i en t a l del cont inente que hay dos v e r ó n i c a s de impecable es-, u n i ó a l A c ^ a ^ b a n * e a d á . 
aaericano a la a l t u r a del P a - l e l o 40. " S^ft^S r^ar^íSgSS. d o m i n g o Ru7z y | 
En nuestra P e n í n s u l a se han reg i s t r a - ¿ ^ d o ^ e ¿ o r e a r ^ r ^ torOaFafl a «JJJ de los hermanos de Gi t an i l l o . E l 
«o algunos aguaceros y h a descendido u n ^ an estocada, de la que rueda el apoderado del diestro sa l ió para Sevi l la ' 
notablemente l a t empera tu ra . Itoro en a u t o m ó v i l , como t a m b i é n los padres. 
La temperatura e x t r e m a de E s p a ñ a R ¿ c i b e Torres al tercero con una ve- L a madre s u f r i ó u n fuerte ataque de 
m día 15.—La m á x i m a fué de 37 g ra - r ó n i c a que se aplaude. Lalanda hace un nervios antes de marchar , 
dos en Cas te l lón y A l i c a n t e . E n M a - quite por faroles, que no resulta muy A y e r se cumpl ie ron siete a ñ o s del de-i 
drld la m á x i m a fué de 23 grados y la . lucido. Cier ra Torres con una chicuel i- but de G i t an i l l o en Sevilla, 
ainima de 17 grados. \ ™ ' demasiado « ^ i d ^ J o r m c o * » ios E | Aranjuez 
— „ , palos, y coloca u n par de frente, su-
r a r a m a ñ a n a c i e r r a con uno en tablas. Co-
Torres 
palos, y coloca u n par de frente, 
perior . Cier ra con uno en tablas. 
mienza la faena de muleta con dos bue- A R A N J U E Z , 15.-rAcaba de pasar 
nos pases de cabeza a rabo, y o t ro de el expreso el c a d á v e r 
a 
Cañ "T de M a d r l d . — D o n Rafael del > nos ' pases de "cabeza a rabo, y o t ro de el exprei 
narp0*!^ f6101"1111 agraria" ( c ó m o e s t á icostadil l0i que gustan. Torea d e s p u é s de T r i a n a 
*~ceiaao el suelo e s p a ñ o l ) . p i t ó n a p i tón i hagta que logra Igualar, |públ ico 
O t r a s n o t a s colocando una estocada baja, que basta. de flores naturales el aficionado don 
A l cuar to le torea La landa distancia- H e r m i n i o S á n c h e z , y o t r a el novi l le ro 
^ r o s . Galer ías Ferreres, Echegaray, 27 
H O T E L A S T U R I A S 
» e j o r s i t u a c i ó n de M a d r l d . 
^ w t a c i o n e g deSde ocho pesetas. Pen-
nes desde 18 pesetas. 
do. Con las banderil las no hace nada, 
y con la mule ta e s t á desgraciado, pues 
huye de una manera escandalosa. E l pú-
blico a r ro ja almohadil las. Da cuatro p in-
chazos y u n descabello que fal la , ma-
tando a l descabellar por segunda vez. 
Se produce u n e s c á n d a l o , y con r a z ó n . 
' E n el qu in to no hubo nada en quites. 
N i ñ o de l a Es t re l la . 
l a a a a a a E i a a a a a B 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
d e l ¿ s f ó m a c j C T 
e / n f e s f i n o s 
aumentan considerablemente en esta 
época del año, por el abuso de frutas, 
verdes o pasadas, por la leche y otros 
alimentos que se descomponen fácil-
mente a resultas del calor y muy prin-
cipalmente por las bebidas f r í a s que 
tanto se consumen. El Elixir Saiz de Carlos 
produce maravillosos resultados en todos 
estos casos, siendo inofensivo su uso en 
los adultos y niños en todas sus edades. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
A I Z DE C A R L O S 
Venta §n farmaclsi 
Precio 5,75 ptaí . 
Incluido timbres. 
Cultos de hoy y de mañana 
Ave Mar fa . — Comida costeada con 
rentas de la herencia de d o ñ a Carmen 
López . 
A d o r a c i ó n Noc tu rna .—La Inmacu lada 
y Santiago, Patronos de E s p a ñ a . 
Cuarenta Horas . — Religiosas de San 
P l á c i d o (San Roque, 7 ) . 
Corte de M a r í a . — D e l Carmen, Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen (P . ) , S. J o s é (P . ) , 
Santiago, San S e b a s t i á n , Santos Justo y 
P á s t o r , Pa r roqu ia de C h a m b e r í , Santa 
B á r b a r a . C o n c e p c i ó n , San Pascual y lo8| 
P a ú l e s . Nues t ra S e ñ o r a del Carmen, en 
el Templo Nac iona l de Santa Teresa. 
Catedral.—9,30, misa conventual . 
Parroquias.—10, misa solemne con ex-
p l i c ac ión del Evangel io . 
Par roquia del P. C. de Mar ía .—8 , Co-
m u n i ó n general para la Archicofradia1 
del P. C. de M a r í a . 6,30, 8, 9, 10 y 11, m i - j 
sas; 8, e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11, 
e x p l i c a c i ó n doc t r i na l s e ñ o r Mol ina . 
Pa r roqu ia de Santa Teresa y Santa 
Isabel .—Termina el t r i d u o a San Joa-
qu ín . 8, C o m u n i ó n general . 10, Misa so-
lemne, con s e r m ó n , por el s e ñ o r Tova r ; 
6,30, p r e d i c a r á el s e ñ o r Montes. 
Par roquia de San Antonio.—9, Comu-
nión general para la Mi lagrosa y Sagra-
da F a m i l i a ; 5, ejercicios. 
Pa r roqu ia de San M a r t í n . — 9, misa 
para la C o n g r e g a c i ó n del Carmen y 
ejercicio. 
Par roquia de San Je rón imo .—8,30 , m i -
sa de c o m u n i ó n de la A s o c i a c i ó n del Car-
men. 
Pa r roqu ia de Santiago.—8, misa de co-
m u n i ó n por la i n t e n c i ó n de la Congre-
g a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a -
Par roquia de las Angustias.—12, misa 
por los bienhechores de la parroquia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7 a 11,30 
misas cada m e d i a ho ra ; 8, misa -parro-
quia l con e x p l i c a c i ó n del Evangel io . 
Par roquia de la Concepc ión .—10, m i -
sa solemne con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , 
p r o c e s i ó n c laus t ra l y reserva. E n la par-
te musical t o m a r á parte el coro parro-
quia l . 
Pa r roqu ia del Carmen (C. de A r a g ó n , 
401.-9 y 11, mifas . 
Iglesia de la E n c a r n a c i ó n . — A las 10, 
misa solemne. 
Iglesia de J e s ú s . — A las 8,30, c o m u n i ó n 
general para la C o n g r e g a c i ó n del Esca-
pu la r io A: iu l , y a las 6, ejercicio con ser-
m ó n por el padre d i rec tor . 
Iglesia de Nues t ra S e ñ o r a del Rosarlo. 
A las 8,30, c o m u n i ó n general para la 
C o n g r e g a c i ó n de Santo T o m á s . A las 9, 
misa de los Catecismos. A las 10, la 
cantada; 9, 11 y 12, con exp l i cac ión del 
Santo Evangel io , y a las 5,30, ejercicio 
! con S. D . M . , manif ies to y s e r m ó n por 
i el P. G a r d a , O. P. 
Ig les ia de l a Buena Dicha .—A las 9, 
I misa con e x p l i c a c i ó n del Santo Evan-
! gello. 
Iglesia de San Pedro ( f i l i a l del Buen 
Consejo).—A las 8, c o m u n i ó n general. A 
las 10 y a las 6.30, t e r m i n a l a novena a 
San Roque, predicando el s e ñ o r Sanz 
de Dietjo; 9, misa rezada. 
Iglesia del Buen Suceso.—10, misa can-
tada a Snn Roque. 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—A 
las 8, c o m u n i ó n general para la A r c h i -
cofradia del Perpetuo Socorro, y a leus 
6,30. p r e d i c a r á el P. Olaste. 
Religiosas de San P l á c i d o (Cuarenta 
Horas) .—A las 8, E x p o s i c i ó n de Su D i -
v ina Majestad. A las 10, misa solemne, 
y a las 6, e s t a c i ó n , santo rosario, y re-
serva. 
Religiosas Servltas (San Leonardo).— 
A las 7, misa, y a las 5, Santa Corona 
y ejercicio. 
Religiosa"; de la C o n c e p c i ó n J e r ó n l m n . 
6.30. 9,15, 10 y 12, misas; 9 a 12, Expo-
s ic ión . 
Agus t inos Recoletos (P. Vergara , S5). 
6,30 a 11, misas. E n la misa de 11, p l á -
t ica. 
Religioftas Concepcionlstas (Sagasti, 
25).—6, empieza el t r i d u o a la Beata 
Beatr iz de Si lva . 
Ora to r io del Olivar.—9, c o m u n i ó n ge-
nera l para la C. de Nues t ra S e ñ o r a del 
S. C ; tarde, ejercicio con E x p o s i c i ó n y 
salve. 
D í a 17 de agosto.—Lunes.—Santos Ja-
cinto, confesor; M y r ó n , p r e s b í t e r o ; L ibe -
rato, abate, Boni fac io , d i á c o n o ; Siervo, 
R ú s t i c o , M á x i m o , n i ñ o ; Pablo y Jul ia-
na, hs., m á r t i r e s ; Anastasio, obispo. 
L a misa y oficio d iv ino son de San Ja-
cinto, con r i t o doble y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Francisco 
de As ís . 
Cuarenta Horas.—Religiosas de San 
P l á c i d o (San Roque, 7) . 
Corte de M a r í a . — D e la F l o r de L i s , 
Santa M a r í a ( P ) . De Lourdes, San Jo-
sé. C o r a z ó n de M a r í a , Ig les ia de H i j o s 
del C o r a z ó n de M a r í a , calle del Buen Su-
ceso y Pa r roqu ia del C o r a z ó n de M a r í a 
(las P e ñ u e l a s ) . De la Car idad del Co-
bre, iglesia de las Descalzas Reales. 
Pa r roqu ia de Santiago.—7 a 12, misas. 
Par roquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roquia . 
Par roquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Cris to de la Salud.—10 a 12 y 5 a 7 t., 
E x p o s i c i ó n . 
Iglesia de San P l á c i d o (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, E x p o s i c i ó n de S. D . M . A 
las 10, misa solemne, y a las 6,30, solem-
nes completas y p r o c e s i ó n de reserva. 
Religiosas Concepcionlstas (Sagasti, 
2 5 ) . — C o n t i n ú a el t r i d u o a la Beata Bea-
t r i z de Silva. A las 6, con S. D . M. , ma-
nifiesto. 
Agust inos Recoletos (P. Vergara, 85). 
7 a 10;» misae; - P o r la-- tarde»-- rosa r io y 
m e d i t a c i ó n . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
La cosecha de cereales en 
el Africa septentrional 
Las autoridades de Arge l i a han comu-
nicado a l I n s t i t u t o In te rnac iona l de 
A g r i c u l t u r a que las evaluaciones de la 
p r o d u c c i ó n de cereales publicadas el 
mes pasado y relat ivas al p r imero de j u -
nio, han sufr ido, a causa del siroco so-
brevenido en la é p o c a de la m a d u r a c i ó n , 
una r e d u c c i ó n de un 25 por 100. L a co-
secha de t r i g o se ha reducido, as í , de 
8,1 mil lones de quintales, a unos seis 
millones, siendo ahora i n f e r io r en u n 
31 por 100 a la del a ñ o pasado, y en 
un 25,9 por 100 a la media de 1925 a 1929. 
L a cosecha de cebada ha d i sminuido 
de 6,7 a 5,1 mil lones de quintales apro-
ximadamente , siendo in fe r io r en un 23.4 
por 100 a la de 1930, y en un 22,8 por 
100 a la media . 
Sin embargo, gracias a la m u y abun-
dante p r o d u c c i ó n de Marruecos, la pro-
d u c c i ó n to t a l del A f r i c a septentr ional 
francesa, Arge l ia , T ú n e z y Marruecos, 
t n conjunto, es sat isfactoria . L a cose-
cha to ta l de t r i g o duro de estos tres 
p a í s e s íLsciende a 13,4 mil lones de qu in-
tales, cont ra 12,9 el a ñ o pasado; l a de 
t r i go blando a 4.2 cont ra 4,4; el conjunto 
de estas dos variedades se eleva, pues, 
a 17,6 mi l lones de quintales, casi como 
el a ñ o pasado, pero in fe r io r a 1,3 m i l l o -
nes de quintales a la media 1925-29. 
T a m b i é n la p r o d u c c i ó n de cebada se 
acerca mucho a la de 1930 (17,9 con t ra 
17,7 millones de quinta les) , pero es i n -
fer ior en 1,8 mil lones de quintales a l a 
media (19,7 mil lones de quinta les) . 
Folletín de E L D E B A T E 3 4 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE D E L A A C A D E M I A ESPADOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
de t} 
^ a r i o ? 0 de l a luZ del 801 ? ¿ N 0 acabarIas por 
contr d.eS€aba el í r a i l e confabularse con U r r a c a , pa ra 
tloj r,ar al c a p i t á n general , pero deseaba menos a ú n 
i o D» 103 sent imientos de la joven , cuyo pensamien-
recia haber huido a o t ro p a í s . 
Presto •>StáS -Pensando en l a cue3ti6n í116 te he P1*0" 
h i j j u j j ^ ^ 0 a c a b a r í a 3 por amar lo? ¡ A h í e s t á todo, 
j«ven s a c u d i ó l a cabeza, 
y fcv,. av ía vo3. padre m í o , puesto que sois l e t rado 
%-,a t eo log ía . . . 
—Toa-*.-COn la teolo&ía! . ¡ m a j a d e r l l l a eres! 
haygj, la Vos rae t e n é i s que contestar . Cuando me 
-^.JJ . aenado, h a r é lo que me m a n d é i s . . . 
•tt t eó lo6 Pue3' en p re&imta r , que a m á s de 
^ e s ' 60 de Salanianca lo q u e r r í a ve r en estos exa-
«0* ^ i ^ í f 6 u n sacerdote casar a una mujer , cuando 
no n a' tlelante del a l ta r , le dice redondamente 
^ - N quiere casarse? 
J l e i ^ ' i j i . y aunque fuese u n m a l sacerdote y lo 
^ • E ; ^ s a m u j e r no e s t a r í a casada... 
I p í l c a o s . Padre!... ¿ C ó m o dec í s? . 
—Has de saber, c r i a t u r a , que el santo sacramento 
del m a t r i m o n i o no lo i m p a r t e el sacerdote, sino los 
contrayentes, el hombre y la mu je r que se casan. Es-
tos son los verdaderos m i n i s t r o s del sacramento; el 
sacerdote es u n simple tes t igo, que en nombre de Dios 
Nues t ro S e ñ o r recibe la pa lab ra que ellos se dan. SI 
f a l t a esta pa labra , si uno de ellos dice que s í y l a o t r a 
que no, por m á s que el sacerdote eche cien cruces 
a r r i b a de ellos, q u e d a r á n t a n casados como t ú y yo.. . 
¿ H a s entendido? 
— B i e n claro me lo h a b é i s puesto, y os doy las g r a -
cias, y desde ahora os aviso que s i a l a fuerza me l le -
v a n delante del a l ta r , cuando él d iga que si , y o d i r é 
que no, y por m á s cruces que e c h é i s encima.. . 
— N o te exaltes, h i j i t a , y e s c ú c h a m e . Y o no te echa-
r é n inguna cruz, s i t ú dices que n ) . Pero es que t ú 
no d i r á s t a l , t ú d i r á s que s í , porque eres m á s cuerda de 
lo que pareces, y no q u e r r á s conc i t a r l a c ó l e r a del ca-
p i t á n general. . . ¿ S a b e s que p o d r í a cos ta r tc caro? 
— ¡ Y a lo sé , estoy sola con t ra todos! Nadie me de-
fiende, n i s iquiera vues t ra pa te rn idad . Pero eso no me 
arredra . ¿ P o d r í a costarrae m á s que l a v i d a ? , ¿ q u é me 
I m p o r t a n l a v ida , n i l a m u e r t e ? 
— ¡ B e n d i t a sea l a muer te , dada por l a mano de D ios ! 
— r e s p o n d i ó el f r a i l e — . Pero l ibreaos E l de la muer t e 
dada por l a mano de Juan Toranzo , nues t ro verdugo, 
que se pasa el d í a ensebando sus cuerdas de c á ñ a m o , 
por lo que "potest cont ingere" . E l hombre e s t á ocioso, 
y ha de querer en t ra r en funciones... 
— ¡ P r e f i e r o que Juan Toranzo me ahorque, antes 
que casarme con R u y Orgaz.. . 
— ¡ M a j a d e r a ! — r e p l i c ó — . Pero t ú me promet i s te , a 
cambio de que respondiera cumpl idamente a tus pre-
guntas, hacer lo cue yo te aconsejara... 
• — ¡ D e s m e m o r i a d o e s t á vues t r a pa t e rn idad ! N o os ha-
blé de consejo, sino de manda to . OS di je que h a r í a lo 
que me mandara is , y estoy dispuesta: mandadme ca-
sar, como sacerdote del buen Dios y S e ñ o r Nues t ro , 
y me caso... ¿ S o i s capaz de manda rme eso? 
U r r a c a se hab la p lan tado f rente a l f ra i le , y t a n 
p r o n t o lo e n v o l v í a en l a mansedumbre de su voz, co-
mo lo alanceaba con sus c o l é r i c a s m i r a d a s . 
F r a y R a m ó n se r a s c ó l a coroni l la , m i r ó a uno y a 
o t ro lado, y d i jo lanzando u n suspiro: 
— ¡ M a l a h a r i n a es descontentar a l veneciano! ¡ T o -
d a v í a le daremos o c u p a c i ó n a J u a n To ranzo ! Pero no 
hemos de sa lvar el pescuezo a costa de la j u s t i c i a . 
"Justos p e r i t i n j u s t i t i a sua." Dices que e s t á s sola 
con t r a todos; pero t ú , h i j a m í a , vales m á s que una 
l e g i ó n . Y no e s t á s sola, tienes al S e ñ o r de t u par te , 
porque eres buena, y me tienes a m í , que v i e jo y acha-
coso como soy... 
A l decir t a l , compuso el pecho, que r e s o n ó m a g n í -
ficamente, y s a c ó de en t r e las mangas a m p l í s i m a s 
unos p u ñ o s coloradotes y nudosos, a l e x t r e m o de unos 
brazos de g ladiador . 
—Que v ie jo y achacoso como s o y — r e p i t i ó dulce-
mente—, puedo serv i r de a lgo. P o r v o c a c i ó n y por 
oficio, amigo soy de l a paz, "bea t l p a c i f i c i , quon iam 
f i l i i De i vocabun tu r ! Pero l a paz no h a de ser a costa 
de la j u s t i c i a . Si t ú consientes en casarte con R u y O r -
gaz, te l i b r a r á s y nos l i b r a r á s de muchos malos t r a -
gos, pero si no consientes, no s e r é yo , ¡ p o r v ida de 
San Pedro Nolasco! , el que te mande hacerlo. . . G u á r -
date pa ra t u buen B e r m u d o Crespo, que si el cora-
z ó n te avisa, por a lgo s e r á : " v o x cordis , v o x D e l " . . . 
¡ V a m o s , h i j i t a ! S é c a t e esos bellos ojos azules y d é -
j ame acabar el rezo, p a r a i r a c u m p l i m e n t a r a los 
r e c i é n llegados. 
U r r a c a b e s ó l a mano del f ra i le , t emplada s.n deses-
p e r a c i ó n , y consolada con l a certeza de tener t a n 
grande al iado, pero l lo rosa ante e l recuerdo del au -
sente. 
Se e n j u g ó los ojos y s u b i ó a cubier ta , y v i ó que l a 
t r i p u l a c i ó n de las dos naves empezaba y a a desembar-
car . 
De los p r imeros fué S e b a s t i á n H u r t a d o , que venia 
vest ido como para, mos t ra r se a la reina, su j u b ó n de 
seda, un ro jo t a h a l í bordado en oro, su espada to leda-
na y su sombrero adornado de airosas p lumas . A s i -
mismo, ves t ida con sus mejores galas, como pa ra be-
sar l a mano del rey, a g u a r d á b a l o L u c í a M i r a n d a , que 
habiendo suf r ido va l ien temente la a m a r g u r a de l a au-
sencia, j u n t a b a en ese m o m e n t o la doble d icha de ve r 
en sus brazos el amado esposo y de haber salvado l a 
v i d a a u n hombre . 
Y s in embargo, del fondo del c o r a z ó n , donde duer-
m e n los ignorados y suti les pensamientos, s u b i ó el l l a n -
to a sus ojos. 
O b s e r v ó el c a p i t á n aquellas l á g r i m a s , que por lo 
muchas, no p o d í a n ser de a l e g r í a , y le d i jo a c a r i c i á n -
dola t i e rnamen te como a u n n i ñ o m i m o s o . 
— ¿ L l o r a s cuando me ves? 
— ¡ D e a l e g r í a , m i s e ñ o r y m i d u e ñ o ! 
— N o , puesto que y o estoy igua lmen te alegre y mis 
ojos e s t á n enjutos. ¿ Q u é penas tienes, m i L u c í a ? 
H e pasado lejos de t i m á s t i empo del que nunca pen-
samos, en los bosques profundos, oyendo de d í a el g o l -
pe de las hachas, y de noche el r u g i r de las fieras y 
el c h i l l a r de los buhos. M i s o ídos estaban llenos de todos 
esos ruidos, pero no a t e n d í a n sino los rumores del v i e n -
to del Oeste, que me l levaba tus not ic ias . 
— ¿ Y q u é not ic ias te l l evó , m i c a p i t á n ? 
— ¡ D I m e antes por q u é l lorabas! . . . 
—Quise creer, m i s e ñ o r , que fuese de a l e g r í a , pero 
t ú l o niegas y s in duda e s t á s en l o c i e r to . N o deben 
ser a l e g r í a s las que me h a n l lenado los ojos de l á -
g r i m a s . Pero me ha bastado ve r te conmigo pa ra no 
saber q u é t r i s tezas contar te . . . 
•—No me las cuentes, que y a las sé po r l a lengua 
de los v i e n t o s — r e s p o n d i ó él sonriendo con a lguna ma-
l i c i a . 
— ¿ T e h a b l a r o n de M a n g o r é los v i e n t o s ? — p r e g u n t ó 
L u c í a , encendida ú e color, no dudando que a l g ú n men-
sajero hubiese l levado con d a ñ i n a i n t e n c i ó n l a espe-
cie de que el -ey de los t i m b ú e s estaba enamorado 
de el la . 
— M e hab la ron , sí , p t y o no c o m p r e n d í su lengua.. . 
H á b l a m e t ú , p a r a saber de c ie r to lo que fué . 
Ibanse alejando de l a r ibe ra , donde se agolpaba la 
gente bul l ic ioga . E l suelo, empapado po r l a l l u v i a de 
l a noche antes, se h u n d í a bajo sus pies. 
. — ¡ N o he de censentir que te enlodes, pues t en j ío 
fuerzas pa ra a l z a r t e ! — e x c l a m ó H u r t a d o , alzando en 
v i l o a su j o v e n esposa y echando a co r re r con ella. 
A s í l l ega ron a los p r i m e r o s á r b o l e s del bosque, cu-
yas copas se tocaban en lo a l t o como los arcos de una 
o j i v a . A los umbra les de aquel p ó r t i c o se apagaban 
toc'.os los ru idos del mundo . L a b r i sa en las ardientes 
horas de sol, t e n í a all í l a f rescura del agua de una 
c is te rna y e l penetrante per fume de las flores del a i -
re, nacidas en t re las a r rugas de los eternos a lgarrobos . 
H u r t a d o d e p o s i t ó su ca rga sobre el t ronco de uno 
de ellos, derr ibado y pu l ido por el hacha de los car-
p in te ros . 
— S i é n t a t e , m i L u c í a — d i j o l e c o n t e m p l á n d o l a — , y ex-
p l í c a m e por q u é deeputs de haber te v i s t o encendida 
como u n c lave l , te veo ahora p á l i d a como una azu-
cena. 
E l t e n í a l a m á s amorosa confianza en el la; y estaba 
seguro de saber de su boca l a verdad. A l as t i l le ro aa-
b í a n Uegadc not ic ias de que l a r u p t u r a de los t i m b ú e s 
con los castellanos era cu lpa de L u c í a , y él q u e r í a 
saber de d ó n d e p r o c e d í a t an s inga la r especie. 
— N u n c a he sabido por q u é se m u d a n m i s colores 
— r e s p o n d i ó L u c í a - y él a r g ü y ó mal ic iosamente : 
— M i madre , que en g l o r i a e s t é , s o l í a deci r : color 
que cambia , c o r a z ó n que va r i a . 
- S i e l color de la t e z — c o n t e s t ó L u c í a — , fuera «n-
d ic io del á n i m o , nadie lo t e n d r í a de m á s parejo btt-
m o r que nues t ro p i lo to , R u i Orgaz , quien d í a y noche 
a h i t o o ayuno, es bermejo como u n a granada . Diga- ' 
me el s e ñ o r c a p i t á n c ó m o le gusto m á s , y y o me da-
r é t razas pa ra ponerme a su gus to . 
- D e j e m o s este asunto pa ra mejor t i empo de t r a t a r -
lo, y c u é n t a m e por q u é han dado en decir que por t u 
cu lpa n a c i ó l a I ra de M a n g o r é ^ y 
- O c a s i ó n de e l la f u l . por m i desgracia. T ú m i g -
( C o n t l n u a r á ) 
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A g u s t í n d e s c a r g ó el s e r ó n y a t ó la yegua a l a puer-
ta de la reata que t r i l l a b a !a pa rva . 
— ¿ Q u é . c ó m o va Manuela ? — p r e g u n t ó una mu.ier que 
baleaba el " g a l a p ó n " donde se de r ramaba el t r i g o . 
—Parece que no va peor. ¡Si quis á Dios que la 
cosa h ic ie ra c r u j í a ! 
Es taba la era a l borde del camino y o l l a todo a ese 
pe r rume que t iene la mies en IHS hacinas. Media t a r -
de cuando se hahia levantado aquel a i re gal lego que 
aprovechaban los hombres a l a n á n d o s e con los bieldos 
en lanzar a lo a i to vo lu tas de t a m a j o pa ra l i m p i a r l o . 
Por eso todo el campo de las eras p a r e c í a un incen-
dio de l lamas blancas que c e r n í a n con sus humos él 
sol y l lenaban la t a rde de este olor especial de vera-
no, c á l i d o y henchido, que se d i j e ra compuesto de 
rescoldos de polvo y fuego o se pegaba a l cuerpo con 
un e x t r a ñ o sudor. 
A g u s t í n c o g i ó el b ie ldo y e s t i m u l ó a l mozo : 
—Vamos , hay que aprovechar . A lo mejor , con la 
puesta del sol, se echan estas b o c a n á s que vienen 
ahora. 
Sonaban loa golpes de l a faena, r á p i d o s , constan-
tes. Incansables. Y a u n lado del balaquero cala l a 
pa ja blanca y luciente y al o t r o lado se desplegaba un 
abanico de o ro e iba f o r m a n d o un lomo rub io y ca-
l ien te donde cantaba el r u m o r del t r i go . . . 
— L a v e r d á e s — v o l v i ó a decir l a m u j e r que ba-
leaba—que l a cosa t iene lo suyo. 
A g u s t í n c o m p r e n d i ó lo que q u e r í a expresar y con-
firmó con u n a i re pes imis t a : 
—Tienes r a z ó n , porque h a y que ve r cinco c r i a t u r a s 
p e q u e ñ a s y l a f a l t a que hace s iempre u n a m u j e r en 
casa... 
— Y menos maJ que t ienes a l a A s u n c i ó n , que s in 
ella, con esta e n f e r m e d á . . . 
—Menos p o d r í a va le rme s in ella. Porque h a y que ver 
t a m b i é n l a muchacha . Pero el caso es que n i aun con 
eso, porque una m u j e r es una mujer , y las mozas son 
mozas. Y esto es no comer, n i d o r m i r , n i descansar, 
n i t ener el h u m o r pa ná . . . Vamos , M a n d ó n , que hay 
que aprovechar. . . 
N a n d ó n ca l laba con u n a e x p r e s i ó n ser ia y reconcen-
t r a d a . E r a u n mozo robus to y apara toso que mos-
t r a b a los brazos vel ludos a l a rasante del sol . H a b í a 
e rgu ido el bus to y se apoyaba en el bieldo asist iendo 
m u d o a l a c o n v e r s a c i ó n que s o s t e n í a n l a m u j e r y 
A g u s t í n . 
— B u e n o — p r e g u n t ó a l fin—¿pero el m é d i c o q u é ha 
d icho h o y ? 
— L o s m é d i c o s lo de s i empre : que s i es l a reuma, 
que p u é ser del pecho; n á seguro, pa acabar p ron to . 
D o n Celso rece tar y recetar , y estamos y a de rece-
tas que paece que l a ú l t i m a que le m a n d a es l a que le 
s ienta peor. 
Y s i g u i ó el r u m o r afanoso de l a t a rea . U n r u m o r 
t r i s t e y apesadumbrado en que se d i j e r a que en los 
golpes del t n g o c a í a n revuel tas las zozobras del a l -
ma con un son de t emor y de m e l a n c o l í a . . . 
n 
Como t e m í a A g u s t í n , se e c h ó el a i re . T i r a r o n loe 
hombrea los bieldos a las hacinas y A g u s t í n m a n d ó 
p a r a r a l zagal t r i l l a d o r y d e s a t ó la rea ta . 
— H a l a , a aprovechar esta c a l m a — d i j o a N a n d ó n — p a 
dar a las bestias de beber. Pero no se te v a l g a a ocu-
r r i r d i r t e pa casa a dar una g l i e l t a ; del pozo a q u í , que 
hay que acabar esta noche de t r i l l a r eso. 
Ñ a n d ó n m o n t ó en la yegua y c o g i ó d e t r á s el ronzal 
de las m u í a s . Por el camino, a la puesta del sol, sona-
ban cantares de los g a ñ a n e s que a c u d í a n con las bes-
t ias a l a aguada. Y a lguna vez. al osc i lar los asones de 
las calderas embut idas en el hombro de los j inetes, 
v ib raba un eco de m ú s i c a que p a r e c í a el l a t ido v i v o 
del campo sediento b a r r u n t a n d o la f rescura del agua. 
N o t e n í a N a n d ó n ganas de cantar . O t r a s tardes a 
estas horas serenas, a l t r o t e de las bestias, su voza-
r r ó n de mozo a t u r d i ó el canto de los g r i l l o s y el á s -
pero pu l imen to de las c iga r ras que l lenaban de calor 
el camino . Se s e n t í a esta t a rde como den t ro de una 
pie l reseca y calurosa, que hubiese recogido el bochor-
no sest i l y el t a m o de las eras y hubiese cerrado lue-
go los poros como una superficie de hule. Ten ia sed, 
una d e s a z ó n insoportable , p icor de fuego, a lgo que 
se pareciese a un sudor seco o a u n polvo que le car-
g a r a de tez e x t r a ñ a la f ren te . 
Cuando l l e g ó al pozo, h u n d i ó r á p i d a m e n t e el ros t ro 
en el caldero r e c i é n sacado. Daba gus to sen t i r aque-
l la f rescura chorreante del agua. P a r e c í a que se le 
ac la raban los ojos y se qu i t aba un p a ñ o de sol de en-
c i m a , Y con el m i s m o gus to se d i j e r a que goteaban 
los belfos de las bestias ba-
ñ a d o s en el c ó n c a v o r e f r i -
ge r io del caldero. Y una vez 
y o t r a vez l a m i s m a f rescu-
r a de esta c l a r a c a r i c i a que 
daban las e n t r a ñ a s del pozo, 
has ta que l l e g ó o t r o g a ñ á n 
y d e m a n d ó su s i t i o en e l 
b roca l . 
— Bueno, N a n d ó n , y de 
eso t u y o , ¿ q u é ? 
— L o m í o m e paece que V ' . 'Í'^?^ 
va pa l a rgo . Y a ves c ó m o ^V\f/Á//! 
se e s t á n poniendo las cosas. y^^ÚF^S 
— ¿ P e r o m a l a cosecha? ^MlMk 
— C á , pa lo que queremos, 
n ú o . P a empezar, de sobra. Y l a AJ íunc ióo p reparando 
BU ropa . L o que Dios quiera , chacho, a naide le f a l t a 
una p r e o c u p a c i ó n . 
M o n t ó en l a yegua y se d e s p i d i ó . De lejos se ve la 
c ó m o se h a b í a apagado el po lvo blanco que l evan ta -
r o n las eras. Se h a b í a t e ñ i d o el a i re de c a l m a y añ i l 
y el pueblo a l o t r o lado alzaba una masa g r i s coro-
nada de ro jo . I n s t i n t i v a m e n t e e s p o l e ó la yegua y a l 
galope de las bestias d e s v i ó l a r u t a de las eras y se 
e n c a m i n ó hacia las casas. 
Se l l ena ron de a l e g r í a las campanas. Y el eco I n -
confundible del pueblo que concentraba su - rumores 
de v ida en ese m u r m u l l o que sobrepasa el a i re y flota 
como una nube cal iente sobre los albergues. 
L l a m ó a voces a A s u n c i ó n desde l a p u e r t a : 
—¿Qué, q u é t a l ? L l e v o m u c h a priesa. 
—Pues va mejor , mucho mejor . Desde que »e f u é m i 
padre v a mucho mejor . N I ha tenlo f a t i g a n i le han 
dao esos ajuncos de ayer. Y le ha sentao bien t ó o lo 
que h a tomao . Y a ves... 
L a a l e g r í a de las not ic ias borbotaba t r é m u l a en las 
palabras de la muchacha . E r a una moza t a m b i é n mo-
rena y fuer te . Y s o n r e í a a N a n d ó n con una esperanza 
que se d i j e r a hecha pa ra él . Entonces e c h ó el mozo 
pie a t i e r r a . 
— E l caso es que tengo priesa, pero una buena no-
t i c i a bien vale una r e p r e n s i ó n de t u padre. 
Sonaba repe t ida la pa l ab ra " p r o n t o " . Un poeta ga-
l án , con a lma campesina, hubiese cantado al r u m o r de 
l a noche la esperanza de u n Id i l i o en o t o ñ o , en un 
hogar de dos amores reunidos, cuando reverdecieran 
ios campos, nac ie ran los recentales p r imeros y se sem-
brai-an las t i e r r a s obscuras del c e r c ó n de la Fuente 
y los ol ivos precoces mostrasen sus f ru tos henchidos 
y las campanas tocasen a ese son que repica t a n in-
t i m o en el a lma de los r e c i é n casados. 
m 
— j P e r o , hombre , por v í a de? 
—Cal le u s t é , que le t r a i g o una buena no t i c ia . H e r -
m a n a Manue la e s t á mucho mejor . N I ha tenido f a t i -
ga, n l le han dao los ajuncos de ayer, y le ha sentao 
m u bien t ó o lo que ha tomao. 
Las pa labras de N a n d ó n p a r e c í a n haber l evantado 
aquel soplo que hacia g r a t a l a t e r t u l i a en l a era. A b ó -
lo bas tante y a ú n m á s ; pero k¿j&^-
con esto de l a s e ñ á M a - ' 
nuela.. . 
— ¿ V a peor q u i z á s ? 
— D i c e n que lo m i s m o ; 
pero i r lo m i s m o casi que 
es i r peor. 
—Pos hay que ver . D i que 
t iene g r ac i a . 
— Y a ves: casi t ó o a r r e -
glao . M i padre nos daba el 
c e r c ó n de l a Fuen te y el se-
ñ ó A g u s t í n el o l i v a r del Cer-
A 
—Mujer , p ^ o tu T>. . 
í o v e n y p u é v ^ P ^ , , 
sarse... er & 
Y como una león , 
van t a A s u n c i ó n ^ 
— ¿ D a r m i parirf> _ j 
t r a a esos I n o c e n t J ? ^ 
Parece que ie h . 
a l o m á s hondo la her i f40 
— í Y lo dices t ú ' ^ . 
f a - - i U n a m a d r a ^ 
luga r de m i m a d r e é 
i . 
echa. 
padre h ic iá eso, yo lo 
ba la crus! 
— ¿ P u e s qué 
al no? 4 eiltonc^ 
Y ella, a l o í r esto, c w 
>ronto loa o ^ . J:ierr» a l pront  l s o j o 8 : ' ¿ : 
ros t ro refluye l a "e 
s i t io donde suena el dol 
da como una muerta"? ^ 
a poco va abriendo ios1500 
r a l a noche estaba henchida de una f raganc ia c r i s t a -
l ina , como si fuese todo un agua de luz. Se h a b í a he-
cho m á s fresco el olor de las hacinas y el canto de los 
g r i l l o s p a r e c í a una rueda de f r á g i l me t a l . 
A l a redonda, en t u r n o a las fiambreras, sacaban a 
t ien tas l a hacina y el queso y lo c o m í a n con voraz ape-
t i t o . 
— ¿ V e s , h o m b r e ? — e x c l a m ó l a muje r . H a y que con-
fiar. 
— D i o s t e o i g a — r e s p o n d i ó A g u s t í n . 
Y a ñ a d i ó rep i t i endo la p r e o c u p a c i ó n de la ta rde . 
—Porque h a y que ver, cinco c r i a tu ra s que caben 
toas en l o que coge u n sombrero . Porque aunque s i -
ga asi, s iempre hay pa ellos l a sombra de l a madre . 
Es v e r d á que A s u n c i ó n es y a una m u j e r ¿ p e r o es que 
eso seria v ida pa l a moza? 
Y en esto, desde el camino, s o n ó u n a voz que des-
g a r r a b a el a l m a apacible de l a noche: 
— ¡ P a d r e , padre ! 
— ¡ M i B a s t i á n ! A l g o m a l o ocur re . 
Se l e v a n t ó de u n sa l to A g u s t í n y c o r r i ó aj c a m i -
no. Y luego, borracho, t a m b a l e á n d o s e , con el mucha -
cho casi en brazos y dos m o z a n g ü e l o s d e t r á s , A g u s -
t í n vo lv ió a l a era y apenas pudo a r t i c u l a r las paJa-
bras: 
—Se ha puesto peor y viene a l l a m a r m e . L a m e j o r í a 
de t ó o s ios que se v a n a m o r i r . T ú , N a n d ó n , a q u í 
quie to en l a era. Y a ves, el c o r a z ó n en u n lao y l a 
v ida p e r r a t i r a n d o por ot ro . . . 
I V 
Y solos los dos, N a n d ó n y A s u n c i ó n , esta dice que 
parece que se ha llenado de si lencio la casa. E s t á n las 
puer tas cerradas, las habi taciones oscuras, y hay un 
cansancio, u n aba t imien to , una pesadez en todo lo 
que rodea a las a lmas que el m u n d o se ha der rumbado 
de p r o n t o y no se pueden sopor ta r sus escombros. 
o- Se ha tornaV 
y m i r a tristemente 7 ^ 
— ¿ E n t o n c e s , dices» -v» 
lo comprendes? ¡Yo' 
Se rebota él con toda i 
a la rma de su desilusión: 
- i Pero eso no puede «.er-
Y en esto llega un £ 
queno, desmirriado, ve.tM 
de lu to , y dice con una 
llena de lea l idad: 
- A s u n c i ó n , limpíame. 
Y ella entonces se levanta y s e ñ a l a la TM**, 
N a n d ó n : ^ r u • 
— ¿ L o vea c ó m o puede ser? ¡Lo otro, lo otro es i» 
que no puede ser mientras haya esto! 
Y al quedarse sola y romper su voz en un Uant 
que invoca desgarrado el nombre de " ¡madre m 
dre" ! se contagia el p e q u e ñ o y al repetir desolado Í 
misma voz se abraza a las piernas de la hermana 
parece que este nombre de madre se lo dice a ella y 
canta una v i r t u d que solo sabe cantar el deber en ^ 
hogar e s p a ñ o l . 61 
A n t o n i o R E Y E S HLERTAS 
(Dibu jos de Casado Her re ro . ) 
L A M P A R A S Y C O C I N A S 
por gasolina para el campo y la aldea. Catálogo grv 
t ía . L . Balmps. Echegaray, 23. Madrid. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , ESPEJOS I V I D R I O S 
Deco rac ión , c r i s t a l e r í a en gennraL Vldrieraa 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , lavabos, Bidets, Ancesorlos, eto. 
F A B R I C A : FERRAZ, 9B. TELEFONO 30905 
Tluza del Angel, 11 ^ T E L . 13549 
DESPACHOS j Atocha, áfi y 41 84572 
En t rada Ubre - : - Expos ic ión permanent» 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
0>̂  i ^ . < > > ¿ U 
0 ^ 
- v i . ¿H Ull i . o.üóá 
LL U C J 5 A 1 E (9) l>omlJi . 
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ANUNCIOS POR PALABRAS! 
I (1JlTIi ri n i 1111111111111111 " i ' i " T I mTI n n 111 r n r n i t r 
T A R 1 F A 
ta 10 prt*-
mm n u n 11 n i n 11 n n r r n T m T r m r r n nTi ri m u n n r i u n 
SOCIO 50.000 A d m i -
n i s t r a c i ó n propia. Ampl i a -
ción Indus t r ia Importantlal-
ma. Tal ler y Expos ic ión 
Pleno desarrollo. Sin com-
1 petencla. Asunto c l a r í s i m o 
Toda g a r a n t í a . Buen beneíi-
cio. Ret i ra r ut i l idad men-




c | d , palabra 
ta& —~ 
Oil0 ptas. por inser-
te., concepto de tünbre . 
-4g doradas, fommler 
^ 60 peseta: matrlmo-
í r S o - ^ o l c h l . 
y V^OL&- E3trei,a-
f ^ ' 2 - d l e z P"09 av 
•»«uu i i n - camas, 15 rrtrtnw010, •11U, TT «n- ni-fZ^- matrimonio. 60, el-
f^Tnésetss; lavabos, 15; 
& o r , 18: de no-
""^s buró americano. 120 
aparadores. 60; 
' V ^ 8 70;Parmarlos. 70; 
Ú0: despachos, 
g .CUaS^. 865; comedo-
C5 , 275 hamacas, 10. Cons-
^ o ^ d r i ^ e z , 36. tercer 
¿oto G r a n V l a ^ 
{jñíTDÁCION muebles, co-
U1»1 ^««nofhos. aleo-despachos. 
^T'^nnarlos, sil lerías, pia-
„ «oelos. Se traspasa el 
con edlflclo propio 
17. í51^ Leganlto», 
- ^ ¡ £ 0 0 5 " completo gran 
hiv tóO pesetas. Armar lo 
^ barnizado, bronces, l u -
¡ J ^ d s bUelada. 90. San 
t» Engracia. 65. (6) 
-Tj^jÁT^réñarlo haya dos 
£ u grandes biseladas con 
£oocM, 140 pesetas, inmen-
L .urüdo en camas doradas 
diqueladas desde 110. San-
U Engracia. 65. W> 
ÓBÁMÓLÁ- ortofónica In -
B,iorabl8 trescientas pese-
ui. Verdadera ganga. Lope 
Rueda. 12, entresuelo. (Tar-
H lolamentel. UJ 
PÓHIXGO, lunes, muebles 
aplomátlco, despacho, aleó-
te plateada, comedor, treai-
11o recibimiento. Reina, 35. 
(3) 
ALMONEDA por ausencia. 
Tres días, despacho y va-
rios. « a 7. Victoria. 9. (1) 
A L Q U I L E R E S 
X0 molestarse buscando p i -
to. Información amplia gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados. L Selp. (V) 
PISO con calefacción, b a ñ o 
j ucensor, 175 pesetas. Lo-
pe d» Rueda, 23, p róx imo 
Bettro. (T ) 
PI80 55 pesetas. Gutenberg, 
i próximo Metro Monén-
dex Pelayo. ( T ) 
CERCED1LLA, Véndese ho^ 
til en construcción y parce-
lu de terreno. Buena orien-
tación. Bárbara de Bragan-
i». ü (T) 
P180 100 pesetas. Portero 
íbrea Calle San Ildefonso, 
10-12, próximo Antón Mar-
^ _ (T) 
CUABTO 100 pesetas, baño 
J «irensor. Lopa de Rueda, 
1*. cuplicado, p ró j imo Ret l -
* (T) 
CUARTO interior, 70 pese-
J*», con ascensor. Lope de 
Huela, 31. ( T ) 
RlEHUA Guadarrama, fin-
« feo r e o independiente, 
«Wdlclones excelentes en-
vías respiratorias. 
»M Bernardo, 18. duplicado, 
Z T (5) 
«niort desde 175 pesetas. 
. (3) 
'•SO primero, gas. 31 duros. 
lÜ^Jo Coello, 65. (1) 
»FX,rvno-i-xterior cuatro 
•"«ones. diez piezas, baño . 
™ Pesetas. Núñez Balboa. 
U^tlguo, ( T j 
CrARÍST'eo, 98 pesetas, 
^ J l a . Metro Retiro. Gu-
9. (4) 
¡n»M0S0S~exlerlores. sol 
'JT""1*. tarde, baño, cale-
f ó n central, ascensor, 
¡•"«cargas, recientemente 
• ^ ! ^ g f P a - l t e r . 5. (58) 
AUTOMOVILES 
J^CA^ 1 Jaulaa. estan-
h * . ^ 1 * * - Automóviles , bonos y ^ ^ o d ^ ( M ) 
• " ^ d e s d 3 : 1 ^ 'u PKSe!"' aís rm, 6 7- "eparacio-
U o J . J " a n t K a Po lu ta . 
U ^ ^ r d o b a , i . Teléfono 
«JQ venrt»H - compradores 
^ endedores autos p a r t í -
«lempre negocios. 
(14) 
l ^ ( > v i £ conducción 
HaojentxT mec4nica. re-
^ l a H CUenta Pesetas. 
Alfí)n,o v u ^ o m o v l l i s t a s . 
í ^ r V . - i i ^ : (3) 
W * Autos A . C . 
^ ' l l e a T 0 " A11,,1:or au-
"•«e de .JU?0 l ' a r i ôá-i 
«ervicios. Ayala . 9. 
^^bo 
•tea^ InaSnlflco Citroen 
AI m':ilrícula a l ia 
í*^^» 'parcÓa" '-er-'ro 
^beii»^Vlllte ' ocasión 
^ • n » ! v turÍ3mo. 3.500. 
^ Y p ^ - J ^ f q u e z , so. (3) 
C ^ ' l f P ¡ ¡ A.cue-
r ^ ' l ttA- comprar lia-
r d i d ! ! ü é n o -
rUc lón pro vi n-
nrí^-—— _(3) 
loo-, n A chofere» " L a 
Citm on<lui:cl0n m e c á -
Fordl Chevro-p*" ' ^ otra 
£ ípo 
N¿lí*ult. otras 





V E N D E M O S magnificas con. | OLUCOSURIA. Mejora el 
ducclones, dos. cuatro puer-
tas. Graham Paige. Hupp 
úl t imo modelo, Ford. Chrys-
ler pequeño, Chevrolet cua-
tro, seis ci l indros; todas ver-
daderas ocasiones. Hermo-
silla, 15. (13) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c r e p é . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, econófhlca, Inyecciones. 
Santa Isabel. L (51) 
M A U I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 9687L (3) 
enfermo con Gluc emtal. Ga-
yoso. Monreal . Fuencarral . 
40. (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos dlferon-
tea Pidan l ista gratis , oai-
vez. Cruz. L Madrtd. (68) 
FINCAS 
Compra-vente 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Ulspania". Oficina la m á a 
importante y acreditada. A l -
caía , 16. (Palacio Banco BU-
bao). ( i ) 
VITOK1A. Vendo hermoso 
chalet, confort, s i t uac ión In -
mejorable, garage. Jard ín , 
huerta. Escribid D E B A T E 
31.64L (T) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y Tej idos de todas clases 
A B T E A G A . P A Z . 9. T E L E F O N O 10661 
PARTOS, consulta diar ia . 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López . Pez, 19, se-
gundo. (1) 
A S U N C I O N Garc ía . Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten p rov ln . 
c í a s . Felipe V, 4. (8) 
N U E S T R A S e ñ o r a Los Do-
lores. Pensionado embaraza-
das, m é d i c o especialista. 
Castelar, 14. Hotel (Madr id 
Moderno). (14) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina , 3, 
entresuelo. (61) 
COMPRO obligaciones Clu-
dad Lineal . Alca lá , 113. Ca-
rrasco. (T) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Cu rac ión enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, vene-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, i m -
p o t e ncia, espermatorreas, 
a l ivio r áp ido , curaciones 
perfectas. Cl ín ica Duque de 
Alba, 16, once, una; cuatro, 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, méd ico especialista. 
Jardines, 13, principal . (7) 
H O T E L , b a r a t í s i m o , se ven-
de. Gran porvenir. López de 
Hoyos, 178. Teléfono 52331. 
( T ) 
D I R E C T A M E N T E propleta-
rio compro casa barrio Sa-
lamanca, Sanedor. Carretas, 
3. Continental . ( i ) 
CERCA t r a n v í a en campad 
m e n t ó , vendo magnifico so-
lar, 5.500 pies, cercado agua, 
arbolado, b a r a t í s i m o y sola-
res y hoteles en es tac ión . 
Pozuelo. Dir igi rse a Hispano 
Ala rcón , Centro negocios. 
Pozuelo, es tac ión . Teléfono 
W ( K ) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
compro, vendo y permuto, 
J . M . Brt to . Alcalá, 94. Ma-
dr id . Teléfono 56321. (3) 
V E N D O u r g e n t í s i m o casa 
buena renta, cén t r ica , admi-
t i r l a papel del Estado o so-
lar a cambio, no admito In -
ter mediar i f>s. Fernando V I , 
13. Iglesias. (T ) 
D E S E O casa alrededores 
P l a z a del Angel, hasta 
ochenta m i l duros, sin inter-
mediarios. Mayor, 74. Señor 
Fuentes. (T) 
A D M 1 T E N S E abonos eoml-
das, b a r a t í s i m o s ; pensión 
completa, desde 6 pesetas. 
Montera, 33, primero Izquier-
(3) da 
S E Ñ O R A viuda alquila ha-
bitaciones, precios módicos 
Rodr íguez . San Pedro, 58,* 
pr incipal Izquierda. (T) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modeloa desde 70 pesetas 
Garantizada* 6 año* . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
r m y . Velarde. 6. ( M ) 
MAI|LINAS Slnger. E l m » . 
jo r tal ler de reparaciones. 
Cava Baja, 28. (85) 
T A L L E K E a r epa rac ión to-
da ciase m á q u i n a s escribir, 
teniendo existencia de ple-
«^•s para todos modelos. 
Casa Americana. Pé r ez Ja l -
dós. 9. (i1) 
MODISTAS 
E M Y . Elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicaslo Gallego, 12. Teléfo-
no 40788. ( i i ) 
M U E B L E S 
N O V I A S t A l lado de " E l I m . 
í parcial". Duque de Alba. 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s inmen-
ic surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
L A Z A R O * , óp t ico . Provee-
I dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Prec i s ión . E c o n o m í a 
Fuencarral, 20. ( T ) 
OUAi ' l iS , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos m o d ernos, 
técn ico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
TRASPASO t i e n d a , si t io 
muy cént r ico , valor instala-
ción, facilidades pago. Alca-
IA, S. Saplc. (7) 
I KA s p A. s o bonito estabie-
cimlcnlo, inmejorables con-
diciones, p róx imo Gran Via. 
D e s e n g a ñ o , 10. (5) 
TRASPASO m u y barato, 
hueco calle Arena!, renta 50Ü 
pesetas mes. R a z ó n : Prensa. 
Carmen. 18. (3) 
TRASPASO fe r re t e r í a , con 
o sin, existencias. Teléfono 
13346. (53) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, ant i -
sép t i cas . Indispensables pa-
ra v i a j a Las vende la acre-
ditad» casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16.X48. (88) 
J o l ¡ N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madr id 
( W 
A L T A B U S ••culturas re l i -
giosas. Vicente Tena Frea-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
FRANCISCO Soto. Bchega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
ON i) L L A d O M permanente 
nueve pesetas, garantizada. 
Larra , 13. Teléfono 13266. 
(9) 
CHOCOLATES de la T ra -
pa. Fabricados por ios RR. 
PP. Clstercienses en Ven-
ta de B a ñ o s . Depositario pa-
ra Madr id y su provincia. 
Segundo Iñ iguez . A lmacén 
de Coloniales. Zorr i l la , 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T ) 
C O L E G I O SAN ANTONIO 
P r i m e r a y Segunda e n s e ñ a n z a . In te rnado . 
D i r e c t o r : D . Pedro Serrano, Pbro . Plaza del Carmen. 
F A B R I C A aceite, con gran-
des naves. 18.000 metras, 
cercado, sirve conjuntamen-
te, otras industrias, situado 
provincia Toledo. M á s datos 
Esparteros, 20. sastre. Ma-
dr id . (53) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta viaa urinarias, vene* 
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, atete-
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi tac ión perfec-
ta naturales. (53) 
UfJNTISXA iranajoa econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión . Ra. 
dloteiegrafla, T o 1 ó g rafos. 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
qu ig ra f í a , M e o a n ografia, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s 11 t uto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
C A P I T A L , buena colocación, 
comprando 700.000 pies de 
terreno a 1,90. p róx imo calle 
Toledo, se admiten valores. 
Informes : Esparteros, 20. 
Sastre. (53) 
COMPRO casa desembocan-
do hasta 60.000 duros. Br i to . 
Alca lá , 94. (3) 
C i ñ e C D I L L A , vendo par^ 
celas terreno, sitio saluda-
ble, veraneo; agua, arbola-
do, fer rocarr i l . Larena. A l -
calá , 159. Teléfono 57632. (C.O) 
CASA 5̂ 500 pies, p r ó x i m a 
Infantas, a 56 pesetas pie. 
con tres pisos libres. J. Ba-
ra l la t . Colón, 1; cuatro a 
seis. (3) 
P R E S T A M O S 
P A R T I C U L A R baria prime-
ra hipoteca sin intermedia-
rios. Barqui l lo . 25. principal, 
centro. Señor J i m é n e z . (T) 
SE desean 10.000 pesetas 
bien garantizadas. Esparte-
ros, 20. Sastre. (53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
S O L 1C I T O representantes 
colaboradores d o m iciliados 
pueblos, provincias, ganando 
50-100 p e s e t as semanales. 
Ges t ionándo les fami l ia colo-
caciones gratuitamente. Ca-
sa legalmente constituida. 
Apartado &4*. & -VÍ •Oír"***'-
dr id . (14) 
b N h E S A N Z A c o n d u eclón 
au tomóv i l e s , mecán ica , re-
glamento, cincuenta pese-
tas. Escuela de Automovil is-
tas. Alfonso X l l , 56. (3) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , po r t e r í a s . 
Preciados, L Seip. (V) 
A U L A .ÑAS exclusivamente 
Academia Cela. Fernanfior. 
1. L ibros para pericial y au-
x i l i a r . (8) 
A D U A N A S . Academia I t u -
r r iaga-Agui r re . Empieza cur. 
so 1 septiembre. Dos ú l t i m a s 
oposiciones. Cuerpo Pericial, 
obtuvimos n ú m e r o s 1 y 2. 
Ul t ima , Cuerpo Aux i l i a r nú-
meros 1 y 3. Fuencarral , 91. 
(8) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u 1* 
g ra f í a . M e c a n o g r a f í a . Cá l cu -
los. D i b u j o , Or tog ra f í a , 
F r a n c é s , Ing léa . Atocha, 41. 
(11) 
S E A L Q U I L A 
H E R M O S O L O C A L 
propio e x p o s i c i ó n o grandes almacenes. I n s t a l a c i ó n he-
cha y decorada, seis huecos (uno de c h a f l á n ) y s ó t a n o , 
en L u c h a n » , 27 ( jun to Glor ie ta de B i l b a o ) . 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, fa-
mil ias y viajeros. Pens ión 
desde 7 pesetas. Restau-
r a n t Abonos. Cruz. 8. (61) 
PfciNSION Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, bafto. 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (61) 
P A E L L A a u t é n t i c a . Cubier-
to estupendo 2.50. Pens ión 
Valenciana. Cruz, 5, prime-
ro . <M) 
PENSION M l r e n t x u . Vla]»-
ros, establea, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18 aegundo. Hay ascensor. 
( T ) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16613 
A C A D E M I A D o m í n g u e z po-
licía fomento, economía , ba-
chillerato, magisterio, co-
mercio, taquimecanografia. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
¿ B U S C A I S buen maestro 
T a q u i g r a f í a ? G a r c í a Bote, 
t a q u í g r a f o Congreso. Lec-
ción postal. (53) 
I D I O M A S . Examine en cual-
quler l ibrer ía , ef icacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T ) 
B A C I I I U L E RATOS, Comer-
cin. Idiomas. T a q u i g r a f í a . 
Mecanogra f í a . Manuel Fer-
nfendes, 7 (Antes Vi s i t a -
c ión) . (T) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a pa-
ra niños, estudiantes. Ba-
chilleratos. Esti-ella, 3. Co-
legio. (51) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ñi-
flas. Expulsa Lombrices. 15 
cén t imos . (3» 
LAif persuuas que padecm 
de vé r t igos , mareos y pesa-
dez o tienen arterloesclero-
sis deben usar la lodasa 
Beilot, que fluidifica la san-
gre, la p u - ' ü c a y evita las 
congestionas. Venta en far-
macias. (55) 
I> 1 :XTICINA, primera, m á s 
antigua, 60 a ñ o s , o r ig ina l 
Pablo F e r n á n d e z Izquierdo, 
**E1 N i ñ o " cura dent ic ión . 
Laborator io San Justo, 5. 
Farmacias, D r o g u e r í a s . (66) 
H . Sudamericano, rebajas 
estab'es. sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con b a ñ o . Eduardo Da-
to. 23. (Oran V ía ) . (60) 
A L C A L A , 17. Se ceden ha-
bitaciones a precios módicos 
teléfono, ascensor. (60) 
C t B I E K T O mejor de Ma-
drid, 2.50. Paella Valencia-
na. Cruz, 5. Restaurante. 
( 5 8 ) 
P A R A encontrar hospeda-
je, toda confianza, i n fó rme-
se Preciados. L Selp. ( V ) 
T U ES platos, pan, vino, pos-
tre, 2.60, el mejor restauran-
te Valenciano. Cruz. 5. (5M) 
i \ M l LÍA admite huésped 
pensión completa, 4 pesetas. 
Escr ibi r a l apartado 8.US2. 
(T) 
L I C E N C I A D O S E j 6 r c i to : 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirir los. I n f ó r m e s e : 
Preciados, L Selp. (V) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados. 1. Selp. (V) 
I C A I ' i m s i M A S c o 1 o c acio-
nes generales pagando des-
p u 6 s . Consulta m a ñ a n a s , 
tardes. Montera. 10. (14) 
Demandas 
C A B A L L E R O f o r m a l , 44 
años , se ofrece para ofici-
na o cosa a n á l o g a . Jorge 
Juan, 65. primero izquierda. 
P A U A toda servidumbre con 
b u e n o s Informes, d i r í jase 
Selp. Preciados, 1. Teléfo-
no 90003. 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servicio domés t ico . Precia-
dos, L Selp. ( V ) 
UOMBItÉT honrado, capaz, 
solo, necesita cargo confian-
za. I r á donde sea necesario. 
Lozano, Paz, 28. Valencia. 
(T) 
C A B A L L K R O ofrécese ol lci-
nas a d m i n i s t r a c i ó n , cobra-
dor, secretaria par t icular o 
cosa a n á l o g a . Dirigirse Ra-
m ó n Salz, 3, principal . Ca-
rabanchel Bajo. ( T ) 
M A T R I M O N I O joven, ofre-
cese po r t e r í a , cobranza, et-
c é t e r a . Informes Inmejora-
bles. E n c a r n a c i ó n Ferr.eiro. 
Don Felipe, 11. (T) 
C E R T I F I C A D O S penales y 
ú l t i m a s voluntades en 24 ho-
ras. Redacc ión instancias y 
p re sen t ac ión oposiciones y 
d e m á s . Preciados, 1. Selp. 
( V j 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, pe r fumer í a Arroyo 
Barquil lo. 9. ( T ) 
A L B A Ñ I L , económico, arre-
glo y pinto, habitaciones. 
Hermosilla. 95. T e l é f o n o 
56472. (T) 
t inenta l . (1) 
E S T U D I A N T E escultor ha-
ce restaura labor, relaciona-
da profes ión. Arenal , 26. Te-
léfono 12586. ( X ) 
ESTOS anuncloa admitense 
en Preciados. 1, Selp. ( V ) 
C H O C O L A T E s i n b a r í ™ , 
compuesto solamente de ca-
cao y a z ú c a r . Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 4G0 
gramos. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. (5 i ) 
V E N T A S 
V E N D O patente Invención , 
acreditada, taller y casa. 
(Teruel, 15). ( T ) 
D i s t r i b u c i ó n de R E G A L O S E N S B 
L L O S . P O R T U G A L . — E d i c i ó n con-
m e m o r a t i v a 1928. Comple ta : 16 
l íos diferentes, va lor n o m i n a l $ 10,S4. 
G R A T I S para cada coleccionista que r e m i t a sus se-
ñ a s . Pa ra gastos, a c o m p a ñ e n ptas. 1.50. E n v í o t am-
b i é n c o l e c c i ó n a pagar a plazos. Sello con curiosa i m -
p r e s i ó n a l dorso. E U G E N Sekula, V i l l a He ime l i , L u -
cerna. 156 (Suiza).—S. 2794 Lz . 
BANCO CENTRAL s 
IMANOS y armonluma va-
r i aa marcas. Nuevo*. Oca-
s ión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodrigue*. Ventura 
Vega. 8. < K , 
t E R N A M D u z . S e ñ o r a a : m 
tea de salir de viaje lea con-
viene comprar una a á b a n a 
a n t i s é p t i c a impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y i , *A.iulna a 
Montera. Teléfono 16848. <6R) 
PIANOS, autoptanoa. radio-
fonos, fonógrafos , b a r a t í s i -
mos. Corredera. Val terde . 
22. (1) 
C A M A S del fabricante ai 
consumidor, inmenso su r t i -
do. F á b r i c a La Hig ién ica . 
Bravo Mur i l lo . 48. (14) 
H A L L E S , maletas, cajas pa-
ra modistas, bolsillos s e ñ o r a . 
Precios r e b a j a d í s i m o s por 
traslado. Mayor, 73. (58) 
COCHE de Impedido se ven-
de, buen uso. Jorge Juan. 
84. ( T ) 
V E N D O aalón lujoso dorado. 
Lis ta , 11, segundo. ( T ) 
L1MPIAUARICOS de COCO, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios b a r a t í s i -
mos. Casa M&s. Hortaleza, 
98. j O j o ! E n q u i ñ a Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
I í 
X Capi ta l autor izado Ptas. 200.000.000 
»v I d , desembolsado " 60.000.000 
Fondo de reserva " 20.6m.582 
S 115 S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S E N L A S 
P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
E l B A N C O C E N T R A L realiza toda clase de 
operaciones bancarlas. abonando Intereses con 
a r reg lo a los mayores tipos autorizados por el 
Consejo Superior Bancar io . 
Cuentas corrientes 
A la v is ta I n t e r é s 2 H % 
A ocho d í a s I n t e r é a 8 % 
Caja de Ahorros 
Imposic iones hasta 25.000 ptas. I n t e r é s 4 % 
Imposiciones a plazo 
A seis meses I n t e r é s 4 % 
A un a ñ o I n t e r é s 4 H % 
Agencia u rbana : Goya, 89 (esquina a T o r r l j o s ) . 
Agencia d*» TetaAn de las V ic to r i a s : Pedro Vi -
l l a r . I (esquina a O 'Donne l l ) . 
Tesoro del vestuario- Uní' 
pia y déla como nuevo en 
pocos minulos, fESTIDOl 
SOMBREROS, GrUTES. C0RB4-
FAS, CR&RRtTERAS. TAPfcTII 
01M ES A T DE BILLAR, ETC. ITC 
Hace desaparecer man. 
chas de GRASA, VELA, MAI-
fEQDILLi. PINTCRA, BiRNII 
IREA. I I S I U , ETC . ETC 
uní 
I * aa product* maravtlleaa y 
comprarlo eos •*« «• adoptarla 
»ara (oda la vida. 
frascos i S t 1**0 oesetat 
I : t u t i t i t m l i i t i Irtfimn. 
I i t a i t l i l l i i t . l i n m \ itrtiartD 
. i i i m n m m i i f K 











tas, 28. ¡ 
' M i r n m r n n m 1 " 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
i i 
= L Í N E A = 
D I P E C T O 
talleres 6 e i M o f o q r a W o 
B I C O U O P 
T R I C O L O P 
M l i K O S . Los que necesite 
p ída los a L ib r e r í a B e i t r á n . 
Principe, 16. (1) 
sKR N A "(Angel J .) . Compro 
planos, a u t o p í a n o s , gramo-
las. Fuencarral . 10. (7) 
D K K R i n o , vendo materla-
lea. Calle L a v a p i é s . 2. (1) 
OCASION tubos usados, va-
rloi? d i á m e t r o s . J. Segovia. i 
Ronda Toledo. 10. (T) | 
GRAMOFONOS, variedad en 
portables, muebles. Plazos, 





frente a l a p laya. Todo 
:onfor t . B u e n a comida. 
P e n s i ó n comple ta desde 15 
pesetas 
F A B R I C A \ 
Sellos Gaucho 
O R T E G A 
Encomienda, 20,(1.* 
M A D R I D J 
" P é r e z de ? i i L a Torre" 
Sagasta, 18. T . 33208, Madr id -
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de c a l e f a c c i ó n por vapor y agua. Aero-
secaderos. V e n t i l a c i ó n de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
P E R S I A N A S . Llnoleum, t l -
raa de limpiabarros para ¡ Cocinas para par t icu lares y grandes establecimientos 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
(S) 
C u r a n l a h e r n i a 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa p o r lo d iges t iva , h i g i é n i c a y 
.agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e In f ecc ione» gastrointes-
t inales ( t i fo ideas ) . 
Termosifones. 
S A N E A M I E N T O S 
A p a r a t o e instalaciones para cuartos de b a ñ o y de 
duchas. D i s t r i b u c i ó n de agua. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
\mm de chinos - mim belda 
Claudio Coello, 55 (esquina a Aya-
l a ) , M A D R I D . T e l é f o n o 53769. Direc-
to r : Manue l Belda. P í d a n s e detalles. 
S A C K R D O T K : Referencias 
excelentes, desea adminis-
t r a c i ó n u ocupac ión tardes. 
Esc r ib id : D E B A T E 19.109. 
(T) 
OFRECESE cocinera, don-
1 celia y chica para todo. Cen-
tro Catól ico . Hortaleza. 94. 
( T ) 
VINOS P A R A MISA Y MESA 
nzanares. V i n o blanco A g u s t í n Serrano, cosechero, W 
especial esti lo S 
Paseo del Prado. 4K, Mad lé fnno 71007. 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
ta» . Restaurant. Ins ta lac ión 
moderna. W 
PENSION Areneros, casa 
f r e squ í s ima . Alber to A g u i -
lera, 5. ( « | 
E V fami l i a cédese habita-
ción exterior, baño , s e ñ o r a , 
s e ñ o r i t a . Escosura, 20, se-
gundo, por Quevedo. (14) 
M A T I U M O M O sin hijos pre-
tende p o r t e r í a l ibrea. Eraso, 
n ú m e r o 10. Guindalera. Ma-
riano Restl tuto. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda calle Ma-
yor. Raz6n: L.uls Vélez de 
Guevara, 4. Tienda Baülea , 
(58) 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de m f r i r i nú t i lmen te , graolM al maravillono descubrimiento d« 1M 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
t m curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que se» l a 
N t n i r a a t - A n i A ^ t<>do• •u" »anif««t&«io"ee! Impotenoi» ( f « l u de 
* ^ c u r * 1 J , l , 3 n * « vigor saxual), polución»» nocturna*, eBiieniiatorrea 
(debilidad • •xna i ) , cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
T<rti|fo», debilidad muscular, fatiga corporal, temblor*», dispepsia, palpita-
eíone», histerismo, trastorno» nerrioso» de las mujeres y todas las enfer-
BeJades del ceret.ro, medula, órgano» sexuales, «atómngo, intest ino», 
eorazóa. e tcé tera , que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr» Soivré ^ X V ^ o ^ . T d ^ e T 
bre. medula y todo el sistema nervioso, aumentando «1 rigor sexual, eonseryando la salud y prolon-
gando la vida. Indicada» especialmente a lo» agotado» »n su jurentud por toda cías» d« excesos (Tiejo» 
en afio»), a lo» que yerifican trabajo» «xoesivo», tanto físico» como morala» o intelectuales, esporti»» 
ta», hombre» de ciencia, financiero», a r t i s ta» , comerciantes, industriales, pensador»», ete., ceD»igiii»ndo 
con la» tírageaa potencíale» del Dr. Soivré, todo» los esfuerxos o ejercicio» fáci lmente y di»poni»ndo •! 
organismo para que pueda reanudar lo» con frecuencia, basta tomar un frasco para convancerse Je ello. 
Ag«Bt» «xclueívoi HIJO DB JOSE V I D A ! . T »ZBAS (S. «n C ) , MOJÍ CADA. 11, BAXCSZ.OVA. 
Venta a 5,50 pt». frasco en tada» la» principal»» farmacia» d» E»p«ñn, Portugal y América. 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
E;c!ra I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
I N T E R N A D O M O D E L O A r e n a l 2fi TVlpf 17047 Madrid P I D A U S T E D R E G L A M E N T O arenal, ^o. i eier. maana 
inra 
0 0 
n.-t i.a.i( w Mirra 
L A S l í L E N A S PA I ' K L E R I AS V E N T A 
los renombrados aparatos C, A . B O E R . Adoptados por 
mi l la res de enfermos, realizan cada d í a prodigios pro-
curando a los H E R N I A D O S la seguridad, la salud y, 
s e g ú n opiniones m é d i c a s y las de los mismos H E R -
N I A D O S , la c u r a c i ó n dc l in l t í va , como lo prueban las 
siguientes cartas de las muchas que d iar iamente se 
reciben enalteciendo loa efectos benéf icos y cura t ivos 
del M é t o d o C. A. B O E R : 
L a B a ñ c z a . 29 j u n i o 1931. Sr. D . C. A. B O E R . Or-
t o p é d i c o , Pelayo, 60, Barcelona M u y Sr. m í o : Tengo 
el honor de enviarle esta car ta para manifes tar le m i 
agradecimiento y a d m i r a c i ó n por el M é t o d o C. A . 
B O E R , que me ha curado completamente de una her-
n ia que venia padeciendo. Le doy mi conformidad pa-
ra que publique la presente donde lo crea oportuno. 
Quedando muy agradecido m * rei tero de V d . afmo. 
y s. s. T o r l h l u Santos, Tienda de comestibles, en L A 
B A Ñ E Z A ( L e ó n ) . 
i «• • • • . Barcelona, a 1H de Julio. S e ñ o r D o n C. A. B O E R , 
al dirigirse-a sus . anunciantes i | . r H u y w , ^ . n m i w i w i w MÍ .d in t inmi idn .amigo: T e n m 
la s a t i s f a c c i ó n de par t ic ipar le que con loa aparatos de 
usted y nignlendo su excelente Mé todo , he obtenido l a 
c u r a c i ó n completa de lu hernia, de la cual s u f r í a hacia 
muchos a ñ o s . U s á n d o l o s no tuve molest ia alguna. Le 
doy las m á s expresivas gracias y pido al S e ñ o r que 
pueda usted con t inuar hnolendo bien a tantos que su-
fren de hernia. Le autor izo para publ icar esta carta; 
Es de usted at to. y agradecido amigo y c a p e l l á n 
q. e. s. m.. . losé Vi ladnins , l 'bro. , Plaza de los Anjf*-
les, 4, entresuelo, 1.", U A U C K L O N A . 
W F R N I A n O . nu Pie"** usted t iempo. Descul-
* 1 I - , I N - A ^ i - r t ' J - ' v - ' » dado o mal cuidado amarga us-
ted su v ida y la expone a todo momento. Acuda usted 
al M é t o d o C. A. B O E R y v o l v e r á a ser un hombre 
sano. Recibe el eminente o r t o p é d i c o en: 
C A L A T A Y U D , lunes 24 agosto, Ho te l F o m o » . 
T O L K D O , martes 25 agosto. Ho te l I m p e r i a l . 
MADRID, m i é r c o l e s 20 y jueves 27 agosto, Ho te l I n -
g lés , calle Echogaray, 8 y 10 
/ A K A G O Z A , viernes 28 agosto, H o t e l Unlvereo. 
C A S F E , s á b a d o 29 agosto. Ho te l Or i en t a l . 
U n colaborador del Sr. Boer r e c i b i i á en: 
B I L B A O , martes 18 agosto. Hotel Ing la te r ra , 
D U R A N O O , m i é r c o l e s 19 agosto, H o t e l M i o t a . 
V I T O R I A , jueves 20 agosto. Hote l F r o n t ó n . 
L O f í R O Í Í O , viernes 21 agosto. Gran Ho te l . 
P A M P L O N A , s á b a d o 22. Ho te l Quin tana . 
E L I Z O N D O . domingo 23. Fonda J u l i á n L á z a r o . 
S A N S E K A S T I A N , martes 25, Hote l Europa. 
V I L L A I U A N C A O R I A , el 26, H o t e l Urteaga. 
( A S T U ( ) - l U D I A L F S , viernes 28, Ho te l Universa l . 
S A N T A N D F l l , s á b a d o 29 agosto. Ho te l Europa . 
T O K R F I . A N BOA, domingo 30, H o t e l Comercio. 
R E I N O S A , lunes 31 agosto, Hote l Universa l . 
PAI . r .N ' t I A . 1 septiembre. Central H . Cont inenta l . 
V A L L A D O L 1 U , m i é r c o l e s 2 septiembre. Ho te l I n g ü k 
t é r r a . 
U n colaborador del Sr. Boer r e c i b i r á en: 
T O K T O S A , martes 18 agosto. H o t e l Slbonl . 
S A Ü U N T O , m i é r c o l e s 19, Ho te l Cont inenta l . 
S E G O R B E , jueves 2C agosto, Ho te l A r a g ó n . 
( A L X M O C H A , viernes 21 agosto. Fonda Centra l . 
T E R U E L , s á b a d o 22 agosto, A r a g ó n Hote l . 
V I L L A K H U A L , el 23. H o s p e d e r í a F . Mezqui ta . 
C A S T F X L O N , lunes 24 agosto. Ho te l Suizo. 
V A L E N C I A , martes 25 agosto. Ho te l I n g l é s . 
A L C I R A , m i é r c o l e s 26 agosto. Hote l Colón. 
J A T I V A , jueves 27 agosto. Hote l E s p a ñ ó l e t e . 
S U E C A , v i é r n e s 28 agosto. Ho te l F lora . 
G A N D I A , s á b a d o 29, Fonda del F e r r o c a r r i l . 
D E N I A , domingo 30 agosto. Hote l Comercio. 
U n colaborador del Sr. Boer r e c i b i r á en: 
O V I E D O , martes 18 agosto. Ho te l I n g l é s . 
G K A D O , m i é r c o l e s 19, Kestaurant Cloya. 
P B A V I A , jueves 20 agosto. Hote l V i c t o r i a . 
( i l . I O N , viernes 21 agosto, Hote l Comercio. 
V I L L A V I C I O S A , s á b a d o 22. Hote l Comercio. 
C A N G A S ON1S, domingo 23, Fonda M . G a r c í a . 
I N F I E S T O , lunes 24 agosto, H o t e l G r a n - V í a . 
L L A N E S , martes 25 agosto. Hote l V ic to r i a . 
R I B A D K S E L L A , m i é r c o l e s 26. Hotel l ' n i v r r a o . 
L A V I A N A , Jueves 27, Fonda Danie l Blanco. , 
M I E R E S , viernes 28 agosto. Hote l Iber ia , 
L E O N , s á b a d o 29 agosto. Ho te l P a r í s . 
M K D I N A ( ' A M P O , domingo 30. Fonda Castellana. 
U n colaborador del Sr. Boer r e c i b i r á en: 
A S T O R G A , martes 18 agosto. Ho te l Moderno. 
R l A - P E T I N m i é r c o l e s 19. Hote l Paco. 
V I A N A B O L L O , Jueves 20, Ho te l Salgado. 
V E R 1 N , viernes 21 agosto. Hotel Salgado. 
G I N Z O L I M I A , s á b a d o 22. Fonda de Felipe. 
O R E N S E , domingo 23 agosto. Ho te l Miño . 
C . A. B O E R , Especial is ta H e m i a r i o , Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
Enseñanza 
garantizada 
1 R E P A R A C I O N P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
L a emocionante novela 
L U C I A M I R A N D A 
del escritor argentino 
H U G O W A S T 
que E L D E B A T E e s t á publ icando actualmente 
somo fo l l e t ín , e s t á t a m b i é n publ icada en un vo-
* l umen a 5 pesetas. 
¡COMPRE HOY MISMO UN EJEMPLAR 
DE TAN INTERESANTE OBRA! 
Otras obras de Hugo Wast que se hallan 
de venta en España: 
L a que no p e r d o n ó ( E d i c i ó n cor r ien te) .. o 
F l o r de Durazno ( E d i c i ó n popu la r ) » 3.50 
E l desierto da p iedra 3.50 
Fuente sellada 3.50 
Ciudad tu rbu len ta 3,50 
E l vengador 3.50 
U n a estrella en la ventana 3,50 
L a casa de los cuervos ( E n te la ) (Colec-
c ión Obras Maestras) 3,90 
Editorial Juventud, S. A. 
Barce lona . 
Provenza, 101 y 103. 
M a d r i d . 
Valverde , 30 y 32. 
'Mayor, 21. Tel. 95417 
C O L E G I O D E S A N T O XOIV1AS P r i i n e r a e n s e ñ a n z a . Bachi l le ra to , A l u m n o » Internos, medio pensionistas 
Incorporado al I n s t i t u t o del Cardena l Clsneros. y externos. Br i l l an tes resultados en los e x á m e n e s . In t e rnado independien 
N I C A S I O G A L L E G O , 2, H O T E L , M A D R I D . T E L E F O N O 4158a te v ig i lado para a lumnos de Facul tad . 
INGENIEROS INDUSTRÍALES. A C A D E M I A " A L S O " Direc to r , J . G ó m e z Alfonso . Ingeniero indus t r i a ! de l a Escuela Cent ra l . Fe rnando V I , 17. M a d r i d . 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuesuai tve* con 
huasoa moMdot y obtvndrélt 
•orprend*nt«t resultados. 
Teñamos un gran surtido de 
molinos pam huesos, calde-
ras para cocar plenaos, corta. 
varauraa y corta-rj!cas aspa-
cía; es para avicultores. 
Padtd catilozo á 
MATTHS. ORUBCR 
Apartado185, BILBAO 
N o m b r e E L D E B A T E a l 
d i r ig i r se a sus anunciantes 
Madrid.-Año X X l - N ú n i . 6.S83 Domingo 16 de agosto cle i 
931 
E S P A Ñ A Y M A R R U E C O S 
P a r a l a m a y o r pa r t e de 16s e s p a ñ o l e s , m á m e n t e la g é n e s i s , desarrol lo y solu-
aun de aquellos que t ienen a f i c i ó n a c ión in te rnac iona l del p rob lema de M a -
nues t ra h i s t o r i a y que no e s t á n tocados rruecos y la a c c i ó n v i g i l a n t e de E s p a ñ a 
del pes imismo de r ro t i s t a , t a n cor r i en te en asunto de t a l i m p o r t a n c i a , 
en c ier tos medios intelectuales , es ma-j Menos conocida y , por t an to de ma-
te r ia pe r fec tamente desconocida la r e - y o r i n t e r é s para nosotros es la LeCTiá-
f é r e n t e a la a c c i ó n de E s p a ñ a en M a - i l a c i ó n o r g á n i c a de E s p a ñ a en la Zonal 
rruecos. De a l l i sólo sabemos t r a g e d i a s : ¡ d e Pro tec torado . N o se ha l i m i t a d o el 
cuando las ha habido, se ha encrespado recopi lador a recoger y o rgan iza r en 
la o p i n i ó n p ú b l i c a y se ha d iv id ido , pa ra ¡ f o r m a s i s t e m á t i c a las diferentes dispo-
pedir unos que nuestros e j é r c i t o s arra- ;c ic iones legis la t ivas , sino que ha dado 
s a r á n Mar ruecos , p a r a c l amar o t ros por p rev iamente las l ineas generales de la l 
el abandono de aquellas t i e r r a s de in - ; o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c o a d m i n i s t r a t i v a , i u -
f ierno. Y una vez que " lo de M a r r u e c o s " ¡dicia l y m i l i t a r de l a Zona. De esta ma-! 
ha estado en paz, y a nadie se ha acpr- ;nera es y a cosa fác i l ver c ó m o func ió- i 
dado de la labor oscura de los e s p a ñ o - la m á q u i n a a d m i n i s t r a t i v a de la Zo- ' 
les a l a zona de pro tec torado m a r r o - ; "a. Los sumarios que preceden a cada 
quí , n i de los progresos, que en todos los cap i tu lo ponen a l a v i s t a del l ec to r el 
ordenes ha desarrol lado en Mar ruecos cuadro o r g á n i c o de cada i n s t i t u c i ó n , 
la n a c i ó n p ro t ec to ra . , t an to en la A m i n i s t r a c i ó n cen t r a l m a -
N o era, por o t ro lado, t a rea f ác i l e n - ' r r o q u ' ( Ja l i f a , Ma jzen j a l i f i a n o , con su 
terar^e de la o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a - ^ r a n Vis i r , v i s i r de Jus t ic ia , admin i s -
t i v a de nues t ra Zona, ya que, s i se ex-|tr_aclor de dominios y rentas del M a j -
c e p t ú a l a " R e c o p i l a c i ó n l e g i s l a t i v a á e z¿n> a d m i n i s t r a d o r genera l de bienes 
Mar ruecos" , obra de Vélez Vi l l anueva , h a b i c e s ) . _ c o ™ o en la A d m i n i s t r a c i ó n cen-
n a b í a que adent ra rse por el bosque de t r a l e s p a ñ o l a (a l to comisar io y sus a t r i -
ta vo luminosa c o l e c c i ó n de Bole t ines Q f i - buciones> D e l e g a c i ó n general , con sus 
ciales de la Zona de P ro tec to rado pa ra diversas dependencias: D i r e c c i ó n gene-
e i icon t ra r , t r a s paciente b ú s q u e d a , aque- r a l tle I n t e r v e n c i ó n c i v i l , e t c é t e r a ) , o en 
lias disposiciones que f u e r a n mos t rando aquollos organismos centrales fo rmados 
los d i s t in tos engranajes de l a m á q u i n a Por func ionar ios m a r r o q u í e s y e s p a ñ o l e s , 
a d m i n i s t r a t i v a , .como la J u n t a de M o n u m e n t o s a r t í s t i c o s 
Pero, po r d icha, ha surgido el espe-!e h i s t ó r i c o s los de Sanidad, C r é d i t o 
c i a l i s t a que ha sabido a n i m a r con espi-: A&r íco la 0 E s t a d í s t i c a ; y o t r o t an to su-
r i t u de v i d a t an ta s y tantas leyes, de-icede respecto de l a A d m i n i s t r a c i ó n lo 
cretos, t ra tados , convenios y disposicio-
nes acerca de Marruecos , y ha logrado 
f o r m a r u n todo o r g á n i c o , dando a luz 
la " L e g i s l a c i ó n v igente en l a Zona de 
A I R E S SERRANOS, P O , K . H I T O C h i n i t a s 
cal, m a r r o q u í (caides, b a j á e s , c a d í e s , et-
c é t e r a ) o e s p a ñ o l a ( in te rvenc iones ) , y 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , en las 
ciudades e s p a ñ o l a s y has ta en el r é g i -
Pro tec torado e s p a ñ o l en Mar ruecos" . E n | m e n de la3 comunidades israel i tas , 
lo que v a de a ñ o ha publ icado el e m i - 1-0 m i s m o puede verse respecto de l a 
nente d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l don Ju l i o L Ó - | o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l , en las diversas j u 
pez O l i v á n dos v o l ú m e n e s , de los cua 
t r o que l a o b r a ha de contener: el p r i -
mero (de 179 p á g i n a s , cua r to ) se ref ie -
re a L e g i s l a c i ó n i n t e rnac iona l ; el segun-
do (de 568 p á g i n a s ) , a L e g i s l a c i ó n or-
g á n i c a . C o m p r e n d e r á el te rcero l a L e -
g i s l a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , y el cuar to , l a l 
r isdicciones (musu lmana , i s rae l i ta , con-
sular, e s p a ñ o l a ) , de l a o r g a n i z a c i ó n m i -
l i t a r ( t ropas j a l i f i ana s y e s p a ñ o l a s de 
o c u p a c i ó n ) , y en el r é g i m e n de los d is -
t in tos func ionar ios a l servicio de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de l a Zona. 
L a enorme u t i l i d a d de esta recopi la -
L e g i s l a c i ó n f inanc ie ra . ¡ción. base Impresc indib le p a r a todo i n -
E n l a L e g i s l a c i ó n In t e rnac iona l h a ¡ t c n t o ser io de c o d i f i c a c i ó n o r e f o r m a 
p r inc ip i ado p o r recopi la r el s e ñ o r L ó - ' d e la9 tiisposiciones vigentes , se acre 
pez O l i v á n los diferentes pactos ante- c ienta a l considerar que ahora, pac i f i ca 
r iores a l es tablecimiento de los protec 
torados de F r a n c i a y E s p a ñ a , recogien-
da t o t a l m e n t e l a zona, se p o d r á ap l i c a r 
en toda el la las disposiciones que antes 
do los pactos b i la tera les en t re M a r r u e - sólo s e r v í a n pa ra el r ec in to m u r a d o de 
eos y diversas potencias ( E s p a ñ a , Fran- ! las ciudades, disposiciones, a d e m á s , que 
cia, I t a l i a , A u s t r i a , Estados Un idos de!ahora p o d r á n ser conocidas y m a n e j a 
A m é r i c a del N o r t e , G r a n B r e t a ñ a , Ale-Iftos f á c i l m e n t e po r todos los func iona 
man ia , e t c é t e r a ) , los pactos b i la tera les! r ios dispersos en los m á s apar tados l u -
entre diversas potencias y los pactos i r ía rcs-
m u l t i l a t e r a l e s ; ha seguido recogiendo 
aquellos o t ros documentos que r e f l e j an 
las res t r icciones impuestas po r los t r a -
tados y l a cos tumbre a la s o b e r a n í a ma-
r r o q u í ( r é g i m e n de capi tulaciones , de 
p r o t e c c i ó n d i p l o m á t i c a y consular , i n -
t e r v e n c i ó n de las potencias en l a a d m i -
n i s t r a c i ó n i n t e r n a de M a r r u e c o s ) ; y ha 
Quiero anotar , como caso r a r o y cu 
rloso, el empleo que po r una vez hizo l a 
A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a de los c o n o c í 
mientos de un profesor u n i v e r s i t a r i o , con 
cuyo i n f o r m e l o g r ó nues t r a d i p l o m a c i a 
vencer a l a francesa en su e m p e ñ o de 
que el S u l t á n e jerc iera poder e s p i r i t u a l 
sobre los musulmanes de nues t ra Zona. 
NOTAS J E B L O C K 
no " ¡ V i v a don J a i m e ! ¿ Y por q u é 
• don W i f r e d o el Bel loso? Es i g u a l . 
i v i v a es a l pasado. E l c a v e r n í c o l a huye I por su procedencia 
E n las ú l t i m a s sesiones 
'rador 
derechista," 
E l j h a n in tervenido dos o r a d o r e ^ c ^ 1 
'del presente. E n el pasado piensa que significaron mucho en los me« <1Ue «i 
e s t á l a fe l ic idad de los pueblos. ¿ Q u é cedieron n la R e p ú b l i c a p o r " qUe 
ha hecho la c i v i l i z a c i ó n ? H a inventado volencias con la revolución SUS '>€o*• 
jel c lo ro fo rmo, la " r ad io" , el t e l é g r a f o , esfuerzos por congraciarse cony lí** ^ 
[etc., etc. T o t a l : ¡ u n a p o r q u e r í a ! ¡ V i v a sus hombres. ¡Qu* resonancia t - COí 
idon Ja ime! ¡ V i v a W i f r e d o el Belloso! entonces sus gestos y sus paiab0'311 
¡ ¡ V i v a el p r e t é r i t o imper fec to ! " ;mo eran alzados a la admirac •raS! 
Hemos asis t ido sonrientes a esta ex- Se"te3 sobre el Pavés de la P r ^ J 1 * ^ 
| p l o s i ó n de vangua rd i smo social y po l i - Pensando, sin duda, en que hnVro3a! 
t i co . E s t á d ive r t i da , como todos ellos. mo a y e i \ serian respetados y e^.' Co-
iPero, vamos a ver . Si escribimos W i f r e - en sus juicios . se han levantado a hlw''* 
do el Belloso, ¿ p o r q u é no escr ib i r , ya ^ la aureola de prestigio y a- aí-
puestos, B B i f r e d o ? .s ideración se ha desvanecido. ^ 
Ser ia redondear este acto de sabota- A1 uno se ,e ha reprochado su 
je c o n t r a la o r t o g r a f í a . Aunque la or- y s.e le h.a calificado como hombre* 
t o g r a f i a sea h i ja , as imismo, de la c i v i - ; int i&uo r é g i m e n . Su pasado poiiticn í*1 
Uzac ión . no se acordaban cuando colaboki! 
Como el c lo ro fo rmo . Pero estaba en con eIl0!3 en "19 afanes demoledor*- L 
leí p l an Cal lejo. ¡ D u r o con é l ! 
» * • 
" E n un pueblo de L e ó n no se han ce-
lebrado t o d a v í a las elecciones mun ic i -
¡ p a l e s . " 
udo exhumado para combatirle ce 
;inlgo t rad ic iona l de la democracia.0 ^ 
Del o t ro orador, que fué en otro H 
po "moderno, br i l lante y c o m p r e n ^ 
oratorii lar pntabie". "EP meloso. delicios'CT» 
Bueno, ¿ y us ted cree que eso es una c á m J d o , incorregiblemente difuso 
) m e j o r e s t á n en la peón de las palabras superfluas' desgracia ? 
g l o r i a 
" L a a u t o r i d a d ha detenido a M i g u e l 
Romero, ca r t e r i s t a , de malos antece-
dentes." 
Es bueno hacer la salvedad. 
Po r si sale a l g ú n ca r t e r i s t a que 
tenga buenos. H a y que d i s t i n g u i r . 
| pleonasmo." 
As i paga el diablo.» 
* * » 
E l solo pensamiento de que Lerr 
pueda gobernar un día, le d e s c o m í 
a " E l Socialista" hasta dejarle de^greña 
—¡Oh! Se ha puesto el chico en cuatro días de Sierra, que yo, que soy su madre, no lo conozco. 
—Pero, señora. ¡Si ha cogido usted al casero! 
f • Kiiiniiiiniim^ 
los;do y con los ojos en f u r i a 
Para impedi r que tal cosa suceda M. 
¡ tán los socialistas: "SI Lerroux insij. 
f Pero, c laro, cuando se escribe en serio t le ra en sustraer de la Constitución laj 
ilo que v a n ustedes a leer... i t ransformaciones sociales quá se impo. 
| " V A L E N C I A , l O . - H a sido detenido!"611 com0 una, necesWad. nosotros lu 
E n r i q u e Montes Sancho, alias "e l E n r i - i h a r e ™ s , Prevalecer: vahendonos de i „ 
quet" . au to r de var ios i m p o r t a n t e s r o . ¡ J u v e n t u d e s umvers i ta r ia y obrera y pa. 
rr, u„ _„„ ! ̂ n d o . si fuera preciso, por encim» A. 
concluido con los t ra tados en que y a se;L,a A d m i n i s t r a c i ó n — h a y que r e p e t i r l o — 
hizo e l r econoc imien to del P ro tec to rado iha prescindido, con i m p r e v i s i ó n i n e x p l i -
e s p a ñ o l , con las na tura les consecuencias i cable> de l a ayuda que los a rab is tas es-
en l a s i t u a c i ó n in t e rnac iona l . H a s t a diezj Pailole9 han podido p res ta r l e en su ac-
t r a t ados se reproducen en el a p é n d i c e I t u a c i ó n m a r r o q u í . 
del p r i m e r t o m o : el p r i m e r o es en t re ' .A:3^ como 103 Gobiernos suelen pres-
M a r r u e c o s y los Establos U n i d o s de 
A m é r i c a Sep ten t r iona l , de 16 de sep-
t i embre de 1836; o t ros dos con I n g l a t e -
r r a en 1856, el r e l a t i vo a l derecho de 
p r o t e c c i ó n de 1880; el ac ta de A l g e c i 
c indir , po r razones p o l í t i c a s , de los h o m 
bres m á s capacitados p a r a c ie r tos car-
gos. E l s e ñ o r L ó p e z O l i v á n s e r í a el ideal 
d i rec tor de l a p o l í t i c a y a d m i n i s t r a c i ó n 
m a r r o q u í ; l l e g ó a ser d i r ec to r genera l 
ras (1906) , . los convenios de F r a n c i a con!de Mar ruecos y Colonias ; pero a los po-
M a r r u e c o s y de F r a n c i a con E s p a ñ a delcos d í a s l a p o l í t i c a lo r e t i r ó del ca rgo . 
1912, y a lgunos posteriores, como el 
acuerdo h i s p a n o f r a n c é s sobre el l í m i t e do 
las dos Zonas de in f luenc ia e s p a ñ o l a y 
francesa (1925) . 
A t r a v é s de las p á g i n a s en que el se-
ñ o r L ó p e z O l i v á n estudia y comenta es-
tos diferentes convenios, se ve c l a r í s i -
para el cual t iene las especiales dotes 
que en el l i b r o comentado se re f le jan . 
¿ H a r á E s p a ñ a a l g u n a vez lo que hace 
s iempre F ranc ia , no desprenderse de l 
hombre capaci tado p a r a u n cargo, y ve r 
que esa es l a m e j o r p o l í t i c a ? 
A n g e l G O N Z A L E Z F A L E N C I A 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Fracasado perseguidor del é x i t o ( V a -
l e n c i a ) . — S í , es t r i s t e , pero a l a vez, 
¿ n o se h a dado us ted cuenta de que las 
clmos lo m i s m o que a " D e b a t ó f l l o " de 
Zaragoza . 
Una valenciana, etc., etc. ( V a l e n c i a ) . 
I d e m , í d e m . 
l ' n a s in p r o f e s i ó n . ( M a d r i d ) . — R e s -
g lo r i a s y los t r i u n f o s en este mundo; puestas: P r i m e r a , m u y b ien; segunda 
r e su l t an u n camelo" f o r m i d a b l e ? Re- "g rac ias" ; tercera, s í ; cuar ta , no se p re -
cuerde, m i r a n d o alrededor, lo que esos1 ocupe. N o vale l a pena 
t r i u n f o s y esas g l o r í a s duran , p a r a loj M . de l a 11. ( L o g r o ñ o ) . — R e s p u e s t a s : 
que s i rven , y c ó m o suelen acabar los. P r i m e r a , l a i n i c i a t i v a pa ra da r l a m a n o 
t r i un fado re s de u n d ía . . . P o r l o menos les corresponde a ellas, sean s e ñ o r a s o 
en e l o lv ido m á s completo . De donde sel s e ñ o r i t a s ; segunda, "he tenido u n ve r -
deduce que ¿ q u é i m p o r t a que nues t ros 'dadero placer" , por e jemplo; tercera, en 
esfuerzos sean m á s o menos e s t é r i l e s T 
uerdcuier ds apurw 
SON LAS QUE V E N I M O S SOSTE 
N1ENDO MAS DE MEDIO S I G L O : 
MANTENIENDO EL CETRO LOS FAMC 
D E N T I F R I C O S 
P A S T A Y LICOR o a PO10 
NO PRUEBE MAS 
D E N T I F R I C O S . 1 0 
.bos. E l detenido ha sido reconocido p o r ; ; " " , ' u • 01 T - T T / y e C Í S 0 : ?0r enci a d« 
los perjudicados, y a d e m á s de algunosl ' p " s o n a l l f d del min,stro de Estado." 
enseres propios de su p r o f e s i ó n se le1 Estas) gent1es qiue a m e ^ n con recu-i ^ „ r n r a la violencia para impedir on» >»«. nan ocupado 800 pesetas. iw. T . wyiJeu'r que go. 
r ^ bierne Ler roux . son las mismas que mn. 
P o r algo l l a m a n vates a los poetas. mentos antes aparecen desoladas y QU». 
Fe l ipe P é r e z , en " L a G r a n V i a " , y a ha- jumbrosas porque otras organizaclonei 
c ia decir a t res ladrones que pa ra em- obreras> t a m b i é n por la violencia, upi. 
pezar la " c a r r e r a " h a y que tener vo 
c a c i ó n . . . 
* • « 
Que ¿ q u é ha pasado en eso del pie 
bisc i to a l e m á n ? 
" E l So l" nos lo d i r á : 
ran a no dsjar gobernar a los socialista! 
porque suponen de ellos "que quieren 
sustraerles los problemas" que al sindi-
calismo interesan. 
¿ D ó n d e e s t á pues la lógica? El recu-
r r i r a la violencia se rá detestable siem-
" B E R L I N . — E l plebisci to prus 'ano: pre. L o absurdo es c ue un día se publi-
real izado a p e t i c i ó n de los nacional is - que el mani.'lesto lacr imógeno de laU. G, 
t as de H i t l e r y los del g rupo del Casco de T . para reprobar la violencia del sin-
de Acero pidiendo l a d i s o l u c i ó n de la |d ica i i smo, y al día siguiente se anun-
!Die ta ha cons t i tu ido u n g r a n fracaso cié que con las juventudes universitarUs 
p o r f a l t a de m a y o r í a . y obreras y aun pasando por encima del 
H a n votado a f avo r de la d i s o l u c i ó n min i s t ro , se o p o n d r á n a todo intento de 
de la C á m a r a 9.793.603 electores. Igobierno por parte de Lerroux. 
Se han pronunciado en con t r a de la » * * 
d i s o l u c i ó n 391.000. Don A n t o n i o de la Villa, que más que 
H a habido 23.000 votos nulos. \ ^ ia v i i i a parece de un lugar de cuyo 
E l n ú m e r o de votantes ha sido, pues, nombre no quiero acordarme, habló en 
de 10.208.503." iei Congreso de las conspiraciones de Ez-
¡ A j a j á ! N i e s t á n bien a t r ibu idos los quioga, insul tando a los fieles que alli s« 
sufragios n i e s t á bien la suma t o t a l . !conpregan para rezar el rosario. 
De modo que t a m b i é n l a t r a d u c c i ó n ; D e m o s t r ó con ello que el único que re 
de l t e l eg rama ha cons t i tu ido u n g r a n visiones es él. Visiones provocadas por 
fracaso. miedo insuperable a que le despojen de 
A o t r a . u r acta de diputado, de la que no puede 
• * * 1 hacer peor uso. 
A una s e ñ o r i t a te lefonis ta que ha sido: Porque i r a las Constituyentes para eío. 
detenida con m o t i v o de la huelga, y que era preferible que se hubiera dedicado 
se quejaba de haber sido m a l t r a t a d a por . a pescar con c a ñ a , 
la P o l i c í a , le dice J i m é n e z A s ú a : * • • 
|0 | E n t r e las personalidades socialistas que 
se disponen a v is i ta r España, figura el 
"Cuando se lucha y se f o r m a en 
cuadros del s indical ismo, nadie se 
ese caso s imples inc l inaciones de cabeza; 
cuar ta , no, s e ñ o r . Eso ocurre , po r l o 
con t r a r io , por tener t a len to y buen sen-
t ido , cuyas dos cosas revela us ted po-
seer. ' 
F l o r e a l . ( L o g r o ñ o ) . — I l e g i b l e su con-
s u l t a por haber l legado embor ronada del 
p r inc ip io a l fin. 
U n a t o n t a . (Ribadeo) .—Respuestas : 
P r i m e r a , l a d i fe renc ia de edades no es 
n^uy g rande ; segunda, desde luego y 
al m a y o r de sus hermanos ; tercera , p r o -
c u r a r que p rac t ique como lo hac ia an-
tes; cuar ta , por p a r t e de él, l a pulse-
r a de pedida, por pa r t e de us ted una 
L o que es preciso es poder dec i r a l de 
j a r esta v i d a : hice todo lo que pude y 
lo que d e b í hacer. 
L o r d H a y es. ( L o n d r e s ) . — L a exquis i ta 
del icadeza con que usted f o r m u l a su 
consul ta reve la u n t i p o de s e l e c c i ó n . 
E s t o es evidente. Pero a l m i s m o t i e m -
po y p o r eso m i s m o , su consu l t a no de-
fine, no concre ta lo bastante, en cuanto 
a l c a r á c t e r de esa amis tad , c o n d i c i ó n 
precisa p a r a f o r m a r j u i c io . ¿ N o p o d r í a 
expresarse m á s de ta l ladamente en una 
nueva consu l ta? 
P . A . R . ( S a n t a A m a l i a ) . — E n efecto, 
respetable y es t imado consu l t an te : he-
mos sabido que el s e ñ o r P é r e z y P é r e z 
no es " E l t e r r i b l e P é r e z " , sino u n se-| . . . a. , 
ñ o r de veras, que h a escr i to cosas y , po r lo v i s t o se i n s i n ú a , a us ted le gus- 0 
bor iza nt le t i e m b l a la voz a persona ^ d W a d o " f r a n c é s De Moutet, especlall. 
i. i u . ,J ^ ta en cuestiones coloniales, 
g u n a por haber ido, en "depar tamento1-* l 'u t : ° l ' " , i ^ , nmhiemas so-
. „ , u ! S empre temimos que los promemaa su-
separado", en el m i smo coche que unas ¡ J / E ña) ; ¡amaran ia atención 
p ros t i t u t a s . ^ ^ ^ de lafl {ronleras. Ya ven u . ^ 
Por consiguiente, nada de rubor iza r - ! ie8 ¡ c o n f u n d i é n d o n o s con Indochina! 
se n i t e m b l a r l a voz. Y s i se rubor i za i • • • 
uno o le t i e m b l a la voz por eso del co- Juven tud R e p ú b l i c a Radical. ie ha 
che y d e m á s , es que no s i rve uno para T a Ju e Pn0 idiéndole ^ ei 
l a lucha n i pa ra estar en los cuadros d e l , ^ S volver nunca 
s indica l i smo, y ahora que los sindicalis-10' 
tas y sobre todo las s indical is tas se las 
ent ienden con A s ú a . 
Noso t ros n i en t ramos n i sal imos en 
el depa r t amen to separado. 
V I E S M O 
Los delegados indios van a 
la reunión de Londres 
a nuestro pa í s , 
Se habla de elecciones Lluvias e inundaciones 
en Inglaterra 
Un impuesto sobre toda clase de 
rentas fijas 
L O N D R E S , 15 .—En el documento en-
en as 
Una derrota de Machado 
en Santa Clara 
•no ya como arrepentido 
ciudadano "al servicio de su ministerio, 
sino como simple mortal , por no en* 
!en su falso arrepentimiento y estar s 
Iguros de que su pol í t ica evangélicaJ 
nar ru izan te seria funesta para 
Por si fueran livianas esas nu™ ! 
a ú n acumulan m á s : E l e f ^ 1 ^ 
c e n - t u v o a E s p a ñ a en continuo " b j 
salto con sus descaradas manifesta' 
.extremistas en contra de 3 ^ f i -
lmen actual y al «ervici° ^ " c i e n c ! » 
¡ ñ o r e s de sanare azul y de coacten 
A J M E D A B A B , 15.—En una en t rev i s -ne&ra- ; . «ntrafias y m8011' 
t a concedida a l representante de lai Con T . ^ Hoi i d ealismo «e op<> 
A g e n c i a Reuter , Gandhi ha d e c l a r a d o r a s los batracios/ .elarr!nfl 'L0 de Toled* 
que l a conferencia que acaba de cele- 'nen al regreso f e l a"omfP 
b r a r con los s e ñ o r e s Te j Babador Sapru aun como sl^P,e ™ " a ' ' ¿Libertad 
y J a y a k a r no h a b í a modif icado en na- | ¿ D e r e . c h ? % d e l ^ T r ! e n ' de «egurl^ 
da lay s i t u a c i ó n . IPENSAM;? T L O ' e f S o ^ ^ t a n -
I n t e r r o g a d o acerca de s í d e c i d i r í a i r personal? l o d o es ^ cncubrir * 
del despotismo y 
Gandhi insistió en no querer ir 
narse u n consejo de a rb i t r a j e , el v i r r e y verdadera fiSura 
y el gobernador de B o m b a y le p rome- tiran'ia-
t i e r a n e x a m i n a r personalmente los ca- i ow" ordena q̂ e 
sos i m p o r t a n t e s de i n f r a c c i ó n del p a c t o l ^ " " ^ ^ determinado, 
« * » 
H A S T A A H O R A S E S A B E 
C U A T R O V I C T I M A S 
D E Sus tropas han tenido que reple^ i r v i n g - b a n d h i ^ ^ 
garse después de un combate duro 
M A N I L A , 15.—Las l l uv i a s to r renc ia l e s ' 
H A B A N A , 15.—Los jefes del m o v í -
cadas a 
s a» UKVI Aitlmos 
los bandidos en los uium 
. i v l ado por el p r i m e r min i s t ro , Mac Do-i — botonadura, u n re lo j de oro. etc.. e t c é - | n a l d / ^ ^ g y Nev i l l e Chamberlain , : ^ e descargan caa^ s in j n t e r ^ r io 
x'* f\ir~A~tA\ T \ * *AnAn~ - i ^ A,! exponiendo l a s i t u a c i ó n actu 
X . ( M a d r i d ) . — D e edades a l pelo, él . f n ^ u . r n i , W o ™ u a r . 
veo nada que pueda a u t o r i z a r una es-
peranza" . 
Gandhi h a anunciado su d e c i s i ó n de meses 
permanecer en A j m e d a b a d has ta la p r ó - ! Con arreglo a esta - ^ 
sea, 500 ? 
" h a dado ^ 
m i e n t o revo luc ionar io , los generales M a . j x i m a r e u n i ó n del C o m i t é ejecut ivo. |sadOS, o 
Menoca l y Car los M e n d i e t a y once P o r o t r a pa r t e los 27 delegados indios 111 
i c i 6 n . ^ 
No se 
est imables y l e í d a s , aunque no po r nos-; t a hor rores y en ese p l an todo se redu- J ^ V I ^ S ^ Í ^ Í S T M d e i t ó f i 
o t ros , d icho sea honradamente , t a m - l c e a que usted le "an ime" , d á n d o l e a gas de l a nac ón , conviene no dejar fue- l 
b i é n , Y de a q u í que nos "sonara" a ptr-> **t**~**. «.i a¿ ™ « . ^ ^ del p l a n de saneamiento a 
ro "camelo" cuando lo c i t ó en u n a con 
los ren- ' Por o t r a pa r t e se anuncia que en T o n -
v i n c i a de P i n a r del R io . 
Los jefes r evo luc ionar ios detenidos ' 
desaire... n i mucho menos. F a c i l í s i m o y 
su l t a u n a de nuest ras lec toras , y pre- i s e n c i l l í s i m o . 
c isamente por no "sonarnos" m á s P é r e z , Eus t a s io ( D o n Ben i to , Bada joz ) .—Nos 
que P é r e z G a l d ó s , P é r e z de A y a l a , P é - ; p r e g u n t a us ted: " ¿ D e b e decirse " a d i ó s " 
rez Esc r i ch . " E l r a t o n c i t o P é r e z " y " E l ' o "buenas noches", a las parejas que se 
t e r r i b l e P é r e z " . C la ro que desde aho ra ' ha l l an en m u t u o s coloquios amorosos, 
t a m b i é n nos "suena" el s e ñ o r P é r e z y ! c o n t á n d o s e sus c u i t a s ? " M i r e , a i | i i g o 
P é r e z , nove l i s t a d i s t ingu ido y agradable , Eus tas io : p re fe r ib le de jar los en paz, 
por lo v i s to . I porque p ó n g a s e en el caso de que fue ra 
entender que si se " l anza" no s u f r i r á u n | t i g t a a i ¿ e loa que no se ha ocupado el do Beach las inundaciones h a n p r o d u c i - ' fue ron v is tos por l a t r i p u l a c i ó n del ca-
C o m i t é . | do a lgunas v i c t i m a s . 
E l documento hace no ta r : Es c la ro ; | L a c i r c u l a c i ó n ha quedado I n t e m i m p i -
ñ o n e r o " F e r n á n d e z Quevedo". I n m e d i a -
t a m e n t e se i n f o r m ó a los t ropas de t i e -
cerca de 500. ya que .-gaDS 
— -—I " ^ ^ r T T i ¡ m a s son las preferidas ae 
D. AlfonSO 611 LstOCOlmO ters" y "bootleggers". 
t * * * 
E S T O C O L M O . 1 5 — D o n A l f o n s o de U n t í t u l o de " L a V o £ \ o r ¿ i c o 5 del b*3* 
en los momen tos actuales el Gobierno |da en diversas carre teras y las cosechas r r a del l u g a r donde es taban refugiados1 B o r b ó n ha l legado anoche a Es toco lmo "Corno en los tierapo 
piensa en l a i m p l a n t a c i ó n de u n í m - han suf r ido graves d a ñ o s . i los revo luc ionar ios , quienes no tuvieron1 a bordo del " V i c e - R o í des Indes" . dolerismo e s p a ñ o l . 
puesto sobre los t í t u l o s de ren ta fija, ! m á s remedio que en t regarse al versej D o n Al fonso h a pasado l a noche en; Cuando usted lo aice.-
Fondos del Es tado y Obligaciones i n - .^««»ii»»n»rrM,7nr¿^ss«M«««»gM"»"""»»»^^i rodeados de t ropas gubernamenta les . u n g r a n ho te l de la cap i t a l , donde haj * * * balR''ore • 
dus t r ia les . . »K0ÍO * i t i ™ Lo3 &enerale9 M e n o c a l y M e n d i e t a y rec ib ido l a v i s i t a del pr inc ipe Carlos de L a U n i ó n general d e b a r ^ 
E n t r e las cuestiones de detalle a b o r - ¡ P0 ,3^11 , a e . u n a r ¿3f J l ' P ° r r a s"3 a c o m p a ñ a n t e s f u e r o n conducidos a l s u e c i a . de l a pr incesa I n g r i d . de los 'un m a n l í l e s t o se Ementa « 
. dadas ayer po r el C o m i t é gubernamen- im. re3 ae 103 empresu ios fal*^ra' bordo del c a ñ o n e r o , que aho ra se d i r i g e ' D r í n C i p e 3 E r b a c h Schoenberg y de va-a que han llegado las iu loS 
D o s amigas . ( M a d r i d ) . - R e s p u e s t a s ^ t e d uno de los de los coloquios amo- , * J p r o p o s i c i ó n de reducc ión1 a31 co™0 ^ a p o s i c i ó n de u n a ca rga t o d a r n á q u i n a a L a H a b a n a . | rios a í i s t ó c r a t a s suecos. *deido a la obra miserable de 
^ • Í Í ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ j y nada ™ * 0 ! Z í f ^ ^ o 0 ^ i 0 , ? ^ J U ! Í a S d ¿ i ^ l d e l L dietas de los diputados. I fspe^_al _SO!í.r.e .loa 1^°^ J^ítí^ P o r orden del pres idente M a c h a d o se m á s ; segunda, que carecen de t r a t o ; t e r - « J o que le sentaba a usted lo de las m £ jo E n rea l idad , estas medidas h a b í a n d a todo é n e r o de consideracioneg 
cera, s í ; cuar ta , "g rac ias" ; qu in t a , l a "buenas noches ' como u n disparo en I a L , p a r l a m e n t o syerá convocado para re- sldo y a Preconizadas por nues t ro p a r t í - j detenidos. 
que en t ra a l a que sale. r e g i ó n abdomina l . ¡ A que s í ! ^ ^ « g f f l j ^ do a ra iz de l a a p r o b a c i ó n del Presu- La3 n o t ¡ c i a g de San ta ^ no gon 
M a r y . ( D o n o s t i a ) . - M u c h a s gracias ' ^ « " g e ( T o l e d o ) . - ; C a r a y ! E l ^ ' K ^ ̂ ^^¡¿^^b^T Puesto; Per0 l a s ^ t í ó n encaramada sa t i s fac tor ias . S i n embargo , las 
por sus referencias. Y a h a b r á v i s t o que to de l a consul ta sus porciones " o r i p o n v i e r " r a se p r e s e n t a r á ante l a C á - ' a r e P a r t i r ^ sacrif icios que se proyec- t as gubernamenta les h a n log rado re-
m á s a r r i b a y contestando a u n c ó n s u l - P e s c a s , lo f i r m a r í a , ¡ q u é duda cabe!, d o n ^ l-'ODierno T . . ^ T. - t an -
t an te t r a t a m o s de ese asunto. Gracias N ice to A l c a l á Z a m o r a . Y l a p r e g u n t a i "ria,'a sus proposiciones. 
iencia ü * * ^ 
bajo la f o rma T " . entre todas las cla3es de1 la f o c i e ' t i r a r s e d e s p u é s de u n ser io encuentro 
dad, es causa pa ra nosotros de _alguna con 1o3 rebeldes.—AsHoclatod Press. 
un abordaje 
o t r a vez. ique sigue a dicho i n t r o i t o es de u n g é - ! d « u n s ^ n d o P f e 3 U P u e 3 t o 0 J ° J a u e ' s f - inqu ie tud . E n efecto; las < 
)ién n o s o t í o a ' Se áíCe\ n0 üJSh ̂ Ilí?.^ en ^ e c o n ó m i c a s de v ida de l a g 
«sinos s indical is tas". 
Se hunde un pesquero en J ^ ^ r J a n i C r ; » ^ ; ' " 
I nosotros ciertamente loa rey 
;lo que pueda suceder. «o ^ i»-
T - De lo que pueda ^ c e i e T ¿ ^ t ü c ^ i 0 Z 
N U E V A Y O R K , 15 .—La go le ta de p0nsables, pero en lo que na ^ 
pesca " A l b e r t B l a c k " c h o c ó aye r t a rde incumbe responsabilidad e ° te ssK* 
en el A t l á n t i c o con el paquebote "Grups . |No se pUede pasar [TnP*n*nlaBti<lo * 
pique a consecuencia a ñ o s sembrando odio y *™m&ii*. r't h o l m " y se f u é a pique 
Chelines. ( V a l l a d o l i d ) . — L e decimos lo ñ e r o , que, l a verdad , t a m b i é n nosotros: gí".1 iSC llu ^ V ^ V ^ é ^ T " ' " i e c o n ó m i c a s de v ida de l a g r a n masa de ^ „ l f 
m i s m o que a l a l ec tora an te r io r . nos declaramos "Es f inge" . L a de Tebas. h l 3 t ° n a 1 de l a P?UtlC* níl^ ^ a*m„0 los t raba jadores ingleses son y a m u y E l NaUtllUS CSta Cerca «'Z ' M A Í L ' ~ " V l̂ "TT'̂ Zr̂  r e v o l u c l o a ^ 
^ande'rlta b ico lor . ( A l b a c e t e ) . - B i e n o l a de te vas y te ocul tas por el foro!! ^ precarias, y no es posible pedir les nue- | , S n í t ^ h ^ r a I Ve cree ré todos lo, m i e m b r o s de la * í r Ü m o dl terminado f 
ven ida l a nueva y a m a b i l í s i m a c ó n s u l - q u e es lo mismo, y ¡ p e r d o n e , t o l e d a n a ! 1 * h t P ó t e a l s de q u ^ i a . a c n i a i ™ J vos sacrificios, que r e d u n d a r í a n en de- o p i t Z D e r g 
t an te Respuestas: P r i m e r a , encabeza-! V n estudiante (Zaragoza) .—Desde!nanc ,e ra ^ue a t rav 'eaa ei P * 1 3 , ^ » 
m i e n t o : " S e ñ o r " . E l final como usted lo luego exis ten esas obras, pero no pode-i ^ j ™ ^ . J1"*:" ^ de sacrif icios m i e n t r a s no exis-: OSLO. 1 5 . — S e g ú n un " r a d i o " " r e c i b í -
escribe, bas tando el nombre , apell idos y mos c i t a r l a s porque e q u i v a l d r í a a u n , c l o n ae ias elecciones geuexaiea. i gua ldad de ingresos. Nos o p o n d r é - 1 do de L o n g y e a r C i t y ( S p i t z b e r g ) , el 
I vados. ceder con t ra r io a 
mos. pues, po r todos los medios a l a submar ino " N a u t i l u s " es esperado en di- T u m b a s c é l t i c a s enabundante 
L a siembra de ™nt°3 'veBt* i* 
cosecha de temp<= 
H u n g r í a botero b* 
B U D A P E S T , 15.—En unas excavado- mo 
lo d e m á s ; segunda, ahora hemos sabido anuncio t a n m a g n í f i c o como... d e m a s í a - » * » 
]o que us ted nos cuenta de ese seftor.ido bara to . Segunda. I d e m í d e m . Terce- p r o p o s i c i ó n encaminada a r e d u c i r los cho p u e r t o a ú l t i m a h o r a de la t a rde 
Gracias de todo3 modos, y conste quoi ra . I d e m . L O N D R E S . 15.—Fenner B r o c k w a y , socorros concedidos a los obreros en pa- | de hoy . 
DOS s e r á m u y g r a t o r ec ib i r sus con- | U n a l ec to ra ( V i l l a l b a ) . — A g u a r d a r a jefe del p a r t i d o l abor i s t a independiente,) ro forzoso y los beneficios dnrivadns ) l t 
, t3g |que deje l a ca r re ra , lo que p r o b a r á q u e i h a definido en los siguientes t é r m i n o s , ! de los servicios sociales. A d e m á s de su • i 11 p ' 
D e b a t é f i l o . (Zaragoza) .—Hemos con- la quiere a us ted: c laro , que d á n d o l e us - ,en una entrevis ta , l a a c t i t u d de su g ru - ! c a r á c t e r i n jus to , medidas de esta n a t u - ' VeniZClOS l iega a rTariS 
tes tado a eso. | t e ^ esperanzas con su a c t i t u d y m e - | p o con respecto a l a f u t u r a e c o n o m í a I raleza c o n t r i b u i r í a n a a g r a v a r l a depre-1 » ! t a m a o uol y — . — , . , U u i . . - -
H N . ( S a l a m a n c a ) . — E l p r o c e d í - d iante los m i l recursos de que p a r a e s t o q u e el Gobierno piensa i n t r o d u c i r en l o s l s i ó n i n d u s t r i a l , porque d i s m i n u i r í a n l a ' P A R I S , 15.—Esta t a r d e ha l legado ol l i ado var ios sepulcros c é l t i c o s que con-jmer term1?0 ¡¿ ;d0 a rogar 4 
disponen todas las mujeres. . . i presupuestos. capacidad a d q u i s i t i v a de l a g r a n masa s e ñ o r Venizelos, qu i^n p e r m a n e c e r á a l - t e n í a n , casi todos espadas, lanzas, bra- Se h a b r á unu 
1 "Acogeremos favorablemente l a pro-, del p a í s . i ganos dia5 en esta c s p i t a l . i zaletes y vaso? ü : n•c i l la , jduzcan sus decre 
S. 
Ot ro escarabajo pe^--- '-
¡ la prensa de e s c á n d a l o . Y s 
- ' m o "semanario anücler icaJ . 
m i e n t o es admirab le . 
Cardo americano. ( C a s t i l l a ) . — L e de-. 
nes que se e s t á n real izando en las cer- desvergonzado". dores 
canias del pueblo de Pees, se han h a - f E n t r e sus c°tla^0ejfn0 D o n i ' n ^ ^ 
limitado a 
E l Amigo T E D D Y 
